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E l " g a n c h o i z q u i e r d o " d e r r o t o 
a W í l l a r d y m a t ó a u n c u r i o s o 
Entrada en el s tadium de T o l e d o ( O h i o ) de los jueces de la l u -
cha Wil lard-Dempsey. 
L a f i e s t a d e l 4 d e J u l i o . E l 
g r a n c o n c i e r t o d e P a y r e t 
el Teatro Payret se celebró ayer 
a las nueve y media de la macana, se-
g-ún habíamos anunciado, el gltan con-
cierto organizado ror 61 señor alcalde 
municipal de la Habana, doctor Varona 
Snárez y el ceñor presidente de la Co-
misión Nacional Cubana de Propaganda 
por la Guerra y de auxilio a sus victi-
mas, doctor Cosme do la Torriente, pa-
ra festejar la firma del Tratado de Paz 
y conmemorar el día 4 de Julio, fecha 
de la independencia de los Estados Uni-
dos de Norte América. 
Pe acuerdo con el culto y talentoso 
maestro Guillermo M. Tomás, director de 
la llanda Municipal, el doctor Cosme de 
la Torriente y el doctor Varona Suárez 
prerararon una e^rl^-dida fiesta artísti-
ca, digna por todos conceptos de elogios 
calurosos. 
I l l n programa, al que prestaron su con-
curso, además de la Banda del Munici,-
plo otros valiosos elementos, tenía gran-
des atractivos y fué en realidad un ex-
ponento de cultura nacional. 
Dió el maestro Tomás—bajo cuya di-
rección se hizo el concierto—prueba mag-
nífica de su inteligencia y de su cultura 
profesional ofreciendo en el concierto vo-
cal e instrumental—que fué ilustrado con 
proyecciones excelentes—la evolución de 
la música nacional norteamericana en la 
paz y en la guerra 
JiCon método admirable y claridad y 
precisión que revelan sus dotes de mu-. 
Blcólofro y pedagogo presentó el ilustre 
maestro cubano el desenvolvimiento de la 
máslca en los Estados Unidos dividién-
dole en cinco períodos; el colonial, el de 
Independencia, el de guerra civil, el mo-
derno y el contemporáneo. 
Desde la miísica que oían loa tripu-
lantes del Mayflower a las canciones pa-
trióticas de la hora actual, presentando 
composiciones históriías y ofreciendo 
proyecciones curiosísimas, los artistas 
FALLECIMIENTO D E L A S E Ñ O R A 
M A R I A ESCOBAR D E JOLIS 
En Caibarién. su pueblo natal, de-
Jó do existir í .nteayer la respetable 
V virtuosa dama señora María Esco-
ltar y Laredo. viuda de Jolis. 
gmEn sus últimos momentos vióse ro-
deada la virtuosa dama por su hij0-
la s¿íiorita María Jolis y Escobar-
«u hermana la señora Domitila E-i 
colar de Madaliaga y otros parlen-
tes 
j í L a señora María Escobar de Jolis 
fué ae las qro contribuyeron a lu 
independencia fe Cuba. Máximo Grt-
mez, que encontró en ella un pode-
roso auxiliar, decía que había sido 
üno de los m5.s fuertes sostenes de 
Ja revelución. Viió el mismo Máximo 
Ofime" quien le confirió el empleo de 
Coronela del Ejército Libertador. 
Gomaba la desaparecida de la esti-
flpación y del .--¡ncero cariño de cuan-
tas personas la trataron y aún de' la i 
que no la t r a t i ron ; que todos apra-
d a r o i sus grandes virtudes y B-\ 
acenl.-ado patriotismo. 
En-, ¡amos a Jos familiares de la fl 
nada, especialmente a nuestro cola-
ooraclur el ilustre periodista don An 
tomo Pscobar- Ja expresión de nuéá 
t ía c,;ncera condolencia y les desea-
dos resignación cristiana para so-
Portar el r u d i golpe. 
D O N BENITO ALONSO 
^ Main, na, a bordo del vapor correo 
•Alfonso X I I I " embarca para Espa-
donde se propone pasar una cor-
w temporada- nuestro antiguo y que 
« d o amigo el u ñ o r Benito Alonso ' 
^ n c o acreditado comerciante de es-
w Pla^a y presidente de la Lonja del 
Bomercio de U Habana. 
• Lleve feliz viaje el querido amigo 
• » que deseamos toda clase de satis-
t xi0Je8 dura, te su permanencia en ^ -Madre Patria. 
que tomaron parte en el concierto dieron 
cuanto era necesario conocer para tener 
la idea verdadera del camino recorrido 
po el art3 musical desde aspectos di-
versos a ta nación norteamericana. 
La música de la Iglesia Puritana, la 
música escolar, el Yankee Doidle—que fué 
aplaudidlslmo—The Star Spangled Ban-
r.er, Swet Home, la famosa marcha de 
Sherman p1 través de Georgia, el Mary-
land my Maryland, la Marcha Ixmisia-
ua, la M-ircha Estrellas y Franjas por 
siempre (Sousa)—que alcanzó un gran 
succés—y las canciones patrióticas de la 
tercera parte, ejecutadas magistralmente 
entusiasmaron al selecto público que lle-
naba el rojo coliseo. 
Tomás presentó una bella canción afro-
rmericana y una canción India y una 
rarafrasis del Over There, que merecen 
lea entusiástica. 
En lo artístico se distinguieron por 
su excelente actuación las solistas seño-
ritas Carmen Hurguete y Dora O'Slel, 
inteligentes e ilustradas discípulas de la 
Escuela Munbipal de Música. También 
hizo gala de su habilidad la señorita 
Falguera. 
El gran concierto vocal e instrumen-
tal dirigido por el maestro Guillermo 
M. Tomás fué un gran acontecimiento ar-
tístico. Asistió una concurrencia brillan-
tísima. 
En el Palco Presidencial se hallaba el 
señor Secretario de Instrucción Pública, 
oue representaba al Primer Magistrado 
de la Nación, que no pudo asistir por 
enfermedad. Entre los concurrentes, el 
sefior Vicepresidente de la P.epública, ge-
reral Emilio Núñez; el Benador doctor 
Cosme de la Torriente; el Secretario de 
Sanidad, doctor Méndez Capote; el Se-
cretario de Justicia, doctor Azcárate; el 
Secretario de Obras Públicas, coronel V i -
llalón; el Alcalde Municipal de la Haba-
ra, doctor Varona Suárez; el Ministro de 
los Estados Unidos, Mr. •William Gonzá-
Ifz; el Ministro de Francia, el Encarga-
do de Negocios de Italia, el Ministro de 
España, señor don Alfredo de Marláte-
gul; el Ministro de Méjico, general He-
riberto Jara; el Ministro de Colombia, 
doctor Gutiérrez Lee; Mr. Crowder; el 
Ministro del Uruguay, el Presidente del 
Banco Nacional, Mr. W. A. Merchant y 
otras muchas personalidades prominentes 
que la falta de espacio nos Impide citar. 
El acto con que se celebró la firma 
del Tratado de Paz y el 4 de Julio re-
sultó un pran triunfe para los organiza-
dores, los doctores Cosme de la Torrien-
y Varona Suárez y para el director de 
la Banda Municipal, que realizó una la-
bor exquisita. 
Fué, en realidad, la fiesta, un alto ex-
ponente de cultura. 
En la puerta del teatro se repartió un 
libro del maestro Tomás sobre la música 
en los Estados Unidos, que merece leer-
se, porque es una excelente obra de di-
vulgación. 
H o l a n d a a c c e d e r á a l a e x t r a d i c i ó n d e l e x - K a i s e r . 
E L G O B I E R N O P E R U A N O H A S I D O D E R R O C A D O 
E l d i r i g i b l e i n g l é s R - 3 4 y e l H a n d l e y P a g e a t e r r i -
z a r á n h o y e n M i n e ó l a 
W O R L D W A R 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 
AUGUSTO,YGREEN 0 
CAPTA1N USAMRC 
RC6 IBTCH10 «ICAN FORCSTRVASnO WA5MINST0H.D.C. 
z 
Barqu i l l a del d i r ig ib le ing lés R - 3 4 , que l l egó ayer a los Estados Uní-
dos en via je de ida y vuel ta a I t r a v é s de l A t l á n t i c o . 
La impor tan te Univers idad de George town, en Washington, h a celebrado este a ñ o una e s p l é n -
d ida fiesta durante l a que se p l a n t a r o n cincuenta y cuat ro á r b o l e s e n memor i a de los cincuenta y cua-
t r o alumnos muertos en la pasada guerra . 
Esta Univers idad , d i r ig ida p o r los J e u s í t a s , es una de las m á s i m portantes de los Estados Unidos , 
pues estudian en ella m á s de ocho m i l alumnos, y hemos quer ido c onsagrarle hoy este recuerdo p o r 
haber cursado en el la sus estudio s i n f i n i d a d de cubanos, entre los que f i gu ra nuestro m u y quer ido 
adminis t rador s e ñ o r Nico lás Rive r o . i 
LA FIESTA DEL 4 PE J W I O 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 4. 
Con motivo de celebrarse hoy la fiesta 
de la independencia de los Estados Uni-
dos, muchas casas amanecieron engala-
radas, ondeando banderas en los edifi-
cios públicos, sociedades, consulados y 
buques surtos en puerto. 
El campamento de las fuerzas ameri-
canas en San Juan y el hotel Casa Gran-
de, celebraron con grandes festejos este 
día. 
—En el escrutinio del Certamen de 
belleza provincial celebrado anoche con-
tinúa en el primer lugar la señorita Ca-
ridad Ferrer Leyte Vidal y en el se-
gundo Antoñica Ortlz Pupo, de S. Luis. 
Sé han retirado del certamen, volunta-
riamente, dos señoritas, Agustina Pons, 
de Manzanillo, por tener que embarcar 
1 ara el extranjero y Anita Fadhol, de es-
ta ciudad, por luto reciente. 
—Mañana se cumplen 21 años que los 
habitantes de esta ciudad salieron para 
Caney, huyendo a la amenaza de bom-
l.ardeo por las fuerzas americanas que 
sitiaban esta ciudad, cuando la guerra 
hlspano-amerlcana. 
CASAQUIN. 
DESCRIPCION D E T A L L A D A D E L 
G R A N SUCESO PUG1USTIC0 
D E A Y E R 
TOLEDO, Julio 4. 
En virtud de una de las batallas más 
rápidas y unilaterales que Jamás hayan 
decidido un acontecimiento pugillstico, 
Jack Dempsey, que talvez desee ahora que 
se le conozca por el nombre completo con 
que figura en el censo electoral, a saber: 
William Uarrison Dempsey, conquistó hoy 
el título de campeón mundial de pugi-
lista de peso completo. 
Para todos los fines prácticos decidió 
en un round la apuesta a que Jess Wi-
Uard sería derrotado en el primer round. 
Pero lo llamaron y la encarnizada con-
tienda continuó durante dos rounds más, 
hasta que Jess, agazapado en su rincón, 
can una sombra de tristeza en su rostro 
hinchado, no pudo responder al "gong" 
para el cuarto round. 
*'Bra Inútil continuar—dijo el ex-cam-
peón. MI fuerza me abandonó en el primer 
round." 
Estuvo sentado allí, al parecer el hom-
bre más sorprendido de los Estados Uni-
dos en esos momentos. Tenia el' ojo de-
recho cerrado y la mejilla derecha hin-
chada y azul a causa de las contusiones. 
Todo el cuerpo lo tenía cubierto de san-
gre, y sus brazos pendían flácidos e im-
potentes sobre las cuerdas y tal parecía 
que cualquier niño podía aplicarle un 
nuevo castigo, sin despertar interés. Jack 
Dempsey respiraba fuertemente cuándo 
terminó la pelea, pero ésto era consecuen-
cia de sus esfuerzos y no del castigo re-
cibido. Escapó casi ileso; pero como quie-
ra que habla estado usando sus brazos 
como mandarrias contra la anatomía de 
su adversario durante nueve minutos en 
medio de un sol que hizo elevar el ter-
mómetro a 110 grados, su corazón fun-
cionaba todavía bajo alta presión y pa-
recía apreciar el beneficio de la oportu^ 
nidad de respirar .tranquilamente. 
Durante los primeros segundos de la 
contienda tal parecía que los expertos 
que habían sido asignados para llevar 
cuenta detallada de todos los golpes es-
taban a punto de terminar. El retador 
derribó a su robusto contendiente siete 
veces en el primer round y lo tuvo re-
costado impotente sobre las cuerdas du-
rante la mayor parte del tiempo, cuando 
no se aprovechaba del conteo para repo-
nerse. 
La multitud creía que con ese round 
habla terminado la pelea. 
Willard había caído por séptima vez y 
el conteo a! parecer estaba a punto de 
terminar cuando sonó el "gong." Este 
"gong" era un aparato modesto que no 
podía hacerse oír en medio de tanta gen-
te, y ni el mismo Dempsey percibió el 
sonido Se arrastró al través de las sogas 
y ya lo llevaban en hombros los faná-
ticos que prorrumpieron en estripitosas 
aclamaciones, cuando se le dijo la verdad 
y fué llevado otra vez frente a su ad-
versario. 
Desde un principio el "ranchero de 
Kansas" exhibió su estilo de pelea. El 
había estado en su rincón, revelando su 
aspecto la más completa confianza. Su 
sonrisa parecía ser la de un hombre que 
tenía por delante una tarea breve y has-
ta agradable. Ciertamente estaba prepa-
rado y dispuesto, porque antes de anun-
ciarse la hora se le había oído decir: 
"Acabemos con esto cuanto antes." 
Midió la concurrencia, que fué un cin-
cuenta por ciento menos de lo que se 
habla calculado. 
Dempsey presentaba un contraste. En 
su apariencia no se advertía señal ningu-
na de la confianza a que habla dado ex-
presión en sus declaraciones. El hombre 
que tenía delante pesaba cuarenta libras 
más que él y parecía una montaña In-
expugnable, tan difícil de vencer como un 
edificio de un banco metropolitano. El 
aspecto del retador era el de un hombre 
pensativo y más de un espectador dijo en 
voz baja: "Ya está zurrado." 
Cuando fueron presentados los conten-
dientes el' uno al otro, Jess se adelantó 
con el cordial ademán del que desea 
tranquilizar a un Joven y le estrechó las 
manos de la más amistosa manera. 
Amistoso fué en esos momentos el apre-
tón de manos, pero esa fué la única señal 
de amistad procedente de esos guantes. 
Un minuto después, poco más o menos, 
las manos de Dempsey estaban usando a 
Willard como un yunque destinado a re-
cibir mandarrlazos y algunos de entre 
la multitud ya empezaban a gritar: "Bas-
ta, basta, eso es un asesinato." 
Los primeros golpes efectivos de Demp-
eey, y los que al parecer decidieron la 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL SENADO 
Madrid, 4. 
E l señor Marqués de Allracemas en 
el Senado censuró enérgicamente Ja 
fórmula económica presentada por el 
Gobierno prorrogando la dozava pa i -
te del presupuesto para el mes de Ju-
lio. 
«Se ha declarado—dijo—en el Con-
greso que se ha Infringido la Consti-
tución. Nosotros protestamos enérgi-
camente contra el señor Maura, qnc 
no ha debido poner a la Monarquía en 
la difícil situación que la ha color i -
do. Debió temblarle la mano al señor 
Maura cuando firmó la comunicación 
obligando a la Monarquía a infr ingir 
la Constitución. La responsable de lo 
ocurrido no es la Corona. Son los ss-
fiores Maura y La Cle^Ta.,, 
El señor L a Cierva justificó la pre-
sentación de la comunicación al Con-
greso basándose en las mismas razc-
nes que expuso en el Parlamento. 
"SI entendéis—dijo—que hemos fal-
tado a la Constitución nos marcharc-
mos,n 
Censuró a los liberales que se unie-
ron a los republicanos j socialistas, 
declarados enemigos do la Monar-
quía. 
El señor Maura dijo que los cau-
santes de la situación son los libera-
les. Atacó a l señor Marqués de Alhu-
cemas, considerándolo un fracasado 
en la polít ica. 
E l señor Marqués de Alhucemas re-
(Fas? a l a M E T E , columna 6a.) 
suerte de Willard fué nno con la derecha 
sobre el hombro de Jess, asestado a la 
quijada, uno con la izquierda al cuerpo 
y otro con la derecha a la quijada. Jess 
tambaleó, se cerró un ojo, y continuó 
oscilando miéntras el retador, con toda 
la energía de su Juventud, empezó a cas-
tigarlo a su antojo. 
La concurrencia fué menor de lo que 
se esperaba. Se construyeron asientos pa-
ra 80.000 alteas y se calcula que no más 
de la mitad de estos asientos estaban 
ocupados. Los especuladores sufrieron pér-
didas considerables. Revendieron sus bo-
letos a cualquier precio, desde cinco hasta 
quince pesos, menos que el precio de ta-
quilla. Ai lado del redondel no se anun-
ció apuesta ninguna, ni hubo muchas en 
otras partes, hasta donde ha podido ave-
riguarse. 
El calor del día fué terrible, intensi-
ficado por la vasta extensión de madera 
resinosa. Durante los primeros pasos pre 
liminares, que duraron desde las once 
hasta las dos y treinta minutos, un ter-
mómetro expuesto a la intemperie, lo mis-
mo que los espectadores, subió hasta 120 
grados, el limite de lo que podía marcar 
el instrumento. Cuando Willard y Demp-
sey entraron en el redondel marcaba 110» 
Cuando Dempsey fué proclamado ven-
cedor, la multitud se abalanzó hacia él 
para estrechar las manos del nuevo cam-
peón. 
Willard fué llevado en un automóvil 
y desapareció ante la vista de las multi-
tudes, que emprendieron entonces la ta-
rea de cubrir las cuatro millas desde la 
arena hasta la ciudad de la mejor ma-
nera posible para tomar los tranvías. 
Con la ecepción de los tres primeros 
golpes dados con tanto brío con la mano 
izquierda, con los cuales Willard Inició la 
contienda, el combate fué simplemente 
una serie de terribles acometidas y gol-
pes tremendos, casi todos los cuales fue-
ron asestados por Dempsey. 
El primero de los golpes oscilantes, di-
rigido a la quijada de Willard y a su 
cuerpo, pareció dejarlo completamente 
confuso y privar al campeón de toda ca-
pacidad para protegerse o contestar a los 
golpes, como habían esperado sus admi-
radores. La cuestión de si hubiera podido 
sostenerse mejor bajo la lluvia de golpe"» 
de Dempsey hace pocos años será siem-
pre difícil de resolver cuando se mida 
la batalla de hoy. No puede negarse, sin 
embargo, que Willard se hallaba en bue-
nas condiciones físicas y desplegó valor y 
resistencia hasta el momento en que sus 
padrinos se convencieron de que Aebía en-
tregar el campeonato a Dempsey. 
Esto lo demuestra el' hecho de que el 
gigante de Kansas recibió en nueve mi-
nutos de pelea más castigo que Jeffries 
a manos de Jack Johnson en sus quince 
rounds en Heno, y sin embargo, pudo res-
ponder a la campana, y lo hubiera hecho 
si sus padrinos hubieran estado dispues-
tos a consentirlo nuevamente. Aun des-
pués del desastroso fin del primer round, 
Willard demostró momentáneamente cier-
ta relampagueante disposición en el se-
gundo, lo cual en pocos momentos dió 
origen a la creencia entre sus partidarios 
de que podría capear la tempestad y lle-
var adelante la batalla de manera pare-
reja, por lo menos durante unos cuantos 
tegundos. Pero ese era el ültimo chispo-
rroteo de un espíritu más fuerte que la 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
B r i l l a n t e i n v e s t i g a c i ó n d e 
u n d e t e c t i v e c u b a n o 
C O M O FUE D E T E N I D O E L A U T O R D E L R 0 ^ ) D E A L H A J A S A L 
DOCTOR C O R T I N A . JOYAS E M P E Ñ A D A S E N M E J I C O FUERON 
OCUPADAS. U N A M P U O I N F O R M E A L JUZGADO 
En los largos años que lleva de fun-
dado el Cuerpo de la Policía Secreta Na-
cional no había tenido ocasión de re-
gistrar un servicio tan importante y tan 
rápidamente "redondeado", como el que 
acaba de prestar el subinspector de ese 
Cuerpo de seguridad, señor José Pittari, 
uno de los detectives más activos y más 
astutos que trabajan bajo la dirección del 
señor José Llanusa. 
La Importante Investigación que se ha 
llevado a feliz término, prueba una vez 
más que en la Policía Secreta cubana 
hay hombres activos, hombres capaces 
de llegar a donde han UegaAo otros que, 
con menos motivo, han adquirido cierto 
renombre; p*ro esos hombres a quienes 
aludimos pierden su fe—¡la tienen que 
perder!—cuando no encuentran las faci-
lidades para comenzar su e«mprometida 
labor y no hallan el estímulo que debie-
ra dárseles... 
Cuando en el mes de abril último el 
Jefe de la Policía Secreta fué Impuesto 
del robo de Joyas en la morada del se-
ñor José Manuel Cortina, Representante 
a la Cámara, puso a la disposición de 
este señor a dos do los más activos fun-
cionarios a sus órdenes: al subinspector 
Pittari y al detective Donato Cubas, 
quienes inmediatamente hallaron en el 
señor Cortini su estímulo personal, las 
facilidades que les eran menester para 
iniciar su árdua labor, sin obstáculos de 
ningún género. Pittari y Cubas empren-
dieron su obra; pusieron en práctica to-
dos sus planes y con ahinco trabajaron 
por espacio de muchos días hasta llegar 
al fin de su obra; la obra que con gran-
de éxito ha terminado el subinsjector 
Pittari, aprehendiendo en la capitel de 
la república azteca al autor del delito. 
EL ROBO 
En su oportunidad publicamos la for-
ma en que se cometió pero bueno es que 
los lectores lo conozcan de nuevo, para 
que puedan apreciar la importancia del 
trabajo policiaco. 
El día 7 de abril último, loa familia-
res del doctor Cortina embarcaron para 
el campo de temporada. Sólo quedaron 
en la casa, sita en K y 27, en el Vedado, 
el doctor Cortina y el criado, Ernesto 
Villar Muñoz, en quien su amo había 
depositado gran confianza, al extremo de 
permitirle el cuidado de sus ropas. 
Aquel mismo día, el doctor Cortina 
guardó las Joyas en una caja de cauda-
les, para mayor seguridad. 
No habían transcurrido aún doce ho-
ras, cuando Villar pidió sii cuenta, pre-
textando sentirse enfermo, por lo que se 
veía obligado a ingresar en la Casa de 
Salud da la Asociación de Dependientes, 
Ernesto V i l l a r M u ñ o z , ( a ) 'Santini ' 
enviando después a buscar su equipaje. 
Villar, que seguran-ente había notado 
que el señor Cortina había dejado la caja 
abierta, o bien que estudiara la combi-
nación que por escrito tenía en alguno 
de los bolsillos de sus rdpas, lo cierto 
es que aprovechó aquella noche para 
apoderarse do todas las alhajas. Y has-
ta pasados algunos días no se notó la 
falta de las mismas. A su regreso de la 
excursión, la esposa del doctor Cortina 
abrió la caja con el propósito de tomar 
una de las Joyas, y encontró el estucho 
vacío; abrió otro y estaba vacío también 
y así todos los fué examlnanSo encon-
trándolos en las mismas condiciones. 
Las sospechas reciyeron sobre Villar 
y se acentuaron al comprobarse que no 
había ingresado en la casa de salud La 
Furísima. 
UNA HUELLA INDELEBLE 
¿Quién era Ernesto Villar Muñoz? 
Bien pronto se conoció su personali-
dad y sus antecedentes. 
El criado presunto autor del roboA era 
conocido por "Santini", frecuentaba' to-
das las boleras de esta ciudad a cuyo 
Jvego era muy aficionado y tenía en el 
lado izquierdo de su cuello una huella 
que no se prestaba a confusiones; una 
^rasa a l a NUETE, columna 4a.) 
Teniente coronel Federico A . L u n a , segundo j e f e de la Gendarme-
ría. Subinspector J o s é P i t t a r i . Agente de la Reservada n ú m e r 
7 5 , E. Ongay. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
AIHIMSTUCIOIIIí A-8940. 
OFICINAS: k - i m . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
coloca en posición v e n t a j o s í s i m a pa-r la e x e n c i ó n de ó rdenes 
de comprt y venta de valores. Especialidad en Inversiones de p r l -
lu^ra clase p& * rentistas 
ACEPTAMOS CUExVTAS A MABQEIÍ . 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE TENDER SUS BONOS 
r i ü a D E L A L I B E R T A D 
I O b i s p o 6 3 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan . 









Miami, de Key West. 
Reina María Cristina, de Bübao. 
Henry M. Flager, de Key West. 
Tacony, de New York. 
Alfonso X I I I , de New York. 
Lape Felicity, de New York 
Ell'is, de Boston. 
Costilla, de Nueva Work. 
Lake Arline, de Norfolk. 
Lake Besco, de EE. UU. 
Lake Loulse, de Boston. 
Priucenton, de New Orleans. 
Frederick A. Duggan, de L E . UU. 
Tilford, de EE. UIT. 
Constanhook. de EE. UU.. 
Polldyjq, de Kotterdam. 
Lake üorin, de New York. 
Metapan, de New Orleans. 
W. B. Keene (remolcador, de Fen-
Lanohmies Savanach y Belfast, de 
de I'cnsacola. 
Heredia, de Colón. 
Barca Maria Teresa, de Cananas. 
Lake Como, de New York. 
Infanta Isabel, de New York. 
Cádiz, de N . Orleans. 
Coppename, de N . Orleans. 
Lake Welsr, de N . York. 
Plamfield, de Boston. 
S a l d r á n . 
Julio 
4 /liaml, para Key West. 
4 Freskwater, para Nuevltas. 
4 Lake Govan; para Matanzas. 
4 Lake Charles, para Sagna la Grande. 
fi Alfonso X I I I , para Birbao. 
8 Matapan, para Colón. 
'.) Heredia, para N . Orleans. 
9 Itelna María Cristina, para Veracruz. 
11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
15 Coppename, para Colón. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
/ salen los ferries de Key West y los 
rapores Miami y Mascotte, que sólo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a con t inuac ión un resume a 
del iniorme semanal de los recibos, 
de lo tomado para ref inar y de las 
existencias de azúca r de los refma-
Jores. (en toneladas de 2,240 l ibras) , 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Junio 21 de 1919, publioailc 
por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
de! E E . U U . Sugar Equalizat ion 
Board., Inc. T a m b i é n se enumeran 
los recibos y lo tomado para refinar 
dpsde el día l o . de Enero . 
Existencias de a z ú c a r crudo en 
Junio 14 
Boston . . . . . . . . 18,286 
New York 42,844 
Filadelfia • • 31,913 
Puertos del Este. 93,043 
Savannah . . 
New Orleans 




Puertos del Sur. . 
San Francisco . . . . 




Junio 22, 1918 156,484 







Puertos del Este. 63,398 





Puertos del Sur. . 





Junio 22, 1918 94,286 
Tomado para refinar 
Boston. , 





Puertos del Este. 73,039 









Puertos del Sur, . 
San Francisco. . . . 
To ta l . . . . • 
Junio 22, 1918 81.766 




Filadelfia . . . . . 
Puertos del Este. 
Favannah . . . . 
Nueva Orleans . . 
Galveston . . . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t i c n t a s C o r r í e n t e s - C i i c n t a s d e A h o r r o s , C i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Puertos del Sur. 
¿Tan Francisco . . 
Total . . . . 
Junio 22, 1918. . . 1,745 















Puertos del Sur. 
San Francisco. . . 
Total . . . . 





TOTAL DESDE PRIMERO DE 
ENERO DE 1919 
Recibos 
Boston. . 












Puertos del Sur. 




Junio 22, 1918 1,862.863 
Tomado para refinar 
Boston. . 












Puertos del Sur. 
San Francisco. . , 
350,093 
237.3Í3 
Total . . . . . . 2,033,929 
Junio 22, 1918 1,700,298 
Azúcares « rudos entregados al 
comercio 
Boston. . 




Puertos del Este. 316 
Savannah . . . 
KTusva Orleans. 
Galveston . . 
Puertos del Sur. . 
San Francisco . * . 
Total 318 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock Exchange y Bolsa de l a Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 Ó y A . 5 1 3 7 
C 8900 29 d. a 
Junio 22. 1918 — 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Alston Arbuthnot & H a r r í s o n s Ltd* 
Los señores Fr i to t y Bacarlsse en 
atenta circular nos dicen que a cor 
secuencia del fallecimiento del señor 
G. R. Alston, gerente de la extingui-
da firma Alston Arbuthnot & Co., dfl 
Londres, que representan, se ha cons-
tituido en dicha capital otra nueva 
sociedad bajo la f irma de Alston Ar 
buthnct & Harrlsons Ltd. , para cont"-
nuar los negocios de la antecesora; 
formando parte de la nueva socied-.id 
la importante f i rma de Harrisons 
Crosfleld, Ltd., de Londres, y cuya 
representac ión en esta Isla les ha si-
do ratificada. 
Tinas y- Ca^ S. en O 
Con efecto sretroactivos al primero 
de Mayo próximo pasado ha sido d i -
suelta por mutuo acuerdo la socie-
dad mercantil que ha girado en Sar 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D B 
PIESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. J L . 9997 . 
tiago de Cuba bajo la razón de Viñas 
y Ca., const i tuyéndose otra para la 
continuación de los mismos negocios 
con la razón y firma de Viñas y Ca, 
S. en C, haciéndose és ta cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la anterior disuelta, siendo socios ge-
rentes los señores Miguel Viñas 7 
Raventós y José Vías y Tasis y socios 
comanditarios los señores Juan La* 
farga y Carbonell y Luis García de la 
Peña. 
VIzoso, Torre j Ca. S. en C. 
Con efectos retroactivos al 31 de 
Mayo últ imo ha sido modificada 1* 
sociedad de Vizoso, & Torre, S. en C, 
de Cienfuegos, que gi rará en lo suce-
sivo con la denominación de Vizoso* 
Torre y Ca., S. en C , por haber dado 
el ca rác te r de gerente a su apodera-
do, señor Pedro Díaz de Villegas v 
Bustamante, según estaba convenido 
en la escritura de fundación de esta 
sociedad, que por lo demás no sufre 
modificación en su esencia. 
Fierros y Rodrígrnez 
Por escritura otorgada con fecha 
12 del corriente mes de Junio, ante el 
notario de esta ciudad doctor Leonar-
do Selles Nokey, se ha constituido 
una sociedad mercantil colectiva que 
ha de girar en esta plaza con la ra 
zón de Fierros y Rodríguez, para d í -
dioarse por t é rmino indefinido al c v 
mercio de efectos eléctricos, lámpa-
ras, motores, dinamos y accesorios 'de 
automóvi les ; y con fecha 27 del ac-
tual y ante el mismo notario se han 
adjudicado por compra del estableci-
miento, las existencias, úti les, epse-
res y créditos activos y pasivos de la 
sociedad que venía girando en e^a 
plaza bajo la razón social de Vilapla-
na y Ca., S. en C, con domicilio en el 
número 67 de la calle de O Reilly. 
Integran la misma con el ca rác to r 
de gerentes y coh el uso de la firma 
social, el señor Ju l ián FTierros y Ba-
do y el señor Emilio Rodríguez y 
Trespalacios. 
Poder otorgado 
El señor Manuel Otaduy, Agente 
General de la Compañía T ra sa t l án t i -
ca Española (antes A. López y C a ) . 
ha conferido poder general a su an-
tiguo empleado el señor Fidel Lam 
barry y Manzanares. 
González y Ca. 
Con fecha 16 de Juli o del año ac-
tual ha sido modificada la sociedad 
mercantil que gira en esta plaza ba-
jo la razón de González y Ca., S. en 
C, por haberse separado volun ta r ía -
mente de la misma el señor Manue? 
Cueto y Galán, haber pasado a socio 
comanditario el que lo era gerente, 
señor Constantino Fernández y Ro-
dríguez, e ingresado en la sociedad 
como socio gerente el señor José Ma-
nuel Muiño y Díaz. 
Prieto y Ca. 
En esta plaza, bajo la denomina-, 
clón de Prieto y Ca.. se ha const i tuí - \ 
do una sociedad mercantil colectiva 
para dedicarse con especialidad al gi-
ro de a lmacén de tabaco en ramas, 
con domicilio en la calle de Manrique 
número 128. 
BOLSA P R I V A D / 
OFICIAL 
Julio 3. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp, Jtmá, 
1 ACCIONES 
I Banco Español , . . . 
i Banco Nacional. . . . 
¡ F . C. Unidos 
I H , Electric, Pref, . . . 
¡ Idem Idem Comunes. . 
| N . Fábr i ca de Hielo. . 
i Cervera • Int . Pref . . 
Idem Idem Comunes. . 
j Teléfono, Pref. . . . . 
Idem Comunes. . . . . . 
Naviera, Preferidas . . 
Idem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción. Preferidas. . . 
Idem Idem Comunes. . 




Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Preferidas. . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca* Nacional de Camio-
nes, Preferidas, . . 
Idem Idem Comunes. . 
Licorera Cubana, 
fcridas. 
Idem Idem Comunes. . 
La. Nacíc.iai de Perfu-
mer ía , Preferidas. . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Preferidas . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Preferidas. . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idom Idem Comunes. . 
Idem idem Comunes 










































C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r i m 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
Cumpliendo :c dispuesto por el Ccnsejo de Directores ^ 
fía- se hace a^.ber a los señores Accionistas que se ha acow^S 
D los tenedorBs de acciones Preferidas el ?.1|2 por ciento co^ ^ 
al primer semestre del corriente año y a los tenedores de e8p% 
muñes el 3 por ciento, por cuenta de la8 utilidades obtenidj0?^ 
mismo período. ^ 
El pago del dividendo acordado p&ra ias acciones ai port 
rá abierto desde el día 15 del corriente mes en las Oficinas de i ^ 
N Gel&ts y Ca. durante los dias y hr>r£.s Uborables y mediante?"4' 
taclón de los correspondientes t í tulo» al portador. El pagode*/^ 
a ios tenedores de acciones nominativas- ce verificará directame ^ 
Compañía, por medio de Checks que serán remitidos a Ia. o., ^fc r los Sefio 
nistas a sus oomicillos registrados en los libros de esta Socie?""' 
Con el objeto de no entorpecer el pago del dividendo desde 
áctuai quedara cerrado el libro de transferencias de acciones 





























N . York, cable lOO.l j ie . 
Idem, vista, 1|16. Dto. 
Londres, cable, 4.54.3|4. 
Idem, vista, 4.53.3¡4. 
Idem, 60 días vista 4.52. 
Pa r í s , cable, 76.314. 
Idem, vista, 76.l!2. 
Madrid, cable, 99.112. 
Idem, vista, 98.112. 
Zurich cable, 92.1|2. 
Idem, vista, 91.1|2. 
Milano, cable, 63.1Í2. 
Idem vista, 63. 
Hong Kong, cable, 81.60. 
Idem, vista, 81.50. 
Hong Kong, cable 




C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e C a m i o n e s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con la comisión nombrada 
para informar sobre el estado de es-
ta Compañía, en la sesión de l i Jun-
ta General extraordinaria comenzada 
el día 21 de Junio úl t imo; se avl^a 
a los señores accionistas por este me-
dio, que siendo imposible terminar 
dicho informe para darlo a conocer a 
dicha junta el día 5 del mes actual, 
para cuya fecha fué acordada la con-
tinuación de esta Junta General ex-
traordinaria; se convoca nuevamen-
te para la continuación de la misma, 
para las 2 p. m. del sábado día 12 
del mes actual en el edificio de la 
Lonja del Comercio, departafl,.,, 
mero 209. 
En esta reunión de la . w , 
de tratar de la modificación í* 
Compañía con respecto al Canil 
t i a l , en el sentido de reducir ei 
del capital preferido y del qZ] 
mún al tipo y forma que se ^ 
y tombién de la amortización 
te del capital y conversé J 
mún en preferido. 
Habana, 3 de Julio de 1919 
Francisco Gran San ^ 
Secretarlr 
18851 ^ 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra ü d . en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e cdSMipIaic© (sm ciOMiMiócair sq snns ClSsioiftes y al 
IpunMíic© c u 
sm Sonciiiirssll ®qb 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
o&recncnadb l a s IfadllMaidliSS (dte dacBaii Sraciaiirsail a los co-
imiisircnaugiiícs y ¡paurflacglares q p © rc^ramerauDi sanz acnrídM, 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4i¿ % . 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, l a . hlp. 
A. Habana, 2a. hlp. 
F. C. Unidos. . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric. Ry. . 
H. R. R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone, . . . 
Cervecera In t , l a . hip, 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
























I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMBNTa QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA COMUNICARNOS COM 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A RED TELEFONI CA Y TELEOPAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDE 
NUBSRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA QBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SB VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERl-
MBNTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . B a t o i a 
mmmm 
m m 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
N o h a y d u d a q u e p a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
C e r c a , d e $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a d q u i r i d o s l o g a r a n t i z a n . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P A C T O S Q U I M B O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M . « r i M F u t r a n t e , y B l a n q u M d o r ; s 'A 
M A T E R A S P R , M A S P A R R . A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
Teléfonos i .7751, A-6368, A.1287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y ^ * 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r ^ 
A G U I A H , 0 0 . K S ^ ' ^ ^ - V T ^ 
:xv i , A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R Í O - B E L A M A R I N A 
corre 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS RIVMO Y ALONSO 
rtTVüAOO KPÍ 1832 
O B C A N O « S x D E J ^ P R ^ , * A S O C I A 
Jomz L R1VBRO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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T E M O R E S P U E R I L E S 
El comento de estos días no es otro 
ha causado !? 
pueblo 
que la sorpresa que 
Busca actitud de violencia de 
Cuba en la debatida cuestión de 
lepartam^ 
dlfIcaci6a i 
to al ca^ 
reducir eh 
y del caW 
• «lúe se • 
1 de 1919. 
W San M 
Secretarle 
n a d a 
s Eos c> 










I No se explican muchos el que se 
hayan cometido actos como los de Re-
gla y Matanzas y creen que aquí no 
debieran arraigar jamás esas prácti-
cas que en toda época fuimos los 
primeros en condenar. 
H | De acuerdo en un todo con opi-
niones que estimamos acertadísimas; 
pero cuando se abusa de la paciencia 
de un pueblo, cuando los crímenes se 
suceden con frecuencia tal que llegan 
% constituir una honda preocupación 
en la familia; cuando el fuero poli 
tico cubre con el manto de su im-
punidad, crímenes horrendos perpetra-
dos en infelices criaturas, no es ex 
traño que ese pueblo, que inútilmen-
te esperó el castigo merecido a los 
autores de anteriores asesinatos, se 
lance a extremos de violencia y trate 
de tomarse por su mano la justicia que 
parece no existir para cierta clase de 
delitos. 
Esto no quiere decir que pretenda-
mos justificar su actitud, ni tampoco 
el que en Cuba se repita, cual si se 
tratase ya de un programa para el 
futuro, lo que no fué otra cosa que 
el producto expontáneo de una justa 
indignación del momento. 
Pasado ésto, difícilmente tendremos 
que deplorar nuevas escenas de san-
are, sobre todo si los tribunales ac-
túan con entereza y administran jus-
ticia, libres de presiones extrañas y 
sin reconocer otros fueros que aque-
llos que la Ley señala en los Có-
digos. 
i Cuando el crimen tiene por esce-
nario las soledades del monte y por 
protagonistas unos pobres guajiros, 
apenas si el suceso deja otro rastro 
que la ingrata y espeluznante impre-
sión que en el público fija la corres-
pondencia de ese abnegado repórter 
que sacrifica su bienestar en pro de 
• la información. 
| Durante varios días el tema de las 
conversaciones es el detalle sobre la 
. víctima y el victimario, hasta que la 
opinión pública, sin otros medios a 
su alcance, cierra la tragedia con una 
suscripción, exponente notorio de 
nuestro espíritu sentimental y caritati-
vo. Pero una cosa es el relato del su-
ceso y otra muy distinta el ser poco 
menos que testigo presencial de los 
hechos. 
Eran muchas las personas que en 
Matanzas conocían a la niña Cecilia, 
Unos la vieron pasar momentos antes 
de ser secuestrada; otros comentan 
sus ocurrencias y gracias de otros 
días y no falta quien llega a fijar i 
hasta la hora y minutos en que oyó 
sus últimas palabras. 
Por sobre este volcán de argumen-
taciones que va caldeando los cerebros 
y despertando una corriente de in-
tensa indignación, se levanta la figura 
de unos atribulados padres, que no 
viven en las soledades del monte, si-
no en lugar céntrico de la ciudad, 
hasta donde cuesta poco trabajo acer-
carse para satisfacer disculpables cu-
riosidades. 
El relato, entre lágrimas, de lo ocu-
rrido, acaba de ejercer su acción so-
bre espíritus impresionables; y cuan-
do en el ánimo de todo el mundo está 
la idea de un castigo ejemplar que 
ponga nuestros hijos a cubierto de 
los bárbaros atropellos de que vienen 
siendo víctimas, un pobre diablo, que 
no sabemos si califircarlo de malvado 
o de imbécil, sin darse cuenta de 
aquella indignación popular, trata de 
repetir en Regla el secuestro de Ma-
tanzas. 
El estallido no se hizo esperar y 
todos conocemos cuáles han sido sus 
deplorables consecuencias, Pero ¿aca-
so por el acto irreflexivo de un mo-
mento, debemos juzgar a todo un pue-
blo, llegando al extremo de temer que 
quede la violencia como una práctica 
que la repetición convert i rá en ley 
por la fuerza de la costumbre? 
No; semejante criterio sería lige-
reza imperdonable y no creemos que 
el pueblo de Cuba sea calificado en 
el exterior como dicen, por un mo-
mento de santa indignación, sobrade 
disculpable en quienes hace mucho 
tiempo vienen soportando las conse-
cuencias de unas prácticas salvajes 
con las que se pretende, en pleno 
ciglo XX, retrotaernos a la barberie 
de los primitivos tiempos. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C n b a , S . A . 
Eí Consejo de DirectOTes del Banco Internacional de Cuba acordó pa-
sar a los accionistas de esta Inst i tución un dividendo de cuatro por cien-
t o como antic.po del que les corresponde por concepto de utilidades en 
el ejercicio anual 1918-1919; 
Eu consecuencia, los tenedores i o acciones de este Banco recibirán 
por correo, en el presente mes de J ' i l io, e: importe del dividendo acordado. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O OE L A M A R I N A 
E l Secretario, 
JOSE Ma. C0LLANTE3. 
Habana, lo , de Julio de 1919. 
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S o c i e d a d e s 
I E s p a ñ o l a s 
CLUB CÓMPOSTELANO 
| En reciente Junta general celebra-
B a por el "Club Compostelano y sn 
•Jomarca", se acordó nombrar por 
Igmanlmidad, la Junta Directiva, la 
S u a l habrá de regir los destinos de es-
víte Club, durante el presente año y el 
'«venidero; 
I Presidente: señor Ramón Cajido. 
I Vice: señor Manuel Seijo. 
Í Tesorero; José Pinto Reino. 
' Vice: señor Ricardo Seoane. 
| Contador: Sr, Gabriel Nogueira. 
I Secretarlo: señor Mauro Piñeiro v 
•^Abad, 
Vice: señor José Mart ínez . 
Vocales: Señores; Bernardo Pazos-
Constantino 0<tero; Ramón Novo- Ro-
•endo Alvarez; Manuel Rey; José Ma 
r ía Piñel ro; Lorenzo López de Regó-
José Seijo García; José Avendaño-
Ramón Secades; Argimlro Seoane' 
Agustín Amendo; Ramón Castro Rev: 
Vicente Viqueira Castro; Perfect¿ 
Porto; José Verdes; Juan Dpds- Ri-
cardo Villasenin; Fransiseo Sánchez • 
Manuel Santiago Cálvelo, 
Suplentes: señores ; Manuel Piñ^i-
or y Abad; José Cajaraville: losé 
Méndez; Manuel Linares-
Cardello y Manuel Ponte. ' 
Llegue a todos nuestra 
Para el desafío de Bolos hay ya ción. Entiéndese por tanto, que el 
gran animación y se han insciipitos equipo que presente un jugador en 
varios partidos, (El Jurado para es-¡ estas condiciones quedará, descalifica 
te partido lo compone el prestigioso | do, anotándose los. dos puntos corres 
Tesorero de esta sociedad señor Bal-1 pendientes a favor del equipo contra 
domero González con quien deben en-1 r io . Este precedente quedó sentado 
tenderse todos los que deseen tomar 
parte en el mismo, aciudlendo a su do-
micilio San Pedro 14, donde se les fa-
ci l i tarán todos los datos que deseen. 
La orquesta del popular Domingo 
en un juego verificado entre los se-
gundos equipos Cataluña e Iberia por 
una infracción semejante cometida 
por el primero de los citados equipos. 
Pues bien, hoy Pe pretende pasar por 
Corbacho amenizará los baHes, ha- alto lo estatuido y precedentes sen-
biendo escogido para esta fiesta los 
más modernos danzones de su reper-
torio, entre los que no fal tará la bo-
nita composición "Juventud Monta-
tados con anterioridad por favorecer 
a un equipo, no tan modesto como el 
Cataluña, pero qu4 debe de entrar 
dentro de la Ley, pues és ta es para 
ñesa" escrita expresamente para es-' todos igual, 
ta fiesta por el joven compositor se-i Por una mayoría al efecto prepara-
ñor Ramón Lago. da, se propuso someter a votación es 
Conque a pprepararse montañeses i te asunto, que como se vé, entra de He 
el día 3 a La Bien Apaprecida. i no en las infracciones que deben cas-
tigarse de acuerdo con los preceden-
tes sentados al afecto. Fueron va-
rios los clubs que se opusieron a di-
cha votación por considerarla ilegal, 
y basándose en esto, y en un sin nú-
mero de infracciones por el estilo, p i 
den dentro de toda justicia, la anu-
lación de un Campeonato que, de lle-
gar a su terminaxrfón, no habr ía de 
dar honra ni prestigio al aquipo Cam 
peón, y sí, por el contrario, perder la 
s impatía de los asuntos de este Do-
porte. 
P e q u e ñ o s m a l e s 
Granos mulos, diviesos; prolondrlnos, 
Biciecueros, illceras, postemas, son ma-
ies muy mortificantes, que sufre la hu-
manidad. Contra ellos, para curarlos 
lionto y curarlos bien, está el UiiÉTüen-
to Monesli, uue se vende en todas las 
boticas y que abre, encama y cura to-
dos los m.il.-s pequeños criiiiueradoi1. Mo-
nesia, cura, las quemaduras y es la me-
dicina oaaera por excelencia. 
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L a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
De "E l Tabaco"-
DON NICOLAS RITEEO 
Un coloso del periodismo ba caído. | QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
L n puesto de honor, en la lucha, le ha i c i r . f ' • ., i . i i i A i 
herido traidoramente la muerte, Don!E1 efecto tomco y laxante deI L A ' • 
cidental del Comité fifaxxttro de es 
te Centro, en c t r ta áWi ta , nos invita i la casa 
al gran baile jue se «-elebrará eu 
los elegantes salones del palacio so-
cial la noche del próximo domingo. 
Baile de cuya animación, alegría, 
elegancia y belleza responde el pres-
tigio de la Sección de Orden que pre-
side la galantería de Fernando Prego 
Sección Triunfadora en m i l fiestas 
galanas, 
¡Al baile! ¡Al baile! 
Nicolás Rivero, el combatido y admi-
rado adalid de pluma tajante, que du-
rante tantos años dirigió el DIARIO 
DE L A MARINA, ha falleoido en la 
pasada semana. 
Don Nicolás estaba ligado a este 
periódico por lazos indestructibles. 
Era bien conocida la fraternal amis-
tad que le unía a nuestro inolvidable 
Director señor José de Franco, 
Así, pues, la muerte del ilustre pe-
riodista ha sido sentida doblemente 
por nosotros. Como compañero, co-






Don Armando Cora, Presidente ««• 
JUVENTUD MANTAÑEGA 
Siempre que esta sociedad tiene al-
guna fiesta en preparación se nota 
en la Colonia Montañesa un deseo 
inusitado por saber la fecha fija, para 
de esa manera i r preparándose para 
concurrir a ella. 
Nosotros ofrecimos hablarle a los 
montañeses sobre el próximo festival 
que prepara la "Juventud Montañe-
sa", y hoy podemos decirle que se-
rá el domingo 3 de Agosto en la pin-
toresca pradera de la Píen Apareci-
da finca donde concurren sin distin-
ción todos los montañeses . 
No era de esperar menos de los 
entusiastas mozucos, en elegir dicha 
finca para su fiesta, pues a ella pue-' 
den concurrir distinguidas familias: 
esto a no dudarlo, solo puede ser en 
La Bien Aparecida, 
Entre los distintos números de que 
constará el afamado programa, figu-
ra uu interesante partido de Foot Ball 
entre los equipos "Hispano" y "For-
tuna" que discutirán una valiosa co-
Imposible nos sería a nosotros ha-
cer el elogio fúnebre de don Nicolás 
Rivero, que tan alto había puesto su 
nombre en el mundo del diariemo. Se< 
r ía tarea demasiado difícil y no que-
remos intentarla. En estas breves lí-
neas vamos solamente a consignar la 
pena con que hemos visto su falleci-
llecimiento, y a rendir a su memoria 
el homenaje de admiración que mere-
ce, Y en cuanto a la atribulada fa-
milia del extinto, nada es necesario 
que digamos. Conocemos su dolor y 
estamos junto a ellos en estos ins-
tantes de prueba. 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajital. I 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certifico: 
Que desde hace tres años pró-
x^-oamente, vengo usando la leche 
di.pcremada en polvo WAGNER 
rara la alimentación de los niños 
qve padecen enfermedades gas-
! ro-intestinales y personas mayo-
res que no pueden digerir las gra-
sao. obteniendo resultados satis-
factorios en todos los caaos. 
(f) Dr . Aimsnffo J. Estorlno, 
Módico Cirujano 
Marzo de 1919, 
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S A N A T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S 
DIRECTOR-RESIDENTE: 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe do Clínica de Enfermedades nerviosas y mentales de la 
Universidad Nacional. 
En una extensión de una cabal ler ía de tierra. Gran arbolado. Parqne». 
Jardines. Hortalizas. Todo género rte distracciones y juegos de sports al 
aire libre. Accesible por los t ranvías del Havan.i Central, línea de Guana-
jay, que hacen parada en el Sanatorio, y por la carretera de Marlanao. 
Teléfono 1-7006. Oficina en la Habana. Malecón, 20, de 1 a 8. TcL Á-192;>. 
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C o n e n e r g í a s 
Llegar a la senectud con energ-fag y j 
con vigor ffslco es cualidad que no al-
canza a todos los hombres S61o aque-
lloc que en la edad madura taben tomar I 
las Pildoras Vltallnas, logran el encan- I 
to de vlirlr en la vejez con las fuerzas y i 
el vigor Jo la juventud. Las Pildoras i 
Vltallnas, na venden en todas las botl- | 
cas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique, 
S i n d o l o r 
Pasaj la vida sin dolor, no lo saben 
qv lenes padecen reuma y no se han 
puesto en tiatamlento por el Antlrreu-
Eiúllco del doctor Russell Kurst de Fi-
la delfla, que ee vende en todas las bo-
ticas. Cuando se manifiesta el reuma por 
primera ve*, se debe empezar el trata-
nn dn-noHo ^ „ i - , « t j ni I miento, por este preparado y el mal no 
pa donada por la "Juventud Monta-1, l l ( . g B ' ^ ^ K n desarrollo. Antlrrenmütico 
Uesa . Para entenderse con todo lo luissell Hust, cura el reuma seguramen-
relacionado con este número han si-
do comisionados los señores Eugenio 
Gómez y Juan José A ja . 
ACA 
fl ^ r e c o m a 
R - J U i 9 C 
, - L o t m é d i c o s p r e s c r i b e n y 
r e c o m i e n d a n las t a b l e t a s d e A * a r . L a c p o r 
U l E N T O . T o c ^ ^ e, E S T R E m -
te. 
F o o t B a l l 
En la noche de ayer y en los salo-
nes del "Centro Cata lán" tuvo efec-
to la junta resrlamentaria de la LigM 
de Foot Ball, que por la importancia 
de los asuntos a tratar revest ía gran 
expectación. 
Antes de referirnos a lo al l í actua-
do hagamos un poco de historia. Los 
(Estatutos de la Liga de te rminarán 
que no podrá tomar parto en un de-
safío ning-rtn jugador que no hubiere 
solicitado su admisión cuande menos 
con veinticuajtro horas de anticipa-
L I Q U I D A C I O N 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a » d e l a m e j o r 
c a l i d a d , m a r c a " N E V E R B R E A K " . 
B a ú l i n d i v i d u a l , d e 5 p e r c h e r o s y 
3 g a v e t a s • $ 3 5 - 0 0 » 
B a ú l f a m i l i a r , d e 1 2 p e r c h e r o s y 
5 g a v e t a s $ 5 2 - 0 0 . 
P e l e t e r í a L A E X P O S I C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z , e s q u i n a d e Z u l u e t a y 
S a n R a f a e l 
26 de Junio. 
I toid yon l o l Ahora podríamos 
darnos tono los que opinamos que a 
ios E tados Unidos no les convenía 
i r t e rv fn i r en los asuntos europeos. 
Les erp. posible abstenerse, sin hacer 
una paz separada; no tenían más que 
úx i ta r el ejemplo de Italia, que no 
re ha ocupado para nada del tratado 
'.on Alemania, y, sin embargo, lo f i r -
u i a rá , A Italia le importan un bledo 
la Si'esia y D^nzig y la cuenca deí 
Garre- lo que a ella le importa es tá 
en otra parte. Y como en ninguna 
parte de Europa hay nada que afecte 
a los intereses y las ambiciones de 
los Estados Unirlos, el gobierno amj-
ncano hubiera debido limitarse a de-
jar hacer a los Aliados y a obten.T 
.•íaranU'as contra el empleo abusivo 
'.el submarino, que fué lo que obligó 
a esta república a i r a la guerra con-
ira A emania. 
Con esto, so^re que en Par ís se ha-
bría despachado más pronto, las re 
Aciones entre osta nación y los A l i a 
dos ser ían hoy muy cordiales. Aquí 
se reconoce quo lo son hoy muchísi-
:r'o menos qu í antes de reunirse la 
Confe-cncia, Y ¿cómo no? Excepto 
Ingb tér ra , todos los Aliados tienen 
quejas contra los Estados Unidos. 
justos han cont»ariado a Francia, que 
quería imponer a Alemania condicio-
nes más duras que las que figuran 
en el tratado; condiciones que Fran-
da ccmsideraLa indispensables a su 
reguridad, y con fundamento. Ade-
más , el gobierno americano ha sido 
el p.-'ncipal obptáculo a que el asun-
to de Fiume se resolviese a gusto de 
I ta l ia ; y, finalmente, se ha disgusta-
do al Japón, que pretendía hacei' 
proclamar en ia Constitución de la 
juiga de las Naciones la igualdad de 
derechos de las razas, 
Inglaterra no se queja del Presi-
dente Wilson; pero sí puede quejarse 
del Congreso de los Estados Unidos, 
que se muestra favorable a la inde-
pendencia de Manda; conducta que 
^s, prr lo menos, indiscreta cuando 
esta república y el imperio bri tánico 
son compañeros en una guerra; y 
conducta que responde, sin duda al-
alina, al estado de ánimo de una par-
le considerable del pueblo america-
no, lo cual es de mal augurio si no 
se res-uelve pronto, y de una manera 
liberal, el problema i r landés . 
Otra parte de esa opinión piensa 
que Inglaterra es la que más ha ga-
nado con la guerra; cosa que tam 
bién teníamos descontada los obser-
vadores dasapasionados de la situa-
ción cue se ha desarrollado desde 
•'014, En la política internacional ca-
si siempre se "trabaja para el i n -
glés " Esto consiste, en primer lu -
gar, on que e. inglés sabe trabajar 
Btl paite; y luego, en un conjunto de 
Mrcunttancias geográficas, históricas 
y ecoiómicas . gracias a las cuales 
tiene mayor libertad de acción que 
los otros. Y es curioso que eso mis-
mo que piensa de Inglaterra cierto 
elemento, se piense en Europa de Io-í 
Estados Unidos, La verdad. es qje 
esta república se ha enriquecido cor. 
'a guerra, y fue su ganancia mien-
tras permaneció neutral; pero su en-
trada en la contienda le .ha echada 
encima una gran . Deuda, que será 
cargaielativam'jnte ligera en los años 
de vacas gordár, pero pesada en loá 
de vacas flacas; y tan^ posibles son. 
las unas como las otras. 
En io polit-ic o mada 'material* ha 
ganadr, con inmiscuirse-en los «asun-
tos europeos, puesto que no .ha hecho, 
adquisiciones territoriales, , H a i con-
reguiflo prestigio—cosa fluida—por 
haber representado papel en este pe-
riodo de suce^o^ mém'orkbles; 'pero 
<'SO prestigio no compensa el haberse 
atraído, sin necesidad, enemistades y 
•antlpat'as, y hubiera sido tan consi-
derah'o, o acaso más , si no se hubie-
re 'pnesto mano en el arreglo dei 
mapa de Europa. Ninguno de los 
Aliados tendr ía por qué culpar a los 
Estados Unidos por haber quedado 
d^frardado en í se arreglo. 
El OMobe, d? Nueva York, ha dicho 
que '.'ste entibi amiento en las rela-
ciones entre esta nación y las gran-
des potencias europeas se debe, en 
cierta medida, "al factor psicológico 
de ura intimidad forzosa y prolonga-
ba" en la Conferencia. Y añade : "Si 
os encierran por dos años con el mp-
•:or de vuestro'j amigos acabaréis por 
deteslarlo," Lo cual está finamente 
observado, y recuerda aquello d^' 
tiempo viejo; antes de que hubiese 
U C.mal de .juez y los empleados y 
militares españoles iban a Filipinas 
c-n barcos de / ¿la que tardaban scíb 
mese.,. En tan largo trayecto tenían 
rozamientos y altercados y concerta-
ban duelos numerosos para cuando 
.losembarcasen en Manila; duelos 
que había que cancelar, después de' 
desen barco, para que las tropas nn 
se qvc-dasen sin oficiales y la admi-
nis tración sin empleados. 
Perc esa intimidad forzosa de la 
Conferencia no habr ía influido en mal 
mentido si |el gobierno americano hu-
biese seguido ui.a política de absten-
ción en todo, lo que no a tañía a esta 
repúbMca y, en general, a América-
Ge cometió el error de seguir la po-
lítica contraria que está ya dando, 
como se ve. sus resultados natura-
íes . 
Pero la si tuación no es, por aho-
•ia, alarmante Ha, de tardar en ha-
î er oirá guerra grande; porque da 
c-sta han ¡salido desangrados todos 
loá beligerantej < xcepto el Japón y I03 
Estados Unidjs- y necesitan recupe 
rur sus fuerzas. Pasados algunos 
años podrán venir conflictos parcia-
'es que no afecten a esta repúbl ica; 
pero t-xiste la posibilidad de que e i 
otros se vea envuelta, por su culpa 
0 p,or la ajena, A l parecer no s e r á 
probable que los Estados Unidos ten-
gan guerra mientras sean amigos de 
Inglaterra, porgue sin la cooperación 
1 r i tá^ ica nada «e puede contra ellos. 
Ya en Inglaterra hay manifestacio-
nes recelosas inte el crecimiento 3o 
la m%rina merv-ante americana; y si 
^se crecimiento no se detiene se Irá 
preparando enire las dos potencia"? 
un espado de rolaciones como el o r i -
ginado entre Inglaterra y Alemania 
por el desarrr'lo rápido de la mari-
na mercante ge rmánica . Si los ale-
manes no hubi ran sido anfibios, los 
ingleses los habr ían dejado despa-
charse a su gicto por la tierra, don-
de no era Alemania la que les es-
to rbó la , sino Rusia, 
X T . Z. 
DIARREA-DISENTEEIA 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura la» 
diarreas y disenterias crónicas d© lo» 
países cálidos, que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a veces » 
emigrar. . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
TI-LEEOJÍO A-lá40 
Tratamiento especial de la •varto-
sis, Herpetismo y enfermedadot de i» 
Sangre. 
Piel y vías genüü-urinaiiaB. 
O n G o n z a l o P e t a 
fMÁViAÜO DJ5JL HOSPITAX. DJB iUUUU 
\ y «Keiiclas •/ d«l Hospital Wúmero Va*. 
ESPECIALISTA KX VIAS UBXNAKXAC 
JU y eaferniedadeB venéreas, CietopcopU. 
caten^mo de los uréteres y ezamea d» 
rtüóu pot loa Hayos X. 
'JNYECCIONES DJE NEOSALVAKHAX 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A. Jim T I » 
'yj ¿ a 6 . m., en la calla d* 
12*2 SI m 
D r . M . H . D E L A S CASAS 
CCULISTA 
Especialista de New York 
Fnfermedades de los ojos, o id í s , aa^ 
rlz y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 A 
4 p. m. 
Gratín para los pobres, los sábados. 
San Miguel, 49^-Telefono A-0661 
Habana, 
16681 13 j i 
R e s i n o l 
E L T H A T A M I E N T O 
p r o b a d o p a r a l a p i e l 
Si usted quiere hacer "expe-
rimontos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les 'se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y años de uso 
con éxxito, si usted quiere un 
tratamiento que recetan loij 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Resinol. Usualmente hace cesar 
" ins tantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do sif»\o de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
La pomada Resinol y el jabón 
Resinol se venden por loa 
rimentos" en su piel, hay mn-
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d© 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre. 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana . Consultas de 1 a 4, Campft' 
narlo, 142. Teléfono A-S090. 
1S286-87 4 j i 
i 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
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L A P R E N S A 
Fué un bello día el de ayer. E l so l . fln hacen justicia, ^ p l H a íusticda, 
radiante, azul el mar, fresca la brisa y que este Qu^rantamlento es eüio 
y la mult i tud llenando lac calle3 qua temporal, por necesidades wameni^ 
el entusiasmo patriótico es t remecía , nena de la política, PuW' ^""JL" ' 
Cuba honraba al propio tiempo que 7a predominan siempre « J » K^an 
la alta victoria de Europa la gran fo- pueblo do m a n a f a J ^ j y " ^ J J " 
cha de Norte América . Era un bello I Ideas do quo "ol P ^ l J ^ * ™ ™ 
espectáculo el que ofrecía nuestra I emana dol consentimiento do lofl go-
ciudad, abanderada—en todos sus edl- ¡ bernados" y de que "so dobo flojar a 
ficips—con los "colores" aliados. I^a^ 
banderas, al ser batidas por el vien-
to constante, parec ían palpitar lle-
nas de yida, bajo la caricia del s o l . . . 
, Glorioso día en Cuba. M i s bell> 
a^'n en Norte Anaérica. Porque—co-
m o dice " L a Discusión"—el "esfuer-
zo" j le América , decisivo, magnífico, 
Incontk^stable, pesó en la balanza de 
la guerra de modo tam aplastante, que 
el poderío teutón.'co se derrumbó con 
estruendo. 
E l 4 de Julio es, i,H»es,—-añade el co-
lega—por muchos motivos, una jorna 
da excepcional de a l e g r í a y de alien-
to vibrante en ese p u ^ l o de Norte-
américa, que ha sido adUAlrable en to-
do, en su construcción política, en 
su organización indus t r i i^ . en cuan-
tos órdenes de la vida de fe s naciones 
ge demuestra la grandeza, \v que, por 
últ imo, siendo el pueblo m á s demo 
los pueblos la libro determinación de 
elegir bus foí-mas de gobierno". 
Esta fecha tiene una profunda slff-
nlflcnclón moral, h is tór ica . Esta fe-
cha del 4 do Julio—como esta otra do 
la paz do Versalles—prueba quo la 
Justicia prevalece sobro la fuerza y 
que el poderlo de las armas nado 
puedo contra la sustancialldad de los 
puros principios, invencibles y eter-
nos. 
Como dice—y dlco bien—un Ilustre 
edltorlallsta, "ruda y cangrienta fué 
la lucha que sostuviveron con las 
armas los patriotas yankeee. guiados 
por aquel varón augusto que fué "el 
primero en la guerra, ol primero en 
la paz y el primero en el corazón de 
sus conciudadanos". A grandes prue-
bas sometió el destino a Jorge Wash-
ington, pero al final de aquella cam-
paña memorable, en la qiíe el hecho 
orático de la tierra, logró llevar al j ,más importante fué la rendición de 
continente europeo sus i d é a l a de ju s - j Cornawallis con cíete m i l hombres, 
ticia, libertad y pureza, imponien-1 seis buques de guerra y cincuenta 
do su espír i tu bflenebechor a la t i r a - i cercantes, on diez y siete de octu-
BÍa y la torpeza universales''. 'bre de m i l sotecáentoe ochenta y uno. 
Inglaterra se vló Compelida a recono-
cer la independencia de los Estados 
Unidos, y en treinta de septiembre de 
m i l setecientos ochenta y tres, ame-
iricanos e ingleses celebraron -un tra-
Este 4 de Julio tiene para nosotros 
una significación demasiado llena do 
promesas... 
Mientras el dirigible inglés trata 
de "tomar" tierra, y Jess Wil lard j t Jado sobre esta base, 
cae vencido por Dera^ey al tercer Reconociendo— de esta manera— 
"round", el "Georgo Washington"— | utna vez más , que hay en el mundo al-
un buque cuyo nombre es un símbolo I gD superior a los buques de guerra, a 
se dirijo a un puerto de los Estados j los ejércitos, a los fusiles, a los ca-
Unidos" I ñ ^ e s a la riqueza.. E l espíri tu y sus 
Y en este barco navega M r . Wilson. i atnibutos a l t í s imos . E l bien, la justi-
"Regresa Woodrow Wilson a las ' cia. el derecho, y el noble concepto de 
playas de la libre América, cumplid? ( l a l l iber tad . . . 
su misión de árbi t ro do los destinos | F ó r eso, al fin y al cabo, los após-
del mundo, él, sencillo profesor uni-1 tol í 's , los redentores de pueblos, solos 
vorntario, en medio de los estadista» entro sus mismos conciudadanos, lo-
y de los generales más famosos do la ¡ g r a n ver triunfantes sus Ideales, con-
época. ¡ trai â aP3.tía y la cobardía de aque-
Un saludo "de nuestro pueblo al i n - ! líos; mismos a quienes anhela engran-
signe Wilson, que en la "Liga de las^decer el alma del iluso. 
Naciones'* ha reafirmado el solemne' L a verdad, puesta en marcha no se 
compromiso de mantener perdurable»| detiene nunca. El la rueda, «regún la 
la independencia de Cuba! frase del filósofo—como por un pla-
1 no inclinado. 
¡Ensalcemos a la nación amiga.! Y | 
loémosla en las personas de sus pre- j De este pasado—y de este presente 
Bidentes... 
Porque—como indica "La Nación" 
—un hecho particular es notable en 
la historia de los Estados Unidos, y 
este hecho es que todos sus presiden-
tes*, desde Washington hasta Wilson, 
han sotenido dé manera inquebranta-
ble los purts .principios de la solem-
ne declaración de Independencia, A l -
rededor de esa su Carta Fundamen-
I —deíbemos sacar nosotros, pueblo jo-
ven, la útil enseñanza de tan viejas 
experiencias. 
Si queremos afianzar la patria y 
ongrcmdecerla, si anhelamos el pro-
greso y la felicidad para esta tierra, 
que amamos, procuraremos poner— 
hora a hora—la nave de este Estado 
bajo la acción de esas leyes eternas, 
que nos hablan de vir tud, de alteza 
tal , se han desarrollado invariable- ¡ de ideal, de altruismo, de equidad y 
mente todas las aotividades del gran ¡ de jusi t ic ia . . . 
pueblo. Y sí es verdad—añade el co-^ — — 
lega-que en ocasiones los a m e r i o a - S c K ; r í b a s e ^ Z í j m I Q DE L A MA-
nos en América latina parecieron co- ' , , . , . . , r . . . ,>,,,. 
mo que quer ían quebrantar este j ? ¿aucciese en el DIARIO DL 
principio, no es menos cierta que al L A MARINA 
I L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s ^ 
F o n ó g r a f o s , S . A 
" C A S A G I R A L T " 
tiene el gusto de avisar a su namerosa CLIENTELA que ha puesto m i» 
venta los distintos números de Música de la Revista 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
del Maestro £ . Lecuona 
TODDLB. Creación de la pareja de bailes Hermanos Pereda, 
Piano Solo Neto O M 
Vals de la Mariposa, Piano Solo. " 0.40 
Yals del Antifaz, Cto. Pno " 0.40 
Otras composiciones del mismo AUTOfi 
. . . . . . Neto 0.40 
. „ > . . '* 0.40 
Crisantema, Vals, Pno. Solo. . . . . . . . . 
Locura, Vals, Pno. Solo * < .• • 
Bella Durmiente, Vals. Cto. y Pao.. v , - " 0.40 
Vals de los Mares, Pno. Solo. . • . . . . . . . . . . . . . > ; " 0.30 
Black Cat. One Step, Pno. Solo. ^ , . . ~ 0 30 
Cuba at Arms. One Step, Pno. Solo. « . x > > . . ^ . . • « " 0.30 
Danzón de úl t ima novedad: i 
'•DOMINGO DE PIÑATA", sobre motivos de. la Revista del mismo nombre, 
por A Pifia, 25 centavos. 
En breve aparecerá el último á lbum de Canciones del maestro Ed« 
Sánchez de Fuentes. I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y 
i F o n ó g r a f o s , S . A . 
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r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 




L a C o r o n a S u p r e m a . 
L a mujer que ostenta una cabellera hermosa es reina 
en todas partes. ¿ Q u i e n no rinde homenaje a esa 
corona suprema que es realce y complemento de lodos 
los encantos femeninos? Tesoro tan precioso debe 
conservarse con el mayor esmero. L o ún ico eficaz que 
existe hoy para tal fin y lo ún i co digno de l a 
absoluta confianza de una dama cuidadosa es l a 
D A N D E R I N A . Esta loción, en la cual e s t á n 
reunidos todos los úl t imos adelantos de la ciencia 
d e r m a t o l ó g i c a , da vigor y hermosura 
a l cabello, impide su caida y lo pone 
a salvo de la caspa y de todas 
las d e m á s enfermedades. C o m o 
simple art ículo de tocador la 
D A N D E R I N A ofrece t a m b i é n 
m é r i t o excepcional por que tiene 
una exquisita fragancia y 
es la ún ica p r e p a r a c i ó n de 
su clase que en pocos m o -
mentos l i m p i a » 
suaviza y embe-




H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E ? 
E s p e c i a l p a i r a l o s M e S o s y P e m m a s D e l i c a d a s . 
mk L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. j 
clamando el haen gus^ , 
í-onfrfrf que se lo regal6( 1 
¿TonlPta de E l Mando, 8eg0r 
E l Alcalde de la Clud^, 
Manuel Varon i Suárez, íu^ y ^ * * 
no de la boda. N n 
y la m a d r l i n América VafoA. 
dal, la bella cuanto modesta ^ 
tuosa señori ta que ciñó — 
sus sienes la simbólica diade 
»a Foina del Carnaval. 
Los 
T C E L E S T I N O F E R N A N D E Z 
Noria renturosa. 
Ella, de la Col-te de Honor de la 
Rehw del CaraaTal. no podrá decir 
fioe fueron efímeras las glorias de su 
proel: 'mación. 
Pasaron los halagos y las congra-
tu lad jres como pasaron el ruido y la 
algazara de d'as inolTidables^ 
Todo eso se fué^ 
Poro quedó algo grande. 
Quedó ribranto un amor en el pe-
(bo de la señori ta Emelina Valdés 
Hernández , 
Amor sentido y amor pagado. 
Ant»» el altar lo l leró con su afor-
tunado elegido, el joyen Celestino 
Bernárdez Otero, para recibir la ben-
dlció;. que los deja ya unidos po-' 
indefinido plazo en un hogar donde 
todo ha de servir a su felicidad. 
Fué anoche la boda, en la Iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, ofi-
ciando el popular y bleu querido Pa 
dre Pablo Polch. pár roco del t omp^ 
do la Patrona de Cuba. 
Nunca más bella la gentil Emelina 
ValdÓE que con sus galas do dospo-
f uda 
Precioso el traje, 
Prendido el -velo graciosamente. 
Y ramo, fie uno de los más l in-
dos rrodelos dol ja rd ín E l Fénix, pro-
este 
Ota 
testigos por parte a6 
novios fueron el Presiden^ 
Ayuntamiento, Peñor Miguel ^ 
rrán- y los Concejales Pedro P ¿ I 
. ievil l" y Enrique Fernández js801" 
tes, el señor Daniel de la Fe r 1/ 
Jero Provincial, el señor Ruy 
go-Viña, actual director del H t e ^ 
«le Cuba, el doctor José Antonio 
la l a s t r a , l i r a d o consultor ¿ 
Ayuntamiento de la Habana, el 
tor Gustavo Herrero y Reyes, redj. 
tor de L a Prensa, y el señor Albe 
Puiz. 
Numerosa la concurrencia. 
Y muchos y muy cariñosos los ^ 
tos por la eterna dicha de los 
já t icos desposados. 
Votos que cnscr íbo. 
C3466 alt. In.-24ab ' 
O F I C I N A C O N S U L T I V A 
D i r i g i d a p o r d D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
P e r s o n a l T é c n i c o C o m p l e t o 
I n f o r m e s y p r o y e c t o s d e i n d u s t r i a s . 
R e c o n o c i m i e n t o y v a l o r a c i ó n d e e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
d t i s t r i a l e s . 
V a l o r a c i ó n d e F i n a s R ú s t i c a s y U r b a n a s . 
V a l o r a c i ó n d e c o l o n i a s d e c a ñ a . 
I n f o r m e s s o b r e e f i c i e n c i a d e I n g e n i o s y r e c o n o c i -
m i e n t o d e s u m a q u i n a r i a . 
E s t u d i o s p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e i n g e n i o s . 
A n á l i s i s q u í m i c o e n g e n e r a l . 
E s t u d i o s d e F e r r o c a r r i l e s . 
O b r a p í a 3 7 , s e g u n d o p i s o . 




E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBS PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estét ica del color (proccdimJenlos y su técnica.) 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f O B O F - 1 3 8 8 , \ m 
F A J A S " N I Ñ O N " y " W A R N E R " 
$ 1 - 5 0 , $ 2 - 5 0 y $ 3 - 0 0 
" L A M I M I " , N E P T U N O • 3 3 . 
ANGELA ESTRUCO 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r ú e P a -
r í s , l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
ú e S O M B R E R O S d e L U T O * 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y » 
V E L L O S 
» • Mtirpan por 1a electroUsls, ^ 
« • n w t í a médica de que no 
*H»m. Instituto de Electroterap-
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a ^ 
AlWLXXXVIi 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1919. PAGIfíA CINCO. 
H A B A N E R A S 
otros cronistas. 
Han üíl---1,ns el querido l'radiquc 




en párrafos salpica 
161 Albv 
de2 






os log y,, 
} d i 
^ V b u m o n s m o sempiterno 
pe f 
extensa y minudosa infor 
S permitiré extractar b 
aCÍ6a.,J« da mayor interés-
^ e s t T r e n e l ó n seguido: 
véliSe Odiante, que es juventud y 
'•El ' t smo -iensa festejar el san-
ad'ef Santo decimos, en su valo-
El ^ ios estudiantes diremo. 
1 mejor comprensión de la n^-
r̂a 1a m-UI 
ria' « Afecto así. 
23 6 ¡ futuros médicos, olvidados 
AlgUn0nVante de las asignaturas di 
ir un ms ^ rr^aDéutica. durante y Terap ,
^T^entusiártica sostenida en un 
7e la Escuela de Medicina. 
SÍÍlC norque se aproximaban las 
que son holganza y d. •gres 
algo 
rv?, y se pusieron 
,8 
ESP 
L A P A Z Y L O S E S T U D I A N T E S 
írevlslc. con la señora Amelia Solbeffí 
de Hcskinson y de la que después ce-
lebraron con las distinguidas damas 
Mercdd''a3 de Armas de Lawton, Ma-
ría Tod.-sa García Montes de Giberga 
y Lolita Luis de Feria. 
L'na asamblea se efectuará a la-3 
cinco de la tarde de hoy en los sa l í 
í es de' l a»luo Español, cedidos ga 
iantement^ al objeto, en la que la 
. omiaio.. .J.'-vora propondrá los pun 
tes G'guieniXi: 
Primero: ^ar ur voto de confianza 
y de gracKs a la Liga Antiiermání-
ca: M?ífttljd"i organizar comisiones! 
tercero: dar forma concreta a la idea 
absti.v-"ta Je los festejos; cuarto: 
solicitar la re c reración del C'ub Ro-
laría. Prensa y sociedades deporti-
vas; quinto: organizar un Fleld Day 
en el Hipódromo, cuyo prodac'o será 
repartido a los pobres; sexto: dirigir 
cablegramas do cordialidad a las uni-
•versidades de los países aliados. 
A lo qu© antecede añade el cronis-
ta de L a Prensa lo que doy a contí-
i uación: 
"Otro punto piadoso será sometida 
a la asamblea: una idea hija del co-
razón estudiantil- que late a impul-
sos dd sangre generosa. 
Auior de la idea es el joven José 
Antonio Alvarez, y es la siguiente: 
hacer cada mos una cuestación d^ 
cuoít?. baja—20 centavos—para ial£-
v'ar penas de la penuria, y que los 
menesterosos tengan un recuerdo 
«rato de la terminación de la guerra 
que fs la terminación de un gran 
dolor nue se prolongó por cinco n-j 
sros, trágicos años ." 
Diré ya. por último, que a la asam-
blea ('e esta tarde han sido especial-
mente invitados el Sesretario de Ins 
tracción Pública, el Alcalde de la 
Habana, el Goüernador Provincial, e' 
Comité de Damas de la Cruz Roja 
Cubana y Americana y el Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exte-
nore» del Senado, doctor Cosme de 
la Torriente. 
Estudiantes y periodistas, en re-
presentaciones diversas, concurrirán 
a la reunión. 
Resultará n:iy interesante. 
ica ayunos futuros médicos de 
rSÍün' comentando la Paz, lanzaron 
^ fesiejar este Instame su-
^fde la Humanidad. 
ar la •'az, ellos, los mozos. 
^ ' nera alegre y jacarandosa, cual 
! nonde a estudiantes, 
^tardos ni perezosos se encam'• 
ft la Universidad- que viene a 
0**o así como el templo de Mi-
af habla con 
fmigos de otras Facultades 
Tsieron su idea que fué acogidi 
•rtbilo—el estridente júbilo estu-
'¿i—y como primera medida for-
Ilt'- J iJJ„^ y abogados e inge-, médico^ y aoogauus e 
"1", en embrón, un grupo que die-
los primeros pasos, constituido en 
«¡¿iiiente forma: 
Tolauín y Antonio Ochotorena-
íl Remírez, Julián Tablada, Max 
iverde, Julio Póo, Remigio Don-
Alvarez, Fernando Fernán-. A- -
'Guillermo Albuerne- G. Alonso 
ĉlaudro Vergara. C . Celorlo. Ra-
| 1 LJansó y Antonio Brodermann. 
ÍLa primera gestión acordada fué 
ludir al Comité de Damas de la L i 
Ant.iP'ermánica." 
[Refere el cjmpañero Fradique lo 
L i b i d o s que salieron de su en-
El vestido que usted ve en el catálogo, lo tenemos nosotros 
decepciona, y le parece un vestido completamente dis-
tinto del que usted vio en el catálogo. 
Diferencia del precio 
Después que usted encuentra en nuestro Departamento de 
Confecciones un vestido igual o muy parecido al que 
vio en el catálogo, pregunte el precio. Fíjese bien: a lo 
que le cuesta el vestido en Nueva York, tiene que aña-
dir los gastos, los derechos que paga, y luego añada 
usted lo que representan las molestias sufridas, el tiem-
po invertido durante todos los días que usted tuvo que 
ir o mandar a la'oficina de correos, y los gastos que 
incuestionablemente tiene usted que hacer, y los que le 
origina la calle, y los que suponen los elementos de que 
usted hace uso para realizar todas las diligencias nece-
sarias. . . Sume todo esto al precio que marca el catá-
logo y encontrará una grandísima, una enorme diferen-
fome usted el catálogo; elija el vestido que le agrade. CÍa a f ^ Precio ^ ^ en nuestro Depar-
recorte el diseño y venga a nuestro Departamento de ^ f 1 * 0 del C°nfecciones- H a ^ Ia Prueba V se convence-
Confecciones. Entre los 800 ó 1000 modelos que le ra de qUe Ie cleCim0S Una Verdad COm0 1111 templ0' 
presentamos encontrará usted uno igual al del diseño, y 
si acaso no es enteramente igual, es seguro que encuen-
tra varios muy parecidos, entre los que hay sin duda el 
que le gusta a usted tanto o más que el que vio en el 
catálogo. 
Hay vestidos que gustan en el catálogo y no gustan al / 
ponerlos 
Tenga en cuenta que es muy frecuente que un vestido 
que le ha gustado en el catálogo, por la forma artísti-
ca y sugestiva como lo diseñan, luego al ponérselo le 
ciando el popular Padre Ramón, pá1 
i rroco de Marbnao. 
| E l doctor Alberto Johnson y sa 
óistinguida esposa, la señora Adela 
Guzmán, fueron los padrinos. 
¡Mis felicitaciones! 
C. 5899 lt-4. ld.-5. 
E N E J U Y A C H T C L U B 
íFiesta hoy. 
R fiesta tamlién mañana, 
ka de hoy en el Yacht Club se re-
lucirá a la acostumbrada retreta se-
¡anal por la Banda de la Marina du-
Intg la tarde. 
ÍSe bailará. 
Î Solo hasta las ocho de la noche. 
[La comida se suprime por este sá-
ido en consideración a los prepa-
Jtivoc que h?.n de hacerse en «?! 
SuellP para las regatas de mañana. 
^Regatas de canoas de ocho remos 
| ¿ o;ción a la Copa anual y pada 
las cue se han inscripto los teams 
|1 yodado Tennis Club, Habana 
icht Club, Asociación de Depen-
íent̂ s y Club Atlétlco de Cuba, re 
resentados respectivamente por los 
iiifioiPS Carlos Martínez. Esteban 
Juncadella, Joaquín Gil del Real y 
Miguel Gutiérres. 
A las ocho de la mañana daráa 
« omienzo las r-.-gatas, estando desig-
nados como Juez de salida el señor 
Alonso Franca, como juez de ruta el 
doctor Raulín Cabrera y como juez 
de llegada el teniente coronel Euge-
nio Silva. 
Media hora antes de las regatas 
saldri del muelle el remolcador Cu-
ba con las fanv.iias que quieran pre-
penci-ar, mar ¿fuera- la interesante 
prueba náutica. 
Concluida esta y en la casa anexa 
til Yat-ht Club destinada a las seño-
ras, se dirá una misa. 
Gran almuerzo luego. 
Y baile durante todo el día. 
belleza^ es sobrina del opulento fi 
nanciero y falallero cumplidísimo 
don José Marlmón y Juliach, presl 
dente del Banco Español. 
Ser l uno de sus testigos. 
Veremos salir por vez primera de 
su largo retraimiento- para ser ma-
drina de la boda, a la dama excelente 
y muy estimi.da Enriqueta Echarte 
de Farrés, madre del novio. 
L a nupcial ceremonia, para la que 
se ha hecho una extensa invitación, 
tendrá comienzo a las nueve y me-
dia. 
E l templo, decorado por el jardín 
E l Clavel, ofrecerá un aspecto pre-
cioso 
Boda de alto rango la de hoy. 
Asistiré. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Un aconteair/.iento. 
Serd la bodu de esta noche. 
Bod? de la señorita Maximina Mó 
Edé. rimón y el distinguido joven 
Farrés y Echarte. 
L a rovia, dotada de fina y delicada 
Hoy. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda elegante a las cinco y cuar-
to exhibiéndose E l hundimiento del 
Lusitr.nia y Los espíritus malignos, 
esta última por Franklyn Farnum. 
Hab á gran público en la sala d-; 
Csmocamor. 
Como todos los sábados. 
L a función de la noche en el Na-
cional, correspondiente a la tempora-
da de cine, coocta de tres tandas con 
las ciatas siguientes: 
l a . — L a otra. 
2. — E l buque-fantasma, 
3. — L a Esfinge. 
Anuncian los carteles de Payret el 
estreno de la obra cómica titulada 
Una buena muchacha, original de 
Sabatino Lóp »B. notable autor ita-
liano 
Liona la hermosa cinta E l jardín 
de los engaños la última tanda noc 
t'jrna de Rialto. 
Nuevas vistas en Miramar. 
Se exhibirá por vez primera la 
•unta E l pasado sin mancha en el fa-
vorito Fausto, 
Y grandes atractivos en Margot. 
V E N T A E S P E C I A L 
G r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Real izamos en nuestro departamento de "SAN MIGUEL" infinidad de objetos 
de Arte, lámparas, muebles, cristalería y platería. 
Gran cantidad de preciosos juegos en mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. j 
A pesar de nuestros grandes salones carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando nuestro comprador en Europa. 
Invitamos a usted a visitar esta liquidación y tendrá la oportunidad de ad-
quirir algo bueno a la mitad de su valor. 
E N T E M M P O l © M M M © 
" L A C 4 S A Q U I N T A N A " 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . - T e l . A - 4 2 6 4 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar » a 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervioa 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, e l sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermos^. 
THE ÜLRICI MEDICINE C0., NEW YORK 
Una boda hoy. 
E n Iglesia del Espíritu Santo. 
Ante su altar a las ocho de la 
mañana, unirán la suerte de su exij • j 
tencia la señorita María Manuela | 
Más y el señor Eduardo J . Acosta. ( 
¡Se.i.n muy felices! 
E l 4 de Julio 
Pararon los festejos de este día. 
Se recordará de ellos, como el má/ 
grande, el más saliente, el magne 
concierto de »a Banda Municipal ei 
el teatro de Payret. 
E n el Amer!?an Club, radiante d 
animación, se celebró el tradicionr 
p.ímuerzo. 
Hule por la noche retretas. 
Y . . . nada más . 
Enrique F O X T A N I L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
E l más corapleío surtido de obje-
tos de plata fina y crictal cortado. 
Del fabricante Guerlain. el legíti-
mo "rouge" Moulln. En nuestro 
departamento de Perfumería, 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO éZ. 
ASOCIACION DE CORREDORES 
DE ADUANA DE LA REPUBUCA 
L a Directiva electa pora el' ejercí-
ciclo de 1919 a 1920 la forman los se-
ñores siguientes: 
Presidente de Honor: Luis Cowan 
y Luis F de Cárdenas. 
Presidenta: Carlos de la Torre. 
Vice prpesidente: Francisco Eche-
la endía. 
Secretario: Virgilio SuÉxez, 
Vice secretario: Mario C , Noguer 
rasy 
Tesorero: Augusto Beck. 
Vioe tesorero: Antonio Ventura. 
Vocales: J . Francisco Pérez; E r -
nesto Costa; Miguel Veranes; Aman-
do Ferrer; Pedro Guasch y Francis-
co Martínez. 
Suplentes: Miguel J . Nadal; Ra-
fael Molina; Gerardo Narruz; Cristó-
bal Marruiz; Viqtorianio Cassaus y 
Salvador Yañez. 
LA PULSERA DE MODA 
color coral, no de celuloide. Véalas 
en E l Renacimiento, Galiano, 33; en 
L a Habanera, Monte, 57; en L a Mo-
dernista, S. Rafael, 34; en L a Nueva 
China, Reina, 45; en Billiken, Galia-
no, 98; en Venus Salón, Monte, 69; ín 
L a Chica, San Rafael y Consulado; 
en la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en Los Aliados, Reina, 39; en El. 
Siglo X X , Galiano, 126; en L a Bande* 
ra China, Monte, 143; en L a Zarzue-
la, Neptuno y Campanario, o remiti 
70 centárvos en giro a R. O. Sánchez, 
S. en C , Perseverancia, 58, HabanJU 
y recibirá una de muestra y precio es-
pecial por docenas. 
C5894 al t 10d.-5 
aquel término. 
No se hará rsperar la boda. 
De omor. 
Ua nuevo compromiso. 
Para el señoi' Juan Inda ha sido 
pedida la mano de la gentil y bellí-
sima señorita María Garrido. 
TLifs del doctor Garrido, nombr? 
cue aparece unido, en la gran barria-
da del Vedado- a una de sus farma-
cias f.rincipalej. 
Cuanto al novio, ex-Alcalde de 
Guanajay, es un rico propietario d^ 
6 4 9 9 
G R I P I S Í A S 
l f e n ^ C Í b Í d o U N I C A M E N T E p o r « L A F L O R 
T I B E S » R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
B L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabell» 
f los remedios para la caspa, son por 
re^la general cosas irritante» y pegra-
Josas que no hacsn bien a nadie. E l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décinaat 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origrlna de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New-
bro", Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedlmwito, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cur^ 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Doa tamaños: 50 cts. y |1 «n mo-
neda americana. 
" L A Reunión", E . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo. 6J y 51.—Agente* 
especiales. 
I t 
L a primera r r s a . 
Se dirá mañana en la capilla del 
Sanatorio de i» Asociación de Cató 
llcas Cubanas por Monseñor Tito 
Trocí: i . 
Actc que ha .uido señalado para las 
ocho y medía (?.e la mañana. 
DerMiés, según se sirve comuni-
carme la señorita Lulú Massaguer, 
presidenta de -a Sección de Propa-
ganda habrá junta general de so-
das 
Se encarece \ i asistencia. 
E n Villa Emilita. 
E n la bella quinta de Marianao, 
mansión del señor Ramón Gutiérrez, 
*,e efectuó ayer el bautizo de un nie-
tecito del siempre querido amigo. 
Lindo baby de los jóvenes y sim-
páticos esposos Miguel Gutiérrez Cu-
va y Amalia Guzmán al que se impu-
dieron los nombres de Miguel Fran-
cisco de Gerónimo. 
Interesante i:: ceremonia,, 
8e celebró en el oratorio de Villa 
Etailita. a las ciatro de la tarde, ofl-
fmvrfrtmtm* 
I E i M T U - P I R E O D 1 5 T A ' 
• D E R D E - Q U E - E E O •> 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
6 4316 al* 3d-17 
D I N F R O 
A l 1 por 100 sobres j o y a s y 
valores. 
L a R e g e n t e 
F E P T U X O Y ASUSTAS 
T E L E F O N O A-4376 
49 9 f 
L a R e v i s t a m á s c o m p l e t a d e l a A m é r i c a L a t i n a , e s 
U N I V E R S A L 
Colaboración «pecial de las primera» firmas europea» y americanas. 
- Profusión de Ilustraciones y Grabados. 
T\ f j tf* + « P*ra anuncio» y 8u»cripcione» DE VIENTA E N L A S 
^ V / 1 1 l ^ d,̂ lélr8eBE•R,Ñ în2i7S,r<,Cl,Sn• F R I N C I P A U S LIBRERIAS 
_ S O U C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A 1 A R E P U B L I C A 
V e s t i d a s y S o m b r e r o s de 
v ia je , t ea tro , m a ñ a n a , t a r -
d e y p á s e o s y g o r r o s y 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , l o 
m á s c h i c d e l a m o d a f r a n -
c e s a . 
R e b a j a e n \ a r t í c u f o s de 
inv iArno . 
M l l e . C Í I O N T 
P R A D O , U 
altt 8d-5 
Suícnbase al DIARIO D E L A MA. 
K1NA y anunciése en eí DIARIO DE 
LA MARINA y 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 5 de 1 9 1 9 . 
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E S P E C T A C U L O S 
vlejindrina Ca-o, In térpre te del dra ma d-) Ruslñol «Xa Madreé, qa« se 
rep resen ía rá n u ñaña en Paj-r jí 
>rACi«NAIi 
"L?. Esfinge", comedia cinemato-
práfi^a inte-rprt'ada por la bella ar 
tfsta María Jaoobini, se exhibirá en 
la t?.bda especial de las nueve y me-
aja. 
"Lr. Otra" cutre la primera tanda. 
Y en segunda, "El buque fantas-
ma. ' ' 
Mañana, domingo, tandas desde las 
dos v media df; la tarde, exhibiéndose 
a las cinco y cuarto y nueve y me-
ij<a, "E l camino más largo", por la 
Jacüüinl . 
F.i luiie?. "Tepeyac", película . r .C'-
¿ana de gran t-xlto. 
En la próximt. semana, "La Pr in • 
cesa de Bagdad", por la Hesperia, y 
ja macniífica cinta "E l trono y la si-
l l a . " 
• •* Hr 
PATJtET 
Este» noche se es t rena rá en el rojo 
colisvc la comedia en tres actos, or i-
ginal del gran escritor italiano Sa 
oatino López, titulada "Una buena 
muchacha.'' 
A la obra so le ha dado el siguien-
te reparto: 
Cristina- Julia Delgado Caro. 
Purij, Amaliu, G i l . 
Doña Rafaela, Josefina España . 
Can lina, Alelandrina Caro. 
Ana, Enriqueta García . 
Elisa- Luisa I aforga. 
Juamta, Amparo Lafuente. 
Raraón, Ignacio Messeguer. 
JevOinimo, Sattiago Garc ía . 
Fernández, Alfonso Nieva. 
Pepe- Joaquíi- Regalez. , 
Beraza, Salvador Sala Caro. 
Ripcll , Fernando Sala Caro. 
Mateo, Ramón Roca. 
El lunes, "El Gavilán", comedia 
«•n tree actos, traducida del francés 
i or J'jlia Del-jcdo Caro. 
Prec'os por toda la función: 
Palcos con seis entradas, seis pe-
sos; luneta o butaca con entradj, 
un jhso; entrada general, ochen-
t?. centavos; delantero de te r tu l i* 
con Mtrada, :{5 centavos; entrada a 
tertulia, 30 centavos; delantero de 
cazucia con e'i'rada. 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. / 
* • • 
CAMPOAMOK 
El programa de hoy es muy intere-
sante 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los espíri tus malignos", in • 
torprotada por Franklyn Farnum; y 
"E l hundimiento del Lusitania." 
En las tandA- de la una y media y 
de las siete y media se repet i rá "Los 
'-spírí .us malignos." 
En las demá-j tandas figuran: 
Estreno del erisodio octavo de " L i 
l-pla úc broncri" titulado "El escara 
bajo mecánico" ; las comedias " E l co 
llar riel ídolo" y "Las esposas huel-
guista n". el dr tma "Los dos herma 
nos" v "Asunt s mundiales núme-
ro 40 ' 
Para mañana se prepara un mag 
nífico program-". 
Se exhibirá la comedia "La señori-
ta", interpret iJa por Charles Cha-
jdin, en mat inó? . 
En otras tandas, se proyec tarán los 
epioedios 13 y 34 de "El blanco t r t 
^ ico." 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nurve y media, la película 
•"La mina del amor"*» por Herbert 
Ra-wlinson, 
El U.nes, en función de moda, es 
treno de "La ráfaga", por Herber* 
Rawlñ-son. 
En las t a n d i l de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Marte?! y m'/rcoles, "La avadlcia'*-
Martés y miércoles, "La avaricia"-
* * • 
V A R T I 
En la primera tanda de la función 
d^ esta noch:- se pondrá en escena 
la revista "¡Q-^ó descansada vida!", 
con 11 pantomima "Una noche en Ma 
x i m - " 
^ n la segunda tanda, doble, se re-
i a s e n t a r á n "Alma de Dios" y "Do-
mdnrro de P i ñ a t a . " 
En la primera de estas obras, el 
mjpel de Bzequiela está a cargo da 
la si r pática artista señori ta Eugenia 
yv rnández . 
"La Liga do Naciones" es el t í tulo 
>íe una nueva revista de Vitoria v 
Lecuor.a. 
/ 
C I N E " F O R N O S " 
l O P O E R / T A S A. L A C A L I v E l 
H O Y , S A B A D O , 5 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i e r a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
I P r ® ( e e g © € í < B m m t ( B m v W & B e r t í n i 
hm Mfm áú L © r d a E s t r e n o . 
j f a i M i A m l b i g 1 0 e p i s o d i o s . 
18G69 6jl. 
Para mayer como-
¿tAaá \y seguridad 
ccitpex un autolaxl habilitado con neaindiíeot Ftik 
F I S K . 
Haga una prueba y se convence-
r á de la seguridad, a l t a cal idad y 
valor efectivo de las nuevas gomas 
F I S K 
Posee todas las cualidades esencia-
les para que sat isfagan a l m á s ex i -
gente au tomovi l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
Diitribuidore» para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r í a S ts , . , H a b a n a 
Dm vmnta en lo» garage» principal»» dm Cuba 
Solicitamos Agentes de résjxmsabílidad »n 
*1 Interior do la República, 
y. jy. x 
TA U E S P E D n ^ DE E Í I I L I A IGLE 
S U S 
E] próximo '.unas, aei ce lebrará e j 
el *m*xo Martí %na fupclón extraor-
d.narla, en ho ior de lia, celebrada t i 
ule Emilia Iglesias. 
E l programa es muy; interesante. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
"E l Barbero de SevIlVa", primer acto 
ae "Maruxa" y la revista "Domingo 
de P i ñ a t a . " 
D e l a t a r á el barí tono Paco Latorre. 
Y canciones cubanas por Emilia 
TplestaB. 
• • • 
COKEDIA 
Hoy se repdfcsentarán "El Nido" y 
" 'Al ta Mar.'1 
•k -k it 
A L H A H B B A 
En primera tanda, 'De alma gran-
de." 
En segunda, "E l anillo de pelo." 
Y en tercera, "Carne fresca." 
ic it i i 
ESTICF50 DE «LA ATARICIA" , E ^ 
CAMPOAMOP. 
E l estreno de "La avaricia", inte-
resante produccl-ón cinematográfica, 
que interpretan Francesca Bertini y 
Gustavo Serena, se efectuará el pró-
ximo martes fc, en el teatro Cam-
poamor. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
óla . 
La labor de Francesca Bertini en 
'La avaricia" es extraordinaria. 
Y el argumento de la obra intere-
sante en alto grado. 
"La avaricia"' pertenece a la seri? 
de seis grandes estrenos que Santo* 
v Artigas p resen ta rán en el teatr j 
Campoamor. 
Se advierte oue los localidades de-
be npi-diráe c u i tiempo, pues la de-
iuanda ea constante. 
Puede augurarse que el estreno de 
'La acaricia" resul ta rá un gran suc-
coa. 
• • * 
R I A I T O 
Para hoy se ba dispuesto un varia 
• • * 
¿ m u MAS 
Eti la primara tanda se exhibirán 
lus películas ' 'Actualidades" y "Su 
Alteza Real el Pr íncipe Enrique." 
En segunda, estreno de "La histo-
ria de una moenia", película muy In-
t-iresante. 
Para el juervos de la entrante sema-
na se anuncia el estreno de la mag-
C I N E " R l A L T O " 
P r a d o y N e p t u n o . H O Y S A B A D O 5 . T a n d a s : 1 . 3 0 . 5 . 1 5 , ? . 3 Ü | 9 . 4 5 
E s t r e n o d e í i n t e r e s a n t e d r a m a e n c i n c o a c t o s : 
J a r d í n d e l o s B n g a ñ o s 
D O M I N G O ó . " L a T e n t a c i ó n d e i L u p , " p o r R u t h C l i f f o r d . 
T a n a a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 , 4 5 . 
nífica cinta "E- trono y la silla", po-' 
Ivonne de F l tu r le l y Tullo CarmI 
uut i . 
En breve es t renará la Internacio-
nal Cinematográfica "El rostro del 
pasado", por la Hesperia; "El ja rd ín 
encantado", per Pina Menichelll; 
'Adiós Juventud", por M . Jacobinl; 
" E l Pr ínc ipe de lo Imposible", por la 
Makowska; "Ncri", por la Menichelll; 
'"Maci.-te imaoiorado", " E l camino 
más íficll". por Clara Kimball Young; 
•'La pecadora casta", por Diana Ka-
rren; "Pancho Vi l la en la Habana"; 
-as ú l t imas creaciones' de Max L i n -
der, de la Essanay; "El discípulo", 
por Wi l l i am S. Hart , y "Hembra", 
por la Manclni. 
* * * 
R O T A 1 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primara tanda se exhibirán 
las cintas cónr.cas "Pobre artista" y 
'Viaje de Max' , en dos actos, por 
Max Linder, 
En segunda, estreno del drama en 
dos actos "Una de tantas", por Fran-
cis Nelson. 
En tercera, e1 segundo episodio d? 
«'o programa. 
En las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete v 
media y de las nueve y media, se ex 
¿Ibirá la magníficat cnta "El ja rd ín 
de lc¿ e n g a ñ o s . " 
En las tandis de las doce y cuarto-
de las cuatro y de las ocho y media, 
la cinta en ciiiiío partes titulada "Los 
do srivales", por la notable artista 
de la Universal Luisa Lovely. 
Er. las demás tandas se exh ib i rán! 
Jas p'i ' ículas tituladas "E l callejón 
úel Cenicero", "Luchas del alma" y 
"Acó"tecimient^s universales." 
En la matin'íe de mañana, dos gra-
ciosas comedias por Charles Chaplin: 
"Un empleo de un millón" y "En el 
paruqe". y "La tentación del lujo", 
bella cinta interpretada por Ruth 
Clifford. 
E l martes, "La esposa hipotecada", 
por Dorothy Phil l ips. 
En breve. "Vanidad", por Mary Me 
Laren. y "El misterio del auto va-
cío", por Franklyn Farnum. 
* • * 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno de 
'a cinta "E l pasado sin manchas", en 
cinco actos, de la acreditada marca 
Fox. Se proyentará en las tandas de 
as c'nco y de Jas nueve y cuarenta 
jf c í n ^ . 
En la segunda tanda se p resen ta rá I 
la Interesante creación dramát ica de i 
Vivian Martín, "Madiana", en c i ñ o l 
actos. 
E l lunes, "La llama inextinguible", 
por Olga Petrova, película en cinco 
partes. 
B l jueves, "La condesa encantado-
ra", por Jul iá i Ssthlngo. 
Pronto, "El absolutista", por Wi-
r.:am S. Har t ; "E l prisionero de Ma 
rruecos"- po* Douglás Fairbanks: 
"Rebnca de la Granja Sol"; y la sorle 
en quince episodios " B l misterio sl-
ioncicHo", por Kranclc Ford, 
la serie "Houdine" o *'El diablo en 
la t i e r ra . " 
Y en la tanda, final, "E l corderlto", 
.-or Douglas "^irbanks. 
Ma^t-na, "Las dos conciencias" 7 
"Pod cinco mi l dollars al a ñ o . " 
B i lunes, "Amor de madre" y "La 
Le elegante y bella artista presen-
tó magníficos trajes. 
Para la func^n de hoy se anuncia 
un variado programa. 
• • • 
iOITVOS 
Función corrida de una de la tarde 
a siet** de la nuche. 
Po" la noche, cuatro tandas. 
Hoy se proyectarán " E l proceso 
Clemenceau" : or la Bert ini ; "Las jo-
yas del Lord" . "Aves de rapiña" , dé-
cimo episodio ¿c Manos arriba" y pe-
lículas cómicas. 
B l Junes, "Lemas de a n t a ñ o . " 
Pronto, "La Condosita de Monta-
ciisto", por TIMe Kassay, y la inte 
resante se-ie "La ratera r e l ámpago ' , 
por Pearl White . 
• • • 
M A X I M 
Exhibición d-í cintas de Santos 7 
^ . r t l g f t . 
En la primera parte, películas có-
mica.;. 
En eegunda, cuarto episodio de "E l 
Conde da Monfecristo" y estreno del 
torcero de "Manos arr iba." 
Y en tercena, "Los conspiradores 
alemanes en Londres." 
Para mañana se anuncian cuatro 
tandas. 
Se proyectarán las películas "E l 
marido comprado", "E l huracán" , y 
' Des0<!perado abandono." También 
habrá cintas cómicas. 
Prc t to , "La Condeslta de Monte-
cristo". "Andria Cornelis", "La ma 
y "1<a novela ^ 
N I Z i * * * 
Hoy se exhibirán el 
d'o de "Masca-ncr" -p- ^ « v 
vo", "Su mal c .artó d e ' w y 
tas cómicas . e ^ . ¡ ^ 
L A TIENDA N T G I U 
Para hoy se anuncian < i . 
del .uego" cuarto e p l s o ^ í 
nos arnba" y segunda Da* ' 1 
Conde de Montecristo " ^ * • • 
L L B1NEFIC10 Y DESPETu. 
AMPA RITO CRUZ r t I ) ^ ] 
B l , próximo martes se cpI.k 
el Teatro NacU^nal una ¿ 2 1 
traordinaria de beneficio y h 51 
de la genial art'sta cubaní 
•"'ruz, que en breve saldrá 
tranjero con a.ia magnífica c 
En la tournée que acaba de? 
por el interior de la Repübiil 
yarito Cruz ha obtenido ma, 
éxi tos . * 
Entre los couplets que ca^J 
su frnción de leneficio, n^J1) 
titulados "La cachimba" y 
i'apo." Ul 
* • • 
* * * 
L A COMPAÑIA DE PETíEUA 
En la segunda quincena del 
mea debutará en el teatro de u 
la gran compaCIa de opereta»' 
zuela de Penella. 
ley violada." 
• • • 
LA RA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas . 
En segunda 7 cuarto. "Oropel", en 
cinco actos, por Ki t ty Gordon. 
Y en tercera, "Su extraño matri-
monio", en cinco actos, por Fannie 
V/ard. 
ir tt ti 
WA2GOT 
Con magníÍH.o éxito se inauguró 
pyer la nueva temporada en el salón 
Mar ge 1. 
Roxana fué muy aplaudida en la 





























^ M I R A e l niño no 
tiene fiebre; estft de-
bajo de los números 
rojos". 
Los termómetros de fiebre marca " U N I -
C O ^ son los más fáciles de leer, los 
más fáciles de bajar. 
Pasada la temperatura normal, los números 
están grabados en rojo. 
Cada familia debe tener el termómetro marca 
" U N I C O " en su casa. 
Son los más exactos y seguros. 
Termómetros " U N I C O " s , garantizan 
por lo que respecta a la precisión. 
Pida el termómetro " U N I C O " en todas 
las boticas y droguerías. 
A R R A N Q U E 
A U T O M A T I C O 
Nos preguntan de l campo si la " U N D E R w U v J l T ' tiene "a r ran-
que a u t o m á t i c o " y el significado de esa frase. La " U N D E R -
W O O D " tiene cuanto pueda tener cualquier m á q u i n a de es-
c r ib i r hecha a semejanza de la " U N D E R W O O D , " y algo m á s . 
L o d e l " a r r a n q u e " no a b e m o s expl icar , a no ser el de pre-
parar a uno de lo que le espera mensualmente por descom-
pos ic ión»» y arreglos y a eso lo mismo pueden l lamar "des-
embolsos forzosos." En la " U N D E R W O O D " todo eso se evita 
y es, a d e m á s , la m á q u i n a que f inalmente se adquiere. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O 1 0 1 
T E A T R O n a c i o n a l , H o y , S á b a d o 
T a n d a d e l a s 9 y m e d í a : 
" L A E S F I N G E " 
P o r M a r i a J a c o b i n i , A n d r é s H a b a y y a . C o l l o 
MAÑANA, DOMINGO, TANDAS A LAS 











0- ( ) et 
^t¿ 
* c «o , 
hora" 
A ^ o j ^ x x v n 
p e M a t a n z a s 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A SIETE 
MR. H E R S 
Tieae ^ r p S ¿ ^ r i c a d^ran 
¿ n ^ UQn AlLtanzas, capaz de su-
^ f t f n . i fluido e l é c t r i c o a la 
S s ^ 1 6 e L t r a n v í a s . T a m b i é n 
i y a i S a i t O de levantar un 
E el P S 6 e n Versal les , que s ir 
Snoso e*11^0 ai ferrocarri l electri-c e E s t a c a n a l j e ^ ^ ^ ]a ^ 
aue unÍráhote'l montado a la mo-
^ y f n o tendrá nada aue envx-
^f t q U e X r u n o de la R e p ú b l i c a . 
^ ¡ar l e a níensa el millonario ameri-
demás- P i^8 industrias, que 













- n ^ O U E privarse de tan gracioso 
fcP juego, o de cualquier otro "sport 
L l nue requiera agilidad y fuerza? 
,. ' n,,e el dolor de espalda no se lo 
1 es. qu debe Ud. inmediatamente 
^ m i í r la causa de ese dolor E l 
ffi de espalda es uno de los sintq-
2 más comunes y f los p n -
J os indicios de debilidad r e n a . 
iones débiles significa mala salud, 
c en dichas condiciones no pueden 
S o n a r con regularidad y no fil-
ndo la sangre propiamente la dejan 
de ácido úrico, el cual se crista-
v se va depositando partícula por 
irtfcula en el aparato urinario, for-
ondo de esta manera arenilla, calcu-
! o piedra, enfermedades muy peli-
L a s que muchas veces requieren una 
Iperación quirúrgica. 
Yoí Pildoras de Poster Para Los 
JlñoMS mantienen el ácido úrico di-
uelto y en esta forma lo hacen salir 
unto con la orina sin que cause mo-
Utia alguna. No contiene drogas de 
linsuna clase que perjudiquen el or-
ranismo. Han sido usadas por más 
je 50 años en todas partes del mundo 
son recomendadas por los doctores 
todos aquellos que las han usado. 
•¡ ud. padece de dolor de espalda u 
itros síntomas del mal renal, no 
¡pera más y diríjase a la primera 
uotica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Poster Para Los 
'¡ñones. , . « . . ' „ 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
|(4) OSTER-McCLELLAN CO 
BurrALo, N. V., E. U. A. 
benef ic iarán grandemente a esta ciu-
dad. 
E n el mes de Enero , se inaugura-
rá el ferrocarri l hasta la Habana, 
poniendo en constante c o m u n i c a c i ó n 
a esta ciudad con grandes zonas do 
riqueza, que hasta ahora no se ha-
bían podido explotar por carecer de 
f á c i l e s vias de c o m u n i c a c i ó n , 
J U E Z E S P E C I A L 
Acaba de ser nombrado Juez E s -
pecial en l a causa dp los brujos, el se 
ñ o r Dr . Eugenio Ribiau , Jue-/ de Ins 
t r u c c i ó n de Colón y persona de re-
conocida competencia y e sp í r i tu jus -
ticiero . 
E s t e nombramiento lo ha hecho l a 
Sala de Vacaciones en funciones de 
la de Gobierno de la Audiencia de es-
ta Prov inc ia . 
U N A F I E S T A D E A R T E 
Hemos recfibldo atenta i n v i t a c i ó n 
de las Directoras del Colegio " L a Mi 
lagrosa", para el concierto que se ce-
l ebrará en aquel plantel de e n s e ñ a n -
za el p r ó x i m o domingo a las diez de 
l a m a ñ a n a . 
Margot de B lanck y Mart ín , l a sim-
p á t i c a y bella h i ja del Director del 
Conservatorio Nacional de Mús ica , 
nos d e l e i tará ese dia con u c progra 
ma selecto. 
E L D R . S A R D I Ñ A 3 
B t t á instalado desde ayer en la ca-
s a contigua a la del s e ñ o r Begneris-
tain, donde p a s a r á la temporada del 
verano. 
D E V I A J E 
E s t a tarde partieron para la H a -
bana, con el propós i to de continuar 
viaje para los Estados Unidos los eu-
timados j ó v e n e s L u i s y Alejandro 
T r e l l e s . 
Al l í p a s a r á n dos meses. 
F E D E R I C O U R R E C H A G A 
Bastante mejorado de l a dolencia 
que la h a retenido en la capital do l a 
Rep i íb l i ca , en breve r e g r e s a r á a esta 
Ciudad nuestro distinguido amigo el 
conocido comerciante de esta plaza 
s e ñ o r Federico Urrechaga, quien co-
mo saben nuestros lectores, fué v íc-
t ima de un accidente automovilista 
que casi le cuesta la v ida . 
Nos regocija la m e j o r í a del estima-
ble caballero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A R R O D E R E P A R T O 





M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C 3545 ln. 30 ab. 
^ D e s e a V d . e n g o r d a r ? 
ni. 'jaáe je. • escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i'C.nerü 41, Habana, Cuba, y i* 
euvlaru absolutamente 
GRATIS 
méijdo exuMcaÜTO para loarrarlo. 
i4787 28 Jn 
L 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C e b a d a B R O O K S 
E s la s e l e c c i ó n del grano, pa-
sada por la estufa y a d u c i d * 
s polvo f in í s imo . 
E s t a es la nue debe dar usted a su kSío. L a cebl^!Í^, 
p e ñ a d a siemiire ti?ne gorgojos, c u c a r a c í i a s , polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos loa usos de la cebada perlada, y es uu 
excelente alimento para loa n i ñ o s , madres que cr ían y 
convalecientes. 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S . 
OBRARIA 74.-APARTAD0 338.-TEL A-4515. 
Matas Advertieing Agency, 1-2885. 
, O R p , R L A T A Y N I Q U E L i > 
ÍÓÓES 
C5744 alt. 3d.-5 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA E N F E R M E D A D E S M E N T A L K S Y N E R V I O S A S . 
l u i c a y exclusivamente se admt ten Btüoras , calle de Barre te n ú m e r o 
» Guunabacoa, T e l é f o n o 5111. 
T: íormea 7 consultas, calle de B ernaza n ú m e r o 32, Habana. Te l . A-364o 
c 5123 in 12 j n 
K 
MARCA Riei»TRAO* 
/V\ÁS E X A C T O 
r v 
/VVAS F U E P T E 
\ \ \ \ \ . » 
Q U E U N CANON. ; 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n e l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford, Ohio .—"Estaba en una con-
dición deplorable, débil , nerviosa y 
extenuada de tal manera que'me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos años había estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. U n amigo me habló acerca 
del Vinol. Consul té con mi doctor al 
respecto y él me dijo : — 'S in disputa es 
la mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor.' L o t o m é y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer m á s saludable. El . Vinol f u é mi 
s a l v a c i ó n . " — S r a . F r ank A . Horkey , 
A s h Street, Bedford, Ohio. 
Garantizamos este famoso tónico de 
h ígado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chester Kent & Co., Inc. , Propietarios, 
Boston, Massachusctts, £ . U* de A. 
Pronto no habrá quien los Bufira, por-
que los Parches VUamafia, a base de io-
do, que prepara el doctor Sorra, de Bar-
celona, los hace desaparecer en seguida, 
sin dejar huellas, sin qua duelan y sin 
gue se reproduzcan. 
Parches Vllamañe, so verde en toda» 
las botica?, en todas las drogruerlas los 
hay y lis representa en Cuba el señor 
José alrad6. Cintra, 16, Cerro, teléfono 
1-1385. „ . 
L a gran efectMdad de los Parches 
Vllamaña para extirpar tumores sebá-
ceos, lupias, lobanillos, ántrax y todas 
clases de tumores o excrecencias, la prue-
ban y príjjonan los cientos de personas 
due ya en Cuba, han risto desaparecer 
los tumores que sufrían desde hacía anos, 
tras brave tratamiento por los Parches 
Vllamañe. . , 
Son muy numerosos los testlmomioa 
que se pueden mostrar do personas que 
han visto desaparecer sus tumores, lu-
rlos, bubones, callos, quistes, ántrax y 
tumores sebáceos de todos tamafios. A 
ninguno ha quedado huella, cicatriz y 
i.lnguna ha sufrido dolor de ningunai 
clase, son los Parches Vil amañe. 
C 5971 alt 8d-5 
V a p o r t r a n c e s 'Smm 
S e g ú n aviso recibido por el s e ñ o r 
Brnest Gaye, Agemte General de l a 
Compapgnie G e n é r a l e Trasatlantique. 
se sabe que el vapor franc&s "Vene-
zda" que s a l i ó de este puerto el dtft 
15 por l a noche, h a llegado a la, Co-
r u ñ a el d í a 28 a las 6 de l a m a ñ a n a 
con fel icidad. 
M r . B u r t o n I s e n o r 
H á l l a s e en l a Habana, en viaje re-
lacionado con los negocios de la im-
portante casa de Nerw Y o r k W . D . 
Blood and C o . I n c . M r . Burton Ise-
nor, representante de l a misma, que 
se hospeda en el hotel P l a z a . 
D e s e á r n o s l e grata permanencia en 
l a H a b a n a y muchos negocios. 
D r . V I E T A F E R R O 
D K I f l T S T A 
Consultas de 2 a B p. m excepto sá-
bados y dominaos. 
Departamento 221, edificio " L a Ca-
bana," (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. l & M 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O ^ 
e s u n a c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o -
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s -
c r ó n i c a s . T o m e 
P A R A E L ¡ E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a r 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y | 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a » 
K i - m ó i d s e s g a r a n t i z a d a » 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes ¿t U EmuIsióndoSoott ' 
10 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cord ia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C u r a de l a 5 dios las 
¿ n r e r m e d d d e s secre 
t a s oor a n t i g u a s que 
s e a n , s m molescio 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a " S a b a n i l l a y l a F l o r " , S . A . 
ttos^n acufrdo C0R 10 previena el a r t í c u l o 16 de los Estatutos, cite-
Junta p este1medio a s e ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a para la 
de la t °era l habrá de celebrarse el d ía 15 del corriente mea a laá 5 
ciudad en el domicilio de la misma, situado en Tejadi l lo , 17, en es^i 
to debP̂ -91110 tiempo recordamos que los accionistas para tener voz y vo 
0"ojeto h« >,COnCUrrir con tres d ías dQ a n t i c i p a c i ó n a la fecha citada a l 




Habana, Jul io lo . de 1919, 
L u i s D u t ñ i l , 
Secretarlo. 
P. ?d.-3 
¿L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y <Ẑ Yy 
/ S O L V E N T E D E L 
a c i d o imeo 
De Varia 
toda* la* 
b M Pwitoipak*. 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L DOLOR DE C A B E Z A 
L A BÜJOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L ' M A L DE B M G H T 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. francisco Maríll, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace i argo tiempo rengo usando en nil 
prác t i ca con l a m e í 0 rableg resultados el " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E ' ' en ej tratamiento de la 
XMatesls U r i c a «n s u s diversas manifestaciones. E l 
ral concepto «b uno de ¡os mejores disolventes d * 
á c i d o ün ico . Y para 4ue su preparador pueda hacer 
lo constar le expido la presente. 
DR. F . M A R I L L -
E l "Benzoato <fe U t i n ^ de Bosque'' es un verda-
dero producto cuyos resultados se palpan todos lot 
d í a s «n el tratamiento del Reumatismo, Gota, Are -
ni l las , Có l i cos nefr í t i cebu etc., ote 
C 8664 
G i g a r k o s & E c I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
j ^ y _ E T l N _ J 2 
a s i E l A M O D E L M U N D O 
1 0 
NOVELA 
^ADUCIDA DIRECTAMBNTB . D E L 
INGLES POR 
J U \ N M A T E O S . P b r o . 
Rey. 61) 
{ ^ ' s t r l ^ ^ d e esto, e! autor pa. 
Us c o T lu A S .empeño en paten-
<1o. conCUí?Í8cencla.8 l11^1 «n lucha con 
Por Q u i s t a sus ¿ Pasiones del mun-
«ido ^ t 108 reparo, r"e y 8nnere. 
^ 2 a 8 ^ r » C e s 1 U ^ 
letriPo^r 68 « m e y L j l ^ . sobrenatural 
1,1 clro,i5 lUz. no 8e1 considernn a rtl "^standa „ e8 Posible hallar 
08 ^ d'Ío fi""?108 y taraos 
inmediatamente después de bu crucifixión 
y sepultura no se mostraba resucitado, 
lleno de gloria y de poder para redimir 
a Israel y confundir a sus enemigos. Los 
cristianos de loa primeros siglos vieron 
caer en jel circo, no en la artística pos-
tura de los gladiadores, sino en la hu-
millante que suelen tomar las víctimas 
devoradas por las fieras, a Innumerables 
mártires; algunos de ellos verían quizá a 
San Pedro y San Pablo, crucificado el 
primero cabeia abajo y degollado el se-
gundo, ni más ni menos que si fueran 
vulgares foragidos; y sin embargo, loa 
que creían con fe profunda y sincera, 
lejos de abatirae y desfallecer, cobraban 
mayor ánimo para seguir su ejemplo. Pa-
ra los fieles de aquella época, que no 
tuvieran revelación especial ""del futuro 
resurgimiento que la Iglesia había de 
alcanzar con la conversión de Constan-
tino, debió de ser abrumador el espec-
táculo de aquella serie do persecuciones 
encarnizadas en las que se ensayaban en 
los mártires todo género de tormentos, a 
cual más afrentosos; y no obstante la 
historia demuestra que los discípulos de 
Crlso tenían por suprema ventura imitar 
a su Maestro en las "ignominias" y tor-
mentos, sin pasarles siquiera por la ima-
ginación buscar el aplauso de los espec-
tadores con histriónloas gallardías 
Abundando en el misino espíritu, la 
Orden de Cristo Crucificado, según re-
lata el novelista, dló en poco tiempo 
a la iglesia gloriosas legipnes de már-
tires que sin pararse a eoosiderar la 
aflictiva y precaria sltuaclés a que ee 
bailaba reducida la religión eatólica y 
pensando sólo en sacrificarse por ella, no 
vacilaron en arrostrar la muerte. "En 
el barrio latino de París alcanzaron la 
palma del martirio cuarenta religiosos de 
la nueva Orden, que fueron quemados 
vivos en pocas horas, antes que la po-
licía tuviera tiempo de Intervenir: hechos 
parecidos se desarrollaron en España, 
Holanda y Rusia. En Dusseldorf..." 
ípags. 252-254)... "En la Iglesia de San 
I edro se trabajaba sin descanso, desde 
la mañana hasta la noche, en erigir "in-
terminables series de altares nuevos" y 
en labrar en los muros dípticos de pie-
dra donde se esculpían los nombres de 
los martirizados. Eran las primeras pa-
labras de la réplica de Dios a la pro-
vocación del mundo" (pag. 254). E n la 
320 leemos que la "Orden de Cristo Cru-
ficado coutiuuaba los trabajos con éxito 
creciente; durante los seis últimos me-
ses habían llegado a Nazaret cuatrocien-
tas relaciones de martirio, casi invaria-
blemente infligido por las turbas. . ." 
Aparte de lo cual, todas las empresas 
arriesgadas y de gravedad corrían a car-
go de miembros do la Orden.. . "Hízose 
patente así que sin la creación de la 
Orden de Cristo, la vida de la Iglesia 
habría quedado poco menos que comple-
tamente paralizada en las nuevas condi-
ciones." Pág. 330... "Os ordenamos, por 
tanto, comunicar estos nuestros deseos 
con toda la discreción posible y bajo el 
secreto más riguroso a las personas si-
guientes tan sólo y no a otros cuales-
quiera. Y para tal servicio "os valdréis 
de mensajeros de la Orden de Cristo 
Crucificado," dos para cada mensaje, sin 
que por ningún concepto...", pág. 355. Y 
en otro lugar; ". . .e l nuevo Pontífice "con 
el auxilio de una Orden religiosa," re-
cientemente fundada por su predecesor, 
"ha llevado a cabo notables progresos 
en la reorganización de la Iglesia Cató-
lica," desde el' apartado rincón del glo-
bo en que ejerce con entera seguridad 
sus funciones de Cabeza de aquélla" pág. 
400 y 401... "La orden misma "que ha 
facilitado la reorganización presente del 
Catolicismo," dejará también de existir." 
pág. 404... "Con no pequeña sorprechn 
eché de ver que el Cardenal Dolgorowski 
no enviaba comunicación alguna; lai úl-
timas noticias recibidas de Rusia el vier-
nes por la tarde me fueron comunica-
das por un sacerdote, "miembro de la 
Orden de Cristo" en Moscou," pág. 417. 
Ahora oigamos al crítico do una revis-
ta católica de Madrid; "Al fin unarece 
la Orden de Cristo Crucificado, funda-
ción de Percy, el último Papa (1), "pero 
de sus trabajos, hazañas y martirios no 
Ikga el lector a enterarse en todo el l i-
bro." ¿No da pena ver la ligereza con 
que se estampan afirmaciones, a salga 
lo que saliere, y sin cerciorarse antes 
d ela verdad de lo que se afirma? 
Por lo que haco al espectáculo físico 
de la disolución del mundo, el autor no 
entra en descripciones- de cataallsmos, 
de esas a que se atreverla cualiiuler no-
velista de fantasía vulgar, exponiéndose 
al ridículo de la ciencia; su gran ta-
lento le sugiere un recurso de los más 
geniales, verdaderamente digno de la fa-
ma que goza de primer novelista cató-
lico del mundo. Las últimas palabras 
del Pontífice cortan, por decirlo así. la 
existencia terrena de cuantos las escuchan, 
transportándolos a la vida sobrenatural 
del éxtasis, estado en el que se les ma-
nifiesta un mundo transcendente y su-
perior a cuanto la Imaginación es capaz 
de concebir, un mundo de voluntades e 
inteligencias, en comparación del cual, 
"el universo físico, con sus nebulosas, 
soles y sistemas planetarios, es un mon-
tón de polvo disperso." Los fenómenos 
más grandiosos de la naturaleza, para 
los que se hallan en los umbrales de 
lo transcendente y eterno, parecen per-
der la realidad y convertirse on sombras, 
en formas espectrales, en soñados fan-
tasmas. Desde este momento no cabe ya 
la sublimidad física, no queda otra que 
la de la Blancura de Dios hecho hom-
bre, envuelta por la gloria de rayos pla-
teados y moviéndose en medio de Jn es-
tupenda suspensión del universo mate-
rial, entre el canto de "Pange Llngua," 
que so difunde por los órdenes todos de 
las existencias en un coro Infinito de 
mirladas de voces que resuenan como 
el trueno de una súplica eterna... Por 
nuestra porte hemos de confesar que po-
(1) NI aun en este detalle se ha fija-
do bien el escritor aludido, porque oí 
verdadero fundador no es Percv, sino 
su antecesor el Papa "Angellcus.' 
cas veces hemoe leído páginas más ori-
ginalmente sublimes. 
I I 
Viniendo ahora a los méritos literarijs 
del- autor y a los que avaloran la novela, 
comenzaremos por decir que Benson es-
tá considerado como una de las prime-
ras figuras de la literatura Inglesa de 
nuestros días. E l "East Angelican T i -
mes" Je llama "first Engllsb novellst." 
el primer novelista inglés; la "Saturday 
Review" elogia el vigor con que carac-
teriza a los personajes de sus obras, "his 
strong characterisation," y casi en los 
mismos térrainoe lo repite el "Morning 
Post" diciendo: "characterisation always I 
admirable;" la "Tribune" pondera su psi-
cología sutil, "subtle psicology;" el 
"Scotsman" halla sus descripciones ex-
celentes y los caracteres Intensamente 
humanos, "splendid pictures... the cha-
racters Intenselp human;" la "Pall Malí" 
Gazette" se entusiasma con la notable 
belleza de su estilo y la viveza de los 
retalles; "great beauty of stvle, vlvid-
ness in details;" el "Globe" "le recono-
ce Ingenio dramático y fácil dominio de 
la frase gráfica, "dramatic sk i l l . . . easy 
command of strlklng phrase..." 
E l traductor francés de "The Lord of 
the World," T. de Wycewa, escribe en i 
el anteprólogo que pone a "Le Maitre de 
la Terre:" '«Je diral seulement que M 
Kobert Ilugh Benson est aulourd'hul, sans 
aucun doute, "le premier des romanclers 
catholiques de son pnqs, ou, peul étre mé-
me, de toute rEurope. . ." et que Jamáis 
encoré autant que dans ion ^'Maitre de 
Ja Ierre," 11 n'a fait volr, réunls et fon-
dus en un ensemble vivant, les dons pr«-
cleux da conteur, de pelntro et de phl-
losonho." * 
El "Polyblbllon" tributa a Ha obra de 
Benson, "ífll Amo del Mundo." elogios 
que lo ponen al nivel del "Quo Vadls " 
Por nuestra parto añadiremos que si la 
celebrada producción del escritor pola-
co aventaja a la del novelista inglés en 
interés dramático y pintura de caracte-
res, en cambio la del último es inmen-
samente superior a la primera por la 
trascendencia filosólVca y teológica de 
la doctrina y por las descripciones psi-
cológicas, de que Benson hace verdade-
ro alarde en su obra. Lo cual no quiere 
decir que se echen ed menos en ella ad-
mirables pinturas de grandiosos paisa-
Jes, de tumultos y fiestas populares, de 
escenas violentamente dramáticas y de 
caracteres magistralmente delineados. Tal 
es, por ejemplo, el de Percy, a quien 
podemos conemplar retratado con vigo-
rosas pinceladas, en sus luchas y va-
cilaciones, en sus trances de elación y 
abatimiento, de fervor y aridez, de su-
premo abandono y desolación y en la 
fuerza indomable de su voluntad que se 
aferra y mantiene asida a la fe contra to-
dos los poderes del mundo y del' Infier-
no. Otra de las creaciones ínás exquisi-
tas de la novela es la figura de Mábel. 
mujer de corazón sensible y generoso, pa-
gana de alma nobl ep extremadamente 
candorosa que abraza con entusiasmo de-
lirante las nuevas doctrinas del huma-
nitarismo, soñando con una era de idí-
licas venturas para el género humano 
F que, cuando ve defraudadas sus es-
peranzas con el espectáculo de los crí-
menes y violencias desenfrenadas a que 
se entregan las turbas en Londres y con 
loe tiránicos y crueles decretos de per-
secución religiosa, dictados por Felsen-
burgh, siente que su naturaleza toda 
se subleva y protesta contra aquella bar-
barle disfrazada de progreso y busca en 
la muerte el remedio que le parece único 
para el tedio y hastío que se han apo-
derado do su alma. Las escenas que pre-
teden a la realización de este deslcnio 
conmueven hondamente, y la descripción 
de los últimos momentos de la infor-
tunada Joven abundan en detalles de ob-
servación nslcológica que llevan al lec-
tor hasta las lindes que separan los do-
minios de la vida y de la muerte, hasta 
la región misteriosa en que el alma co-
mienza a sentirse "en sí misma" y libre 
de las ligaduras del espacio material. 
Con menor lujo de pormenores hallamos 
dibujado el carácter de Felsenburgh a 
cuieu el autor parece dejar a drede 'en-
vuelto en discreta penumbra con objeto 
do mantener más viva la curiosidad des-
pertada por el misterio que rodea a es-
te personaje. E l don d elenguas la elo-
cuencia que subyuga y arrebata, y el 
poder magnético de fascinar con sólo su 
presencia son las cualidades que Benson 
le atribuye, cualidades de eficiencia y vir-
tualidad más positiva para encaramarse 
ai supremo poder del mundo y desde allí 
declarar guerra a muerte al Catolicismo, 
que las de prestigioso taumaturgo, de 
que ciertos críticos le hubieran dotado 
Seguramente el autor ha creído que' 
dados los modernos estudios v teorías 
• j n . " los fenómenos del somnambulismo 
lucido. Felsenburgh presentado con el 
tipo de "fakir" de plazuela, más o me-
nos virtuoso." se habría quedado en la 
categoría de un "médium," bueno única-
mente para caso de estudio de la "So-
ciedad Londinense de Investigaciones psí-
quicas. 
Oliverio Brand, orador parlamentarlo 
conferencista y sectario empedernido dé 
tendencias Jacobinas, es un personaje tan 
real y humano como lo son sus coneé-
f*™» de carne y hueso que por estas 
latitudes padecemos. No hay para qué 
tratar de otras figuras secundarias. 
En resumen: " E l Amo del Mundo" es 
una novela del género pslcológlco-trascen-
dental. Interesantísima por los temas 
que en ella se plantean y debaten, y en 
a que el P. Benson da brillantes mues-
° e sus condiciones excepcionales de 
m„rB11^^, p8lTc<5l08oI místico y estilista 
«.Ti11?80, i tó**8*" en ella dominante 
™,.a™ Ja*rellíí,,<5n ^ " c a , a pesar de 
sus misterios incomprensibles y domas 
terroríficos, es la única que da "expli-
cación cumplida del Universo, la única 
que hace tolerable la vida." 
J . M 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A ^ O S 
S A B A D O 5 D E J U L I O D E 1864 
Londres , 17 A b r l U — E l nombramlen 
to de M. P e r s i l para el Ministerio es 
un insulto a la imprenta y a la op'.-
n l ó n públ ica , porque acaso no hay er 
F F r a n c i a persona m á s aborrecida. E ; 
un Insulto a la C á m a r a de los Dipu-
tados, que no lo quiso por V i c e p r e s -
dente; es un insulto a los jueces d«> 
l a Corte de C a s a c i ó n , que han hecho 
jus t ic ia sobre los procedimientos de 
M. P e r s i l contra la imprenta. E s , e i 
fin, un insulto a los jurados, porqu2 
M, P e r s i l ha querido reducirlos a la 
nulidad, haciendo en cuanto ha podi 
do i lusoria l a i n s t i t u c i ó n del Jurado 
H A C E 50 AÑOS 
L U N E S 5 D E J U L I O D E 1869 
No hubo por ser lunes. 
H A C E 25 AÑOS 
L U N E S 5 D E J U L I O D E 1894 
Londres , 5 . — E l Gobierno italiano 
ha notificado al del B r a s i l que envia-
r á buques de guerra a R í o de Janái -
ro, s i no se le da una e x p l i c a c i ó n sa-
tisfactoria relat iva a la d-ítención do 
s ú b d l t o s italianos en aquel pa í s . 
P a r í s , 5«—La viuda del Presidente 
C a r n e t ha rehusado aceptar la pen-
s i ó n que el Gobierno quer ía conce-
derle. 
Información Cableoráfica 
(Viene da la P R I M E R A ) 
.-ne. Un nuevo mandarriazo con la dies-
xa. que sobre el hombro de WUlard cayO 
de plano sobre su hinchada y ensangren-
tada quijada, lo privó de la última onza 
de resistencia de que podía disponer el 
gigante y fué causa de su derrota. 
Un análisis del campeón recién corona-
do no revela nada nuevo en sus méto-
dos pugilístlcos. Se echó sobre su con-
trincante con gran velocidad, como siem-
pre ha acostumbrado a hacerlo y no hizo 
ni más ni menos que abrirse paso a 
fuerza de golpes y golpes hasta el pi-
náculo del pugilismo, por la velocidad 
de esos golpes y la abrumadora potencia 
que se trasmitía desde los enormes múscu-
los de los hombros por los robustos brazos 
basta los puños apretados, armados de 
guantes de cinco onzas. No emprendió 
tentativa ninguna, o casi ninguna, en sen-
tido de defensa, y no más de cinco o seis 
Veces durante los nueve minutos de la 
batalla recurrió a los pies para eludir a 
Una vez tendida la nueva lona, no se 
tonsrl el »cto de traer a los combatien-
tes al redonUul. Ueiupuey cunteutú a las 
tres y treinta y cinco minutos y Willar.l 
on minuto después. Estaban despojador 
tte la ropa Innecesaria y listos para la 
icclón. Wlllard llevaba pantalones ceñi-
dos de color azul, con un cinturón pro-
visto de una bandera americana, mien-
íras Démpsey los llevaba sueltos y hol-
gados como los de un corredor. Duran-
te los pocos detalles preliminares am-
bos estaban cubiertos de enormes para-
fuas para evitar que cayesen los rayos 
le4 sol' sobre sus cabezas descubiertas. 
• las cuatro y nueve minutos la dé-
bil campana, que después causó tnntn 
tonfuslón, empezó a sonar y se inició In 
P r i m e r r o u n d . 
M o t o r T r u c k s 
l e n u s o 
en l a R e p ú b l i c a 
Willard se destacó como Goliat frente 
i un David de cinco pulgadas menos de 
estatura, y abrió la función dirigiendo su 
larga mano izquierda dos veces con mo-
rimiento de bomba contra el rostro de 
Dempsey, con fuerza suficiente para qu*» 
íste se mostrase afectado. E l retador no 
pudo alcanzar a su adversario con 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
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•la a la boca, repitiéndolo al ojo. Los gol- biles golpes a la cara durante el round, 
pes no hicieron vacilar a su Joven con- Cuando Willard se dirigió a su rincón.. 
trincante, y quitándose los golpes de la 
izquierda extendida de Willard, mientras 
funcionaba por tercera vez, casi simul-
táneamente, dejó caer un golpe con la 
derecha y otro con la izquierda los cua-
les cayeron sobre la quijada de Wlllard, 
y por primera vez en su carrera de cam-
peón, Willard cayó a tierra Se levantó 
después de haberse contado basta seis so-
lamente; pero fué nuevamente arrojado 
contra la lona mediante otro golpe da la 
diestra de su adversarlo, en los momentos 
que se levantaba lentamente Empezó a 
cebar sangre por la boca. 
Se apartó de su contrincante, que ie 
asestó nuevamente dos golpes con la de-
recha, cayendo Willard bocabajo, soste 
niendo sa cuerpo con las rodillas y las 
un | manos en el suelo. Cuando se levantó 
< ayó pesadamente en la silla, con el ojo 
cerrado y el lado derecho de la cara 
hinchado de una manera que le desfi-
guraba por completo, mientras Demp-
sey estaba ileso. 
T e r c e r r o u n d . 
golpe oscilante, y deslizándtose hasta i Dempsey j.0 acorniI6 y con un golpe de 
itracarse con él, plantó tres golpes en el ,a diestra y otro de la izquierda, dirigi-
suerpo con la mano izquierda que tenia 
3bre, pero que llevaban poco peso. Wl-
llard lo sujetaba fácilmente y dándole 
vueltas en parte usó otra vez su izquier-
la, semejante a un florete, asestando un 
jolpa una vez a la cabeza y otra al 
merpo. 
Entonces Dempsey, como si hubiera ya 
letermlnado el alcance de sus golpes, em-
>ezó a descargar sus andanadas y aplicó 
in golpe conmovedor a la quijada de su 
:ontrlncante con la mano Izquierda, se-
guido de otros con la diestra y la si-
niestra dirigidos al cuerpo. L a potencia 
jas! sobrehumana de estos golpes se hi-
to aparente en el acto. Una expresión 
m parte atontada, en parte estúpida, se 
idvirtió en el rostro del campeón. Logró 
reponerse, y al estrechar nuevamente a 
Dempsey, disparó un golpe con la izquier-
dos a la cara, lo hizo caer nuevamente. Al 
levantarse cayó otra vez sobre él una ver-
dadera lluvia de golpes. 
S e g u n d o r o u n d . 
Dempsey empezó por donde habla ter-
minado, y Wlllard, con una cortada ba-
jo el ojo, parecía hallarse en muy malas 
condiciones. Logró disparar un golpe con 
la izquierda al rostro de Dempsey y un 
débil uppercut con la derecha, dirigido 
a la barba. Dempsey contestó con varias 
acometidas al cuerpo y Wlllard cayó en 
parte sobre la soga. Cuando se volvió a 
levantar se atracó con su adversarlo, pero 
Dempsey logró fácilmente desprenderse y 
se dedicó a golpearlo casi a voluntad, con-
testando el campeón con sólo tres dé-
L a sesión final fué simplemente una 
serie de golpes de tiro rápido que caye-
ron sobre el rostro de Wlllard y sobre 
su cuerpo, dejándolo completamente Im-
potente mientras tambaleaba y oscilaba en 
el redondel completamente inútil para de-
fenderse. Echaba sagre por la boca, y la 
multitud empezó a gritarle al referee que 
pusiese fin ni espectáculo. E n los mo-
mentos en que sonaba la campana y Wl -
L'^rd cala en su silla escupió diente y se 
vió que se hallaba en malas condicione?, i 
Mkntras vacilaba de un lado para el otro, 
su padrino principal, Walter Mornbam. 
le hablaba vehementemente, y cuando Wi-
llard hizo una señal negativa con la ca-
beza, Monaham fué a hablar al refree. E l 
referee levantó las manos y se dirigió a 
toda prisa al rincón de Dempsey. Gesticu-
laba en medio del estrépito y flnalmcníe 
llevó a I'enipsoy al centro del redondel 
antes de que el nuevo campeón se diese 
cuenta de que los padrinos de Wlllard 
concedían su derrota. Tan pronto como 
se dló cuenta de la situación, se dirigió 
al rincón de Wlllard y el pugilista de-
L a e s p o s a d e W i l l a r d se a l e g r a . 
i 
TOLEDO, Oblo, Julio 4. 
Hay una mujer * n Toledo esta noche 
que se siente feliz porque Jess Willard 
ya no es el campeón del mundo de poso 
completo. Esta es la esposa del puglllsti 
derrotado y madre de sus cinco hijos. De-
Jó a éstos en su casa de Lawrence, Kan-
sas, vino a Toledo sin que nadie la 
anunciase anoche y, con el abogado de 
Willard ocupó un asiento en el departa-
I mentó de las localidades de cincuenta pe-
sos esta tarde, mientras su marido era 
golfeado sin misericordia por Dempsey. 
Na^le entre la Inmensa multitud, excep-
to el mismo campeón, sabia que se en-
contraba allí. 
Cuando el gigante contuso y golpeado 
fué traído a la casa que había ocupado 
en el barrio más aristocrático de Toledo, 
su esposa estaba allí, ansiosa y dis-
puesta a curarle sus heridas. Se sentó a 
su lado y empezó a aplicarle medicamen-
tos al ojo que tenía cerrado. Mrs. Wlllard 
salió de la arena candente después de ha-
ber sido arrojada la toalla al redondel 
al empezar el cuarto round, mientras el 
campeón derrotado era conducido al Ca-
sino, su campo de entrenamiento durante 
un mes, donde se le dló un baüo y se le 
aplicó la primera cura. 
''Siento que Jess haya sido derrotado; 
pero puedo decir en verdad que me ale-
rrotado se levantó y salló débilmente al 
encuentro de su vencedor Se estrecharon 
las manos y Wlllard dijo algo en con-
testación a las palabras de Dempsey, pa-
] gro de que ya no sea el campeón", dijo 
' Mrs. Wlllard 
"Esto significa ahora que podremos 
vivir en paz. Jess llegará a ser otra vez 
sando con ésto a la historia el gran su-1 un ciudadano particular. Esta ha sido la 
ceso pugilístico del 
año 1019. 
día 4 de Julio del 
1 
K I L B Y C A R & F O U N D R Y C O . 
A N N I S T O N , A L A . 
E s p e c i f i c a c i o n e s y p i a n o s p a r a 
C A R R O S D E C A N A Y C A R G A 
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segunda contienda pugllístlca presenciada 
por mí, y no quiero volver a ver otra. 
Vo seré feliz cuando pueda llevar a Jes% 
a casa y al lado de nuestros hijos." 
Aunque la pelea terminó antes rde las 
cuatro y media, Willard no fué en auto-
móvil a su casa sino hasta hora y media 
después. Dijo que él no repuso de los 
efectos del "gancho izquierdo" que le 
clavó Dempsey a principios del primer 
round, sino hasta una hora después de 
haber salido del redondel 
Ese fué el golpe que Inició la derrota, 
dijo Wlllard. Yo me sentí físicamente ca-
paz de continuar, pero mi cabeza no está 
despejada y tenía un ojo cerrado, por lo 
cual me di cuenta de que hubiera sido 
inútil para mi seguir boxeando ciego de 
un ojo. 
Dempsey es un notable repartidor de 
golpes. Es ta ha nido la primera vez que 
yo he sido derribado. He enviado a mu-
chos "pájaros" a sus casas en las mis-
mas condiciones en que me encuentro aho-
ra, por lo que me puedo dar cuenta de 
cómo se han sentido ellos. Yo deseo sln-
eeramente a Dempsey toda la prosperidad 
posible y espero que recoja la más abun-
dante cosecha en su carrera de campeón. 
Yo lo he sido durante cuatro años, y pue-
do asegurar a usted que nunca me ten-
drán que dar un beneficio. Tengo Inver-
tido todo el dinero que he ganado." 
Cuando el campeón derrotado se dirigió 
a su casa en automóvil, acompañado de 
Hay O. Archer, su representante en los 
negocios, y de sus socios durante el en-
trenamiento, los portales adyacentes a la 
casa de Wlllard estaban llenos de muje-
res que llovaban sus pañuelos a los ojos. 
' TaF parece que ha habido una muerte en 
el barrio," dijo una de ellas. 
Wlllard contestó simplemente: "Lo que 
pasa es quo yo probé la cosa una vez 
más de la cuenta." 
E l campeón tenía una toalla turca so-
bre la cabeza para ocultar las contusio-
nes de su rostro. No espera salir de To-
lado en tres o cuatro días. 
R e g o c i j o de l a m a d r e d e D e m p s e y . 
S A L T L A K E C I T Y , Utah. Julio 4. 
Mrs. Cecilia Dempsey, madre del nue-
vo campeón, prorrumpió en gritos de re-
gocijo cuando le llegó la noticia de que 
su hijo había ganado el campeonato. 
Estoy contentísima," dijo. 
H a b l a D e m p s e ^ 
T O L E D O , Ohlo, Julio 4. 
Jack Dempsey, el nuevo campeón, per-
manecerá en Toledo al menos hasta la no-
che del domingo, según anunció su ma-
nager, Jack Kearns esta noche, 
"Tenemos unas doce ofertas de teatros—, 
dijo Kearsns—y Jack probablemente de-
butará en un vaudeville la semana pró-
xima. 
La primera súplica de Depmsey des 
pués de ganar el título, fué que se en-
viase un mensaje a su madre, la señora 
Cecirirf Dempsey, que se encuentra en Salt 
Lake City, Utah, dicléndole: "Su hijo 
ha cumplido como bueno, derribando al 
hombre grande en tres rounds." ' 
Willard es un valiente, declaró Demp-
sey. Yo nunca he aplicado tanto castigo 
a nadie y visto que ha vuelto para re-
cibir más, como hizo hoy Willard. 
Dempsey se cambió precipitademente de 
ropa y fué llevado en un automóvil a 
su cuartel general de la parte baja de 
la ciudad. Centenares do admiradores lo 
aclamaron al apearse delante del hotel, 
cuyos pasillos resonaban con aclamacio-
nes que duraron más de quince mlnutoa 
L a multitud era tan densa en el hotel 
de Dempsey que el nuevo campeón se vló 
obligado a salir por una puerta trasera, a 
fin de llegar a la estación a donde fué 
para saludar a varios amigos que habían 
viajado desdo Fildelfia en tren especial. 
Dempsey redbló otra ovación en la E s -
tación del ferrocarril y tuvo luego que 
escaparse nuevamente, a fin de impedir 
que la multitud intenjumpiese el trá-
fico. 
E L A U T O M O V I L 




D e m o s t r a c i ó n f a t a l . 
NEW Y O R K , Julio 4. 
Demostrándole a su amigo Thomas 
Black cómo Dempsey le dló el knock out 
a Wlllard, Anthony Waslelewski, de Broo-
klin, golpeó a Black en la quijada. 
Black cayó al' pavimento muerto. 
Waslelewski fué detenido acusado técni-
camente de homicidio. 
D e m p s e y , c a m p e ó n . 
i 
D E S D E E L R E D O N D E L , T O L E D O , Ohlo^ 
Julio 4. 
Jack Dempsey en los sangrientos rounds 
en que Jamás hubo el menor asomo de 
cKida acerca del resultado, conquistó hoy 
el campeonato del mundo, derrotando a 
Jess Wlllard, 
HOLANDA ACCEDERA A LA EXTRA-
DICION DEL EX-KAISKB 
LONDRES, Julio 5. 
Los aliados, según el "Daily Mal", han 
recibido seguridades de que el gobierno 
holandés, ea última instancia, no se ne-
gará a entregar al ex-Emperador alemán 
para su enjuiciamiento. 
E l periódico agrega que las objecciones 
formales necesarias se presentarán in-
dudablemente, a fin de mantener los de-
rechos de la soberanía holandesa; pero 
como quiera que la demanda para la 
entrega de su persona puede presentarse 
a nombre de la Liga de las Naciones, 
los derechos nacionales no so violarán 
y no hay duda ninguna de que el gobier-
no holandés se mostrará dispuesto a en-
tregar a un huésped que no es del todo 
de su agrado. 
Los procedimientos se llevaron a cabo 
en inglés, pero se haán traducciones a 
varias lenguas. 
F u e r t e e n C o n s t n i c c i ó n 
E l e g a n t e e n s í i A p a r i e n c i a 
E n c o n s t t m o d e G a s o l i n a e l m á s 
e c o n é m i c o q u e h a y e n e l M e r c a d o . 
V é a l o s b o y m i s m o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n , 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n d I n t e r i o r . 
W m . A « C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a . 
A s e n t e d e l o s f a m o s o s C a m i o n e s " B E T H -
L E H E M " y l a s G O M A S R E P U B L I C . 
i ) 
l 
EL CUARTELAZO DE LIMA 
LIMA, viernes, Julio 4. 
DoDs regimientos del ejército y una 
fuerza de policía atacaron el palacio es-
ta mañana a las tres e hicieron prisio-
neros al Tresidente Pardo y sus Minis-
tros. 
Estas fuerzas proclamaron luego a Au-
gusto B. Legula, Presidente de la Repú-
blica. 
Sólo se cambiaron unos cuantos tiros, 
sin que ocurriese ninguna baja. 
Reina ahora la tranquilidad en Lima. 
HOY L L E G A R A N A MINEOLA E L B-S4 
Y E L H A N D L E Y F A G E 
MINEOLA, New York, Julio 4. 
Dos barcos aéreos Ingleses, el gigan-
tesco dirigible R-34, que salió para un 
vuelo trasatlántico de Eat Fortuna, E s -
cocia, en la mañana del miércoles pasado 
y el biplano Uandley Page, quo salió 
de Harbor Grace, Terranova, a las cua-
tro y quince minutos de esta tarde, na-
vegaban en medio de la obscuridad por 
encima de Nueva Escocia, esta noche, 
las doce, con rumbo al campamento de 
lloosevelt. 
A las ocho y cuarenta minutos de la 
noche, hora de New York, el gran bi-
plano, surcando el aire a razón de ochen-
ta millas por hora, se decía que estaba 
al lado del dirigible que se movía con 
más lentitud como a unas cincuenta mi-
llas de Nueva Escocia, A esa hora se 
hallaban a SoO millas de Mineóla. 
Dos horas y cinco minutos después el 
biplano se decía que navegaba por encima 
do Antigonish, Nueva Escocia, a más de 
ciento cincuenta millas de Sldney, muy 
por delante del R-34, pero al parecer con 
más lentlutd que antes. 
A este paso el Uandley Page deberá ate-
rrizar aquí mañana a las diez. 
A no ser que tropiece con nuevas di-
ficultades en medio de la niebla, que de-
moró al gran dirigible sobre Terranova 
varias horas esta mañana, créese que po-
drá aterrizar mañana p o í la tarde. 
C 5559 ld-28 
SYDNEY, Nueva Escocia, Julio 4. 
E l dirigible inglés en camino para Amé-
rica desde Escocia, pasará por Sydney 
a las nueve de la noche, hora de la lo-
calidad, según mensaje inalámbrico reco-
gido en Louisberg y Glacebay y tras-
mitido a esta localidad. 
SAN P E D R O D E L A MARTINICA, Ju-
lio 4. 
E l dirigible R-34, fué avistado por fun-
cionarios de la administración colonial 
a las cuatro de la tarde, hora de la lo-
calidad, navegando lentamente entre el 
pequeño Miquel sobre la Isla Or-Langley 
y la isla de St. Pierre, con rumbo hacia 
el Oeste. 
MINEOLA, Julio 4. 
Una gran multitud de automovilistas 
y espectadores a pie mantuvieron una 
incansable vigilia en el campamento de 
Roosevelt esparond que el enorme diri-
gible Inglés R-34 llegase. 
Los primeros contingentes llegaron des-
do las ocho, siendo seguidos por muchos 
centenares que venían en automóviles, mo-
tocicletas, trenes y a pie. E l campo de 
aviación estaba completamente rodeado. 
Cestos con meriendas y frazadas demos-
traban la determinación de los especta-
dores para mantenerse allí durante todo 
el día; pero 200 policías militares que 
guardaban el' campo pudieron fácilmente 
impedir que las multitudes invadiesen los 
terrenos prohibidos. 
Desde Far Rockkaway hasta Montaux 
Point los aereoplanos se veían dispues-
tos a remontarse desde el primor momen-
to en que el R-34 llegase a 50 millas de 
su destino. 
SI el R-34 llega a Mineóla después de 
se s a b í a respecto a este asunto, se fe 
c l a r ó , fuera de lo que se prescribe 8 
los t é r m i n o s del tratado de paz. 
H U E L G A E X F R A N F 0 R T 
Frankfort , Jul io 4. 
Todo e l tráf ico en el distrito b 
F r a n k f o r t esta paralizado por la hwi 
ga ferrorlar^j con l a excepción * 
unos cuantos trenes de pasajeros y t 
provisiones alimenticias. 
M O T I N E S E N F L O R E N C I i 
F lorencia , Jul io 4. 
Serlos motines ocurrieron ai 
hoy para protestar contra el alto W 
\ to de las subsistencias. 
L a s turbas saquearon varios est» 
•blecimlcntos en las afueras de » 
ciudad. 
A las puertas de l a ciudad los aa» 
tinados detuvieron a los mercader» 
que entraban con sus mercancías.! 
















































































P R O Y E C T O D E R R O T A D O 
Londres , Jul io 4. 
E l proyecto de L e y de emanclpUtído, 
c i ó n femenina, pendiente en la ÜW? 
r a de los Comunes dukante W l 
tiempo fué derrotado hoy. • 
L a p r o p o s i c i ó n para rechazarlo ¡"J 
ppre^ontada por el Comandante m 
dorf Astor, y aprobada por den tcc 
contra ochenta y cinco. 
V U E L O D E P R U E B A 
S t Johns, Terranova, Julio 4. 
Freder lck P . Raynham efectuó 
trni^ 
un vuelo de prueba en su 
Martinsyde, que ha sido recons 
desde que lo destruyeron cuando J J 
las ocho de la mañana, probablemente i t ó de a r r a n c a r con Harry 
SYDNEY, Nueva Escocia, Julio 4. 
E l dirigible inglés R-34, en camino 
para Mineóla, New York, procedente des-
de East Fortune. Escocia y el aereoplnno f né e í discurso del Presidente Wllson 
a los soldados y marineros, pronun 
se mantendrá en el aire basta hora avan- | P e r m a n e c i ó en el aire dos hor^ 
zada de la tarde para conservar su gas, 
según anuncié esta noche el brigadier 
general L . E . O. Charlton. 
"Si llega aquí durante la noche no ate-
rrizará sluo hasta después del" amanecer 
a menos que lo haga necesario urgente-
mente alguna circunstancia." 
E L C U A T R O D E J U L I O A B O R D O 
D E L G E 0 R ( J E W A S H I N G T O N 
(Por la T e l e g r a f í a sin hilos a l a 
P r e n s a Asociada) 
E l Cuatro de Jul io se c e l e b r ó a bor 
do del George Washington con depor-
tes y juegos y u n a lucha entre teams 
del e jérc i to y de la marino. 
E l principal acontecimiento del d ía 
de bombardeo Handley Page que salló 
para Mineóla desde Ilarbor Grace, Te-
rranora, esta tarde, se hallavan mabos a 
cincuenta millas de Sydney, a las ocho y 
cuarenta minutos de esta noche, hora de 
New York, según noticias inalámbzrlcas 
que aquí se han recibido. 
NEW Y O R K , Julio 4. 
E l Departamento de Comunicación na-
val de los Estados Unidos anunció a las 
dos y cuarenta minutos de la tarde ha-
ber recibido noticias de Otter Cllffe, Mal-
ne, que dicen que se podfli oír el funcio-
namiento del aparato Inalámbrico del 
U-34, pero que no podían obtener con-
testación a sus mensajes. 
ST JONS, Terranova, Julio 4. 
E l Administrador de la Aduana en Cía-
renvllle, al extremo meridional de la ha-
bla de Trinidad, a C0 millas por el aire 
de esta ciudad, ha anunciado el paso 
ciado a las tres de la tarde. 
P A R T I D A D E 1 I I N D E N B Ü R G 
B e r l í n , Jueves , Ju l io 3, 
Y o n Hlnderburg s a l i ó de Kolbcrg , 
P r u s l a , hoy. Su r e t í n ; d a marca la di-
s o l u c i ó n del mando supremo del ejer 
cito. 
aterr izar d e c l a r ó que ía máqnlna J 
hal laba en orden-perfecto y qne m 
ba dispuesto a intentar el rucio 
a t l á n t i c o la semana próxima. . J 
H O Y S E R A T I F I C A R A E L T B ^ 
DO E N W E D I A B 
Zur lch , Jul io 4. ,„/.'pnt^ 
E l tratado de paz alemán, rec-e 
mente firmado en Versa l es, s ^ ^ 
s e n t a r á ante l a Asamblea JJJjgjí 
a lemana de Weimar P ^ " sl | f,r 
c i ó n m a ñ a n a , s e g ú n la ^ o u v t 
zette" de Zur lch . D í c e s e q«e la * ^ 
blea probablemente aprobara « 
tado incondicionalmente. 
U n a nota alemana a la C f ^ V 
de l a Paz , publicada en rarJSa ^píf» 
coles, d e c í a que los alen,-™er¡mer I * 
kan ratif icar e l tratado el P""1 
de l a p r ó x i m a semana. 
G R E G 0 R I E F F OCUPO A 0 V ^ 
Ginebra, Jul io 4. Mrt>n o"' 
Despachos de Budapest fai^^a 
e l general Gregorleff e n t r o J » 
d e s p u é s de r e ñ i d o s comba„.¿fl í* 
recibido con gran e n t n s ^ ^ 
tropas del general R a k o ^ a l | I < d ^ 
los despachos, • e s t á n desmoi 
por la derrota y en ^ a - ri?fí» 
D í c e s e que e l ^ n e r a l Gref Jí * 
NO S A B I A N N A D A 
Tar is , Ja l lo 4. 
L a d e c l a r a c i ó n hecha en la Cáma-
r a de los Comunes ayer por e l P r i m e r 
Ministro Lloyd George respecto a l en I 
Jiilclaniiento del cxk-Emperador a h * ! declarado quo es tá dispuesi" ^ 
man vino como ana s o r p r é s a a ios1 nlrse a los aliados para , ¿SV 
n ü e m b r o s de l a d e l e g a c i ó n nmerica-1 combinado a los bolsheTlMs ^ ^ 
na de la paz y a los miembros de l a Inician una ofensiva sobre 
( onferencla en general. D e c í a s e abler 
tamente en estos c í r c u l o s que nada 
se Ies había comunicado respecto a l a 
d e c i s i ó n del Consejo de los tres so-del R-34, con rumbo hacia el Oeste, da-1 hre> los dotallao a¿\ j " V"" 
ramente visible. I X m Ínfn t ^ do1 en nI-
T l Z « s n n t o s de que ha-
I b l ó el Pr imer Ministro i n g l é s . Nada 
Dnlesfor. 
ina lámbrico de > 
U n mensa le inai i t i"^*:- » & 
recibido en Londres el ^ -m.iroi'' 
d e c í a que los ukranianos ^ g r i e D ' » 
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TerS8lleS J""0d^Ia misión tu r ra 
l* ^ T í a estación VlllaneuTe-SU 
€eoríJ ^ expreso de Lausanne. 
¡̂IcÔKO™' LOS CINCO 
l ^ / ^ J \* aae se había predi-
| - U T r o n s e j o de los Cinco ^ de J a 
^ • . ' I n c i a de la Paz celebro sesión 
•«DÍ v'ta sin embargo, fné brere y 
• V A AN las nrimeras horas de Ta 
^lebr0díndo oportunidad a l>« 
pañanj' « és ra asistir a las 
re.m /unciones en celebración del 4 
K f M o Sor la tarde y por la noche, 
r f r n í s e j o sólo discutió sobro 
í tosCOandXistratíTOS e hizo arre; 
^ ««ra varias ausencias qne lor. 
labros habían solicitado. 
A T A D O S U N I D O S 
jjü prensa Asociada, por el hilo directo) 
Tppekas d e a u t o m o y u e s e x 
igv- Yorlr, -Millo á 
rWos Cheyrvlet gano hoy el áev-
^ iSmoTili^t: de den millas, rom 
í , el record mundial para esa 
£ da en -.'ncuenta y cuatro mi-
S diez J ^ t e un octaTO 8e^n -
"i j ^cord anterior establecido por 
«nis Cheyrolet en esta pista en Sep 
i S i b i c de 1917 fué 50 minutos y 
K . segundos 
p Heiidy Wücox llego en segundo 
| L " ll0j- y Daré Lewis en tercero. 
• rn match especial de tres «hits'* 
1 . dfez millas entre Ralph de Palma 
H Wi'cox, fué suspendido cuando so 
Icscompuso el motor de De Palma, 
lespués de haber ganado éste el p n 
jner 
fOJITETENCIA DE TELOCEDAD 
K Tacoma, W ashington, Julio 4. 
I Btoh JIulford ganó la c a m r a de 
Lnardiía millas en el autódromo de 
facona esta tarde en 24 minutos 215 
kcpndo. 
i La carrera sra una yerdadera con-
lionda entre Mulford y Durant. 
I C'ieuolet llegó tercero, seguido de 
ploard y Resta, 
EMEVSO CAIOR EJí LOS ESTA-
DOS UKIDOS 
h Wsstlngton, Julio 4. 
I El temómaíro en cinco ciudades, 
TTaslüngton, Boston, Hartford, Con-
leticut; Flladelfia y Harrlsburg, 
PennsylTanla, registró hoy cien gra^ 
«os, . los profetas meteorológicos 
eecíai* que el día fué uno de los más 
calurosos de que hay noticia para un 
.4 de Julio. 
I La ola de ca^or se extiende sobre 
f] Efíc y es notable princiipalment» 
lor el tamaño del á rea cubierta, 
BbarcáBdolo ^odo desde el valle de 






or la im 
jeros yiff 
-on a^l 
1 alto mí| 
ríos esl» 
as de li 
Toledo la tempertura oficial 
jpra de 94 grados; pero el Weather 
'Lureau decía que las relaciones que 
se tai publicada acerca de la tempe-
ratura que reinaba en el luga rdonde 
h ctílobró el gran match Wi l la rd 
|i)i;mps(y, eran dignas de crédito, » 
nsa de las c«'adiciones de la arena. 
Este noche el Weather Burean re-
otó sus advertencias al dirigible 
drIós R-84, en camino para New 
ork. para que se prepare para ha-
fr írente a tempestades de truenos 
perturbaciones semejants, que pue-
len fuipezar a hacerse sentir en la 
«"de dd sábado. 
>'ew York, Julio 4. 
los a i^B ísta ciudad «stuTO bajo la Influen-
ercadorfí| Cia del 4 de Julio más caluroso de 
!jnclasJi|<ine hay noticia en su historia, no 
recio W tablérdose ylsto, felizmente, señal 
Ninguna del complot anarquista que 
•8e esreraba, contra el cual so habían 
iDO ptomado grandes precauciones por la-. 
n?ntoridades do la nación y del E:> 
íiuancii»' 
la Cáfí 





























Los policías de guardia alrededor 
w los edificios púbUcos" no tuvieron 
hacer frente a ninguna tarea 
jas üifícU que l£ de eludir los rayos 
^ nj sol alrasador. 
los agentes cel Departamento de 
mestigación de la Secretar ía da 
josticifi que so habían reunido para 2r 14 Vhií de cualquier anar-
jama que se atreyiese a colocar al-
oíi? mba, « ^ v i e r o n Igualment-j 
ciosos mientras doce mi l miembros 
sido ^ üel E8tad0 <lne IiaI>ían 
-'stov s I)ara estnvleseP. 
en vo,par^ la movillzación esperaban 
^i io el lian;amiento. 
^ prüuclpü celebración del día 
-nspiclord Se, lleTÓ a„cab« los 
nomhraH. a COInision de mujeres 
tadío h el Alcalde' ^ el es^ 
Más V a t e r s i d a d de Kew York 
tí^OB n̂oe mi l personas asís-
"» a esta celebración. 
^Xel1 W 1 0 / ^ PETROGBADO 
4 Ork. .Tlllln 4 
llegaron 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
LAS HAZAÑAS DE PANCHO T U L A 
E l Paso, Texas, Julio 4. 
Yl l la mató o hizo prisionera a to-
da la guarnición de cuarenta hombres 
en la ciudad de San Andrés, cuando 
ent ró en ella el martes pasado según 
noticias que aquí se han recibido. En-
tre los muertos se encuentra el Alcal-
de la ciudad. 
Esta noticia ha venido por conduc-
to oficial a Andrés G. García, cónsul 
mejicano acreditado en esta ciudad, 
San Andrés se encuentra a 2.,> mi-
llas ni suboeste ed la ciudad de Chi-
huahua. 
HUEEGA EN SALVADOR 
San Salvador, República del Salva-
dor, Julio 4. 
E l servicio de t ranvías urbanos s*» 
suspendió aquí hoy como resultado de 
la huelga de los estudiantes de la 
Universidad, debido a las diferencias 
entre estudiantes y los obreros de las 
compañías . 
Las calles estaban atestadas de gen 
tes y en algunos casos los carros fue-
ron volcados. 
INMIGRANTES ALEMANES A BUE-
NOS AIRES 
Buenos Aires, Julio 4. 
"La Epoca" órgano del gobiern» 
anuncia que el vapor Gelria va a traer 
una comisión alemana para estudiar 
la posibilidad de una Inmigración de 
alemanes en el futuro. 
EL MINISTERIO CHILENO HA RE-
NUNCIADO 
Santiago de Chile, Julio 4. 
E l ministerio chileno ha renuncia-
do. 
E l gabinete presidido por Arman-
do Quesada había ofrecido dimit i r el 
26 de Marzo, pero luego re t i ró su re-
nuncia. 
PANAMA CELEBRA EL CUARTO 
DE JULIO 
Panamá , Julio 4. 
La Asamblea de Panamá ha hecho 
del cuatro Julio un día festivo nacio-
nal, y la república está celebrando 
hoy el dia de la independencia ame-
ricana. 
Las escuelas de Panamá nyer, vis 
pera de la festividad celebraron ejer 
ciclos en honor de la ocasión. 
ALEMANES REPATRIADOS 
Río Janeiro, Jueves, Julio 4. 
E l gobierno ha decidido repatriar % 
los marineros alemanes sacados de 
los barcos alemanes internados. Se-
r á n devueltos a Alemania a bordo de 
un vapor de la l ínea brasi leña. 
Los representantes australianos 
han pedido al gobierno informes acer 
ca de las condiciones bajo las cuales 
pueden los subditos australianos ve-
nir al Brasil . 
EL CUATRO DE JULIO EN RIO JA-
NEIRO 
Río Janeiro, Julio 4. 
La Asociación Comercial celebró 
hoy sesión en honor del aniversario 
de la independencia americana. Un 
acuerdo con la Cámara de Comercio 
Americana para someter todas las di-
ferencias comerciales, entre los dos 
países al arbitraje se firmó on la se-
sión. 
EL CUATRO DE JULIO EN CHILE 
Santiago de Chile, Julio 4. 
La Colonia americana dio hoy un 
banquete para celebrar el día de la 
independencia, en c l cual el brindis 
principal fué el pronunciado por el 
encargado diplomático de la Embaja-
da de los Estados Unidos. 
Los periódicos chilenos en sus edi-
ciones alaban a los Estados Unidos, 
reconociendo la importancia de la 
cooperación americana en la obra de 
alcanzar la victoria de los aliados. 
También se hicieron elogios del Pre^ 
sidente IVilson, 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por cl hilo directo! 
CABLES L E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado do los juegos efectuados 
hoy; 
Flladelfia, Julio 4. 
C. H . JS. 
Npw York . u . 002000010— 3 13 1 
FiladPlfia . . . 000000010— 1 1 2 
Ba te r ías : Barnes y González; Ja-
cobs y Adams.. 
O R 
A L Q Ü I E R . 
A B A J O 
¿ P O R Q U E l a s v e n t a s d e G a r f o r d a u m e n t a n 
c o n t i n u a m e n t e ? L a c o n t e s t a c i ó n e s - d u e ñ o s 
s a t i s f e c h o s . 
V e n g a a v e r l o s n u e v o s m o d e l o s G a r f o r d 
e x h i b i d o s e n e l S a l ó n d e v e n t a d e 
L A N G E & C O . 
P r a d o . 5 5 . 
IN RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 e s t l 
LOS), PARA TODO L'SO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal -
vanizado), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea todai Us Ferreteríil exfjaow lo» producto» 
"Vcerless" 
Al por mayon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUSA 13. BAJOS. APARTADO 1917. TEUFOMO A MK. 
HABANA 
Sf.n Lu i s . . , 000000010002—3 12 3 
Cinctaatl . . . 100000000003—i 8 0 
Ba te r í a s : Doak y Snyder: Ring y 
Wingc. 
Ent- -orfc' -Tulio 4. 
9 pasajeros que 
¡eflt» 
^ W o l e f i J1 ym0T b a r o n í a " , de 
^ W l n ^ J ^ 1 * el Seneral Nicolás 
alendo i ^ / í f 0 ' ha esta<ío 
i n c o S n í rií?e a 0msk' SIberiu. 
chak cori>orürse a1 Almirante Ko l -
^ S f 1 ? «T* Handler. 
toda Ra%ffS Í ^ V 1 * pasado 
^ l** h o n L r ¿ ,Handley declar,; 
más se í ^ o r c s del bosheTismo ja-
¡*. B Í - o ^ ^ ^ d o exactamiü-
p,0sible nara a Tlrtnalmente im-
T^r enPpeLaaa Pe^ona cirillzada 
^ i t í r a a d 0 ; d ; a d e el pueblo 
^ " e s a la í e ^ f 0 1 1 6 8 dnco 
91 DIAR"> DE L A MA-
^ c i ú e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C. H . B 
New York . . . 105100001— 8 13 1 
Filad'.-lfia . . . . 000011100— 3 8 1 
Ba te r í a s : Toney y Me Carty; 
TVoodward, Packard y Blackwell . 
Pittsburg- Julio 4. 
O. H . ]B 
Chicago • . - t- 401010100— 7 11 0 
P ttsburg . . 000011010— 3 8 0 
Ba te r í a s : Headrix y O'Farrell; M i -
Uer, Carlson y Blackwell . 
C. H . Jfi 
Chicago . . . . 002001001— 4 7 1 
Pittsbnrg . . 000010000— 1 5 1 
Ba te r ías : Vaufe'hn y Kl l l i f e r ; Adams 
y Schmldt. 
Brooklyn, Julio 4, 
C. H . 21 
Boston . . . : . 120000000— 3 10 0 
Brooklyn . . . . 10001005x— 7 12 1 
Bater ías : Ne l f y Go'wdy; Cadore y 
Krueger. 
C. H . B 
Boston 110200001— 5 14 0 
Brooklyn . . . . 000100100— 2 7 1 
Batí-rías: Rudolph y Wilson; Gri 
meo v Mil ler , 
Cinoinati, Julio 4. 
C. H . E. 
C. H . B. 
San Luis . ... . . 000010100— 2 4 0 
CMncinati . . . 00O0OO40x— 4 11 3 
Bator ías : Tuero, Goodwln y Sny-
der; Mitchell, Fdler y Wingo . . 
M A N I F I E S T O S 
reSo í13 ' SUerar: 542 Cu£Ietes «plgones y 
polines67 COrP: 1 bult0 ma<l"tearia, 350 
l a í m o s . 'SUear: 654 8aC03 barro' 3L92e 
Cunag'Mi: 187 ralles| 
^Tlnguadro Sugar; Ü sacos barro, 4.381 
Alto Cedro Sugar: 12.50Í) ladrlUos. 
bsiTO 'Jecllla: 4.000 ídem, 375 sacos 
West Indi.i 011: 50 estacas 
M Galdo y Co.: 23.000 liidrillos. 
J M (Tonzalez y Co.: 2150 tubos. 
Central San Agustín: 4 bultos maqui-naria. 
MADERAS: 
F García y Co.: 3125 piezas maderas. 
Cuban Lumber y Co.: 875 Ide midem. 
PARA MATANZAS 
J F iBlanco: 250 sacos maíz. 
Sllvelra Uñares y Co.:, 250 id Id 
PAiíA CIEN FUEGOS 
E Castaño: 100 sacos avena. 200 id maíz 
A G Hamos- 270 ide mavoua. 
PARA CAlíDENAS 
Menéndez y García: 250 sacos maíz. 
J Fernandez (Matanzas): 250 id id 
MANIFIESTO 9. Vapor americano 
M1AMI, capitAn Phclan, procedente de 
l\iy West, consignado a R L Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
cl in; 25 cajas pescado. 
Southern JKxpress y Co.: 22 bultos efec 
tos de expnisos. 
American Steel Iron y Co.: 15458 bul-
tCR/-Lraile3 7 b!lrra8 (no vienen) 
Cuban Portland Cemeit: 1520 atados 
duelas. 
Lañé: vVallace: 31.145 teja* 
V Prieto: Cao: 100 tercerolas grasa. 
Cortada y Martin: 322 planchas. 
Havana Fruit y Co.: 80 bultos arados 
y accesorios. 
Eussell y Spaldlng- 281 bultos acceso-
ríos eléctricos. 
Havana Electric R y Co.: 900 tejas. 
Alvarez Grtmez y Co.: 2 autos. 
P Benemells y Co. • 1753 piezas madera 
L Oliva: 208 bultos muebles. 
Nitrato Agencia y Co.- 52.432 kilos 
p.bono. 
.T Aguilera y Co.: 12.000 ladrillos. 
Brouwers y Co.: 3 autos, 2 bultos ac-
cesorios. 
MANIFIESTO 13. Vapor Inglés BROS-
ITWATER, capitán Kerr, procedente de 
Norfolk, consignado a Cónsul francés. 
Con azúcar, en tránsito. 
MANIFIESTO 10. Vapor americano 
CITY OR PHILADELPHIA. capitán Stor 
ter, procedentte de Pey West, consignado 
a Lykes Bros. 
Lykes Bros: 264 novillos. 
MANIFIESTO 11. Vapor americano 
MONTERREY, capitán Blackadder, pro-
cedente de Tampico y escala, consignado 
a W M Smith. 
DE TAMPICO 
Compañía de Jarcia Matanzas: 315 
pncas heno. 
DE VERACRUZ 
Marcelino Garcéa 36 sacos frijoles. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 5 cajas rom 
lote. 20 Ídem togulla. 
R Ayo: 4 ídem cepillos. 
B r i l l a n t e i n v e s t i g a c i ó n 
(Viene i e la PRIMERA) 
cicatriz, grande, de escrófula, enfermedad 
cue había padecido. 
Suficientes eran esas señas para bus-
car por la ciudad al criado y a ello se 
dispusieron los policías, abrigando gran-
des esperanzas. 
Después de andar de la ceca a la meca, 
I-ittari y Cubas se pusieron sobre la pis-
ta; conocían ya cuáles eran las ideas de 
Villar y su cómplice y cómo y de qué 
manera las habían puesto en práctica. 
Todo esto lleg 6a conocimiento de los 
detectives cubanos, que no por ello per-
dieron sus esperanzas de aprehender al 
ladrón. 
Y sin reparos, como si fuera a tiro 
hecho, desprovisto de órdenes, el subins-
pector Pittari se embarcó de incógnito 
en el Alfonso X I I hacia un país descono-
cido para él, hacia un país en revolución, 
dispuesto a buscar a "Santini" por los 
lugares más recónditos de aquella gran 
república y traerlo a esta ciudad, para 
que nuestros tribunales lo juzgaran. 
MANIFIESTO 12. Vapor americano 
H M FLíAGLER, capitón %yhite, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
Armour f̂ Ŝ l 27.200 kilos carne puer-
co. 
J Pérez y Co.: 4O0 barriles papas. 
López Pereda y Co.; 400 ídem Ídem 
A Armand: 400 ídem ídem 
García Uno.: 400 cajas huevos. 
MISCBLANEA: 
EN UNA SUCULENTA COMIDA 
En la rada habanera se hallaba an-
clado en aquellos días el correo español 
Alfonso X I I , esperando su hora de par-
tida para Veracruz. "Santini", que tenía 
o trabó amistad con algunos camareros 
de ese buque, el mismo día 8 de abril 
obsequiólos con una comida, qu*» tuvo 
lugar en cl hotel Universo, situado en 
San Pedro, 12, donde aprovechó la opor-
tunidad para recabar de ellos que ges-
tionaran urgentemente su embarque como 
polizón, a bordo del vapor Cádiz, que el 
día 10 del mismo mes salía para España 
Las pretensiones de Villar se frustra-
ron, sin duda por no existir amistad en-
tre unos y otros marinos, acordándose 
que "Santini" y su cómplice, Emeterio 
Santamaría, embarcaran para Veracruz 
a bordo del Alfonso X I I . 
Y así lo hicieron, no sin antes haber 
cambiado Villar un Lillete de 500 pesos 
por dos mil pesetas en papel español, a 
un camarero del propio buque, operación 
que realizó en el café La Llave. 
VIDA DE PRINCIPE Y DE ORGIA 
Ya en tierra azteca, el detective cubano 
reanudó su labor Investigadora y bien 
pronto conoció la vida que durante su 
permanencia en Veracruz hinbía hecho 
Ernesto Villar Muñoz 
Haciéndose pasar por un jugador cu-
bano, "Santiui" comenzó a frecuentar las 
casas de juego y las cuevas donde se al-
bergan las gentes de mal vivir, con las 
cuales pronto se franqueó, brindándoles 
con esplendidez, sin omitir gastos, llegan-
do al extremo de celebrar una jira, que 
fué amenizada con una orquesta, en la 
isla del Sacrificio, donde hizo un gasto 
de mil posos; depósitó $5.000, vendió 
algunas joyas que llevaba y después de 
entregar otras a su cómplice Santamaría, 
a quien dió cuatrocientos pesos para 
que embarcara con rumbo a España, el 
día 6 de mayo, extrajo los fondos que 
tenia en el Banco y partió para la ca-
pital, a donde llegó el día 7, acompa-
iíado de dos mujeres y varios amigos. 
dió su viaje de regreso a la Habana, sa-
tlrfecho, orgulloso de haber cumplido 
con su deber. 
Ernesto Villar Muñoz ha quedado de-
tenido en la penitenciarla de la capital 
de Méjico, mientras que por el Juzgado 
correspondienta que tiene ya en su poder 
las pruebas y un informo amplio, se pi-
de su extradición. 
Felicitamos efusivamente al subinspec-
tor Pittari y al detective Cubas, feli-
citación que hacemos extensiva al señor 
Llanusa, por su acierto al designarlos 
para esa difícil tarea. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de \a PRIMERA) 
A MEJICO 
Ocultos en el camarote número 7, des-
pués de haber abonado $700 por el viaje, 
"Santini" y su compañero de fechorías 
llegaron a Veracruz, en cuyo puerto des-
embarcaron disfrazados de marineros, 
usando el primero el nombre de Ernesto 
D. Muñoz. 
LA DETENCION 
Los datos que anteceden fueron bien 
pronto conocidos del subinspector Pitta-
ri, el que una vez que tuvo la certeza 
del lugar donde podía encontrar a "San-
tini", continuó su viaje hacia Ciudad 
Méjico, a donde llegó el áím 18 y aquella 
misma noche, sobre las tres a. m., con el 
auxilio del teniente coronel señor Fede-
rico A. Luna, segundo jefe de la Gen-
darmería, y el agente de la Reservada 
r.úmero 70, E. Ongay, procedía a la de-
tención óde 'Santini" y sus compañeros; 
de juerga, los que fueron conducidos a 
la Inspección General de Policía. 
Inmediatamente el Inspector general, 
señor Pascual Orozco, a pesar de que el 
subinspector Pittari carecía de una orden 
judh-lal para proceder al arresto de un 
ciudadano en aquel país, le brindó todo 
género de facilidades, ordenando que el 
*eñor Luna y el señor Ongay continuaran 
sf-cundándolo en todos sus trabajos. 
A l siguiente día, el subinspector cuba-
no obtenía cablegráficamente de la Se-
cretaría de Estado la ratificación de la 
detención. Y cuando hubo tenido en su 
¡poder las pruebas del delito—algunas 
joyas vendidas en casas de préstamos y 
ocupadas; piaras sueltas, cuyas monta-
dura arrojara "Santini" al mar durante 
c» viaje y libretas de depósito—cuando 
las tuvo on su poder, repetimos, empren-
(Vieñe de la PRIMERA) 
chazó las frases agreslras del señor 
Maura. 
A contínnación hizo nso de la p a l r 
bra el señor Sánchez de Toca, quien 
ofreció a l Gobierno el apoyo de lo* 
conserradores. 
EX EL CONGRESO 
Madrid, 4. 
En el Congreso se procedió a Ja dis-
ensión de actas. 
Se promoyló largo debate sobre la 
proposición de republicanos y socia-
listas exigiendo amplia responsabili-
dad al Ministro de la Gobernación, s*;-
ñor Goicoechea" 
E l señor Maura declaró qne se re-
prodnei rá el debate sobre la proposi-
ción de las Izquierdas cuando la Cá-
mara se haya constituido. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 4. 
E l Consejo celebrado hoy se dedicó 
a la cuestión de los ferrocarriles. 
Se encargó al Ministro do Eomen-
to, señor Ossorlo Gallardo, de redao 
tar la fórmula de la rer ls lón de las 
tarifas. 
Seguidamente se celebró Consejo 
de Ministros bajo la presidencia del 
Bey. 
E l señor Maura dió cnenta detalla-
da de los debates parlamentarlos y 
del resultado de la ro tac ión en el 
Congreso con motlyo de la prórroga 
de la dozava j a r t e del presupueslo 
para el mes de Julio. 
Después se ocupó de la firma del 
tratado de paz y dió lectura a los te-
legramas cambiados con las potencian 
aliadas. 
REUNION DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado otra reunión do la» 
izauierdas. con asistencia del jefe de 
los socialistas don Pablo Iglesias y 
del señor Ventosa» 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la pasada contienda electoral y so 
designó un Comité encargado de ex.v 
minar las actas. Este mismo Comité 
aconsejará la actitud que ha de se-
guirse en cada caso. 
REQUISA SUSPENDIDA 
Madrid, 4. 
La "Gaceta" pnblica nna real or-
den suprimiendo la requisa de todos 
los barcos españoles que es tén con-
tratados por España para Importar 
maíz y trigo de la Argentina, 
LOS CONFLICTOS DE ANDALUCIA 
SeTllla, 4. 
E l general Labarrera ha declarado 
que tiene impresiones optimistas res-
pecto a l problema agrario. 
Dice que casi es tá restablecida la 
normalidad y qne La mayor ía de I m 
conflictos obreros obedecen a la in -
tromisión de elementos ex t raños . 
También manifestó que los patro-
nos se muestran, en lo qne pueden, 
dispuestos a contemporizar, consi-
guiendo, de ese modo, qne los obre-
ros mantengan el régimen de disci-
plina social* 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado ias libras esterli-
nas a 23.02. 
Los francos a 76.50. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
La energía del sentimiento. La idea1, 
no puede operar en la materia, nil. 
aún ponerse con ella en contacto; por* 
que idea y materia son dos mundosi 
distintos que no tienen punto común..1 
De ah í la necesidad del sentimiento, 
que es a la vez alma y cuerpo, fuego 
y luz, para poner en contacto nues-
tras ideas con el mundo. La energía', 
sentimental es tan grande que al--
guien ha podido decir que pensamos 
con el corazón, que toda idea se ex-
tingue sin el calor del sentimiento y 
que el propio juicio intelectual hace 
de estados afectivos. (La Energía d3( 
la Voluntad por Bardina. Librer ía La 
Burgalesa—Monte y Clenfuegos). 
Novedades. Como resultado del' ba-
lance que acaba do practicar La Ope-
ra en Galiano y San Miguel—realiza 
esa casa un s innúmero de artículoa 
con una rebaja considerable. 
Entre los juegos de cuarto y sala, 
en cedro y en caoba, q^e Carballal 
Hermanos tienen en San Rafael 136, 
los hay elegantísimos por un precio 
bastante módico precio que además 
puede pagarse a plazos. 
Una colección de aparatos, "paten-
tes", drogas, perfumes finos y út i les 
do tocador y de aseo, muy originales,, 
llaman la atención en Prado 115, en 
la American Drug Store. 
Y otra novedad, recién llegada es 
la remesa de piesas de cristal baca-
rat y Eostoria, que en Galiano y Zan-
ja acaba de recibir La Vajilla.. Un do? 
chado de arte y riqueza. 
Cantar. Pedir a Dios solo quiero—-
verme convertido en sauce— para 
guardar tu sepulcro—y eternamente 
l lorar te . 
Las botas altas. Estas botas, que-
se llamaban botas-polainas, empeza-
ron a usarse en la Edad Media, y a l -
gunas llevaban cascabela en la pun-
ta . 
Las de ahora tienen algunos decí-
metros de al tura sobre el riivel del 
mar, y si La Bomba, en la Manzana 
de Gómez, no les pone cascabeles, ea. 
porque los marides no so lo han pe-
dido todavía . 
Hablando de arte. ¿Han visto uste-
des, caras lectoras, los cr.pnobos qu* 
para regalo tienen Cuervo y Sobri-
nos en San Rafael y Aguila?—¿Y los 
marcos rectangulares y en óvalos 
quo^ exhibe Bohemia en Galiano 93,' 
amén de hermosas reproduciones ar« 
t ís t icas? 
A E s p a ñ a Huyendo de la quema. Es; 
tal el níímero de veraneantes, de temí, 
poradistas, de fugitivos que ce van a, 
España, que con ser tantos 'os vapo-
res que de aquí salen para la Penín-
sula, apenas dan abasto en llevarlos., 
De 16,500 toneladas es el Infanta 
Isabel, que saldrá el día diez de aquí . 
Eso hermoso vapor de la empresa Pi-
ninos, tan amplio, tan cómodo, tan; 
fresco y bien servido, se va a l levar 
un ejercito, todo un ejército de ex-
pedicionarios. Así lo hemos oído en 
la Casa censignataria—San Ignacio 
18, cuyo telefono A-30S2 no cesa de. 
funcionar. 
Una cosa recomiendo a loa viaje-
ros: que si han de llevarse algún an-
toja l io en punto a conservas, licore?, 
dulces, etc. los compren en 'El Bra'" 
zo Fuerte-Galiano 132. Son v i v e r a 
que abrevian la t raves ía ; tal es U 
fuerza que do-iarrollan. 
L .. î ZAÜS:-. i 
J u l i o 5 d e 1 9 1 ^ 
D I A R I O D E L M 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
TENTATIVA DE SECUESTKO 
Ante la Felicia Nacional denunció 
ayer Carlos Gironi Bofi l l , vecino de 
17 número 536 en el Vedado, que al 
llegar a su domicilio aproximadamen-
te a las once de la mañana su esposa 
Elvira Bornaveu Casanova, observó 
Que un individuo alto de la raza blan-
ca y con unas patillas postizas, tra-
laba rie llevarse a su menor hijo 
dr tres años de edad nombrado Gon-
7.ÍI\O< lecho que no llegó a realizar 
' írrito que ella le dló, in t iml-
¿Acdolo. 
TRA INTOXICACION 
Ana Luisa Triay Triay, de 23 años 
de edad y vecina de Escobar número 
170 fué asistido ayer por un médico 
¡particular de una grave Intoxicación 
que sufrió al ingerir unas pastillas 
para perros quq tomó equivocadamen-
te por aspirina. 
TENTATIVA DE KOBO 
Cristóbal Gallego Sánchez, vecino de 
Salud 64 participó ayer a la policía 
que mientras se hallaba ausente de la 
j habitación que ocupa en la indicada 
icasa un desconocido penetró en la mis 
ma y t r a tó de robarle. 
A/NLJ^ClO 
jASUlAR no 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en f r ío , c o n j u g o de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes , a n é m i c o s , tuberculosos , 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s r a q u í t i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad c r í t i c a . 
H O R S I N E . N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E N D E E M X O D A S t_AS B O X I O A Q 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43 , HABANA. 
V I N O S D E L 
" E m o . S r . C o n d e d e l A s a l t o " 
í 1 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n 1® q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l i a d o , 
Blanco y Clarete, de mesa 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
Unicos Importadores: 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
B e r n a z t , 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
CAIDA 
A l caerse en fel patio de su domici-
lio hl menor Maximino Machín y Car-
val lo, de nueve años de «dad y vecino 
'de Peña ler 93, recibió varias contusio-
*nes graves en la cabeza acompañadas 
de fenómenos de conmoción cerebral. 
"Fué asistido en el segundo centro di; 
socorros. 
TENTATIVA DE ROBO FLAGRANTE 
Un vigilante de la Policía Nacional 
detuvo ayer a José Chapolli y Lastra, 
vecino de la calle de Virtudes número 
1. Lo acusó el señor Agustín Fajardo 
Valdés . vecino de la mencionada casa 
de que al penetrar en su habitación 
len contró a José Chapelll oculto deba-
jo de la cama con intenciones de rea-
lizar un roboj habiendo sabido que 
Chapelll para penetrar en su habita-
ción lo hizo escalando el tabique del 
cuarto que ocupa el señor Emiliano 
Barrios. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección segunda lo Instruyó de car-
aos, y acto coctinuo por tratarse de 
un delito de tentativa de robo flagran-
te lo envió a la cárcel procesado con 
doscientos pesos de fianza para quf-
pueda disfrutar de libertad provislo-
'nal . 
1 1 » 
' . r m 
que sembraba con el pde. 
FRACTURA 
A l tratar de subir a un carretón 
que estaba frente a su domicilio, el _ 
menor Laureano Macías. de 7 años de j 
edad y vecino de San Francisco 7, se j 
produjo la fractura del brazo Izquler-' 
do. 
HERIDO 
Honorio Gálvez, de 11 años de edad 
y vecino de Pezuela y Churruca. letra 
A, fué asistido ayer en el centro de 
socorros del tercer distrito de una he-
Vida incisa en la mano derecha que 
se produjo casualmente en la carpin-
'tería situada en Primelles 39. 
TETANO 
En el centro de socorros de Jesú? 
del Monte fué asistido ayer de una 
"herida punzante en eí pie derecho, pro 
sentando además síntomas de tétano 
t raumát ico de pronóstico grave, Ga-
Trie l Herrera, de 1(5 años de edad y 
vecino de la finca El Campanario, en 
el Calabazar, que recibió hace quince 
oías en su casa al tapar unas semillas 
FALLECIMIENTO 
^ En la casa de salud Covadonga fa-
lleció ayer a consecuencia de tétano 
t raumát ico Enrique Armas Rodrigues, I 
natural de Santa Clara, de treinta y 
cinco años de edad y vecino de San-
ta ¡Clara en la calle de Mata. 
Armas y Rodríguez el día veinte y 
cinco del mes próximo pasado se h i -
rió con la púa de un naranjo en su 
domicilio cuando corr ía detrás de un 
pollo. 
E l cadáver fué remitido al Necroioo-
naio, 
ROBO EN EL VFDADO 
La señora Adolfina Raimond, viuda 
de Fernández, vecina de 2 número 134 
en el Vedado, denunció ayer ante la 
X-olicía nacional que durante la ma 
drugada su hijita de 5 años de edad 
nombrada Eugenia vló cerca de su 
cama a un individuo de la raza do 
color, por lo que dió un "grito, levan-
tándose todos los que residen en la 
casa, por lo que se dió a la fuga el 
desconocido. 
Momentos después practicaron un 
regis t ro—agregó la señora Raimond— 
y comprobaron que el prófugo había 
robado ochocientos pesos en billetes 
de anclen y cincuenta en distintas mo-
nedas. 
Los ochocientos pesos pertenecen 
la denunciante y los cincuenta a la 
criada Ramona Cruz. 
Sanatrio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOBK." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M. Desvemlnd, Director-Prop. de las Pa 
rultades de New Yor*, París y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Vlerne* 
de 1 a 4. 
CUBA. Vam. Pi—HABANA. 
D r . J . L Y O N 
m h k F A C U L T A D DK P A R I S 
SBV«claIi0ta en i& cur*cl6n r&dical 
fie las hemorroides, ain dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pá-
ctente continuar so* quehaceres. 
Consultas de 1 a S d. ra. diaria*, 
a o m e r a e l o » - **- Cltoa. 
l a D l l S T i n ^ l Ü h ^ P E R S D n A U l ^ K E V E B E L E Q U I P A S E 
L A ¿ S R A M A t ^ A 
, a B S P o y ¿ : u b a 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
Ves ea 
Opton» por» 1m Ojo*. 
este Poiiddico mañana 
ola raciones de Doctores 
las De-
Médicos y especialistas de loa ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
segr.ro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la Tista. Se 
vende en todas las droguerías bajo sa 
rantia de devolaciún del dinero. 
P i d a V e r r a o u t h " M O R E G A L B A " . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
^P1**1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.000 OOO-M 
Reserva y Utilldadee no lepattidaa 6.930.888-»T 
Activo en Cuba , t . . . lll.652.93j 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
SQ Depairtamento de Ahorros abona el S por 100 de Interés 
••hre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Vacando sus mentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier i 
panela ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E L V t R n O U T H D E L 0 5 . 
I ? E Y E : 5 I E : 5 ñL mmmmm 
A C O R O E O N - P U S A D O S y D O B L A D I L L O 
Z U L O A G A Y C a . f S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
n o 
l í d 1 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e deMé 
















































De orden del señor Presidente de 
este Centro, ee anuncia que se abr& 
un concurso para cubrir una plaz^ 
vacante de Médico Interno en la casa 
de salud "Covadonga." 
Los aspirantes deberán d.rlglr su 
Instancia, a l señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," doctor 
Agustín de Varona, y unidea a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional como requisitos in-
dispensables para figurar en el con-
curso. 
E l frazo de admisión de sollclt: 
des t e rminará el día cinco del prfiif 
mo mes de Julio. 
La resolución de este concurso s 
l levará a cabo por la Sección de Ai 
tencta Sanitaria del Centro. 
R. 6. Marqué* 
Secretarlo. 
Habana, 26 de Junio de 1919 
C. 5548 5d.-27. 
" C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o 
C o n s u m o d e i a H a b a n a " , S . A . 
Habiendo vencido en Julio lo . do 
1919, el cupón U de los Bonos Hipote-
carios emitidos por esta Compañía 
se avisa por este medio a los tene-lo-
res de dichos Bonos para que pasen 
por el Banco Internacional de Cuba, 
Trastee de los bonistas, a hacer 
tivo el mencionado cupón. 












D r « . Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
D o 1 a 5 p . m , 
B A T O S X 
E L E C T R I O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
BASTOS R U S O S . 
i N T I O I s a í É l i 
O , E L . D k J . G A R 
c u n n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s ^ 0 " 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a * * 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 




























































- - ^ T . n e l C e r r o y J e . ú . 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1-1924* 
1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e i V e d a Jot 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ü n c i e s e e n «1 
D I A R I O do l a M A R I N A 
Paseo de M a r t í , 10. ' i . 
N o t a s d e C a z a 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
- d o m a t c h entre los C l u b s C a z a d o r e s d e l C e r r o y C a z a d o r e s d e 
H a b a n a . - B r m a n t e t r i u n f o d e é s t o s . — E l d o c t o r H . de l a s 
c U , * * * * h c(>pa " c - D i e » 0 , ' - " L a m€dal la de o ro F - N a y a 
la obtuvo e l d o c t o r A . R e d o . — C o o p e r a c i ó n a n u e s t r a s gest io-
nes en p r o d e l a s r e f o r m a s de l a L e y d e C a z a 
CA7ADORES DEL CERRO 
L . L . Affulrre: de 100, 88 rotos. 
Felipe Martínez: de 100, 84. 
M. Picos: de 100, 84. 
José A. Rodríguez: de 100, 83. 
A . Radial: de 100, 80. 
A. Mercadal: de 100, 78. 
D. Lorenzo: de 100, 77. 
Pepito Coll, de 100, 76. 
Jesús Coll: de 16(5, 76. 
F. Cuadra: 76. 
Total: 802. 
Los socios de Buena Vista dieron vi-
vas al Club Cerro, siendo contestados 
por éste. Necesitándose gran espacio de 
tiempo para estos torneos, nos permiti-
mos proponer que en lo sucesivo loa 
matchs sean a 50 platillos o se escoja 
t un número de tiradores por cada Club. 
tín^ iTnerUlran"sus""f^eraas mientras ¡ Calculándose el porcentaje de cada uno 
partoio) v v A1K^rt -n^n rPviabm y así se terminaría temprano, evitándose 
muchas molestias los competidores. 
Insertamos a continuación los scores 
de los demás tiradores que tomaron par-
to: 
BUENA VISTA 
incidiendo casi con el aniversario de 
t L qi-e -«e celebraron en Clen-
i íles j9lSi ayer estuvo animadísima 
T^na Sociedad de Cazadodes de la 
I ^ 'londe se efectuó una hermosa 
í8 « dejará recuerdos Imborrables en 
del sport cinegético. Desde 
' de la hermosa Perla del Sur. no 
" ín -elebrado hasta la del día 4, nln-
nue tuviera la importancia de esta, 
numerosa concurrencia desde tem. 
,n 10 ocupaba la glorieta del Club, so-
''Tllendo el bello s^o. que con su pre-
' L da realce a estas Justas del tiro. 
!nltuslasmo crece pof momentos, los 
tizadore-. de la tandera del perro 
Í u Juici08' 109 qUe ad0raa • T triángulo y el platUlo tienen fe en 
E defennores. El incansable Felipe Mar-
con el querido José A. Rodríguez 
L A D E S N U T R I C I Ó N ' 
P R O D U C E A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
n. 
t 
Bocamora y Alberto Recio revistan 
suyas. Treinta y nueve tiradores en-
C!rán en fuego, veinte y dos correspon-
| al Cerro v diez y siete a Buena Vls-
El match es a cien platillos a 1S yar-
dlspanndo un eolo tiro y sin han-
• Será proclamado vencedor el Club que 
l íente los diez mejores scores. El cro-
l U del DIARIO DE LA MARINA 
lembro de honor de todos los Clubs de 
República y por todos los cuales sien-
afecto sinceríslmo, vióse ayer en la al-
jLnatlva de'tener que elegir el Club por 
• cual debía tifar y no queriendo asn-
L r nna actitud de preferencia y defi-
*endo a las Indicaciones de sus amigos, 
línnetió a la suerte la designación del 
fclub. Esta seflaló al de Buena Vista. 
A las ocho y medía a. m. dlé comienzo 
match. Se nombraron dos Jueces, uno 
or cada club. En las primeras tandas 
b socios del Cerro, tiraron admlrable-
jente; pero después fueron perdiendo 
osicío'nes. Los de B-iena Vista conserva-
on hasta el final su regularidad. Hizo 
;iia mañana calurosa. El Club que perdle-
•a pagaba el almuerzo, que se dló en la 
Slstórlca arboleda de zapotes. 
La li^ha dur6 hasta las cuatro y me-
Y T E N D R Á S A L U D . 
| > E _ y E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
U í o ^ T o f t i o ^ l O M A D R I D . 
A. 
A. 
Ramén Golzueta: de 100, 67 rotoflL 
CLUB CERRO 
Juanlto Ibarguen: de 100, 74 rotos. 
Fermín Figueras: de 100, 70. 
José María García: de 100, 69. 
Manuel C. Coca: de 100, 67. 
F . le la Haza: de 100, 63. 
Ogazsn: de 100, 68. 
F Solls: de 100, 62. 
Lajorcn^ra: de 100, 60. 
E. Rodríguez: de 100, 51. 
Caballero: de 100, 44. 
Ahora quedan retados para celebrar el 
14 de julio en los terrenos de la Loma de 
la Mulata, los vencedores de ayer, otro 
match, con su almuerzo correspondiente. 
Desde ahora pronosticamos que serfl 
otra fiesta notable. 
Cerca de las cinco se discutió en tiro 
de pichón la medalla de oro Francisco 
Naya, alcanzándola el muy querido pre-
sidente doctor Recio, que dló muerte a 
once pichones de los doce que le lanza-




la Vista, por cuarenta platillos venció 
[; Cerro. La copa C Diego la ganó el 
iotabL» tirador doctor H . de las Casas, 
ion el 'JO efectivo. 
BUENA VISTA 
P. Ménlez Capote; de 100, 90 rotos. 
H. de las Casas: de 100, 90. 
G. Andux: de 100, 87. 
I . Corominas: de 10O, 87. 
0. Morales: de 100, 86. 
M. Pifiar: de 100, 86. 
S. Rocamora: do 100, 83. 
Garlitos Fonts: de 100, 81. 
Augusto Renté; de 100, 79. 
I Iglesias: de 100, 73. 
Total: 812. 
dia p. m. Se lanzaron más de tres m i l , 
telscientos discos. No completaron los Secundando nuestras iniciativas sobre 
f in tiros: Eugenio Crabb y Esteban el asunto y viniendo a cooperar a nuea-
Isas!, del Cerro y de Buena Vista: Pepln ¡ tras nctlvii y constantes gestiones en 
¡eelgá. Reginito Truffln, Luis Stefanl, pro de las reformas de la Ley de Caza, 
k. Recio, Julio Estrada Mora y E. Casso. on el sentido de quo se permita el tiro 
Examinados los scores se vió que Bue- de las palomas torcazas, loa socios de lo» 
' clubs existentes en esta capital y sus re-
presentantes de provincias, dirigieron una 
instancia i l cnado pidiendo que dicho 
alto cuerpo coleglslador vote la Ley que 
en ese sentido ha votado ya la Cámara 
de Representantes. Esperamos que esa 
rama del Congreso accederá a la petición 
formulada por ser Justísima, suponiendo 
que el Poder Ejecutivo sancionará en su 
día la ley de referencia que responde 
cumplidamente una necesidad hondamen-
te sentida y a la que es preciso atender 
cuanto antes. 
Nos felicitamos de contar con la coo-
peración referida, que viene a robuste-
cer questra labor, inspirada en conside-
raciones atendibles y que solamente se 














C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 17 de mayo, 1919. 
Las noticias acerca de la vida de 
sociedad, que no pudieron i r en la 
"Carta" anterior son las siguientes, 
y no son pocas, como van ustedes a 
tener ocasión de ver: 
En el hotel de la condesa viuda rte 
Arcentales se ha celebrado reciente' 
mente una comida a la que asistie-
ron el ministro de la Gobernación, ŝ -
Jor Goicoechea, y su esposa; la con-
jesa de Pardo Bazán y su hija la se-
ñorita Carmen Quiroga, el conde y la 
condesa de Moral de Calatrava, el 
conde de Esteban Collantes y su h i u 
^aHa, la condesa y el conde de los 
^aitanes, la baronesa del Castillo do 
^ ' r e l y su hija la de Ricon., lo.^ 
condes del Vado y Arcentales, y 
señores del Arco, Ezpeleta y Petrl-
La mesa estaba lindamente adorna 
« cois grupos de peonías rojas. 
^"•o banquete, 
de pV0* lugar en casa de la condesa 
sa d i Bazíin- Sentáronse a la me-
señorH ilustre escritora y con las 
inarrn de QuirOKa y La Rúa, los 
de i * ? S de '"avalcanti, la condesa 
teban on1"6 de Cela' el con'ie ^e Es-
«a dpi o0llant3s y 8u hija la barone-
corns íasti110 de Chirel y la de Pl-
ñoz pi exminlstro señor López Mu-
de pef¡ c°nde Ruidoms, el conde 
Rivera v , I r 0 , el general Primo do 
Bes. * y el señor Peláez Campoma-
En ho0,?ClUyen aquí 109 banquetes, 
mer rt y para despedida del pn-
Po«ugai S ,° de la Legacl6« 
Carcha ^ ,n Vasco de Quevedo, quo 
br6 noch^ adad0 al Brasil. se celo-
f á n comS pasadas en el Ritz unri 
las Z L q U e . fué demostración 
c,Jenta h-8 s,mPatíaS con que 
^ f o n lo , „aistin&UIdo diplomático, 
d u c t o r rtrme,í.Sales: el Prlmer !n-
íelle: el b a j a d o r e s conde de 
^ H o M SHecr^aHo del Rey, don 
8eftor Salvad, orre8; el exminlstro 
focios de P ^ ' el eilcargado de Ne-
^ a l : el m : ? ! ^ 1 , sefior M^nder: 
?érriz. el condUélde Tenorio. «1 de 
^"allah-Bev , Ponzone' el Coronel 
f68 F e r n á n Z ; I03 diplomáticos seño. 
La Rll>era ¿e r>fnCa8tro y A l v a ™ de 
í1"' ^ Ing in t l le' del Brasl l ; Tay 
Serbla: Kel ne6/1?: T Dontehitck, L 
lner' de I ta l ia : Miura. det 
J a p ó n ; Chiappe, de la Argentina, y 
Palmer, cónsul de los Estados Uni-
dos; el notable escritor Gómez Carri-
llo y los señores Lallemont- Comrof-
1  te, doctor Fernández Alcalde y el se-
cretario del Infante don Fernando, 
señor don Gabriel Pastor. 
El exministro y escritor sefior 
Francos Rodríguez ofreció el banque 
te con elocuentes palabras, a las quo 
contestó el agasajado manifestando 
su gratitud. 
Muchos de los comensales se tras-
ladaron al salón de fiestas, donde se 
celebraba la "comida americana" do 
los domingos con la brillantez y ani-
mación acostumbradas. 
En honor del ministro de Bélgica 
y de la baronesa de Van-der-Elst han 
dado un banquete los marqueses de 
Urquijo. Los demás comensales fue-
ron: la marquesa y el marqués de la 
Mina, la duquesa y el duque de la 
Unión de Cuba, las señori tas Cristina 
Falcó y Blanca Rodríguez de Rlva», 
Mlle. Van-der-Elst, el caballero do 
Wonters d'Oblinter, distinguido f i -
nanciero belga; el duque del Arco y 
el Conde de Elda, y un hijo de los due-
ños de la casa. 
La mesa, a r t í s t icamente adornada 
con una gran copa de plata en el cen-
tro y candelabros del mismo metal 
(última palabra de la moda), cuyas 
luces velaban sencillas pantalUs. 
ofrecía la novedad de unos tulipanes 
negros que se erguían vacilantes en-
tre los verdes heléchos. 
La comida se sirvió con la perfec-
ción acostumbrada en aquella casa 
Después acudieron algunos amigos 
ín t imos .de los marqueses. 
En el salón de baile se celebró una 
deliciosa fiesta de arte a cargo de' 
notable literato García Sanchiz y de 
los celebrados consertistas Costa Y 
Terán. Sobre el fondo de mármoles 
rosados de este bello salón Luis X I V , 
que preside el retrato de una dama 
de la Casa de Ayerbe, pintado por 
Esquivel, destacáronse las figuras 
ar is tocrát icas dispuestas a escuchar 
la divina música de los grandes maes-
tros, comentada por el artista de If» 
palabra, el ameno y antes nombrado 
"causeur"' Federico García Sanchl/: 
primero fueron las notas dulces y 
armoniosas de una "Sonata" de Mo-
zart, en que pusieron Costa y Terán 
toda la sensibilidad de su alma de 
artistas y todos los prodigios de su 
escuela; después, unos compases rít-
micos y lánguidos de una música á-a 
be, por ellos sorprendida en un cu 
fetín de Marruecos, a la que Sanchiv? 
puso un original comentario; y ha 
bló luego el conferenciante de los pri-
mitivos Instrumentos músicos, arre-
batados a l misterio de loa viejos pe-
pulcros, extediéndose en considera-
ciones sobre la música primitiva, que 
ei auditorio oyó con agrado y premi-i 
con aplausos. 
Otra página deliciosa de Couperfu, 
Interpretada al piano por Terán , pu-
so fin a la fiesta, tan selecta y refi-
nada como corresponde a las afielo 
nes verdaderamente ar t í s t icas de los 
marqueses de Urquijo. 
Como en casa de éstos hay slem' 
pre mucho que admirar, los invita-
dos delei táronse en la contemplación 
de un nuevo salón de estilo español, 
del siglo X V I I , sobre cuyos damas-
cos antiguos, de color "prelado" se 
destaca el magnífico cuadro del Gre-
co que representa "La Anunciación", 
y en las habitaciones particulares do 
la marquesa el hermoso retrato quo 
de la noble dama terminó no ha mu 
cho el pintor Benedito, retrato quo 
es un alarde de técnica, pues la figu-
ra gentil y elegante, ataviada de ne-
gro, con la blonda de la mantilla en-
volviéndola en el celaje de la dell-
cr.da trama, se destaca sobre un fon-
do brumoso, con señorial empaque, 
dentro del atavío goyesco 
Y ya no van más banquetes, por 
hoy, aún cuando de muchos más p. i . 
diera dar cuenta; pero no es cosa de 
servir tantos manjares, por delicados 
que sean, en estas crónicas obligadas* 
a otras noticias que son también 
"substanciosas". 
A la? pruebas me remito. 
Será sin duda alguna un aconteci-
miento ar t ís t ico la Exposición organi-
zada para uno de estos días de ma-
yo por la importante Sociedad Ami-
gos del Arte. 
Está consagrada exclusivamente a 
los hierros antiguos, y sabido es qao 
España es el país que ha figurado 
en el mundo a la cabeza de cuantos 
han cultivado esta industria. Dígan-
lo, si no, las magníficas obras de es'/i 
género que avaloran nuestras anti-
guas catedrales, cuyas rejas de coro 
tienen la delicadeza y eleganc-a del 
encaje. 
A la Exposición concur r i rán mu 
chos coleccionstas. presentando algu-
nas piezas prehistóricas de extraor-
dinario méri to, y otros, coleccionen 
interesant ís imas de clavos, aldabones 
cofres, campanillas, etc., etc.; lo que 
dará gran variedad al certamen. 
Verdaderamente complacida publi-
co la siguiente nota de las cantidades 
invertidas por la importante Asocia-
ción "Beneficencia domiciliaria", de 
la que es presidenta la reina Mar^a 
Cristina, y vlcepresidenta la condesa 
da Vía-Manuel. 
He aquí lo gastado por la misma e x 
socorro de los necesitados: 
En comestibles de toda clase 
45.827.68 pesetas; en ropas y desem-
peño de las mismas, 5793.52; en pa-
go de alquileres de casas, pesetas 
13.641.50; en medicamento, ;afio>, 
aparatos ortopédicos, etc.. etc. 14.813. 
65; en pensiones para niños huérfa-
nos en colegios 90.925.70; documen-
tación para expedientes matrimonia-
les, 1.804.70; en diversos socorros ex 
traordinarios, 15.813.65. 
Como en Cuba hay tanta caridad, 
y se ejerce tan admirablemente, con-
sideio de iní^rés para esas piadosas 
señoras lo rrue aquí se hace en tal 
ordfn de cosas. 
Fuó interesante, in teresant ís imo, 
•s concierto c elebrado hace pocas tar-
dos en al salón de gala del teatro 
Real, amablemente cedido por el du-
que de Tovar a la eminente pianista 
nuestra gentil paisana Dulce María 
Serret. 
Ante un público selecto y numeroso 
S3 presentó Dulce María, con el atrac-
tivo no sólo de su belleza y distinción, 
sino de su modestia, que es verdade-
ramente ejemplar. De esta vir tud, y 
de su arte, también indiscutible, pu-
convencerme en m á s de una oca-
sión, oyéndola tocar, primeramente, 
en casa de nuestro Inolvidable amigo 
Fernández Getino, y luego en la Le-
gación de Cuba. 
Se sentó al piano muy emocionada, 
lo cual no Impidió que ejecutara ma-
gistralmente una sonata de Bethoven, 
que terminó entre grandes aplausos, 
la gran fantasía Schubert-Litz, quo, 
a pesar de sus inmensas dificultades. 
Interpretó con absoluto dominio dol 
teclado; "Trlana", de Albeniz; un 
preludio y estudio de Chopín y el vals 
"Mephisto", de Llstz, fueron o t ro i 
tantos triunfos para la genial pianis-
ta, gloria del arte cubano, y muy en 
breved el arte musical. 
Las últ imas notas del mencionado 
vals se confundieron con una salva de 
aplausos, que obligaron a la señor i ta 
Serret a volver a l plano para deleitar 
a su entusiasta auditorio con un vals» 
de Chopín. 
Refiere un periódico que esta Insig-
ne artista, que ha obtenido por acia 
maclón el premio de honor del Con» 
servatorlo de Madrid, cont inuará sus 
estudios, pensionada por el Ayunta-
miento de la Habana, en el Conserva-
torio de Par ís . 
E l mismo diario a ñ a d e : 
"Debemos agradecerle que nos ha-
ya concedido las primicias de su, ta-
lento, y nos permitimos suplicar-a quo 
antes de emprender su viaje a la ca-
pital de la vecina República dé otro 
concierto, para que muchos de los 
que no han podido escucharla puedan 
apreciar tan positivo arte." 
Se me olvidaba decir que al termi-
nar la primera parte de su condes 
to, Dulce María recibió profusión de 
flores, entre las que figuraban una 
magnífica cesta del ministro de Cuba, 
señor García Kohly y un ramo de 
nrecdosas rosas» blancas del cónsul, 
de la misma nación. 
No es la primera vez, vuelvo a de-
cir, que hablo de la genial cubani*a 
en estas "Cartas"; después de naber-
ía oído en las ya mencionadas ocasio-
nes, honré mis modestas cuaftillas 
dedicándole, ufana y cordial, varios 
sinceros párrafos. 
Se encuentra entre nosotros la dis-
tinguida escritora chilena señora Lu-
d a de' Campo de Soares de Barcelles, 
autora de libros tan bellos como "Me-
morias primaverales", que publicará 
probablemente en España su nué7?i 
novela "Alma mística", para la cual 
ha escrito nuestro gran Marquina un 
delicioso prólogo. 
Con la Ilustre dama ha venido 
señora madre, doña Hortensia San-
fuentes, prima hermana del presiden-
te de la República de Chile. 
Noticias de Santiago de Galicia: 
Sabido es que Manuel Quiroga, el 
insigne violinista, a su regreso de la 
Coruña a fines de marzo, para dar lo.i 
conciertos en Santiago, tuvo que me-
terse en cama atacado de fiebre g r i -
pal y en ella permaneció cerca de tros 
semanas, asistiéndole los doctores V i -
l lar Iglesias y Vamonde, y viniendo 
de Pontevedra a su lado el padre y 
los hermanos. 
En los primeros momentos ía fie-
bre presentó caracteres alarmantes, 
que pudieron ser combatidos eficaz-
mente gracias al celo con que ios re-
feridos médicos cuidaron al pacien-
te, hasta el extremo de pr ivare quo 
acudiera al teatro para dar el prime-
ro de sus dos conciertos anunciados 
Quiroga, recordando entonces la" 
enseñanzas religiosas de su buena 
madre, hizo promesa al Apóstol San 
tlago de dedicarle una misa en su 
propio templo catedralicio de Compos-
tela, y por su Intención, si abandona-
ba pronto el hecho, misa en la que 
har ía ofrenda, no sólo de su fe cató-
lica sino también de su maravilloso 
arte al ejecutar en el vlolín durante 
ella alguna composición de carác te r 
místico y sentimental. 
Para ello se requería el permiso 
del Cabildo, que hubo de solictarlo, 
pues antes de marchar de Santiago 
deseaba dar cumplimiento a la oferta, 
hecha en el más de los fervorosos en-
tusiasmos. 
Y el Cabildo le concedió muy afa-
ble tal permiso, encargándose de ce-
lebrar dicha misa en el altar de la 
Capilla Mayor el M. I . señor don Sa-
lustiano Pór te la Pazos, también pon-
tevedrés y gran amigo de Quiroga. 
Esta misa tuvo lugar a las nuevt* 
de la mañana , antes de la solemne del 
día. 
Y no obstante lo temprano de la 
hora y el no haber circulado mucho 
la noticia de ella por el pueblo, las 
dos naves centrales de la Basílica 
a tes táronse de gente, que acudió entu-
siasmada e escuchar el divino arte 
del mágico violinista. 
Acompañólo en el órgano el Bene-
ficiado primer organista don Manuc-'. 
Ansola, antiguo maestro de Capilla 
de Astorga, recibiendo luego de Qui-
roga mi l parabienes por lo bien que 
lo hizo. 
La enorme concurrencia que llena 
ba las dos naves centrales de la BaV-
llca no respiraba con la emoción del 
extraordinario arte del violinista, su-
blimado con lo espiritual, del acto. 
Concluida la misa, todos los con 
currentes aguardaron al ilustre pon-
tevedrés, rodeándole llenos de cari-
ño. A duras penas pudo salir al ex-
terior por la Puerta de la Plaza (!•! 
los Literarios, en donde se formó u-ui 
manifestación entusiasta, que acom-
pañó a Quiroga hasta el Hotel SuIío. 
Antes fué levantado en hombros y 
aclamado con delirio. A l medio día sa-
lió con su esposa para Lugo, con ob-
jeto de dar el anunciado concierto 
en aquella localidad. Fué despedido 
por toda la directiva y muchos socio? 
de "La Fi larmónica". Con María Lo-
mann volvió a Santiago para dirigir-
se a Pontevedra, pues antes de i r a 
Par ís , como proyectaban, querían sa-
ludar a su madre. 
Triste Impresión ha producido en 
los círculos ar is tocrát icos el falleci-
miento de la respetable y virtuosísi-
ma marquesa viuda de Acapulco, que 
tanto ha brillado en Madrid por su 
distinción, por su belleza, por su 
ameno trato y, sobre todo, por sus 
hermosos sentimientos, verdadera-
mente cristianos. Con ejemplar re-
signación ha soportado su larga en-
fermedad; y cuando sentía a lgún ali-
vio, por leve que fuera, pensaba, an-
tes, que en ella, en sus idolatrados hi-
jos, en sus queridos amigos, y los 
congregaba a su alrededor pronorele» 
nándoles el aliciente de unos concier-
tos, que se celebraban en la int imi-
dad, y aun cuando ella Intel i gen to 
apasionada de la música se deleitaba 
oyéndola, su afán era que los demáb 
fuesen los que principalmente pasa* 
ran nn buen rato .Y así era en todo; 
pensando mucho más en los puyos, 
en todos, que en sí propia. Generosa, 
caritativa, leal, cariñosa, ilustrada, 
deja al morir \,n gran vacío no 8ó!j 
en el corazón de su amada y aman-
te familia, sor Margarita María, re l i -
giosa del Convento de la Visitación de 
Nuestra Señora de Burgos, la Mar-
quesa de Guad-el-Jelú. la señori ta 
Juana del Prado y el actual Marqués, 
supo cuantos nos honrábamos est:-
mándela profundamente. 
También han fallecido: 
La señori ta Paulina Ramos Power, 
justamente apreciada; la virtuosa se-
ñora viuda de Larios, madre de los 
marqueses de Marzalez y la muy dig-
na señora de Fernández Heredia. 
En Marruecos han hallado trágica 
muerte dos aviadores españoles; el 
capitán de Infantería, piloto de avia 
ción, don Antonio Zubia, y el capl tm 
de Caballería, observador, don Joa-
quín Rodríguez Echagüe. E l apararo 
cayó rápidamente a tierra, y del cho-
que resultaron muertos los dos tr ipu-
lantes. El infortunado canitán Zubia 
era hijo del teniente general don Juan 
Zubia, actual director de la Guardia 
Civ i l ; contaba veinticuatro afios de 
edad. El capital Rodríguez Ecbagílc, 
era, como su compañero, un oficial 
muy culto y muy querido; su padre 
era el difunto general Rodríguez Bru-
zon; su madre es la señora doña Ro-
sario Echagüe. 
Un designio fatal persigue a la fa-
mil ia del general Zubia. En Tetuán, 
al frente de una compañía de Infan-
ter ía del Ejército de ocupación, mur ió 
otro de sus hijos. 
Salomé Núness y Topete. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
MEMORIAS DE PANCHO EL BUEXO 
"Debo este fatal sobrenombre de 
"Bueno" a mis amantes padres quo 
en gloria estén. Ms otros tres herma-
nos eran lo que se llama dd la piel 
de" Judas: yo era apacible y manso 
de corazón. Tal vez por eso a el Ion 
les mimaban y les daban golosinas v 
a mí se conformaron con darme el 
nombre de Pancho el Bueno. 
Este dulce nombre me quedó como 
un sambenito para el resto de mi vida. 
Quizás si me hubieran puesto Pancho 
el Malo las gentes me hubieran trata-
do después con más consideraciones 
y respetos. Mas nunca me quejé de mi 
mala ventura en esto por no dejar 
de merecer aquel mote inefable. 
En el colegio me porté de manera 
que mis condiscípulos me confirma-
ron plenamente el sobrenombre de 
Bueno. Yorepa'-tía con ellos mis me-
riendas aunque ellos Jamás las re-
part ían conmigo. 
Por no acusarlos a ellos m á s de una 
vez recibí el castigo de sus propias 
travesuras, y en cambio, ellos me 
acusaban a mí de la falta más leve. 
Sobre esto, .siempre me 'hacían <*1 
blanco de sus burlas m á s posadas. 
Bien conocí sus Ingratituiíes y su? 
injusticias y alguna vez asomó la Ira 
en mi corazón y formé propóstos do 
venganza; mas al cabo, nunca me pu-
de resolver a sentar plaza de venga-
tivo. 
Por sn parte el maestro de escue-
la me dió algunos premios por mi 
aplicación y mi inteligencia; mas 
ninguno por mi bondad, lo oue de-
muestra la poca o ninguna estimación 
que de ella hacía el buen dómine. 
No obstante, saqué del colegio, in-
cólume, mi glorioso nombre de Pan-
cho ei Bueno y por el fui conocida 
en la vi l la y en toda la comarca, lo 
que me atirió el camino para nuevas 
desventuras. 
Va en plena juventud me enamoré 
de unt. doncella casquivana, porque 
según parece, también el amor se 
complace en burlarse de los buenos.! 
Pude, incitado por ella misma, come-
ter un desaguisado; pero respeté su 
honor . . . Poco después supe que se 
había fugado con un malsín 
Este amargo episodio de mi vida dió 
ocasión a que las otras doncallas dol 
lugar me llamasen en lo sucesivo 
"Pancho el Tonto." ' 
Más adelante me entusiasmé con 
cierto ideal político y trabajo por su 
triunfo en cuerpo y en espí rm. Pero 
pronto eché de ver que mis correli-
gionarios más trabajaban por su pro-
pio in terés que por el triunfo del 
Ideal. 
Quise ser fiel cumplidor do las le-
yes y enseguida noté que yo era el 
único : ue las ' .amplía. Aparte de es 
to los burladores de las leyes medra-
ban en torno mío, en tanto que yo 
no acertaba a salir de mi pobreza. 
Víctima de mi Incurable candor V 
bnona fe en t r é un día por Ignorancia 
en una sociedad de picaros; hubo so-
plos, llegó la autoridad y el único 
encarcelado fué Pancho el Bueno. 
Por lo mlsmi . si alguna vez cometí 
alguna falta por descuido o por error 
siempre me han aplicado el máximum 
de la pena, en tanto que a otros por 
el mismo pecado eran tratados con ex-
trema benignidad. 
Expuse mi vida en defensa de la 
patria y me galardonaron con él des-
precio y el olvido. Otros que anduvie-
ron agazapados en las horas de peli-
gro gozan ahora de grandes prest í 
y opulencias. 
Me llamaron especulador cuando 
t ra té de realizar alguna obia de ca-
ridad, y me tacharon de hipócrita 
cuando pract iqué alguna obra de mi-
sericordia. 
Si in tenté alguna obra beneficiosa 
para mis conciudadanos y para mí no 
encontré más que estorbos y mala vo-
luntad. A l mismo tiempo alcanzaban 
franquicias y liberalidades de todos 
géneros los que acometían alguna em-
presa de mala ley. 
Condolido y alarmado por estas co-
sas escribí algunos art ículos para la 
prensa con el ánimo de corregir al 
mundo y encauzarlo por el sendero de 
la justicia. Pero mis trabajos no fue-
ron leídos, o lo fueron con indiferen-
cia. En cambio eran generalmente ce-
lebrados y bien pagados los que apa-
recían escritos con intenciones per 
versas. 
A pesar de esto llegué a la edad 
madura, llevando dignamente mi nom-
bre de Pancho el Bueno. En mis tra-
tos y negocios cedí en muctos plei-
tos y perdoné muchas deuda? sin te-
ner el consuelo de poder abonar a mi 
prójimo el perdón de la más insigni-
ficante deuda mía. 
—¡Si es tan bueno!, deda de mí 
el que me pedía prestado sin inten-
ción de pagarme. 
— ; S I es tan bueno', exclamaba el 
que echaba sobre mis hombros la car-
ga que a él le correspondía. 
—¡Si es tan bueuo!, murmuraba e! 
que trazaba contra mí algún engaño, 
ingratitud o villanía. 
No faltaron, sin embargo, para mí 
algunas ocasiones de asco y de tedio 
mortal y quise proceder de manera 
que se convirtiese mi nombre de Pan-
cho el Bueno en el de Puncho el Ma-
lo; mas nunca pude conseguirlo, por-
que en aquellas turbulencias interio-! 
res siempre acababa por sobrenadar 
el bien sobre el mal en mi corazón. 
No obstante, al fin, llegó un día en 
que dejé de ser por un momento Pan-
cho el Bueno. Un bellaco había con-
sumado un atropello en presencia 
mía y on la persona de otro bueno 
como yo. Me cegó la i ra y le di ua 
mal golpe al atropellador. 
Y la justicia, en vez de apoderarse 
del verdadero causante del desafue-
ro, se apoderó de m í . . . Este es el mo-
tivo por el que voy trazando estos 
renglones encerrado en una cárcel 
que tal vez me sirva de sepultura. 
Me han formado una causa horren-
da en la que el Juez me califica da 
"criminal nato" . . . Sé que ha solici-
tado mis "antecedentes penales" y es-
pero que no faltará quien se los dé de 
los más tenebrosos. 
Entre tanto veo que de nada me ha 
servido el haber merecido el nombre 
de Pancho el Bueno para ser tratado 
con mayor benignidad que lee demás 
delincuentes que me rodean. 
Es m á s : para los ladrones, falsario» 
y asesinos de profesión van llegando 
indulgencias y perdones... Para m i 
no llega el menor soplo de piedad, ni 
espero que llegue. 
¿Se puede ser bueno?..." 
Hasta aquí el manuscrito de Pan-
cho el Bueno; y el copista que suscri-
be no se atreve a añad i r el menor 
comentario porque sabe que ninguno 
podrá igualar en intensidad y signifi-
cación y amargura a la formidable 
Interrogación con que aquél termina. 
M. ALVAREZ MARRON. 
milla, Pedro F . Dlngro y familia, doctor 
Domingo Méndez Capote y familia, Jnaa 
B. Castro, Julia Fernández de Castro, 
Miguel Castellanos, Wlfredo I . Consue-
gra y familia, Joaquín Fernández, Fer-
nando Blanco, José A. Lozada, Emilio 
P. Bernard, Mercedes del Klego, Oscar 
González, Mercedes Barlllas, Celia Recio 
e hijos, Sofía Alvarcz, Marfa J. Recio, 
Jaime Mlr, José Cernido y familia, Ma-
ría Brícela», Ana M. García e hijo, Rami-
ro Guerra e hijo, Julio Argilellcs y fa-
pilllo, Juan Roncallo, Angela Pilar, Emi-
lio Bemal, Amalla M. Lrtpez, María 
Ca,pderlla y Florencia Mendoza, Ana Ve-
ga e hija José Fernández y familia, Ale-
jandro Rulz, Antonio Carnelro, Virgilio 
Morales, Antollna Culmel e hijos Enri-
que M. Frltot y otros. 
EL TACONY 
De Nueva York y Nassau llegó ayrf 
tarde el vapor americano Tacony, con car-
ga general y trece oasajeros entre ello» 
los 'señores Francisco MasorLnl, pintor 
Italiano, Rafael Costa, Víctor Cruz, Ma-
nuel Díaz, Magdalena Martínez, Manuel 
Gardy y señora, Lorenzo Gallo Raojfl /o-
quelra y Pedro Rodríguez y otro». 
EL 4 DE JULIO 
En celebración del día de ayer todos 
los barcos surtos en puerto embanderaron 
sus mástiles. 
Los edificios públicos del puerto lucie-
ron colgaduras. 
D o s c o r r e o s e s p a -
ñ o l e s l l e g a r o n 
a y e r j a r d e 
NO OCURRIO NOVEDAD ALGUNA EN 
LA TRAVESIA.—UN GRUPO DE 
S ACER DOTES.—EL OBISPO DE 
URDA —OTROS BARCOS LLE-
GADOS. 
DOS CORREOS ESPAKOLES 
Gran unimación hubo ayer tarde en el 
puerto, con motivo de la llcgrada de los 
vapores íspafioles Reina Mhría Cristina 
y Alfonso X I I I , que procetUan el pri-
mero de Bilbao, GIJón, Santander y La 
Coruña y el tegrundo de Burdeos y Nue-
va York, a donde condujo 1.300 solda-
dos americanos. 
El Reina María Cristina trajo 780 pa-
sajeros para la Habana y 14; de tránsito 
para Veracruz. 
El Alfonso X I I I trajo 17 pasajeros, al-
Runoa do los cuales .íegulráu viaje a Ks-
t-aña. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo de 
dicho traKathíntlco. 
E L MIAMI 
De Key "West ha llegado el vapor ame-
ricano Mlaml, que trajo carga general y 
cincuenta pasajeros, entre ellos el pro-
fesor belga señor doctor Jorge Rouma, 
el Joven Guillermo de Zaldo, Francisco 
Colmo, Rafael Pérez Cruz, Silvio Martí-
nez, Francisco Montero, RamOn Salnz 
José Fuentes, Daniel S. Durán Juan M. 
Casasnovas, Santos Samajoa y familia y 
otros. 
En el Mlaml embarcaron los señores 
Federico J. Deckwood y familia. Elslcen 
Mullen y sus hijo», Luis Jurlck y £a-
En el Reina María Cristina llegaron 
el senador doctor Leopoldo Flgueroa, el 
conocido aviador gallego José Pifielroy 
que viene en viaje do negocios; el señor 
Miguel Caballero y señora, hermano do 
nuestro compañero en la prensa, señor 
Juan Manuel Caballero. 
Fray José Joaquín Ortega, Carmelita 
/ Descalzo. Obispo de Uraba. Colombia, a 
donde se dirige. 
Los señores Juan Zabala, Francisco dol 
Valle. Hlglnlo Cabezón, señora Carmea 
Durañona, © hijo, Saturnino Martlnea») 
María Gutiérrez. Eugenia Oibeza, Ense-
bio Ortaza. Leoncio Landa, Rosendo Ga-
lán, Angelina Alonso, Honorenda Grl-
fuelo. 
Rosa Alonso; Abuardo San Pedro; 
Venancio Verguelra; Joaquín Arteaga; 
Daniel García; Rosa Blanch; Eulogla 
Montal; Valerio Miguel Mas; Luis Garson; 
Manuel Martínez; Pedro Fernández; An-
tonio M . del Valle; Henry M . Busky; 
SUverlo Novales; Francisca Aramburu; 
Angeles G. González; Alfonso G. Gar-
mendla; Isidoro Casanueva; Pura y 
Flanea del Espíritu Santo. 
Dionisio González; Ramón y María do 
la Fuente; Buenaventura Otafío; Felipe 
Santiago; Mariano Gómez; Viviana Be-
doya; Félix Fernández; Juan Elso; Her-
menegildo Rauz; Joaquín Gouga; Sivano 
González; Juan Pucha; José R. Corra-
les ; María de los Dolores olís, hermana 
de nuestro compañero, señor Rafael Suá-
rez Brolls. 
Justo y Manuel Rodríguez y familia; 
Joeefa González; Femando de la Torre; 
Manuel Rodríguez; José R. Dldel; Ce-
cilio P. Martínez; Casimiro Fernández; 
Javier Díaz; Moraima Fernández; Manuel 
García y «eñora; Felipe Oznba; Erlcllo y 
José García; Sllverio Sánchez; Pastora 
Súnchez; Primitivo García. 
Francisco Pérez; Victorio Fernández; 
Agustín Martín; Agud'.na Torlblo; Ole-
gario Rodríguez; Amellano Marcos; Ma-
nuel Voláquez; Salomón Ramos. 
Carmen Padacloa; José Fernández; Ja-
cinto Montes; Lucas Delgado; José Ve-
ga; Francisco Martínez; Ramón Escon-
dido; Celestino Fernández; José Ampu-
dla y familia; Victoriano Fernández e hi-
jo. 
Alicia Waatso, Manuel F. Matos; A l i -
cia Gutiérrez; José Herbas: Elvira Za-
mora; Reverendo Padre Mariano Alonso; 
Reverendo Padre Ezequlel Prieto. 
Joaquín Diez; Salvador Boado; Josó 
Melno; Ramón Fernández; Angeles y Eli-
sa Gutiérrez; José López; J»sé Juan Al-
busedo; Germán Oro; Leopoldo Castlñel-
ra, Francisco López; Ramcna Alvarez o 
hija; Julio Domínguez; Teresa Rodrí-
guez; Manuel Fernández; los reven?ndoa 
padres Salomón Rodríguez; Heman Fer-
nández, Antonio Pérez, Aniceto Azpeltla, 
Mariano Mata, Serafín Marcos, Francisco 
Cnlpanzos, Scverlno Lecumbe. 
De tránsito para Veracruz va "La Pre-
closilla" conocida coupletista ? 
EL ALFONSO X I I I 
Do Nueva York llegó tamblém aye» 
tarde el vapor corete español Alfonso 
¡XIII, quo trajo carga general y 17 pa-
sajeros de ellos seis en tránsito. 
Llegaron en este vapor lo» señores 
José Pilera, marino español; Agustín 
Otero, Antonio Glsber. Lorenzo Díaz Gon-
zález. José González, Miguel Yenet, e h i -
ja, Francisco Gómez Mlralles, Manuel 
Fernández y otros. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez D . Gómez de la Maza, Secreta 
rio, Zenea, Oficial, Bustamante. 
LESIONADO 
José E . Moré, vecino de Labra, i»5 
fué asistido en el segundo centro de 
soaorros, do lesiones graves en la 
cabeza, que se pprodujo al caerse en 
quicio de la puerta de su domicilio. 
FRACTURA 
De la fractura de los huesos del 
pie derecho, fué asistido en el mismo 
centro de socorros, Eugenio Parapar 
dom^illado en ReaJ 39, en Hoyo Co-
lorado. Las lesiones se las produjo 
en la calzada del Cementerio, al vol-
cársele el carro do cuatro ruadas que 
conducía . 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especial a tenc ión a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edi f ic ios . ) 
ísuscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 5 de 1 9 1 9 . 
N o t a s 
A n d a l u z a s 
3Í ALAGA. 
Kuestro clima.— Edificaciones. — B l 
blioteca pública. —Junta de Sub 
sistrnclas. —Empiezan las rebajas. 
Una huéspeda distinguida. —Acá 
demia de Declamación*— De Tea 
tros. 
Empieza el desfile de los numero 
sos forasteros Que este año han veni-
uo a pasar el invierno en Málaga. 
Todos ellos se van satisfechos V 
con deseos de volver. 
La Sociedad Propagandista del Cli-
ma no ios ha defraudado con sus Eo-
ktinvf. 
Mientras en otras regiones el in -
vierno ha sido riguroso, abundante 
en agua y cruel en sus fríos y neva-
das, on esta 'dudad la temperatura 
ha sido deliciosa y rara vez se ha 
ocultado por lus . nubes el espléndido 
',oI de Andalucía. 
Las temperaturas medias del tev-
móm^tro han llevado ventaja a las 
\an celebradas de Niza. 
No hay que decir respecto a neva 
das. 
Sabido es que existen personas de 
t t e ín t a años que nunca han visto 'a 
.lleve caer en tuestros campos. 
Los invernantes que han estado en 
mayoría han sido los de las Provin 
cías Vascongadas y Asturias. 
Come resultado del aumento de per-
tonac que víe.ien a pasar en Málaga 
los meses mi s crueles del año, se 
nota la edificación de nuevos Hote-
les eu l a Caleta, Limonar y Pedrega-
k jo . 
Kxisten hechos ya los planos de 
otros muchos y solo se espera que 
«bajen las maderas y los materiales 
para comenzar las obras. 
Algunos españoles que han regre-
sado de Amé/ica han escogido tam-
bién para su residencia esta privile-
giada ciudad, donde piensan invertir 
sus capitales. 
Uno de ellos ha comprado un mag-
rífico hotel, con jardines, el "Valle do 
)o.s Galanes, y se propone hacer 
grandes reformas 
géneros de comercio. 
Los hierros van ocupando poco a 
pwco el pue1'; o que en el mercado • 
l ' . r ían I 
Las maderas han bajado más del | 
40 j jor 100 y pe HnJMan también ! 
más rebajas en objetos de cris talería , 
porcelanas y zinc. 
El que permanece por las nubes 
ocasionando grandes perjuicios a los ] 
periódicos, eduores e imprentas, es j 
el papel. 
Esto obedece a la asociación de los 
iabncantes de mayor importancia y 
con justicia se piden medidas opor 
iunas que tai vez se estudian ya por 
t i Gobierno miiurista, conocedor de 
Ibs quejas de los interesados. 
El Municipio, por iniciativa de uno 
de sus más cuidos concejales, ha em 
nezado a llevai- a cabo la idea de es 
tablecer una Biblioteca pública, que 
tanta falta haoa 
Por lo pronto no ha de ser tan rica 
en volúmenes como fuera de desear; 
pero se habla de la adquisición, bajo 
especiales condiciones, de la Biblio-
u-ca del ex-Díputado a Cortes señor 
Salcedo y de otra particular, repu-
tada como la mejor de la Provincia 
Esa adquisición completar ía el pro-
jcoto. que no ciG;a de tener sus luna-
res. 
La Junta de Subsistencias no des 
cansa para llevar a cabo la normali-
dad en los precios de los art ículos d í 
p r imi ra necesldt.d. 
Ha implantado una tasa en la que 
«e rebajan varias especies. 
Todo ello coincide con las oculta-
ciones que ios celosos Inspectores 
nombrados por el Gobierno, vienen 
descubriendo en algunos pueblos d^ i 
la Provincia. Ahora les ha tocado el 
turno a Ronda y Campillos, siendo 
i*eces gordos los que han caído, sin 
o.ue de nada les sirvan sus influen-
cias ni su representación política. 
Ese es el camino para que se reme-
dien los abusos que con el pretexto 
úe ia guerra se venían padeciendo, y 
que eran poderosas escalas para en-
riquecer a unas cuantas docenas de 
acaparadores antipatriotas. 
Taml / m se nota ya la baja de otros 
Aunque se proponía guardar el 
ncógr.ito, para nadie ha sido un se-
creto la estancia en Málaga de la be-
liíeima Ani ta Delgado, cuya romár.-
íü a historia es de todos conocida. 
E l amor del opulento Rajah de Ka-
purthala, la elevó desde un centro 
ar t ís t ico de Madrid a la soberanía de 
un floreciente Estado Indio, donde sa 
la quiere con delirio por sus bonda-
¿«s y se la respeta por su virtud. 
Parece un cuanto de las mi l y una 
noches- que recuerda la historia de 
j Lola Montes, pero que no encierra, 
c^mo aquella, páginas de violencias 
n i intrigas. Aquí tr iunfó la belleza 
sin enemigos y el amor sin habilida-
des. 
Anita se ha convertido de joven es-
pir i tual en moj t r hermosa, llena de 
atrae::'vos que explican la pasión del 
Soberano Indio. 
Adoradora de su patria chica h i 
vuelto a Málaga a fozar de los re-
cuerdos de su infancia y a compartir 
vras hooras e» afecto de sus deudos 
y de sus amistades de otros d ías . 
E l orgullo do su posición no ha 
influido para nada en los sentimien 
tos ser cilios ds su femenil corazón. 
La Real Academia de Declamación 
celebró una nueva velada que fué 
otro • xito. 
Pusirronse en escena las obras 
"El brazo derocho". "La varita do 
virtudes", "Los celos de don Patri-
cio", "Novio en puertas" y "Un hos 
p i t a l . " 
Se distinguieron en primera línea 
1&& a'.tuanas señori tas Zorita, Delga-
do, Laguna. Aáui lar y Martinez (Te-
resa) y los señores Sánchez Jiménez, 
Garrido y Ordóaez. 
A esta velad* asistió S. A. la Prin-
cesa de Kapurthala, que deseó recor-
dar s':s tiempos de alumna en aquel 
centro astíst ico 
Es casi seguro que la temporada de 
ópera anunciada en el coliseo de la 
calle de Zorr i l la no t endrá lugar por 
ahora. Ofelia Nieto y Tito Schipa no 
han ludido retardar, como creían, los 
contratos penJ'.entes. 
Eu Lara el popular Pepe Barranco 
nos ha dado a conocer la obra de 
Muñoz Seca y Pérez Fernándea 
"Trianeras". La ha presentado muy 
Men y el público ha respondido lle-
nando el Teat.o. Con justicia con-
quistan aplausos la señora Carrasco, 
o e ñ o r t a s Barre'-o, Villodres y Her-
r á n d e z y señores Barranco, Valle y 
Carreras. 
C0PDOBA. 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
iMátelal Extermine la enfer-
medad -6 ella le matará. Es una 
guerra sin cuartel. ¡Vénzala! 
Uno de los dos debe perecer. 
V . 6 ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
lAdelanle! V . vencerá. Y con 
la victona (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicha. Las 
Pi ldoras Rosadas d e l 
D r . Wi l l i ams 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el alimento que los 
restablece. 
SUCESOS EN MONTILLa 
Las aspiraciones electorales empie-
z tu a dar resultados tristes. 
En Montil la el candidato señor Ayu-
so se propuso celebrar un mi t in que 
ia autoridad n^gó. 
En vano fuen.n las advertencias dê  
Alcaldt- quien Ee vió en la necesidad 
« a n d a r detener al obstinado preten-
diente a Diputado. 
Se necesitó el auxilio de la Guardia 
Civi l , presentándose un teniente y 
vorios números que fueron recibidos 
a pedradas y palos. 
La Beneméri ta al verse agredida 
y en tierra uno de bus individuos, re-
cibió orden de hacer fuego. 
E l tiroteo gb generalizó y cuando 
los amotinados huyeres pudo adver-
tirse que el tfniente estaba herido 
1 de gravedad y dos de los guardias. 
Los informen que el telégrafo co-
munica aluden a que hubo tres muer-
tos y más de quince heridos. 
En el pueblo se cerraron todas las 
casas Se añade que han abandonado 
la población los más caracterizados 
revvoUcEos, 
Han llegado fuerzas de Córdoba 
oara restablecer el orden. 
E l señor Ayiso se presentó al Go-
bernador de la Provincia. 
SEVILLA • 
i 
FxcaTaciones. —En honor de nn ar-
tista.—La Xirsu y Fuentes. 
A l verificarse en Casariche unas 
rxcavaciones para labrar los cimien-
tos de una casa, los albafilles descu-
brieren unos notables mosaicos qua 
ocupan una ex-ensión de diez y nueve 
metros cuadrados. 
Sor. de época romana y tienen gran 
valor arqueológico. 
E l hecho se puso en conocimiento 
de la Comisión de Monumentos, que 
envió su representante el cual infor-
m a r á sobre el descubrimiento. 
Bnt'-e las uítsetas Instaladas este 
año en la Feria de Sevilla, sobresalía 
entre todas uor su arte y el buen gus 
to do bu adorno, la construida por el 
Ateneo bajo la dirección del laureado 
pintor Miguel Angel del Pino Sardá . 
íln -vlfta del éxito obtenido sus ami-
gos y admiraba-es han querido ren-
dirle un tributo de aprecio, ofrecién-
dole un banquete que se celebró hace 
íjocos dias n el gran comedor del ho-
rel Madrid. 
En la presMencía ocupó también 
t n p-jepto ol Insigne pintor Sorolla, 
W . D , B l o o d & C o m p a n y , I n c 
cuyas oficinas principales se encuentran situadas en Nuev;. York. 44 Whltehall Street, y quienes ac túan como Directores del negocm de mentas de Exportación de arte», 
destinados al comercio de automóviles, ferretería y telas los c í a l e s son fabricados por los más grajdes e Importantes manufactureros de los Estados Unidos, tienen el pr ^ 
sito de colocar sus productos en otros mercados, en cons ldera ' :ón a que la cantidad y eficacia alcanzada en la manufactura de los mismos, han hecho posible el aume^ 
de su produccíó-
Propfl. 
Con este motivo, t.: sefior Burton i»©- [ penara de un uurtiao completo de mues-
nor, socio de la casa \V. D. Blood & tn rloa e Impresos c-specUlmente prepa-
Lompany, Inc., muy conecido en est»! rados con ;al objeto por los. fabricantes, 
Piercado por la experiencia que tiene ud- ! y estard eu condiciones de poder de-
qulnda durante Tarios años en dlferen- mostrar loa méritos y la facilidad con 
tes ramos del comercio, llegará dentro j qur pueden ser vendldoa loo reípectlvos 
aitlculoa. 
Los producLOS a que nos hemos refe-
rido son perfectamente conocido» en es-
ta plaxa, y son fabricados por la» sl-
gulentes canas: 
• VK RABEB-DKYO MOTO» TUCCK 
CíXSLPAJXX. BINXJHAMTOX, N. Y. 
Fabricantes de la serl-) de camiones 
automÓTlles "Larrabee-Deyo" con tras-
misión de tomillo sin fin, con capacidad 
Para 1, 2%, 3^ y 5 toneladas. 
THE MKTZ OO&FOBATiON. WAL-
THA3I, MAHS. 
Constructores dol automórll Mtetz 
"Mnstor Slx," de sela cilindros, con eje 
motor de uu^ranaje. 
COXiUMBÜS-UHIOir Ollí tXOTH COM-
IfXVY, COItUMBUS, OHIO. 
Fabrlc-antos de hules de todas clase», 
do manta, ' i r l l o lona, pan mesas y ala-
cenas, en colares negro, blanco y de fan-
tuida. 
HAWTXCOBNB COMPAM' 
Manufactureros do fanu © Instalado-
nos de alumurado nara JJlclcletas, Moto-
clclotas y Automúrfloa. 
PBMJíSUIA» PAINT * VABJflSH 
CO. LTD. 
Manufactureros de Pinturas, Esmaltes, 
rarnlces, Lacas y Colore» en Polvo, mar-
ón "PenínsuLir," así romo Pintura para 
retocado da automóviles. 
SI crédito y reputación de esta» casas 
ta conocido do todo el mundo por la se-
riedad y honradez quu preside en el tra-
tamiento -le kiis negocio», así como por 
la calidad dé sus productos lo» coale* 
frezan de una demanda constante no Bo-
lamente en los Estados Unido» sino tam-
bién ea los principales mercados del 
Uiiido. 
corre.ponae a ia Mea Corporation, ae waunam. mebs., uno ae .os mas annguos u 
de automóviles en los Estados Unidos, y conocidos desde hace mucho tiempo como c o n ^ r u c C ^ 
coches con mecanismo de marcha por fricción, la gloria de haber presentado lo más sens^u..'. ^ »  i   r  r fri i , t  l ri  « « ^ P ^ ^ » "> ^ s nsaclona " 
la última estación, esto * su serie de Automóviles MoU MAbTfcjR ^ eon traemlslén ^ e l ' 
najo. Estos coches son fabricados en tres modelos distintos : Automóvil de camino para tres 
ñas y Automóriles do Turismo y Sedán para cinco personas. El modelo para Turisn,,. -smo ^ el 
aparece en el grabado. 
Durante todo el tiempo que las grandee Fábricas Metz dedicaron todas bus energfaa maBn 
factureraB a ta producción de los pedidos del Gobierno, con anterior dad a la fecha del armlstiei; 
tanto los ingenieros de la Metz como sus laboratorios de experimentación, tuvieron toda ubtn 0; 
para perfeccionar los planos y las ideas de la Metz. la exper ta construc.ora de coches, r e a u W 
de tales trabajos que el último de sus productos viene a representar la perfecta realización de lot 
Ingenieros máa hábllc» de los Estados Unidos. Después de dieciocho meses de haber probado ¡ 
Metz "MASTER SIX" tanto en el camino como en el laboratorio, se ha llegado a ver lo que ^ 
flca y a garantizar su seguridad y eficacia. 
A los comerciantes que están familiarizados con la construcción de motores en los Estado. 
Unidos, les será Interesante conocer los elementos que enclena la construcción del "MASTEK 8IX,. 
La fuerza motriz la provee un Uoutenber de seis cilindros, y si a esto je agrega la Trasmisión de 
P.iown-Lipe, el Embrague de Uorg and Berg, el Mecánico de arranque e Instalación de alumbrado 
de Westlnghou»e y los eje» de Timlcen, so verá que se ofrece mucho más de lo que habitúa! 
monto se obtiene en casos semíjantes. Dos (precios de lista de los diferentes modelos desa. 
nados a la exportación y provistos con Magneto Bosch y mecanismo de dirección a la derech». 
son los siguientes: 
Automóvil Ofí Camino, para tres personas $1.0)5.00 
Automóvil de Turismo, para cinco personas 1.5&5.00 
Automóvil Sedán, para cinco personas 2.300.00 
Dichos precios corresponden a la mercadería entregada F. O. B. fábrica en Waltham, Mass. 
de poco a este país con el objeto de In-
vestigar minuciosamente las condiciones 
de los negocios relacionados con los fa-
bricantes que aquí se mencionan y con 
el objeto también de establecer, en los 
casos en que fuere necesario y posible, 
relaciones directas de negocios con ta-
les fabricantes. El eeñor Isenor dls-
flf | M 
4 Coche de Turismo Metz "MASTE R SIX." Modelo de exportación. A. Precio de lista; $1.505-00 oro americano. Serle 
Camión Larrabee-Deyo. Modelo A . Capacidad: S1/̂  toneladaf. Precio de 
lista: $3.U5O-0O oro americano. 
Una de Jas casas que ha llegado a colocarse rápidamente en primera fila en 
la fabricación de camiones, tanto en los Estados Unidos como en otro» merca-
dos, es la Larrabee-Deyo Motor Truck C'ompany de Blnghamton, N . Y. La se-
rie de camiones que dicha casa fabrica es no solamente completa, sino que se 
distingue por la calidad del producto q uo ofrecen. Los modelos actuales son 
el resultado de varios aüos de experiencia en la construcción de camiones y en-
cierran todos los adelantos alcanzados en este arte, tales como el Motor Con-
tinental de Sello Rojo, la tiasmlslón final del modelo Sheldon-Davld-Brown, Mag-
neto Bosch y embrague de trasmisión Brown-Lipe. Los camiones, pueden ser 
1.revistos con mecanismo de dirección a la derecha o la Izquierda, sin gasto 
extra. 
Los precios de la lista de los diferentes modelos son los siguientes: 
Modelo de 1 tonelada $2.150.00 
Modelo de 2^ toneladas S.00O.00 
Modelo de 3% toneladas 3.950.00 
Modelo de 5 toneladas 4.750.00 
Estos precios corresponden al valor de la mercadería entregada F. O. B., 
fábrica en Blnghamton, N . Y. 
Una comparación de estos precios cen los que se cobran por otros camio-
nes de igual valor. Justificará la aseveración de los fabricantes de que ofrecen 
el mejor oainión por el precio que le han fijado. 
El hecho de que la Texas Olí Company de los Estados Unidos, se haya 
resuelto a adoptar el camión Larrabee- Deyo con preferencia a otiafl marcas fa-
irosas, después de practicar pruebas co n.paratlvas durante dos años, es una 
prueba evidente del crédito y reputación que nan logrado adquirir los fabri-
cantes. 
Tanto los almacenistas como los detallistas que se ocupan del expendio de hules para me-
sas y alacenas, tendrán Interés en loa hules marca "Columbl a" hechos con manta, dril o lona, en 
colores blanco o de fantasía La Columbus-Unlón Olí Cloth Company, de Columbus, Ohio, R. U. A., 
ofrece no solamente un producto que ha adquirido ya una TOnta universal, sino que cotizan pre-
cios que compiten con otros, bajo las más favorables condiciones. 
Uno de los manufactureros más importantes de Lftm paras e instalaciones para alumbrado 
es, sin duda, la Hawthorne Company, de Bridgeport, Conn., cuyos ptodi^ctos están especialmente des-
tinados a las Bicicletas, vehículos y Lanchas automóviles y los cuales pueden usados con gas, 
electricidad y petróleo. La marca "OLD SOL" es conocida en todo el muudo por su sólida reputación 
y por sus estilos modernos. La diversidad de modelos y diseños, algunos de los cuales han sido he-
chos al estilo europeo y construidos otros de acuerdo con la experiencia adquirida en la fabricación 
de lámparas para el eervicio de guerra, hacen que esta serl e sea no sólo completa sino que ofre-
ce grandes facilidades de venta al comercio al por mayor y al menudeo. 
La demanda siempre creciente que existe en cuanto 
res en polvo, hará que los comerciantes en esta clase de ai 
tos y predo» de la Peninsular Palnt and Varnish Compan 
Chicago, 111., Boston, Mass., y Los Angeles. Cal. El señor I 
plcto de muestrarios de aquellos productos, de modo que ha 
y anaüzarlos químicamente por parte de las personas Intere 
son vendido» entre la mayoría de los manufactureros de los 
destinados a los almacenistas de accesorios para automóvile 
que la espresada Compañía se ha empeñado en prepararlos 
pictario de un automóvil pueda hacer él mismo el trabajo de 
a Pinturas, Esmaltes, Barnices y Colo-
tlculos fijen su atención en los produc-
y, de Detroit, Mich., con sucursales en 
señor llevará consigo un surtido com-
brá la oportunidad de poderlos probar 
sadas, si asi lo desean. Estos artículos 
Estados Unidos y están especialmente 
s así como a los pintores, en razón de 
y envasarlos de tal modu que el pro-
retocado oon el mínimum de gastos. 
Los señores "W. D. Blood & Company, Inc., han sido encargados por la Hendee Manufactu-
ring Co., de Springfleld, Mass., fabricantes de la motocicleta " I X D I A V para llevar a cabo una 
minuciosa Investigación acerca de las posibilidades presentes y futuras que la América Latina ofre-
ce para las ventas de la "INDIAN." El señor lEenor se ocu pi>.rá asimismo de la realizcción de es-
te trabajo. 
Hay otros manufactureros con los cuales es tán asociados los señores W. D. Blood & Comoany y cuyos productos l l amarán poderosamente ia atención aei comeren 
Latino-Americano, de modo que el señor Isenor permanecerá en ese país durante un tiempo considerable para poder tratarlos. 
Durante el tiemp-j que el señor Isenor permanezca en Cuba la correspondencia puede serle dirigida al cuidado del National City Bank, Sucursal de las Antillas, Ha 
baña. Después de su salida del país, todas las comunicaciones deberán ser enviadas a 
W . D . B l o o d & C o m p a n y , I n c . 
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S e c r e t a r í a 
(Subasta para la construcción de una 
clsternu) 
L-'e orden del señor Presidente ae 
este Centro, se anuncia que se sa-
2a r. pública subasta la construcción, 
en la Quinta "Covadonga", de uua 
cisterna para almacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
Be hallan en esta Secretaria a la di» 
posición de las personas que deaeon 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en la 
Quinta "Covadonga". ante la Secció* 
de Asistencia Sanitaria, el domingo 
día seis de Julio próximo, a las dwz 
de la mañana , hora en que so recl 
b i rán las proposiciones que se ore?-
senten. 




que en aquellos días visitaba a La ciu-
dad de la Giralda, en busca de impre-
bienes estét icas. 
Hubo brindis elocuentes sobresa-
liendo el del presidente del Ateneo 
señor Angulo. Durante la comida 
reinó la mayor animación y joviali-
dad. 
En el Teatro Cervantes de Sevilla 
eptá haciendo una lucida campaña la 
vtroupfa" dramát ica de Margarita 
Xirgi*. y Francisco Fuentes. Entre las 
oleras estrenadas figura el drama en 
cuatro actos de Eduardo Marquina 
titulado "Almita", que alcanzó un 
cxlto rotundo fenIendo que salir el 
autor repetidas; veces al proscenio; 
Parte de este triunfo, sin duda, se de-
bió al trabajo admirable de la gran 
t rág ica catalana, que tuvo momentos 
felic;&lmo8 escuchando atronadore¿ 
ovaciones. 
Entre los d¿más que Iniegran esta 
c-.mpañía merecen mencionarse la^ 
señor i tas Luján Bru y Alvarez y 
los señores Rivcro, Cabré y Ortin. 
UUELVA 
Acceso de toenra j acto heroico 
A consecuen-da de un fuerte ataque 
¿fe grippe cufr 'úó un acceso de locura 
vn voolno de Huelva llamado Gabriel 
Pérez Ferrer. 
En su delirio se apoderó de una b^ 
i r a de hierro acometiendo con ella a 
su padre y dánnose él mismo un fuer-
te golpe en la cabeza causándose umi 
herida. Heho esto se arrojó al pozo 
de la casa sin qbe nadie pudiera dete-
nerlo. 
La ramilla dc\ micida salló a la ca 
He en demanda de auxilio a tf-!mp.» 
que ro r allí pasaltt un individuo lla-
mado José Mora Valencia (a) el 
•'Marinero'*. A! enterarse de lo ocu-
rrido con heroicidad admirable, se 
deallzG al fondo del pozo y después 
df» sostener una terrible lucha con el 
loftn quí, s. tndr. costa nuería ahotrar-
se, pudo conseguir extraerlo coa 
«ida 
A l enfermo hubo necesidad de po-
nerle una camisa de fuerza. 
La acción recalizada por José Mora, 
con grave peligro de su existencia, 
ha sido elogiadlsima» aunque no ha 
sorprendido a nadie pues con este, ya 
son quince las personas que ha sal-
vado de una muerte cierta. Como 
premio de su arrojo posee varias con-
decoraciones, entre ellas una medalla 
de la Sociedad de Salvamento de Náu-
fragos y una Cruz del Mérito Naval 
A-demás está propuesto para la Cruz 
de Beneficencia. 
Todos estos honores y más que so 
le otorguen, secón pocos para recom-
pensar los m í r t t o s contraídos por 
este héroe oscurecida cuya abnega 
'i6n raballeresca forma contraste coa 
í s ta «ipoca de egoísmo. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ) 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
S A B A N A , 4 9 , e s q . i T E J i O l U A C O N S U L T A S D E 12 i 4 
E s p a o i a i p a r a l o a p o b r e a i d a 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A f t , 1 0 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 4 S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s # 
K e d b l m o » d « p 4 e « « s mn este S e e e i é n , 
- pagando i n t e r * » » » al 9 % anua l . — 
a . t . . o p e r a r o n . . p „ d , n ^ k , t o , r „ tambf¿n p - r earr#o 
CADIZ 
El incendio de los almacenes 
Después de 'grandes esfuerzos y de 
varios dias de constantes trabajos 
quedó extinguido el incendio declara-
do eu el almacén número 3 del pe 
pósito de tabacos de la Compañía 
Arrendataria^ 
Las pérdidas han sido verdadera-
mente exhornitantes, pues se calcu-
lan en 6.850,000 pesetas, lo que de-
muestra la enorme cantidad de taba 
co allí almacenj'do. 
Las acertadas disposiciones de ^ 
bomberos impidieron se coinunti> 
el fuego a los demás almacenes. 
A l conocer 'os detalles del sin' 
í r o hay que voi la cara de satis» 
ción que han puesto algunos 
dores impenitentes, furiosos 
la Anendataria desde las ú l t i m ^ 
bldas y que han creído ver en 
fuego un castro providencial. 
Narciso Díaz de ESCOTÉ 
Málaga, 25 do Mayo de 1919 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A * 
A L O S A C C I O N I S T A S 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t e B a n c o , a c o r -
d ó , e n e l d í a d e a y e r , p a g a r a l o s A c c i o -
n i s t a s d e l m i s m o u n d i v i d e n d o d e c u a t r o 
p o r c i e n t o c o n c a r g o a l a s u t i l i d a d e s d e l 
p r i m e r S e m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
P o r v i r t u d d e e s t e a c u e r d o , d e s d e e l d í a 
2 0 d e l c o r r i e n t e , q u e d a a b i e r t o e l p a g 0 
d e d i c h o d i v i d e n d o e n l a C a j a d e l B a n c o , 
C o n s u l a d o , N ú m . I I I . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A L A 
A Ñ O LXXXV11 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRECE. 
de 
* el <lQ« 
m p a s i v i d a d d e l S . P o n -
t í t ice d u r a n t e e í c o n -
fl icto e u r o p e o 
AL ¿ d Í t O K I A L I S T A T E 
•«EL 5IUM>0'^ 
1 r^Ti-ílstorio secreto del 4 do 
En t P de 1916 el Padre Santo dió oiciT 11 la promulgación del nuevo 
DOtl^o Canónico y tomé ocasión de 
üer nara protestar contra las repet 1-
egt0 Para ^ del derecho en la £U3-
da8^0 sette He aquí las palabras 
rra P" 
del raPía: en la general per turbación 
"VemnueHos aouí tratadas indlgna-
d0 lf S s sacadas y ministros del 
11181116 a,m insignes por dignidad y no 
cUlí0'n?8 ser aquéllas y éstos Invioia-
' ' f ^ r derecho divino y por dere-
ble9^ mentes; allí numerosos ciud-i-
ch0 nacíflcos alejados de su hog-r 
danos P ^ j ^ ^ de las madres, de laa *ntZzs de los hijos; en otras partea e-̂lTes abiertas y poblaciones Indo-
as hechas blanco especialmente Tlls incursiones aereas; por do-
de.i* en tierra y amargura. Nos . . . 
^ f l^ns este cúmulo de males y 
í P n u r e r reprobamos las injusticias 
de"Be cometen en esta guerra, don-
d'eqXa y por cualquiera, que sean 
cometidas..-" 
' rste mismo grito de protesta había 
Lnn el Papa desde su primera 
Ifocución consistorial del 22 de Ene^ 
n de 1915-
••Apta Apostolicae Sedis", 1916, pág. 
ifi7 1916, 468, 1916. pág. 509-513; 
Osserv. Romano, 5 de Diciembre de 
«LAS JíACIOXES NO M I ^ R E > ^ » 
GRITA EL PAPA 
Fué en la alocución consís tor tal del 
28 de Julio de 1915, que el Papa Be-
nedicto dió este grito, proclamaclóa 
autorizada del derecho qua tienen U4 
naciones a vivir , y del verdadera y 
justo espíri tu de nacionalidad. Recot 
damos aquí las pocas pero enérgicas 
y fecundas palabras: 
" . . . T é n g a s e bien presente que las 
naciones no mueren; humilladas ^u 
oprimidas, llevan airadas el yugo que 
se les Impone, y preparando el des-
quite van transmitiendo de genera-
ción en generación una herencia bien 
triste de odio y de venganza." 
"Acta Apostolicae Sedls", 1916, p^-g-
367. 
EL PAPA EX FATOR DE/LAS JUS-
TAS ASPIRACIONES DE LOS PUE-
BLOS 
En dos solemnísimos documentos, 
esto es. en la alocución ya citada a 
los pueblos beligerantes y a sus go-
biernos, del 28; de Julio de 1915, y en 
el llamamiento del lo . de Agosto de 
1917, habla el Papa de la* Justas aa. 
piraclones de los pueblos y exclama: 
"¿Por qué no ponderar con serení 
dad de conciencia los derechos y K í 
aspiraciones?" y exhorta a que en loa 
tratados de paz se tengan muy en 
cuenta "en la medida de lo Justo y lo 
posible de las aspiraciones de los 
pueblos." 
"Acta Apostolicae Sedis". 1915, pftg-
367; 1917, pág. 423; "Clviltá Cattol:-
ca" 1918, vol. 1. pág. 481-492, 196-202. 
EN FATOR DE LA NEUTRALIDAD 
DE BELGICA Y CONTRA L A I N V 4 . 
SION DE AQUEL NOBLE PAIS 
La condena de la Injusta invas l ín 
fué pronunciada con un auto plbl lco 
desde la primera alocución de 1915 
VACUA/ A<3UlA« ¡'O 
Su vida se escapa... 
E l n e u r a s t é n i c o sufre c o n s t a n t e m e n t e sustos , t e m o r e s , v 
angustias, v a c i l a c i o n e s . . . . P ie rde su v i d a a rauda les , y 
se agota, puede acabar e n l o c o . , . , r 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a los n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a su o r g a -
n i s m o , fo r t a l ece su c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n su e x i s -
tencia , a l e g r í a s , goces , sa t is facciones e n su v i d a . 
EN TODAS LAS BOTICAS S5 VENDE 
P e p ó s l t c n " E L C R I S O L " , N e p t u n o esquina a M a n r i q u e . 
" L A C E I B A " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s F i n o s 
ÜONTB 8. TELEFONO A-1908. 
ideosos ios dueños de esta casa de Jar cumpí.da sfitisfacción a laa 
Peticiones de serylclos de r íyercs a domicilio que han recibido, han ad-
quirido un «üííyo carro automóTll quo Te permite serrlr con prontitud y ei-
n'«ro cuantas órdenes so reciban, íl lemu que ha acreditado esta casa ha 
K<") el siguiente: peso exacto, Tírere^ fresóos y precios módicos.. Hemos 
recibido una gRtn partida del a c r e ü t a d o r iño de mesa Taldepefta el que 
ba t í amos a precios razonables. 
c 586E 4d-3 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e i a H a b a n a . 
S ^ C C O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
\^Ci6n acordó y la Junta Di 
06 un RATTS^^nado la ceVbracióa 
drá efecto PENSION, que ten-
» — «a. uuvae. 
^ v e n t L ^ Í 5 ^ dicho baile e 8 t ^ 
olo de UN p V ^ ^ ^ ! ? , Socia1' V™' 
UN PRSO Ĥ.fl blllete Personal y 
el í an íu^ . CINCUENTA CENTAVOS. 
No se permi t i rá la entrada, por 
disposición del señor Alcaldo Munici-
pal, a los menores de diez y sois años , 
así como a las personas que la Soc-
clón estime por conveniente. 
M SE DAN INVITACIONES. 
Eené Carlés, 
Secretarlo. 
Habana, lo . de Julio de 1919. 
C. 5810 Ed.-2. 
C O M F A N I A A G R I C O L A 
" S a b a n i l l a y l a H o r " S . A . 
esta Compañ^ s ^ h 86 e,peC;flca en ^ obligaciones emiüdas p>f 
a partir de ¿su? t ̂  Saber a loS s-ñore8 tenedores de las mismas qu? 
f68' todos'log día , 60 ^ deberán personarse con los títulos correspondien-
0' 17. en esta cu'Jl * laborab,e« las Oficinas situadas en Tejadl-
ailUal han d p i ^ Jbjet0 de p9reciblr «1 10 por ciento de Uiteréa n^ L^ IT^ dlcha8 obl Aciones . na' ^ 0 30 de 1919. 
P- LUIS L D U T H I L , 
3d.-3 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^wlmeÁe delOlv, í u i m a l 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A 5 1 4 2 
i 
Efectos de O p t i c a 
en D e p a r t a m e n t o anexo 
A l g o n u e v o 
y ser io . 
D e 5 a 6 , profes ionales 
y h o m b r e s de negocio . 
Secretarlo 
(22 de Enero). Para que fuese mis 
explícita, el Cardenal Secretario de 
Estado en carta dirigida al Ministro 
de Bélgica en el Vaticano, Van den 
Heuvel, el 6 de Julio de 1915, declara-
ba explíci tamente que la Invasión de 
Bélgica se hallaba comprendida entre 
las injusticias reprobadas por el Pa-
dre Santo. Estas sop las palabras" dsl 
Cardenal: 
"E l Canciller del Imperio alemán, 
señor Ton Bethmann Hollweg, decía 
raba sin rodeos el 4 de Agosto de 1914 
en público parlamento, que Alemania 
Invadiendo a Bélgica violaba la neu-
tralidad de ésta contra todas las Ift" 
yes internacionales. En tanto pues 
que en el actual conflicto ordinaria-
mente una parte acusa y la otra nie-
ga, y por este motivo no pudlenl^ 
la Santa Sede hacer luz sobre el 
asunto por medio de Indagaciones, se 
encuentra en la imposibilidad de dar 
su fallo; en el caso presente el mis-
mo' Canciller reconocía que con la In-
vasión de Bélgica se cometía una vio-
lación de la neutralidad contraria a 
las leyes internacionales, a pesar de 
que la hallase legitimada por neceii-
dades militares. La Invasión de Bé -
gica, por tanto, se encuentra directa-
mente comprendida en las palabras 
de la alocución consistorial del 22 do 
Enero de 1915, reprobada altamen'o 
toda Injusticia que de cualquier par-
te y por cualquier motivo haya podi-
do cometerse..." 
"Archv. Sec." 244 A 3, n. 7531, 7647, 
7661, 7663. "Observat. Romano", Abr i l 
de 1915; "Corriere d'ltalla", 17 de J '. 
nlo de 1915. 
CONTRA IOS BOJOARDEOS BE 
CIUDADES Y ZONAS INDEFENSAS 
Bien explícita es la protesta hecha 
por el Papa en el Consistorio secreto 
del 4 de Diciembre de 1916, eontra 
las incursiones aéreás sobre ciudades 
indefensas, que tantos daños causan 
a las vidas de ciudadanos Inermes y 
a monumentos grandiosos que son 
obras de siglos. 
Pero puede afirmarse que en o c i -
sión de los bombardeos de ciudades 
Indefensas en cualquiera reglón q ie 
se efectuaran, siempre el Papa levan-
tó su voz para deplorar tal modo in-
humano de conducir la guerra. 
Para Italia, recordamos las carta? 
y los telegramas de pésame y de re-
probación enviados por el Cardenal 
Secretario de Estado a nombre del 
Papa con ocasión de los bombardej* 
de ciudades indefensas. 
CONTRA LAS DEPORTACIONES 
A la protesta general del Papa del 
4 de Diciembre de 1916, que se refiere 
a todas las deportaciones, sería fácil 
añadi r una amplia relación de los n i 
merosos pasos dados con relación a 
las deportaciones particulares, ya rt" 
Bélgica, ya de lós Departamentos 
ocupados de Francia. Es un coro de 
sonoras voces que avalorar ía aquella 
protesta. 
E l "Osservatore Romano" public-i-
ba el 2 de Abr i l de 1917 una nota ofl 
cial del señor Conde de Hertling, Pre-
sidente del Consejo y Ministro de Re-
laciones Exteriores de Baviera, dir» 
gida al llorado Mons. Aversa, en la 
que se decía que en atención a l i ^ 
premuras de la Santa Sede, las auto-
ridades imperiales alemanas ae ha-
bían declarado dispuestas a abstener-
se de ulteriores deportaciones forza-
das de obreros belgas y a permitir el 
reimpatrio de cuantos por error hu-
bieran sido injustamente deportados. 
Cesaron entonces las deportaciones y 
el Cardenal Mercier escribía con este 
motivo al Papa manifestándole su 
más sentido reconocimiento. 
"Osservatore Romano", 2 de A b r . l 
de 1917, 28 de Abr i l de 1917. 
RESPECTO A LAS REPRESALIAS 
E l Papa hace todo lo que está a su 
alcance para impedir entre las nacio-
nes las represalias, que no son en el 
fondo sino un desfogue de venganza 
social, que generalmente no tienen 
otro resultado que los daños ocasio-
nados a ciudadanos inocentes. 
Después de la captura de la tripu-
lación de los dos submarinos alema 
nes Z-8 y Z-12, Inglaterra relegó los 
tripulantes a los cuarteles de déte i -
clón naval de Chatham Dockyard y 
de Devenport. Alemania usó represa 
lias contra un número igual de oficia-
les Ingleses prisioneros. Intervino en-
tonces el Papa y las represalias cesa-
ron. 
Inglaterra, pareciéndole Insuficien-
te la al imentación que se daba a los 
detenidos civiles ingleses concentra-
dos en el campo de Ruhleben, amena-
zaba con represalias contra los c i i 
dadanos civiles alemanes detenidos 
en Inglaterra. Interviene el Pupa y 
se arregla el asunto sin represalias. 
Como estos se podrían citar mu-
chos otros casos. 
LAS INVESTIGACIONES 
DE LA PAZ 
Han sido especialmente tres. La 
primera es del 8 de Septiembre de 
1914 y está dirigida a los fieles de to 
do el orbe católico, a quienes exhorta 
a orar por el pronto fin de la guerra; 
en dicho documento el Padre Santo 
habla también a los gobernantes de 
los pueblos a fin de que se esfuercen 
en poner cuanto antes término a t i 
m a ñ a calamidad. 
La segunda es del 28 de Julio d»' 
1915; está dirigida a los pueblos be'i-
gerantes y a sus gobiernos, y se en-
cuentra redactada de una manera 
verdaderamente conmovedora. Es en 
esta nota en la que insiste el Papa 
para que se comience cuanto antes "a 
ponderar con juicio sereno los dere-
chos y las justas aspiraciones de 1 js 
pueblos," a fin desatisfacerlas en la 
medida de lo justo y lo posible y lle-
gar así a poner término a la sangrlen 
t?, lucha. 
La tercera invitación a la paz es 
del lo . de Agosto de 1917 y contiene 
las propuestas concretas para entrar 
en negociaciones. 
EL FFNDAXENTO De FNA PAZ 
JUSTA Y VERDADERA 
"E l punto fundamental debe ser, 
dice el Papa, que la fuerza moral del 
derecho substituya la fuerza material 
de las armas." 
Con estas sacras palabras procla-
ma el Padre Santo que el Inconcus-» 
fundamento de la paz debe ser el res-
peto al derecho, la Inviolabilidad de 
todo aquello que está sancionado por 
la ley y por la fuerza moral . La lev 
y la fuerza moral deL derecho deben 
ser antepuestas a la fuerza material 
de las bayonetas y de los cañones . 
LAS BASES DE UNA PAZ JUSTA 
Y DURADERA SEGUN EL PAPA 
1 . - E l desarme o disminución si-
mul tánea y recíproca de los arma-
mentos, en la medida necesaria y 
conveniente para el mantenimiento 
úel orden púb ' ico. E l Cardenal Gas • 
parr i aconseja este medio práctico 
para p! desarme; la abolición del ser-
vicio mil i tar obligatorio. 
2—E3 Arbitraje, las varias cues 
tienes entre las naciones deberán re-
nolveT-se en lo sucesivo no median 
te coiitiendas armadas en las cuales 
puede ser derrotado el que tiene ra-
zón, sino mediante la intervención de 
un Instituto arbitral que juzgue im-
parcla"mente ~egún las normas del 
derecho. 
3.—La lleertad de l«s mares, qu ? 
N o Q u i e r e C o m e r 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R , M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o » l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e es m u y sab roso y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL" Neptuno esquina a Manr ique . 
son las verdaderas vías de comunica-
ción entre los pueblos y los vehícu-
los do la prosperidad y del progreso. 
4. — La rec'proca condonación de 
los daños y de los gastos de la gue-
rra, lo que será compensado con las 
ventajas del desarme. . 
5. —Justa reparación, cuando haya 
vazones particulares, lo que es fácil 
ie reconocer en semejantes casos. 
6. —Ecíproca restitución dé los te-
rri torios í ictuabnente ocupados; por 
tanto evacuaci.'n de Bélgica con la 
garan t í a de su plena Independencia 
política mi l i ta r y económica, ante 
cualquier potencia .Evacuación de lo-; 
terrenos franceses ocupados. Resti-
tución de las colonias alemanas. 
7. —Laa cueádones territoriales co-
mo aquellas que se debaten entro 
I tal ia y Austria, Alemania y Fran 
cia- deben ser íxaminadas "con espí-
Tltu conciliador", teniendo en cuenta 
las as^iraclone" de los pueblos y el 
bien "enerai de la humanidad. 
8. —Acuerdo según equidad y jus-
ticia de toda4 las otras cuestione^ 
terrii-oriales y polít icas; pero muy 
especialmente lo î ue se refiere a la 
Armnenla, a los Estados balkánicos 
v a los territorios que constituyen 
parte ,del antiguo reino de Polonia.. 
"Acta Apostolicae Sedis", 1917, pá-
ginas 417-420, 421-423. "Civilta Cató 
Mea" 1917. Vol. I I I , pág. 385, 389. 
289-392." 
Estas ocho proposiciones del Papa, 
anteriores en tiempo a los catorce 
punter: de Mr. "Wilson, constituyen 
toda la base propuesta por el notable 
Jefe de la Uninn Norteamericana. 
Y no decimos aquí nada sobre la 
caridad dispensada a los heridos-
huérfanos, viudas y prisioneros de 
todos los pueblos beligerantes por el 
Papa, porque va los gobiernos se han 
encarsrado de mostrar su agradeci-
miento y los pueblos han cantado a 
coro Ja generosidad y el celo del Ro-
mano Pontifico Hasta el doctor Fa-
rrara, en su obra sobre la guerra 
europea, reconoce estos hechos. 
Por la copia, 
Clzar GOSL 
V a p o r c a r b o n e r o 
Procedente de Norfolk llegó ayer tardt 
el vapor americano Contoock que trajo 
un cargamento de carbñn mlneraL 
vapor encontró mal ttempo en la 
travesía, pero no sufrió novedad alguna. 
T A B L E T A S 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravil ' osamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el anvenenamiento de la sangre. Es pru-
dente :ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A . 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
F ida los en las B o t i c a s . 
13 
EL RiENRY M. FLAOLEB 
De Key West ha llegado ayer el ferry 
Henry M . Flagler, qve trajo carga gene-
ral en 26 vagones. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por \n. Universidad de la Habana 
MBinCO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Espednilsta y Cirujano Graduado d 
los Hosp'.íiUes de ÍVow Tork. 
ESTOMAGO £ INTESTDíOS 
San Lázaro, ;ó4, esquina a Perseverancldé 
TV^foiH) A-1M6. De 1 a a 
C 293t) alt 15d-3 
« A L A M B R E 
'TITTSBURGH PERFECT* 
, Fabricado por ls. 
PITTSBURGH STEEL CO. 
EsuiuWe Buildhig NUEVA YORK. E.UA. 
Alunbre galnniido AUwbn teutái» 
Al*mt>f« Watiíd» i _ 
Alambre brillt*t« duro • ITtaJ* 
Alambre par* pernoa y icaacbe» 
Alambre de ptiu f ilrafliiado •? data* 
Cercas de alambre bctku 
Alcayatas pan cacar 
Alambre para atar bala* 
y etraa ptodlicla* 
d̂e «ora 
r alambra 
P i d a J a b ó n 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a es t a r d e para c o m b a t i r y v e n c e r 
. — e l asma c o n S A N A H O G O . — — — 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L . C R I S O L , N e p t u n o esq. ú M a n r i q u e » 
TAL S O C I A t : 
e : o o o o o o 
O F I C I N A P R I N C I 
A G Ü l A f t 8 1 Y í $ e.OOO OOO ff y ^ S - • U I A R 8 3 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a o e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o Í 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s un i n t e r é s ^ 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , dando l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
pueblos; de la R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . / 
u e o e ji 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 » ! » . A ^ Q L X X X V l j 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarlas y Divorcios. 
• CUBA, 54. 




F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 519. Teléfono A-53G0. 
16244 1» n 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abotrado» Amargura. 1L Habana. Ca.*'" 
y Telégrafo: "Godelnte " Teléfono A-2656. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Finca» Rúst ica* 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De 
11 a a Manzana de Gómez. (Dto. 308). 
Telefono A-4S32. Apartada de Coneos 
2426—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO _ 
Ofldnas: New York: 42 Broadway Ha-
bana: Edificio Roblns. Teléfono M-22e». 
Departamento número 600. E l bonorable 
Wllllam H. Jackson. ex-Juei del U. S. 
Dlstrlct Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
" ¿ a r * - so a b . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
CbaCin, 17. bajo». Tpififono A-0242. Sóle 
de to a 2̂. L a Hab*n». 
C 2232 - t i • « 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L F A E L A N G U L O 
^asco de C a á Woolworth Buildinji. 
Habana. New Y o r k . 
ÍTWS 30 Jn 
^ ~ * . Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
MOTAIIJO p r B L I C O 
G A P C I A . F E R R A R A Y D Í V I Ñ O 
Iboíf-iilo» Oh'«!po. número 5B. altas Telé-
12 a m. y de 2 • 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
O R A T E y S. S A N C H E Z G O V I N 
.ponleros Arcultectos y Atrrimp"porpB. 
)blí<no. r>n nllos café Europa. TMléfono 
M-131& Estudios y trazados de ffrcroea-
rrilos ItlstaIncloni>8 do InL'onloH. Dlrec-
ílón y conntrnrclón de edificios. Con-
lUltr* v especificaciones, gratis. 
^issc^r^ 
D o c t o r e s en M e d i c i n a v C i r u f f í s 
D r . F E U X F Á G E S 
¡MmlaiiO de la Qnirta de I)ependlent.»i«. 
íirujra en rrenernl. I.'i^ccclones de Neo-
•alVArsán. Consultas: Lrnes. Miércolos y 
fiemes. Manrique. B8; de 2 o 4 Teléfo-
lo M-2461 iiomiclllo: PnfioG. entra 23 y 
3 Vedado. Teléfono F 1̂83. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
dédico Cirujano. Enfermedades de la 
«ngre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento esnecial curativo de las 
ifecciones genitales de Va mujer. Consul-




01-03, Habana. Teléfono 
13 j l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o intestinos exo!usivamente. 
Consultas: de 7 1|2 a 0 112 a. m. j de 1 a 
t p. m Lamparila, 74, altos. Teléfono 
Í-.W2. 
16082 13 Jl 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
(e las Facultades de Barcelona y Habana. 
Cx-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
nedades secretas. Curación rápida por 
nétodos modernísimos. Aplicación de in-
recclonos intravenosas. Consultas partlru-
ares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
lü a. m. Animas, 10. altos. Tel. A-1063. 
C5124 in. 11 Jn. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, piel 
¡eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
»etes, dispepsias, hiperdloshidria, ente-
rocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
ila, histerismo, parálisis y demás en-
ermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
L Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
rlcitas a domicilio. 
16337 10 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
leí Hospital Número Uno. EHiieclalista 
»n vía» urinarias y enfermedades vené-
«as. Cistoscopla, caterlsmo de los uré-
«res y examen del rifíón por los Rayos 
t. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
as de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
m la calle de Cuba, ctunero tu 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medklna aa generaL Especialmente tra-
tamiento de la a afecciones del pecho. Ca-
sos lncip*entes v avanzados de tubercu-
losis nulmou&r. Consultas diariamente, de 
1 a a Neptiino. 12d Teléfono A-190& 
D r . R O B E L I N 
Piel, eangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobre*: ftratla. Ca-
lle de Jesús Mnría. OL Teléfono A-1332. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a a Consulado, 
número 12S. 
14049 29 Jn. 
D r , G A B R I E L M . L A N D A 
EspeciaPdad: Nariz, Garganta y Oídoa 
Consultas: 2 a 4. en O'RelUy, 69, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor "Warner. 
Teléfono F-1441 y A-6730. 
In 20 na 
D r a . A M A D O R 
E«p«»ciallpt« en la^ enfermedades del e»-
tómasro. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras d»»I estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur». Consultas i de 1 a 3 Reina, 
90. T^léforo A-605a Oratis s los pobres. 
Lunr-s. Miércoles y Viernes. 
D R . E M I L I O J A N E 
EspeclsHsta en las enfermedades de la 
Piel, sífilis y venéreas del Hospital San 
T.uis. en Paría. Consultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos 
fe.s. 1-2583 y A-C208. 
15914 6 Jl. 
S a n a t o r i o c M D r M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trstamlenta 
v curación de las enfermedades menta-
las / nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 88. Teléfono 1-1914. Casa narticular: 
San Tázaro. 221. Teléfono A - « 9 a 
13062 50 " 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 32. altos TejA-
rono M-2e71. Consultas todos los días hA-
bllue de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niflos. 
18416 I J1 
Í G N A C I 0 B . P L A S E N C I A 
y Cirujano de la Casa de 
Rilear." Cirujano del Hospital 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos m-
peclales; sin emplear Inyecciones rntr-
curiales, de Salvarsán, Neoíiálvarnán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 0C7B la 2R d 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork v ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
peran/a" Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Director 
lod "La -
nflmaro 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y clmsría en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los no-
brea amipearado. CO Teléfono A-255a 
A N A U S I S D E O R I N A S ^ 
Completos, J2 moneda oficial Laboratorio 
Auallt^o xiel doctor Emiliano Delgado 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3>S¿2. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis Químico en generaL Gran ex-
periencla en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. "Teléfono M-1558. 
17C25 31 Jn 
L I K U J A N 0 3 D E N T I S T A S 
D r . t . K Ü W A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puente» rs-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5 Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3H 
para pobre» Consulado. 10. bajos. Telé-
fono A-6702 
16362 30 Jn 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PleL Enfermedades Barretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones, De 
1 a 3 n. m. Telefono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . M I G U E L V I E 7 A 
Hcmeótata. C'ir» el cstrefilmifento y to-
das las enfermedades del estómago * in-
testinoa y enferme-jades eecretaa Con-
«ülta> por correo y d* 2 a 4, en Carlos 
I I I . iifimero 209. 
D r . X D I A G O 
Afeo-!<nnes de las vías urinarias. EníM*. 
roedades do Va sefioraa Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta. 37, ítranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor Jos* E . Fe-
rrán. E n esta Clínica nueden ser asisti-
dos los enfermos por los médícr^a ciru-
Janr>3 y especialistas aue deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes v 
J>ievAs a la misma hora Honorarios: 15. 
í 'obres- «ratulta: sólo los martes pazn 
señoras, y sábados, caballeros. dt 7 a 
8 p. ai. 
B r . P E D R O A B O S C H 
Medlctifrü y Cimaría Con preferencia par-
tos, eifermert^des de niño* del pecho t 
Rnr.ere ConsnUng de 2 a 4. Jesús María. 
I T ni*oa Teléfono A-64Sa 
17047 TO Jn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
TatedríMco de la Universidad de la Ha-
bana Consultas de 3 • 5 P}#il v enfer-
in.-dndes necrot^s Teléfono A-9203. San 
MI truel. 150. altoa 
D r . F . H . B U S 0 Ü E T . 
fonsnUas v trntamlentos de 'Vías TTrlpa-
Has " electHoldad Medica Rayos X. Al-
(n frecuencia y corrientes, en Manrique. 
r,0: de 13 a 4. Teléfono A-4474. 
C «197 in 31 a* 
D r . A N T O N I O R I V A 
rorttr.fiv y Pulmones y Enfermedades del 
ner| n eTclusIramente. Consultas: da 12 a 
2 «ei-naz*. 32. bajos. 
17046 30 Jn 
D r E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oíáng. Nariz v Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Srthndos. de l1^ a 4. Malecón. 11, altos. 
Teléfono A 4465. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C&fedrático de la B. de Medicina Sirtema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes. Miércoles y Viernes, de 
1H a 3% Bernaza. 32. Sanatorio Barre-
to Guanabacoa Teléfono SÍ.I1. 
1-1000. 
~ T D r . J . B , R Ü I Z 
De los hospitales de Filadeifla, New "íork 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscdpicos y ds-
toscrtplcoa Examen del rlñOn por los Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 914. San Ra-
fael, 30. altoa D el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MMico elmiano Dn»nlc!Ho! Aenll*. Til 
sitos. Teléfono A-1238 Habana. Copunil. 
tas: Camnanarío. 112. altas: de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras v niños. Apnratoa 
respiratorio y (rastr'.-iiitestlnaL Inyec-
''loncu de Neosalvarnán. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encíaa 
(Piorrea alveolar) previo examen radlc-
grúfloo y bactertolfigico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: »10. 
Avenida de Italia 52. Teléfono A-3843. 
10684 30 ab 
H e r m o s e e s u C u t í s 
Usando las Pildoras de c o m p o s i c i ó n 
de C a l " S T U A R T " después de 
cada comida. E» el m é t o d o 
ráp ido y natural. 
Casi todos los días vemos mujeres 
que serian exquisitamente bellas sí no 
fuese por esos horribles granos y de- 1 
m&s erupciones que cubren sus caras. 
Esas condiciones de la piel se de-
ben a impurezas de la sangre y clrcu-
lacifin defectuosa. Corrígese este es-
tado y la piel quedari r&pldajnente 
hermoseada. 
el trayecto Interpretaron bellísimo Tlita 
' no a Santa Marta. 
Después de la procesión se impusieron 
laa Insignias de la Cofradía a las slguieu-
tes s¿ñoras y señoritas que se consagra-
ron a Santa Marta, el segundo y tercer 
martes, de tan brillantes y piadosos cul-
Señora Luisa Pruneda de Santa María 
del Rosarlo; señorita Margarita Morreal 
de Camagüey; señorita María Teresa No-
vell señora Concepción Jullach, Felicia 
Cortés, Gloria Canteiro, Luz Angélica de 
Frías, Celia Escribano, Serafina Moróte 
viuda* de Lavllla. . „ „ „ 
María Vera de Carvaial. Serafina Guar-
dado Victoria Cortés, Felicia Cortés, E l -
vira CabaUero, Elena Amigó y Arnaiz, 
Amalia Casado y Eloísa Irlgoyen. 
Felicitamos al Director y a la entu-
siasta Presidenta. 
Los cultos del próximo martes, 8 del 
actual', son: 
Misa solemne, ejercicio del martes cuar-
to plá;tlca. procesión e inscripción de los 
fieles que lo deseen en la Cofradía. 
A los asistentes a estos cultos se les 
obsequiará con preciosos recordatorios. 
E l martes cuarto es a Intención de la 
señora Amparo García y será a las ocho. 
L A HORA SANTA 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
EHjxK-lallHta en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-778& 
P-1012 Habana 
C A L U S T A S 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno dé 
la diabetes, seo-fin eT método de Alien. 
Réelmen de alimentación especial. Exa-
men del BTirtcar d^ la santrre y del aire 
expirado Consultas: martes. Jneves v «4-
hadoe: rfe i n ? n. m- Galiano. B2. Telé-
fono 7-7104. A-SS43. 
C 3527 |nd 27 ab 
rimisno del Hoanital de Emersrencln" 
Ginecéloeo del Dlsnensarlo Tamavo. CI-
rujrís sbdomlnar Tratamiento mM\en y 
nulrñrs'leo de afeeclories esnecíales 
de la muler Clín'cv pnra operaciones: t ^ . Especialista en 
" A L F A R 0 " 
Clmjano Quiropedista 
OBISPO, 56. 
Operaciones dlfícilec y peligrosas, sin 
dolor. 
1 ag 
cuchilla ni l  
18634 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
y a no padesco espinillas, 
barros, n i esaa manchas feas en la 
cara ." 
E l mejor purlflcador de la sangre 
que la ciencia conoce es el Sulflto de 
CaL E s el mas maravilloso Ingredi-
ente activo que la naturaleza propor-
ciona al hombre para purificar la san-
gre 
Cualesquiera que sea su mal, espini-
llas, granos, barros, etc., el Sulflto de 
Cal que es e l principal inerrediente 
de las pildoras ae composición de cal 
"STUART", corregirá esta condición 
defectuosa y restaurará, un color 
normal y hermoso de bu tez. 
No se averguence de su cara. Com-
pre hoy mismo una caja de pildoras 
de composición de cal "STUART". S*i 
venden en todas las farmacias y 
droguer ías . 





U. V. Mumpre, RafaeL Merlña, i 
N 
«rts del Monta. SRft. Teléfono T-262». Ga-
binete de consultas: Reina. 68 Teléfo-
no A-012L 
D r . J O S E E . F E R R A N 
CatadráátW por oooslelón da Clínlea Qnl-
rArcií»*. Ha trasladado mu domicilio a 
Concordia, número ?4 Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ctrrjía y partos. Tumores abdominales 
(eatómacro. hffrado. riflón. etc.). enferme-
dades de sefioms. Inyecciones en serle del 
014 rara la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do. (V2. 
15854 ao ^ 
callos, ofias, ex ot osla 
onícogrlfouis y todas las afeccionea co-
munes da los pías. Gabinete electro qul-
ropédleo. Consulado y Animas. Teléfo-
no 4;-2m 
13013 81 m 
C A L L I S T A R E Y 
N &pnmo, 6. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio da 
manienra 
F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enfermedadeíi del Corarrtn. Piiímoneii. 
Nerviosas. Piel v enfermedades secretas, 
ronsnltaar De 12 a 2. los tfTas laWablei 
Salud nflmero 34 Teléfono A-S41& 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrétlco por oposición de la Fac<dtad 
de Medicina Cimlano del Hosnltal nd-
mero Uno. Consultas: de J a 3. Consu-
lado, atiroero 60. Telefono A-4514 
F . S Ü A R E Z 
Numa, O. Nunaro, RafaeL 
O 
Olapo, Celso. 
Pampln, Abelrla. Pardo, Jos*. Pazos, 
Agustín. Paz, Jove Manuel. Paz Sebas-
tián, Pedroso Rosa. Peláez Cándido, Pé-
rez Francisco, Pérez José, Pérez Federi-
co, Pérez «afael Pérez Federico, Pérez 
José, Péraz Tomás, Pérez Manuel, Perel-
ra Benjamín, Pernas Generoso, Prendes 
, ¿0sé. Piedra Leocadio, Pita Flora, Pino 
' i , , ? ' Prlet0 Manuela, Ponce Emilio 
Pujol Dorotea. 
Regó José, Rey Faustino. Rey Rodrigo, 
Ríos Isidoro, Rodríguez Miguel, Rodrí-
guez Antonio José, Rodríguez Edelmlro 
Rodríguez ManueL Rodríguez Ramón, 
Rodríguez Joaquín, Rodríguez Antonio, 
Rodríguez Main José. Rodríguez José, 
Rodríguez Serafín, Ro-
Rojo Nicanor, Roldán 
Josefa, P.ulz Arsenia, 
Quiropedista d»i "Centro Asturiano," Gra 
duadn en Illinois CoUege, Chicago. Con 
tullas y operaciones. Manzana de Gómex 
Depurtamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y df 
1 a 0. Teléfono A-C915. 
16860 30 Jn 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
DIAP.ETES. POR B L 
D r . M A R T I N E Z ^ A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas v masaje 
vibratorio, en O'Rellly. 0 y niedlo, pi-
tos; de 1 a 4: v en Correa, esquina a Sao 
IndaJerlo. Jesús del Monta Teléfono 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . R O 0 U E S A N C H E Z O U I R O S 
D r . E N R Í Q U E D E L R E Y 
rirniano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades do seSoras y ciru-
sría e.n general. Consultas: de 1 a S. San 
José. 47 Teléfono A-2071. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifioa Consultas: de 1> • & 
Chacón 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
terridad. EapeoialíRta en las enfermeda-
des d<=- loa nlfios. Médicas y Qulrúrgl-aa 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre i* y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
CRel l ly . nflmero 76. altos domicilio* 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago. Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 48, 
altos. 
15088 6 Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 30. Teléfono A-62»0 Domicilio: Con-
cordia número 88. Teléfono A-42S0 
1C060 ao jn 
Médico cimlano. Garganta, nariz 
Consultas de 1 a 3. en Nentnnn. 









D r . G A L V E Z G U Í L L E M 
Espee'allsta en enfermedades secretaa 
Habana 49. esquina a Tejadllle. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa pe-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades Ae Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
I I I , número 223. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoteráplco de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X- Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano. número 50. Habana. Teléfono A-59(J3. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Moueerrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9654. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. A .guiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas ÚJ crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobr" 
todas las capitales y ciudades Imper- ! 
tantea de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letrer 
a corta y larga vista aobie New York. 
Londres, Parí» y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias, Agentes de la Com-
pañía Reguroa contra Incendios "Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 a . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
íia. y demás Capitales y ciudades de 
les Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitoa 
eu cuenta corriente 
C A J A S R E S E R V A D A S " 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
toda» clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos-los detalles que se deseen. 
" N . G E L A T S Y C 0 M P . 
r &?si 
B A N Q U E R O S 
la 0 e 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, Junio 7 de 1919. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficencia de dirección. 
Al acudir los destinarlos a reclamarlas 
se servirán mencionar el número con que 
inundo" ^ li8ta8 7 la fecha de e3te 
Las cartas no reclamadas pasarán 
de 1 Negociado 
Qcaeral. 
ai 
drés. Area, Francisco. Arean, Generosa. 
Alver, Manuel. Alvarez, Domingos. 
Aguilera, Pedro Alonso, Frutuoso, Alon-
so, Covadonga. Argumosa, Laura*. AJtu-
na, Enrique. 
B 
Barrero, Modesto Baute, Antonio, para 
Juan Rodríguez. Bared, Félix. Balsell, Jo-
sé. Básalo, Anlta, Baseda, Consuelo. Bel-
ro, Domingo. Bernárdez. Manuela. Bil lal-
ba, Pedro. Briz, Ramón. Bonachea, Os-
car. 
Cabrera, Hortensia. Cabrera, Horten-
sia. Cadierno, Marcelino. Calafell, Anto-
nio. Camaclio, Genaro. Camacbo, Felipe 
,. Manuel. Campos, Gaspar. Canosa, Raúl 
Rezagos de la Dirección Cañal, Aquilina. Casero, Afberto. Cnfras-
| co, Amparo. Caso, Manuel. Castaño Jo-
sé. Castro, Ricardo. Castro, Manuel. Cas-
tro, Manuel Caruio, ManueL Carulo Ma 
nuor. Can, Francisco. Cid, Lola. Cid' Ma 
nuol. Cuello, Juan E s a p ñ a 
Dorado, Marcial José. 
F 
zález Martín. González, Serafín. Gonzá-
lez, Danlela. Gullabert, Juan. Gutiérrez. 
Emilio. Ouitlérrez, Estevan, Guzmán Ma-
nuel. 
Franco. Severino. Felipe, Aber. Felipe, 
Abel. Fernández, María José. Femánde«, 
Patrocinio. Fernández, Asunción. Fernán-
dez, Constantino. Fernández, Manuela. 
Fernández, Julián. Fernández, Fermín". 
Fernández, Angel. Fernández, David. Fer-
nández, Manuel Fernández, Manuel. Fer-
nández, Manuel. Fernández, Luis. Fer-
nández, Agrelo José. Fernández, Emilio. 
Fita, Francisco. Forcado, Vicente. Flor, 
José. Flor, José. 
G 
QalVan. Manuel. García, Manuel. García, 
ManueL García, Pedro. García, FideL Gar-
cía FideL García Alfonso. García Josa 
García, Manuel. García, María. García Ser-
vando. García ManueL Garan, Antonio. 
Garata. Eduarda. Gil, Angela. Grima, 
• / r o L Í T 1 " 0 - ^'r110- Carmen. Apcncl je Colocaciones. Alvares r , f \ i„ 
CoIndo Josefa Co- Jacinta Oftmez, Manule Juan trómez. 
José Cruz,; zález Pedro. González. Mamerto. Gonzá-
lez María Ana. González, Venancio. Gon-
zález Saturnino. González, Camilo. Gon-
Heras, Victoriano. Herrera, Casiano. 
Hernández. Esteban. Huguieros, Josefa. 
Jacas, Antonio. ^ 
M i w u n axanuei. L,araceni. uuisepne 
Liada Valentín. Liada, Valentín T L ? d a 
Valentín. Learra, Santlagow López Toi 
más López. Juan. Lópee, Manud, López 
López, Mariano". López, 
López, Manuel. Lovelle, Amall Benigno. 
Martínez, MaHa Martínez, Antonio. Marw 
tínoz, Ramón. Martínez, Ramón. Marcos 
ManueL Mam Ricardo. Marín, Ricardo' 
Mato. José. Maza. Josefa. Maza. Josefa 
Melendez. M Méndez, Francisco Mendl-
znbal Paca Meltin, José. Miguel, 4Sr. pa. 
M i. Díaz. Migoya, Laura.. MULirengo, Juan 
Montero, Manule. Montero, Manuel Mora 
Jo»é. Morales, Agustín. Moreno, Guieller-
mo. Merleta, Ventura. Monzo, Constante 
Salnz Pío, Santfn José, Salnz José, 
Sainz Roque, Sainz Perfecto, Salgado Ar-
turo, Sánchez Concha, Sauro Miguel, 
Snárez José, Suárez Manuel, Suárez 
Tello Joaquín, Tegero Jcsto. 
Vidal Manuel, Vuelta Abajo Tabaco. 
I 
Ibero del Enrique, Iglesias Camila, 
Iglesias Manuela^ Iglesias Benanclo, 
Iglesias Quintín Juan. 
C A R T A S TASADAS 
Camero o.Tf»é María, Hignero Cándida, 
Martínez Eugenio, Ororco de Laura. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
COFRADIA D E SANTA MARTA 
Con gran esplendor ba celebrado la 
Cofradía de Santa Marta, erigida en el 
templo de San Felipe, la festividad corres-
pondiente al tercer Martes, de los Siete 
dedicados a la gloriosa santa tan amada 
del" Señor, al que tuvo la inmensa dicha 
de servir. 
A las ocho y media, celebró la misa 
solemne el R. P. Carlos María, Subprior 
de la Comiunldad, asistido de los Pa-
dres Cayetano Mnría y Angelo, C. D. 
Fué interpretada la Misa por el coro 
de la Comunidad, acompañado ai órgano 
por el R. P. Fray Enrique de la Virgen 
del Carmen. 
Después de la misa, tuvo lugar la pre-
dicación. 
Pronunció el sermón el" Director de la 
Cofradía R. P. Fray Ignacio de San Juan 
de la Cruz, C. D. 
Concluido el' sermón se verificó la pro-
cesión por las naves del templo con la 
Imagen de Santa Marta. 
Asistieron los Padres Angelo, de Capa, 
el P. Enrique de la Inmaculada Con-
cepción, el Director, el Hermano Ensebio 
y numerosas asociadas, las que durante 
Este piadoso ejercicio en conmemora-
ción de la Agonía de Nuestro Señor en 
el Huerto de los Olivos, se ha celebrado 
el pasado Jueves, como primero de mes, 
en los templos de Belén, por el Aposto-
lado de la Oración, en el de la Merced, por 
la Cofradía de la Pasión y Santa Agonía, 
en el de Santa Clara y Reparadoras, vién-
dose muy concurridos de fieles. E n to-
dos los mencionados templos se predicó 
H divina palabra. Cerró tan piadosa nrác-
tlca la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
MONASTERIO D E SANTA C L A R A 
F I E S T A D E L CORPUS CHR1STI 
E l domingo anterior se ha celebrado 
c w gran esplendor la Fiesta del Santí-
simo Corpus Christl. 
A las nueve a. m., celebró la misa so-
lemne el M. R. P. Comisarlo do los Fran-
ciscanos en Cuba, Fray José A. Lrquioia, 
'Pronunció el sermón el Vicario de la 
M R . Comunidad del Convento de San 
Francisco de la Habana y Capellán del 
Monasterio, R. P. Fray Julio de Arn-
'•hucea, O. F . M. ^ j _ 
La parte musical fué Interpretada por 
la M. R. Comunidad do Madres l-''1 
fiaEr Santísimo Sacramento continuó 
manifiesto hasta las cinco de '* <f ^ e en 
que se verificó la procesión del Santísimo 
Corpus Cristi, a la cual concurrió en ple-
no la M. R. Comunidad de San I« ran-
clsco. la V. O. Tercera, el Sindico del 
Monasterio. Ldo. Francisco I'enichet y 
las afumnas del Colegio Santa Clara, con 
su Directora señorita Carmellna Lago-
masino. , ,„„ -.fo 
Este Colegio es costeado por las Ma-
dres Clarisas. lo 
A cargo de los Franciscanos estuvo la 
parte musical y ceremonias del cuito. 
E l templo bellamente adornado A las 
felicitaciones que se han tributado al 
Síndico y Abadesa, unimos la nuestra. 
GUARDIA D E HONOR D E L SACRATISI -
MO CORAZON DK JESUS D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P K 
SOLEMNES CULTOS 
Sábado, 5.—A las ocho y media, expo-
sición de Su Divina Majestad misa con 
ministros y reserva. Por la tarde, a laa 
TTse expondrá a su D. M, e s ^ n . ro" 
skrio, letanías cantadas, ejercicio, sermón 
y gozos al Corazón de Jesús. _ .„ 
Terminándose con la nueva y grandiosa 
Salve de Tejldó. , 
Día 6.—Por la mañana, a las f'ot? J[ 
media, misa de Comunión, repartiéndose 
preciosas estampas; a las "^ve «lespués 
de exponer a S. D. M a auien harán 
la vela durante todo el día los Guardias 
de Honor, misa solemne con.8e""°n-
Por la tarde, a las 7, ^ e J ^ t o . ser-
món y procesión con el Santísimo Sa-
Crarnennutrido coro de escogidas •«ees y 
orquesta amenizará esos solemnísimos cul-
tos todos los días. 
O R A D O R E S : M ^ 
R P José Luis , C. D. Director de Tas 
Tercianas; R. P. Ensebio C. D. Director 
de las Josefinas; R. P. Vicario Prorin-
cial de los Carmelitas Descalzos, * ray 
Florentino, R. P. Ignacio C. D. Director 
de la Guardia de Honor. 
E l día 7, a las ocho y media, honras 
ftlnebres por todos los difuntos de la Ar-
Ch,FJ R'Sirector , F r . IGNACIO D E S I 
D E L A C R U Z — E l Presidente, MAM E L 
SEISDEDOS.—La Presidenta, Sra. IJCJV-
NOR ARNAIZ D E AMIGO. 
CULTOS A SAN ANTONIO D E PADUA 
E l último martes, como primero de mes, 
se han celebrado solemnes dultos a San 
Antonio de Padua, según costumbre de 
todos los meses, en los templos de Belén 
y San Francisco. 
E n ambos, misa de comunión y solem-
neEn el" primero predicó el R. Pl Ibargu-
ren y en el segundo, el R. P. «"'"«'""o 
Basterrechea, Director de la Pía Unión de 
San Antonio de Padua. 
L a parte musical en este templo fué 
ejecutada por orquesta y voces, y en 
aquél por el coro de alumnas del Co-
legio de San Vicente de Paúl 
En San Francisco después, de los refe-
ridos cultos, se verificó vistosa y piado-
sa procesión por las naves del templo. 
MONASTERIO D E LAS A D O R A T R I C E S 
D E L A P R E C I O S A SANGRE 
E l martes primero del actual tuvieron 
lugar los cultos anuales en honor a la 
Procioslsima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo en la Capilla del Monasterio 
de las Adorntrices de la Preciosa Sangre 
sito en el Cerro. L •'« .. 
Por la mañana, distribuyó la Sagrada 
Comunión y celebró el Santo Sacrificio 
de la Misa el Sr. Obispo Diocesano, a 
los cofrades de la Preciosa Sangre y otros 
^Concurrieron los R R . PP.Jnan B. Juan, 
Párroco del Pilar, Manuel Rodríguez y 
Rafael Fraga. 
Amenizó el banquete eucarístlco la M. 
R. Coimunidad. 
L a capilla estaba primorosamente ador-
^ P o r la tarde sermón por Monseñor San-
tiago G. Amigo, exposición del Santísimo, 
cánticos, bendición, cánticos por la Comu-
nidad, bendición y reserva, 
l i tando el presente mes consagrado 
a la Preciosísima Sangre de N. Señor 
Jesucristo, diariamente bendición con el 
Santísimo a las 5 p. m. 
ASOCIACION D E CATOLICAS CUBANAS 
Mañana tendrá lugar la primera en el 
Sanatorio, a las 8-112 a. m. Oficiará el 
Delegado Apostólico, Monseñor Tito Tro-
chl. 
Después de la misa. Junta generaL 
Se suplica la aslstencin. 
* UN CATOLICO. 
DIA 5 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
anrrlsto. 
E l Circular está en las líeparadoraa 
Santos Miguel de lo» o 
rio; Pedro de Luya^i ba>Uo« 
confesores; C i r l t v »fU.rg0 y 
- A r ü r e s ; « m a s J a j£A ^ 
y Filomena, virgen ririna. S?0» . B ^ \ 






"»ui;i ao loa «Jo.-. ^ 
Cataluña, el a f t o ^ , ^ ¡J.. 
«us padres de u n ? 150l «< 
S T c i o n V ^ 
"< ciones m&»D . ? ^ a ú > í 
«lose de allí "n o ^ . T n n l d 
proftecclón como de todos y 
tenerlos por modelo7 
Fué, un santo en 
grado heroico 




larísimo de mover cun «., < ? eI 
omnipotencia de DlÓ" a el1? f ^ S ^ 
mil efectos milagrosos nar4 ' h 1 ^ -J í l 
sus prójimos. Pero el ™«ben<*klo^l 
••ntre todos fué aquel don ^^rttcnáífcc 
ardentísima con que amahn , de car^'B 
que salla do sí ínlsm™ J ^ " ^ ^ b&ll<A 1 
irnos éxtasis tan ferrorosoR „Undo»8:K 
edlos le debilitó de mane4 que 





urinclplo de la enfermedad o ^ 6 ^ . 
bC su dichosa vida. n Que 
Su gloriosa muerte, surciiu , 
de Abril del afio 1625! Ce<114 *! dU j, 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todo» lasTl 
A V I S O S 
R E L I O r o s n e 
S O L E M N E S C U L T O S * ^ 
QUE L A GUARDIA D E HONOR * 
S A G R A D O C O R A Z O N D E Á 
establecida en la Iglesia de San tT^. 
£ N e r t l o s P1J. CarmeUus D e I e M 
de la Habana, celebrará este t f ^ l 
1910 en honor de^su Divino Titula? ^ 
S E R V I 
DIA 5 D E J U L I O 
A las ocho y media, exnoslclrtn ,. 1
Divina Majpestad, Mlak con 3 . ^ * «ll 
reserva Por la tarde, a las 
pondrá a S. D. M.; estación, rosará n 
tañía cantada ejercicio, s e m ó n , koz«> 
Corazón de Jesús, terminánHnao î..05 «I . terminándose ios SJI 
Teijidó1 nUeVa 7 írandisa Sa lV*' 
DIA 6. 
Por la mañana, a laa siete y M*M. 
misa de Comunión general, repartlSrfM 
preciosas estampas; a las nueve «w4*! 
de exponer a S. 
vela durante tod. 
Honor, misa solemne con sermón * l 
Por la tarde, a las 7, el ejercida I 
n y procesión con el Santísimo Sa«M 
S. D. M. a quien harán i 
todo el día Ibs Guardia» í 
Ber rt
mentó. 
Un nutrido coro de escogidas voee» I 
solemnlaiffl I orquesta amenizará estos cultos todos los días. 
O R A D O R E S 
R. P. José Luis, C. D. Director de h.l 
Teresianas; R. P. Eusebio, C D. Dlrl*íl 
de las Josefinas; R. P. Vicario ProíSíl 
cial de los Carmelitas Descalzos- •p̂ 'l 
Florentino, R. P. Ipnaclo C. D., R l r ^ ' I 
de la Guardia de Honor. ^ectcH 
E l día 7, a las ocho y media, hoim.l 
fúnebres por todos los difuntos de la it\ 
chicof radía. ^'I 
E l P. Director, F r . IGNACIO DE S.i l 
D E L A CRUZ.—El Presidente, MANTTrl 
S E I S D E D O S . — L a Presidenta, Sra. LEa 










I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
mañana, se celebrará la solemne fieiü 
a Nuestra Señora del Sagrado Coraxír 
predicando el R . P . Veitia, de los Pi¡ 
sionistas. L a Camarera, señora Salazar di 
Cuevas, invita a las familias devots 
18881 6 JL 
i. C a l l e 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Nuestra Se-
ñ o r a d e l P i l a r . 
E l próximo domingo, día seis del to-
rrionte mes, de Julio, se celebrará en mu 
parroaula y en acción de gracias, por ani 
familia devota, una gran fiesta religiosi 
en honor de Nuestro Señor Jesús Cruci-
ficado. Predicará el orador sagrado R. 
Camarero, S. J . Se Invita a los fielei 
asistan a estos piadosos actos. 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A NUESTRA SESO» 
RA D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, día seis, a las 7 y idn 
dia a. m., misa de Comunión armonlzadi, 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta, el sermón a cargo del P. Juan 
Puig, Escolapio. 
L a Camarera, señora Pilar Moralei, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
18390 6 Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
t ü i t t P A M A G h K E R A L E 
S A T L A N T I Q U E 
I R A N -
Vapores Correos Franceses bajo co* 
trato postal con el Gobierno Francí» 
D. vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para V e r a c r u z sobre el 
2 2 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , Santander y St. Na-
zaire sobre e l 
31 D E J U L I O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
«aldrá para V e r a c r u z sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Nazaire sobre el 






















le 17, i 
8919 
ROI i 
L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n d e t r a t o u n o s , p o r 
( r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a » 
lia 
L L E V E 
C A J A 
D I N E R O 
d e l B a n c a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n : : : : : : : : : : : : -
Í5R 
P A O L X X X V i l 
nF NUEVA YORK AL HA-
DVRE Y BURDEOS 
UIAIUU Ufe L A fflAIURA Julio 3 Oe 1719. 
<dks\ 
sucedí 
^anales por los vapores co-
k V p T N a ' ' (30-000 toneladas 4 
'5 SAVOIE. LA LORRAl-
cCn^HANlBEAU. ESPAGNE. LA 
R 9 S r c H I C A G O . NIAGARA, 
. todos informes 






* al DIARIO DE LA MA-
1 y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
.-a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Tclefon: 
A-6134. Prado. 116. 
vor ^ 
s n Peí 
Lete> 8e ,/ 
rosario w 
3. gozos i, 
1 Salve 
! y ffle*. 
PartléndoJ 
món. 'l, 





Jia, homul » de la i,. 
) DE S. l 
Sra. U¡o.| 
« Jl 
U R«ia Preferida 
cFRVICIO RABANA-NUEVA 
^ YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prim*- Inter- S«jrnn-
m media da 
250 « $63 $3» (28 
icruí. * 65 a W 44 88 
oplco. • • * a 2S U 
0B 
VAPORES TAYA 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de 
Julio. 
E l D I A B I O D E L A M A S I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —> —r 1 
Directo a BARCELONA. 
Admite pasajeros de la., 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A.2519. 
C 5795 In 2 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y O u 
DE CASH7. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e P 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L . UGARTE 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
fe P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
V**» coléelo situado en uno d« los mejorei puntos del Vedado y . nA nnra el objeto a que s e dertlna, dlapoim de dormitorio» espa-«onstruido P̂ ira ei J d ^ co mo wrnujM patios pura el recreo. 
^"^irmis y Jara la enseñanza práctica dispone de un completo Museo í TTlítoria Natural. Gabinete de Física y Laboratorio de Quinaca. #e Hlstpm ¿Na^^^ ps sraduad0 y la comida «-xceíenU. 
Se admiten pupilos, medio-pu pilo» y externos. 
Pida Keglamento. No hay vacantes de verano, 
S l a i l e 6 , N ú m . 9 . V e d a d o . T e l é f . F - 5 0 é 9 . tedia de ij 
tune íleiü 
3 CoraaSn-




'•'SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 in, 7e . 
12d-28 
\ CADEMIA DE GRAMATICA: VIJLLE-
jCy. gas, 92, altos. Profesor: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Iledacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de clases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases de 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Teléfn. 
no A-03C2. 
18397 30 }t 







Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignifcio, 18. Tel. A-3082 
El vapefl* español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
CANARIAS, VIGO. 
GIJON, SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A.3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE LARRAZABAL. 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compañitk. Trasatlántica Española 
«ates de 
Antonio Lopes j Cia. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con ê ta Compañía, dirigirse a su 
conáignatano 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio,, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningut; pasaje para España 
sin antes presentan sus pasaportes ex-
pedidos o visados p>oí el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadcy. 
El vapor 
E L V A P O R C O R R E O 
" A L F O N S O X l l " 
Capitán MORALES 
S a l d ; a para 
COEÜÍÍA 
T S A N T A N D E R 
el domingo, d'a 6 del actual , a las 
cuatro de la t i r d e . 
E l equipaje de bodega ce r e v i s a r á 
en l a Machina el jueves y s á b a d o . 
T-,os pasajeros de tercera ordinaria 
iK)drán embarcar desde las nueve da 
la m a ñ a n a y el pasaje de c á m a r a de-
b e r á estar a bordo a las dos de la 
tarde del día de sadida. 














sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY . 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 




sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 






el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
ponaencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Y A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA D£ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a ests 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a íi 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, s« 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes d( 
mandar ai muelle, extienda los conocí 
mientos por triplicado para cada puer 
to y destinatario, enviándolos al D£ 
PARTAMENTO OE FLETES de esb 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del con» 
cimiento que el Departamento de Fie 
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle pan 
que ia reciba el Sobrecargo del bu 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde i 
la mercancía en él manifestada, sel 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has 
ta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenas de lof espigones de Pau 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue al muelle sin el conocimeinto se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
estra Se-
les padres de familias: persona 
mediana edad, formal y con garan-
, se ofrece para enseñanza pre-
toria de niños. No tiene mconve-
nte en ir al campo y puede Uevar 
mismo tiempo la contabilidad de 




1 7 y a* 
rmonlzadí. 
)lemne con 




sis del t«. 
irá en esu 
ts. por nni 
a religlosi — 
rSo R0?;!* al señor E. Anillo. Luyanó, 55, 
ios fieieiHos. Habana. 
demia de canto y declamación, de 
rto Soler. Monserrate, esquina a 
rapia. Tel. A-0319. 
14 jl. 






R O FES GR GRADUADO EN LA E. >. 
Central de Madrid, se ofrece para dar 
•ses de enseñanza elemtnal a domicilio, 
f Pedrrós. Keiua, 78, teléfono A-6506. 





KOIKSORA CON TODOS LOS CONO-
cimlentos modernos y gran prActlca en 
enseñanza, se aria cargo de la ins 
cción de una o dos niñas, Ingles, fran-
castellano y todo lo que requiere unn 
cación física y moral. Ha enseñado con 
•n éxito por algunos años en 6ew lork 
le 17, número ÍSO-D, Vedado. 
8919 9 ih 
JOVENES ESPAÑOLES 
frarantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
idle. Vals y Danzón en solo cuatro 
clones. La enseñanza está a cargo de 
\ profesoras del Palacio Central de 
y York. Oportunidad para los 3óvenes 
: deseen lucirse en los salones. Estrie-
moralidad. Días de clases: Lunes y 
ircole» de 8.30 a 0.30 p. m. Los sá-
Jos, a las mismas horas, clases espe-
les con seis profesoras. Los domingos 
r la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478. 
¡re M y N, alto. Suba a los altos sin 
iguntar en los bajos. 
11 jl. 
KOFESORA DE CORTE Y COSTURA, 
sistema Martí, y bordados en máqul-
se ofrece para dar clases a domicl-
en Monte, 42», altos. 
.8854 2 ag 
ÜCTOR FERNANDEZ, MAXBMATI-
ciis elementales y superiores, Física, 
ímica orgánica e inorgánica. Historia 
tural y demás asignaturas deí Bachi-
rato. Preparación especial paí« ingre-
' en la escuela de Ingenieros, Vete-
aria e Instituto de 2a enseñanza. Cam-
nario, î o, bajos. 
7 jl 
Protcsor con título académico da 
isc de 2a. Enseñanza y prepara pa-
el ingreso en el Bachillerato y de 
" carreras especiales. Curso espe-
J de diez alumaas para el ingreso 
f la Normal de Maestrks. Salud, 67, 
Kjos. 
S 370 alt Ib 10 a 





tírnl4H„Lir?ratu.ra' etc- Especialidad *en T̂n .Castellana (Análisis, OrtografiH icL0ene"a3e) Aritmética y sistema Mé-
dominn!!6 ,d28 hora3 libre8 rara clases SrS!!0- Mqrmefl: Colonia Española de feTeLA-730 
fl jL 
J^es**0,??8,01^ INGLESA, de Lon-
iomas in fe da. cla8es a domicilio, de 
«Tón ,d̂ patrUccI6n' múslca y dlbu^ al 
«lar ¿ 2 5 en«»ntrar una familia par-
comiS 1̂odre 1habitaci<5n1 como de $8 
Uena cul ura h áe Primera enseñanza, 
W a c0stMrad0nde él fnseñe y ena agnlíicas ura.y manejo de niños 
U,n* T ^ * 1 ^ * - dirigirse por t ' : e l n a ^ ^ S r . Foreto. Por carta a 
; 0¿3!Íri*u.nAtí W CLASES DIA! 
'8- desea pni°8trU(:ci6n. bgíS o fran! 
^ ^ ramn,ado• con lui y agua en 
L * ^ - Da v niH?roHsora' de me<lla-"encl. joo* J, P'de referencias, m San 1*240 ^ ' alt08- Teléfono U - i m 
«'Jl 
"PITMAH 
?reditad« hoy ^.""^rizada i&t43 y mismo. legalmente. Em-
^ e ^ 0 0 8 O TRES ALlVnoS 
, p S c a ^ ^ r contabnrdad.Nê -Si.,Íe clase: de Va y eficiente.' llo-
• esquina a Neptuno «-«811 
S l S ^ D E B O p | o | 
17 1. 






Pinar del Rio, 25 do Junio, 1019. 
Sr Director de la Academia San 
Mario," Habana. 
Estimado Director: 
Sírvale el presente testimonio de 
mi agradecimiento más sincero, 
por el excelente método por el 
cual he logrado obtener el titulo 
de Tenedor de Libros en su acre-
ditada Academia 
Por lo tanto no dejaré de re-
comendar su excelente método de 
enseñanza por correspondencia. 
De usted muy agradecido, atto. 
y S. S., 
Arsenio González. 
Pida informes: Reina, 5. Haba-
na; y sírvase acompañar aeUo. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C, altos. Dlreci»-
ra: Ana Martínez dfe Díaz. Qarantuo la 
enseñanza en dos mesbi, con derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura eu generai. Clasei 
por correo. Precios convencionales. £• 
vendmi loa VUIIm. 
H/TECANOGRAFIA SISTEMA *'VIDAL:" 
XIX. La más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía eu poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e inglés. R. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa, 15, entre 
Churruca y Priraellea. 
17991 20 Jl 
18637 6 Jl 
Para bordar en toda clase de mjquinas 
no hay como la Academia Ideal; tam-
bién se enseña a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en-
tre San Rafael San José. 
18044 6 31 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F . Manzanilla. Nota:.—Si no 
me encontrara en la Academia, sír-
vase dejarme su nombre y domi-
cilio. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan prospectos. 
Director: E. Crovetto. Tel. 1-7420. 
17351 O Jl-
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle ? Aguiar, nú-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
16300 10 JL 
P R 0 F E E S 0 R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clasei 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 
d m Informes; Oficios, 84, altos. 
15S&4 a n 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuâ  
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. La alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alteruas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio, 
leleíüuo M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 _ 5 JL , 
PROFESOR RIESCH 
Clases do Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
1G515 12 Jl TTlASEii DE INGLES, VAQUIGRAEIA. 
v> mecanogratlu. etc., lo ¡Mamo que tra-
ducc-ones y correspondencia comercial, 
be ofrecen a precios módicos eu 1-acto-
ría, 9, altos. 
17441 ¿1 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tcueduría de Libros, 
pur proceaimieuto modernismos. hay 
ciases especiales para dependientes del 
rom r̂cla uor la noche, cobrando cuota» 
LTy ¿oúó^iicas. Director: Abelardo U y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
Para pintar bien y al natural no hay 
como ia Academia Ideal. Amistad, 63, 
entre San Rafael y San José. 
1S044 6 Í1 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado eu í«ew 
iork. i'ida inlormes ai Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. ilubaua. 
47877 25 Jl 
V̂ Kí? GUITA ESPADOLA) DEUICAJJA A 
kJ la educación du niños, desea colocarse 
en casa de familia; para limpiar dos ha-
bitaciones y coser, • o bien pura acom-
pañar íuiniiia ai extranjero. Sabe traba-
jar y tiene muy üutnua referencias. In-
torman: Escobar, 98, altos, o Humen al 
XelOíuno Í-234L 
18502 5 Jl 
/CALCULO RAPIDO: PARA PROBAR LA 
\ J exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Reglas. La Comercial. Rei-
na 3, altos. 
18330 28 JL 
LAURA L . DE BEÜARD 
Clases eí. inr^r Francés, Teneduría it 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-Mtt. 
SPAN1SS LESSONS. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor do 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas do redacción del Diario, Mayor 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares, correspondencia, inglés, etc. En-
se4anza práctica y rápida. Informes: 
OHicios, &*, tiltcm. DepartamenU» 12 
15804 i" ji 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
0'ReiUy, 9-l |2 . Tel. A-3070. 
C-49U2 lOd .4 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIAJRAN 
EL 1 DE JULIO 
Clases nocturnas, 5 pes#s Cy. al mes. Cla-
bes particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KORERTS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fo-
cha publicados. Es" el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esta República. 3a. edición. 
Un tomo eu 80., pasta. $L 
22 Jl 
XJROEESORA, CON TITULO, PARA SOL. 
X feo, piano, dibujo y pintura Habla in-
glés. Tel F-rl012. 
1̂ 167 10 JL 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Dá cía-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
1 glesias. Compostela. 4& 
l>til.ES V T E N E D U R I A UE LIBRUS, 
X teórica y práctica, en cuatro meses 
incluso el cálculo mercantil abreviado. La 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 7 Jl. 
Academia Parisién Martí 
La más moderna A cargo de la Direc-
tora: señora M. Dono. Corte, costura bor-
dados, uombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y miis rápido en lu Ha-
bana, titulada por la Inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
iiiis y profesoras y tuda clase de útiles 
mira el corte y academias de este ra-
^o; horas de clase: de J a 4 de la tar-
de v de 8 a U de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una hora alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
10904 17 Jl 
L LGEBRA, GüWJttETRIA, TRIGONO-
A . metria. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
Mimles y exactas en generaL Profesor: 
Alvares Virtudes, 128 y 124. Hitos. 
15897 21 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora t Viano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clase* Rápidos adelantos, pues se 
toma verdade* interés por sus discipu-
los. Habaní, 183, bajos. 
18471 2 • £ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
buena. Meslta de máquina de escribir. 
Prensa de copiar. San Miguel, 86, bajos. 
18903 7 jl. 
VIDRIERAS, SE VENDEN LAS DEL frente de Venus Salón, Monte, 69. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del interior. Están casi nuevos. 
1SSS9 13 JL 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, con escaparate con lu-nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria. 103. 
18861 18 jl 
QE VENDEN: UN LAVABO MODERNO, 
O 28; escaparate americano, $12; una co-
modlta, $10; un mesa de comer, $7; otra 
5 tablas, $12; un'i cama modernista, cao-
la, $25; otTA hierro, gorda, Tedonda, $2»; 
un aparador de espejo, $25; pantalla ter-
mosa, $19; un vestidor, $18; par sillones, 
$8; una lámpara eléctrica, modernista, #26; 
un espejo y consola, mármol rosa, 5-24; 
un bidet nuevo, $7; una cama hierro de 
niño, $16; un violín nuevo, $15; un juego 
de cuarto moderno, $105; un Juegulto co-
medor, americano, $85; un lueguito mim-
bre, saleta, $20. Sólo a particulares. Agui-
la 32, antiguo, cérea de Trocadero. 
187<7 6 JL 
MAQUINA DE ESCRIBJR 
Visible, con retroceso, cinta de da.s colo-
res, moderna, $50. Gloria, 69, altos. Se-
ñorita Miró. Solamente después no las 
eeis p. m. 
18903 ^ J1-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Undenvood", 5. $55. Cajita contadora Na-
tional, $45 Cámara fotográfica, galería, 
dos lentes'buenos, $40. Estuche matemá-
ticas, bueno, $5. Neptuno, 57. librería OB 
A. de Lorenzo. _ ., 
18003 7 J1- . 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plasos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos Sol, 101, entre 
Villegas y Egido, Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
HeviDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras «90 
Se remite al Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
BNTRB INDIO Y A N GE LEU HABANA. 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0236. 
18871 2 ag 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e I, Vedado. Pueden verse des-
de las 8 de la mañana en adelante. 
18817 7 Jl. 
SE VENDEN DOS SILLONES, SEIS Si-llas, una camita de niño, una mesa corredera, de comer, ocho asientos para 
comer. Urge la venta. Diaria, 38. 
18594 5 Jl. 
EN $10 SE VENDEN DOS ESPEJOS, 70 por 30, luna* viseladas. Pintados de blanco. Cine Niza. Prado, 97. 
18607 £> Jl-
VENDO MI MAQUINA DE ESCRIBIR para viajar, pequeña y con su estu-che. La doy barata. Amistad, 26, Padilla. 
18610 0 Jl-
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS M08-tradores, de cedro con sus rejas, pue-den verse e informan en Compostela, 110, 
de 8rlJ2 a 11 y de 1-112 a 6. 
18625 C Jl. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fsimilia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger Pío Fernández. 
18447 «I Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espéciai,1' almacén importado, de 
mnpules y objetos do fantasía, salón de 
^noskióu. Neptuno, 159, entre Escobar 
v Gervasio leféfono A-7620. 
Vendemos coa uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto juegos de co-
modor juegos de recibidor, juegos d« 
ÍT,!,! Billones de mimbre, espejos dora-
AT,* luegos Upizados, camas de bronce 
i.nHs de hierro, camas do uino, buros, 
pS-orios de señeca, cuadros Ue sala y 
ofmPdor. lámparas de sala, comedor y 
riarto, lámparos de sobremesa, colum-
o* v macetas mayólicas, figuras eléo-
ÍVws sillas, butacas y esquines Uora-
. * norta-macetas esmaltados, vitrinas, 
l'.^ta». euttemeres «¡herloues, adornos 
,i.riVr<w de todas ciases, mesas corre-
aras redondos y cuadradas, reiojea de 
Ift sillones de portal, escaparates anie-
vf^,'or libreros, ídUao guatonas, ne-
rí í . aparadores, paravonea y ml^c^ 
' m ^ I s eu todos los estilos. 
U vntia de comprar hagan una vloltu a 
. , o ĥ l>cclal,•, Neptuno, 159, y ^cit 
I f a ^ l o o t .>o coniumnr. Nepiuu' 
^Vendemos muebles a plazos y fabric». 
moa toda clase U« muebles o ííusíu *. i 
mAiSQ.lentas* dei campo no pagan em-
w 1 i« v se ponen en la estación. 
iTJ^Uzacióu forzosa de muebles y preu-das1 V«r hacer ¿muata reformé -u «( 
lOcaL Ku Neptuno, 15a, casa ae préstamos 
•-1ÍT Especial," vende por la mitad de 
, vllior escaparates, cómodas, lavabo» 
f.̂ mas dé madera, sillones de mimbre, sil 
Iones de portal camas ue nierro, cami-
í10 ^ nlúo. cheriouea chiíeuieres. 
PIIOFESORA DE TIANO, KOLEKO teoría; por el plan del Conservato-rio Nacional llubert de Wanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15UG0 13 J1 
UB de iñ , n s f m , es-
m-los dorados, lámparas de sala, comedor 
T cuarto, vitrinas, aparadores, escrlto-
íios de señora, peinadores, lovabos co-
auetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
.i-tas columnas relojes mesas de corre-
V-"18! -..,î .wiu« v cuadradas, lû o-... X. .•i.ta.8 columna» icwj— ^^.3 uu co din* redondas y cuadradas, juego» 
SSaT de recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible eUUar onui, 
alquilamos y vendemos a plazos, l ^ j 
íeuus para el campo son libre envaso 
- «n»*tas en la estación o muelle. 
r ^"cm fnnairse: -La. Especlul ' llUeda 
en Neptuno. número lod. entre Esoo^ 
v Gervasio. 
MIMBRES CON CRETONA. 
PROPIOS PARA REGALOS. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 







< Núm. 24. 
5d-2 
SASTRES, SE VENDEN CUATRO ME-eas de cortar, de 2 y medio metros 
y tres metros de largo, son de ' cedro, 
hechura elegante. Informan en Aguiar, 
63. 
18528 5 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tkar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de torias clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reiría, 93. Teléfono 
M-1059. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA NEVE-ra de caoba, con guarniciones de 
bronce. Se da barata; puede verse de 10 
a 4 p. m., en Consulado y Colón, altos 
de la botica. 
18487 5 Jl 
I>ARA PERSONA DE GUSTO: SE VEN-de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puedo 
vers een Reina, 6. 
l^1^ R jl 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relejes marca Ar^ 
gentina, de superioi; calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase ĉ e objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono \V1956 , 
C 5785 Id-lo. 
Alquile, empeñe, Tanda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3368 
'LA P E R L A " 
18572 
\ 31 Jl 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 .8 Jl 
C 5774 5d-J 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA, 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joya% 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta segundad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 










Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 6S73 Kd-lo. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692IÍ. 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta caaa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero- hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 8̂: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a Sl3; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de ple.ias suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se convencer4. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUERLEtJ. v t 
JESE BIEN: EL 111-
AnimaH, número 84, casi esquina a Ga-
liano. Nadie que vele por sus interese» 
debe de comprar sus muebles sin ver loa 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebi»B que ge la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán «ervi-
üos bien y a saUsfacción. Teléfono A-ltf03. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia- Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 a». 
C E VENDEN, MUY BARATO: UNA MA-
KJ quina de escribir üliveí; nueva, un 
buró y una silla y una vidriera para 
puerta de calle. Compostela, 107. 
18557 7 ji 
BILLARES 
Se venden .nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticaa. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijoo de J. Fortezu. Amargura. 43. 
Teléfono A-5ü3a. 
MAQUINAS PARA COSER 
Se venden en Sol, 73. entre Compostela y 
Aguacate. 12 marca Palma y Selecta, Pre-
clos,' de 5 a 10 pesos una. 
1S44Ü 15 Jl. 
C E VENDE UNA HERMOSA DIVISION 
kJ de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puertorriqueiia, fundición. 
186U5 8 Jl 
/^ANGA: SE VENDE UN ARMATOSTE-
VJT vidriera y un escritorio de cedro, 
modernos, y se dan muy baratos. Infor-
man : Neptuno, 62. 
6 Jl 
J DEOOS DE SAI.A, COMEDOR, CUAR-to, en varios estilos y colores, mim-
bres, lámparas y muebles en general, se 
ofrecen a precios de ocasión por ' te-
rer mucha existencia, en Suárez, 34. "La 
Sociedad." Teléfono A-708y. 
6 jl 1S688 
AVISO 
Se vende, en Amistad, 52, altos, una má-
quina Singer, siete gavetas, baratísima 
Para verla de 8 a 12 a. m. 
18445 8 JL i 
NOTARIA DEL LCD0. PRUNA 
L A T T E 
Tengo dinero para hipoteca en 
todas cantidades y admito devo-
luciones parciales. Habana, núme-
ro 89. •, 
C 5593 6d-29 
BARNIZADOR. Se dora a la siía. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Penal ver. 86. 
Teléfono A-4168. 
1S579 31 jl 
"¡lyf AQU1NAS DE ESCRIBIR, ACABADAS 
jJJL de recibir de los Estado» Unidos ven-
do máquinas de escribir Iguales que' nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Reyes. Compra, venta y reparación 
Ubrapla y Cuba. Teléfono A-1Ü36 
1'^ '27 jl 
/1RAN NEGOCIO PARA LOS QUE 
VJT quieran establecer, o lo necesiten se 
venden todos los utensilios del café' La 
Estrella, situado en la calle de Neptuno 
número 10, esquina a Consulado, com-
puestos de armatostes, mesas, sillas co-
cina de gas, caja. 
18224 8 
C E VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS-
U tes CtoCi'O, cou cubiertas correderas de 
vidrid y mostrador tupa de mármol In. 
formes; Belascoain, UÜ y medio, altos de-
rueba. ' 
10 Jl 
C E VENDE UNA VIDRIERA GKANDK 
U y una máquina Singer, en perfecto 
estado y buen precio. Villegas, 103. 
18368 y ' j j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése ¿n el DIARIO D£ 
LA MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 1 9 . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
ilOO al mes y más gana un buen chan-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran« 
«lueo a Mr. Albert C. Kelly, San Lázaro,. 
24fl. Habana. ' 
Se v e n d e o se a r r i e n d a u n 
r e m o l c a d o r p o t e n t e . P a r a i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a A . J . M a r -
t í n e z , I n c . A p a r t a d o 1 1 1 7 o 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
1S531 ^_ Jl 
SE VENDE CN YACHT DE 4* PIES, con motor de 40 HP., con/ todo su 
equipo marino. Informan: PÍO' Almenda-
res, entre 15 y 17. Antonio (Üarcla Ave-
ledo / 
/ 8 Jl. 
se e l , d í a 2 5 d e l p r e s e n t e m e s , a 
las 3 d e l a t a r d e , e n l a casa M o n -
te , ; n ú m e r o I , a l t o s , p a r a d a r 
c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l a ñ o so-
c i a l q u e t e r m i n ó e l 3 0 d e J u n i o 
ú l t i m o . 
Y se a d v i e r t e q u e c o n a r r e g l o 
a l o s E s í a t u t o s , l a J u n t a se c e l e -
b r a r á c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e 
/ s o c i o s c o n c u r r e n t e s a l a c t o . 
H a b a n a , J u l i o , 3 d e 1 9 1 9 . 
V i c e n t e Z o r r i l l a , 
P r e s i d e n t e I n t e r i n o . 
C 5964 . 3d-4 
p u n t o , r e c o m e n d á n d o l e s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
E l S e c r e t a r i o , 
P e d r o I c a r d i B l a n c a . 
C 50C0 3d-4 
E M P R E S A S 
E R C A Í 
Y S O C I E D A D E S ¡ 
M N T I L E S 
D E C E N T R A L D U i C E N O M B R E 
J E S U S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s d e l a S. A . C e n t r a l D u l -
c e N o m b r e d e J e s ú s , p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l q u e h a b r á d e c e l e b r a r -
C E N T R O A N D A L U Z 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n e l R e g l a m e n t o y d e o r d e n | 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o p o r e s - i 
t e m e d i o a t o d o s los s e ñ o r e s s o - ; 
c i o s , p a r a l a J U N T A G E N E R A L ; 
O R D I N A R I A q u e t e n d r á l u g a r e n | 
n u e s t r o l o c a l s o c i a l , B e r n a z a , n ú -
m e r o 3 . a l t o s , e l p r ó x i m o l u n e s 
c a t o r c e , a las o c h o y m e d i a e n 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
(COMPASIA INTEKNACKVS'ATi) 
C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i i n i b l e s 
5 p o r 1 0 0 . 
Se avisa a los Tenedores de Brunos 5 por 
100 al Portador de esta Compafil/i, que pa-
ra efectuar el cobro de los Int/ereses co-
rrespondientes al Semestre qua vence en 
lo. de Julio de 1010, o sea un 2-,'l|2 por 100, 
alcanzando $0-81 moneda oficial, a cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de ,' Contaduría , 
Tercer Piso, nflmero 309, de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudlendo recogerla^ con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o Jue-
Te Habana, 30 de Junio de 1010.—FRAN-
CISCO M. S Í E E G E R S , Secretario. 
C / 10d 1. 
m a q ü T | a r i a 
CKIVíN 
E l D I A R I O P E L A M A R I -
N A lo encuen l ra ü d . en to-
das las p o b í a c l o n e s de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
T T K N D O UNA TURI A QUE ESTA CO-
V mo nueva. I-a do;,- muy barata, por no 
ser necesaria. Está c/jmpleta. Informes en 
Euyanó , 115-B; de 'J a 12 a. m. Manuel 
Ares. _ 
1S-J42 . 8 Jl. 
M o t o r e s : Tenemca de 1, 2 , y 3 H . P., 
110 , 2 2 0 vol t s . Vent i ladores de va-
rios t a m a ñ o s . Acumuladores de 6 y 
12 vo l t s . Repr / ramos e instalamos to-
da clase de m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . 
G r a m m » E lec t r i c Company . Dragones , 
entre Egido y Zulue ta . T e l é f o n o 
A - 6 6 ¥ £ , H a b a n a . 
18794 13 Jl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i aro qas 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lumi -
nio , pa tentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r id í cu lo y or igina 
graves males: con nuestra faja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n f lo t an te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua faja renal . Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DBJ ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
INDUBTRIALiES, APROVECHEN OAN-ga: se venden, barato, un motoi ale-
unin de 5 cuball os ¡ un calentador mo-
derno; una tambora de tres tareas; una 
(le dos j - media; una centrifuga; dos cran-
des tanques de hierro; una carretilla de 
loano; dos vidrieras; 'una pesa y un fo-
gOn; y o t ro , de gas; y varias njesas 
de planchar y otros enseres y- mercan-
cías. Todo esto se vende por tener que 
dejar el" local, cuesta más. Llame al 
Telefono A-1C0G, a todas horas. Cris-
to. 26. 
18S40 8 Jl 
SE VENDEN, COMPLETAMENTE nue-vos, un motor-generador para cargar 
acumuladores y un torno de mecánico, 
pequeño, con sus accesorios. In fo rman : 
después de la 1, eu Belascoaln, 46, al-
tos. 
18790 11 Jl 
C O M P R E M A Q U I N A R I A 
de segunda mano , pero no l o haga 
«in obtener u n cer t i f i cado de garan-
t í a . U n experto de esta of ic ina con 
t u l t i y a d i r i g ida por el doctor G a s t ó n 
A . Cuadrado, r e c o n o c e r á lo que us-
ted pretende compra r y le a s e g u r a r á 
bajo nuestra responsabil idad si s e r á 
útU o no . Antes de comprar maqu i -
nar ia avise a l a o f i c ina consul t iva . 
O b r a p í a , 3 7 , segundo piso. T e l é f o n o 
M . 2 8 9 1 . 
13412 10 j l 
V á l v u l a s de b ronce hechas, expresa-
mente pa ra los Centrales azucareros 
de Cuba, por los s e ñ o r e s Fa i rbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de c a l e f a c c i ó n 
por medios del p e t r ó l e o . D i r í j a n s e a 
J u l i á n A g u i l e r a y Co . Mercaderes, 
27 . Habana . 
aplomado y g r a f i t o . Estas p inturas 
, o n m á s caras que las comentes , pe-
ro su d u r a c i ó n es mucho mayor , l a m -
b i é n tenemos o t r a ca l idad m á s eco-
n ó m i c a . J u l i á n Agu i l e r a y Co . M e r -
caderes, 2 7 . H a b a n a . 
Chapas y angulares pa ra c h i m e n e a , 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cor tar a la 
medida que se necesi te , y t a m b i é n 
barrenar en l a f o r m a que se ordene. 
J u l i á n Agu i l e ra y .Co. Mercaderes, 2 7 . 
Habana . 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturar las a precios bajos. Ju-
l i án Agu i l e ra y Co . Mercaderes , 2 7 . 
Habana . 
Teja de hierro coar rugado galvaniza-
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa lisa 
marca A p o l l o , de todos los n ú m e r o s . 
J u l i á n Agu i l e r a y Co . Mercaderes , 2 7 . 
Habana . 
Ladr i l los ref rac tar ios , marca Evans y 
H o w a r d de S t Lou i s . Tenemos va-
r í a s calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bust ible el p e t r ó l e o c rudo. J u l i á n 
Agu i l e r a y Co. Mercaderes , 2 7 . H a -
Sana. 
P in tura de Cheesman y E l l io t , espe-
cialmente el ó x i d o r o j o n ú m e r o 3 1 , 
Cabillas lisas, cuadrados, p lanchuelas , 
y en general tenemos u n enorme sur-
t ido de h i e r ro y acero. J u l i á n A g u i -
lera y Co . 
Cables para trasbordadores, marca 
H é r c u l e s C i r d p n R o j o , nada hay qne 
supere, du ran m á s que cua lqu ie r o t ro 
con menos d i á m e t r o , se pueden levan-
tar m á s arrobas de c a ñ a . J u l i á n A g u i -
lera y Co. Mercaderes , 2 7 . Habana . 
C 5492 15d-25 
SE V E N h i T S E V S 
C a l d e r a s h o n z o n b i 
H . P . a 4 0 0 H p ^ S l 
t i ca i e s desde 10 H* p S I 
Y i g r c s d e v a p o r . ^ H - l 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r £ j1 \ 
t a l a d r o s , l ocomotoras ^ 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l ^ W 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y 
se d e m a q u i n a r i a qUe 
m u y b a r a t o . Na t iona l < N 
L o n j a d e l C o m e r c i o 44,^ | 
M . ROBAINa 
1 
L l e g a r o n 2 0 caba l los de n, 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cab f 
g r o s , d e 8 c u a r t a s . m a J : 
t i r o ; 7 5 v a c a s Hols te in d 
2 5 l i t r o s ; 5 0 vacas ¿ l 
r azas , d e l e c h e ; 1 0 0 
t r a s d e t i r o ; 1 0 toros H 
l l e g a r á n o t r a s clases en 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A 
ndo « 
étros 1 ta 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
CJE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y VEN 
llladoa a l to» do Chacón, 5, esquina a 
Aguiar luforman eu el café. 
18913 8 J l l _ 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-
sa Neimiuo, m próxima a la Lnlversl 
dad con sala, saieta, 4 grandes cuartos, 
comedor, baño y demás servicios, propia 
para personas üe gusto. Informan en el 
ÜOV, bajos Je l a misma calle. 
18922 s 
A LOS COMEKCIANTES: SE CEDE ü > 
Ĵx. espléudido local con armatoste y v i -
drieras y una gran caja contadora, nue-
va, junto o separado, en lo mejor de 
Aidnte, con contrato, es propio para cual-
ruier giro. Pida informes al teléfono nu-
11 Jl. mero M-1030 18909 
Se a lqu i l a h e m o s o apa r t amen to en 
l a calle de N e p t u n o , n ú m e r o s 164-
166 , entre Escobar y Gervasio. T ie -
ne te r raza a la ca l le , sala, rec ib idor , 
tres habitaciones,, comedor , cocina , 
cuar to pa ra criarlos y b a ñ o s para fa -
m i l i a y criados, l a f o r m a n en el F -5182 . 
L a l l ave en N e p t u n o , 1 5 9 . 
•JL8S03 7 J1 . 
T OCAL DE ESQUINA, NEPTUNO Y 
XJ Gervasio, sa s t r e r í a de mucho movi-
miento, cedo yarte del local dedicado a 
camisería, poc enfermedad del camisero. 
Pudiendo adaptarse a cualquier giro anA-
iogo; tiene gran vidriera de calle y ar-
matoste; en la misma informan: Te-
léfono A-S620. _ _ 
188B4 / 7 Íl 
O E A L Q U I L A L A LUJOSA Y HEKMOSA 
O casa MAnrique 111, acabada de fabri-
car; ampMo zaguán para máquina . $^00. 
La llave al lado. Informan: Tel. A-74i7. 
1S7S5 6 & 
V I R T U D E S , 144-B 
Se a l q u i l a n los bajos en $ 1 6 0 , com-
puestos de sala, saleta, g a l e r í a , come-
dor , teis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . L a l lave en la bodega 
de la esquina. I n f o r m a n : A - 5 6 0 2 . 
"O A RA ESTAIíLECIMIEN TO, ALQUILO 
X los bajos d&. Aguila, 60, en parte por 
contrato. Llave en los altos. Precio $40. 
Sardinas. Zanja, 1-0, moderno, esquina 
Aramburu. 
16700 L j l L , 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos, de 
M a l e c ó n , 72, con muebles nuevos, l u -
gar b e l l í s i m o . I n f o r m a n e n los n r s 
mos, o t e l é f o n o A - 5 2 4 4 . M m e . F r a n -
cine. 
1S072 6 Jl ^ 
OFICIOS, 88-A, SE ALQUILA PARA oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula, informan en los ba-
jos. 
18545 11 31 
P r ó x i m o s a desalquilarse los bajos de 
la casa San Ignac io , 17, por m u d a r 
de l oca l , la sociedad de 'Zayas y Abren* 
que los ocupa, se admi ten proposicio-
nes pa ra a lqui ler y pueden verse a 
todas horas. I n f o r m a el apoderado J . 
Perera , de 11 a 12-112, todos los d í a s 
en R e i n a , 26 , altos. 
18244 6 j l . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un precedimieuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 * 
. p. m. Teléfono A-6417. 
A HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
XJL mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a tí. Teléfono A-tí560. 
lS5(jO-(¡2 31 j l 
A LQUILAMOS TRES NAVES, CON 775 
x.a. metros cadn una, propias para una, 
industria o depósito. Labrador Uno. San 
liafael, 143. Teléfono A-825(). 
ISUtí 12 j l 
D U E Ñ O S D E C A F E S 
y lecherías, se traspasa un local preparado 
para café al minuto o lechería, t ambién 
se presta para venta de efectos de auto-
móviles por el sitio, contrato cinco años, 
alquiler, 35 pesos. In forman: Empedrado, 
altos. Alberto. 
18177 7 j L 
«•« i • • i i i i iBiMiwra tñmimmwmmmaami/M 
SE A L Q U I L A UX PISO AUTO, EN ~:), entre li y C, de reciente construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados. ' lorio cielo raso. Precio: 
S75. Las llaves al lado. Informan: A. G. 
Tuñón. A-2S50 y L'-llJia. 
18781 . 10 j l . 
Q E A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
<J lie 17, entiv 10 y 12, con cuatro cuar-
tos dormitorlcr a, garaje y todas las co-
modidades, 1 / llave en la esquina del 
lado, donde in fo rmarán . 
18407 6 j l 
\JKDAI>V,: SE ALQUILA UNA A M P L I A 
V y c<Vuoda casa, coa diez habitacio-
nes, siti/ada eu un cuarto de manzana, 
esquina, de fraile. Línea, esquina a 14. 
Precio $200. Informes eu Teléiouo F-lGtíií. 
Paseo, entre 17 y 1U. 
177¿7 . . 9 j l 
0 3 y 0, VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
umpl ia caseta de mamposteria, propia 
par í , cualquier Industria o depósito, - n -
forijues: Gómez Mena e hijo. Banco. Mu-
r a l ; a, número 57. 
17740 0 j i 
f/JK A L Q U I L A EX LO MEJOR DEL VE-
O dado, calle Pj, cutre J e 1, número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independientes. Precio: ¡flbO. I n -
forma : T. Zaldo. Obispo, 50. 
17214 7 j l 
t ^ N E L VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
X l i espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, 84. Informan en )a mis-
m-u. Teléfono F-1202-
17565 8 j l 
J t i U b Ü Ü L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V E D A D O 
D A R A PERSONAS DE GUSTO, E N LO 
X mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso chalet de la acera de la b r i -
sa, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Las llaves en 17 y 1). 
18008 13 j l . 
PRECIOSOS BAJOS, PROPIOS PARA persona de gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones i amplias, 
cuarto de criados, agua fría y caliente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono 1-2881. 
C-0005 10d 4 
SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, CCN cinco cuartos, garaje, jardín , $350 al 
mes, contrato por un año. Se puede ver 
a todas horas. 10 y D, Vedado. , / 
18S0tí 7 j l 
CA L L E 17, SE A L Q U I L A UNA . CASA, amueblada, por 3 ó 4 meses. X'.ene ga-
raje. Informan: Teléfono F-l^QU; de 
/ 11 Jl 
0 a. m. a 4 p. m 
18810 
SE A L Q U I L A LA CASA CAIALE 25, N u -mero 215, entre G y H , /ompuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina amplia, 
instalación eléctrica, precXo $45. llazóu, 
en el 211, Vedado. 
18870 7 j l 
CÍE A L Q U I L A : A LOS BANQUEROS, 
k j comerciantes e industriales, se cede el 
local de una casa en Máximo Gómez, 
entre Rastro y Cuatro Caminos, acera! 
pares. Dueño: Castillo, 90. J. Sánchez, 
18563 0 Jl 
Q E ALQUILA UN LUJOSO PISO p r l n -
O cipa!, acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor al fondo, 5 cuartos 
y cuarto de criados, dos baños, cocina 
y calentador de gas, precio 140 pesos. La 
llave e informes eu Empedrado. 04; o t ra! 
t n construcción. 
1S495 7 Jl j 
SE A L Q U I L A UN ' BONITO CHALET, lujosamente mueblado, en el Vedado. 
Compuesto de J a r d í n y portal, sala, saleta, 
cocina, cuarto y servicio de criado en la 
planta baja y en y,s altos tiene terraza, 
sala, cuarto de tMlet, tres habitaciones 
corridas y magn^ico cuarto de baño. Su 
precio: 175 pesos, dos meses en fondo. I n -
forman: uficina; de alquileres. Salud, 20. 
A-0272. / 
18763 6 j l . 
" Y f A N U E L PRUNA, 117. L y Y A N O , ES-
i L L padosa casa con jardín , garaje y de-
más comodidades, en la miyma informa-
ran de 0 a. m. a C. p. m. . 
17040 10 j l 
T OMA D E L MAZO, SE A L Q U I L A UNA 
- L i hermosa esquina, Milagros y J . de la 
Luz Cabalero, compuesta en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos, dormitorios, 
cocina, una cuarto criados y garaje en los 
altos, sala, cinco c u a í t o s dormitorios, ba-
ño y cuarto crlado/i con sus servicios, 
dos portales, dos terrazas. Jardines. La 
llave en Milagros y Felipe Poey, bodega. 
In forman: F-1320. 
18756 0 j l . 
SE ALQUILA, EN L A VIBORA, UNOS espléndidos áUos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel Klgueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número 2. Teléfono 
¿-8003. 
18654 10 j l 
XT'N L A ESQUINA DE MILAGROS Y 
Ü i Miguel Figueroa, Víbora, se .alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-800S. 
18653 10 j l 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, EN DECIMA, 
O de porta!, sala, saleta, 3 habitaciones, 
baño moderno, saleta de comer, cociiia, 
servicio de criado. Su precio 55 pe-kos, 
dos meses eu fondo. Su dueño: San F ian -
cisco, 216, Víbora. 
18608 0 j l 
E n P r a d o o e n M a l e c ó n , se s o l i -
c i t a casa p a r a c l u b . D i r i g i r s e a C . 
B r i t o . M a l e c ó n , 5 8 . 
18414 8 Jl 
QE ALQUILA, PROPIA PARA ALMA-
O cén, la casa Oficios, Oti. Informes: Ma-
chín. Teniente Bey, 0. Tel. A-268a 
1S5S0 9 Jl . 
SE AIiQüFLA UNA CASA, CON SALA, cómodo/ , 4 cuartos, baño, patio y tras 
patio, 011- 465. Vedado. B, 33, 3a. y 5a., 
Informaran: peletería .Le Palals Boyal. 
O b i s p o / y Vlílegas. Teléfono A-3C32. 
184W 6 j l 
Casa amueblada. Se a lqu i l a una casa 
amueblada , en la ca l l e G, n ú m e r o 4 2 , 
e r í t r e 17 y 19, Vedado , por cuat ro me-
/ies. T i e n e que ser a m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s . P r ec io : $ 1 8 0 . Puede verse e 
i n fo rmes en l a misma , de 1 a 3 p . m . 
T i ene garaje. 
10595 5j l . 
X^NCARNACION Y SERRANO, SE A L -
H J quila esta casa, compuesta dh jar-
din, portal,, sala, saleta, cinco habitacio-
nes para famil ia y una para criados, etc. 
La llave en la bodega de la esquina e 
informan i A-2736. Señores Buz o Sola. 
18391 6 j i 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
MÁRIANAO, BUEN RETIRO, SE A L -quiia una moderna casa de es(]uiaa, 
compuesta de jardín , portal, nala, l is l l , 
comedor al fondo, cuatro habitaciones, 
despensa, cocina, baño completo con /to-
dos los aparatos y agua caliente en to-
dos, servicio? para criados y, garaje / p i -
ra , dos máqu inas , terraza ai costado, y 
terraza al fondo. Para informes: 1-7251. 
Avenida del Hipódromo y Calzada Ueai 
de los Quemados, frente al paraflero, 
Calzada, muy fresca y mucha agua. 
18C90 7 j l 
U E ALQ11LA O SE VKNDL, l ' R o X l -
O ma a desocuparse, la casa Samii, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua callente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: F-1936. 
18(574 17 Jl 
CJB ALQUILA L.NA HABITACION EN LA 
O calle Figuras, 65, entre Corrales y Glo-
ria, a hombres solos o matrimonio sin n i -
ños ; tiene que ser persona de moralidad. 
Precio: $12 con luz. 
5 j l . 18015 
V A R I O S 
P A R A C O L O N I A D E C A Ñ A 
Tierra de primera, se arriendan 15 ca-
ballerías, juntas o separadas, en la j u -
risdicción de Sagua, trasbordador de un 
Ingenio en la finca y a dos ki lómetros 
trasbordador de otro Ingenio. Bénta a 
$200 por caballería. Informes: señor Co-
llado. Colonia Española de Cuba. Ber-
naza, 3. 
18706 8 1 
QK ALQUILA UN CUARTO FRESCO, EN 
KJ azotea, en casa de moralidad. Solo a 
mujeres a cambio de servicios o por $10. 
Informan : Compostela, 171, altos. 
18620 5 j l . 
C!E ALQUILA UN HKR.MOSO Y FRES-
kJ co departamento en Estrella, 16 A l -
tos. 18688 5 1. 
ALQUILASE, CALABAZAR DE LA H A -bana. casa grande, esquina, portal, 5 
habitaciones, garaje, y. todo género de 
comodidades. Informes: Belascoaln, 99 y 
medio, altos, derecha. 
18375 - ' 10 j l 
A LQU1LO UN DEPARTAMENTO DE 
-¿"X dos habitaciones, sin muebles, muy 
ventilado, propio para hombres solos o 
i matrimonio sin niños. Aguila, 115, casi 
esquina a San Bafuel. 
18546-47 6 j l 
I \ CABADOS DE REFORMAR Y P I N -
i XA. tar los altos de Galiano, 54, se al-
iiuilau habitaciones, con o sin muebles 
I es casa de familia. Teléfono A-1814. 
18512 9 j l 
V A R A D E R O 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 
el mejor punto eu Varadero. Informa: 
Leonardo García. Calle 11, esquina a 24, 
Vedado. 
18659 S j l 
¡ TT1^ NEPTUNO, 115, ALTOS, SE A L Q U I -
I JLJ la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-
¡ misionlstas. Se dan y toman referen-
cias. 
18526 9 j l 
ARRENDAMIENTO. UNA F A M I L I A DE Canarias, compuesta de cinco hom-
bres todos prácticos en toda clase de cul-
tivo y cría de animales, desean tomar 
una finca en arrendamiento o por un 
tanto ñor ciento, segúu las condiciones 
que launa. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada ;le Jesús del Monte, 373. 
18026 5 ; l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA SALA PARA OFI -cina, o cosa aná loga , ' en la misma una 
habitación para hombre solo. No hay pa-
pel. Muralla, 48, altos. 
18899 7 j l . 
Lujosa sala y saleta, comple tamente i n -
pendiente , tres balcones, vis ta a l a ca-
l l a , se a l q u i l a . M u y p rop ia para o f i c i -
nas o m a t r i m a n i o sin hi jos . 92 A . T e -
niente R e y , 9 2 - A , p r imer piso. 
i 18893 7 j l . 
C E ALQUILA PROPIO PARA OFICI -
O ñas o comisionistas, un bonito loca. 
en Compostela, 115, bajos, entre Mura-
l l a y Sol. Informes en la misma. 
18905 15 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.(X». Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
PARA OFICINA, COMISIONISTA, N o -taría, o cualquier negocio serlo, sa-
lón, suelo de mármol , 14 por 5 metros, 
ventanas altas y enteras, con un cuarto 
Interior o sin él. Puede verse de 10 a 12, 
en día festivo, o de 2-112 a 5 en día la-
borable. Aguiar, 58, por Chacón, Informes 
al lado, en la Asociación de Empleados. 
Tel. A-3048 o M-1680. Ap. 744. 
18882 11 j l . 
CJE ARRIENDA UNA HERMOSA 1IA-
kJ bltación, para dos hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Casa honorable. 
San José, 67. Gana 15 pesos. 
18503 5 j l 
X>ROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
X quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automát ico , infor-
man en la misma. 
















H O T E L M A N H A T T A » 
IPN EMPEDRADO, 6, SE ALQUILAN J dos hermosas habitaciones, entresue-
los, sumamente frescas, propias para 
oficina o escritorio. 
18368 5_j l 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA O F I -clnas, que mide 85 metros cuadrados, 
con, su balcón a la calle en Inquisidor, 42, 
altos. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
18568 6 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3& 
esquina a Teniente Bey. TeL A-162S 
18860 31 j l 
U N CABALLERO SALUDTBLE, SERIO, moral y de edad mediana, solicita 
un departamento o habitación para per-
noctar en casa de familia sana y honrada 
que habite ' en los puntos altos de los 
barrios de Jesús del .Monte o Víbora. Sí 
es posible relativa independencia mejor, 
informan en Belascoain, 26, portería. K l 
señor Francisco Castillo, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. Tel. A-5759. 
18294 8 Jl. 
SK ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en $15. Zanja, número 
10, entre Galiano y Bayo. 
18477 5 j l 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, con luz y limpieza a hombres solos o 
señoras de edad, casa de mucho orden. 
Teniente Bey, 33, altos. 
18484 5 j l 
l ^ N CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A N 
JJi dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario In -
cependiente. Habana, 183, bajos. Se pue-
den ver a cualquier hora del día. 
18472 7 j l 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después c« 
grandes refoimas este «credi tsuo hotel 
ofrecj espléndldob departamentos con ba-
ño, para í ami l l a s es tab le» , ^reciod ds 
verano. Teléfono A-+6.VV 
/^lASA BUFFALO, ZULUETA, 32. H A -
KJ bitaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casos 
son las más céntricas. 
1740tí 21 Jl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San BafaeL Teléfono A-9158. 
. 18541 . > . 1 ag 
T>ARA OFICINAS. MAGNIFICOS DE-
X parlamentos y a precios módicos y 
asimismo habitaciones en la azotea Amar-
gura, 13. 
ISOW 0 j j 
Construcción a prueba de incenlk 
das las haoitacioues tienen Uño • 
do y agua callente a todas tiutu 
vador día y noche. Su propletan, 
toulo VUlanueva, acaba de adqts 
gran Café y Bi-staurant que ocupa 1» 
ta baja, y ha puesto al frenti 
cocina a uno de los mejores o 
cocineros de la Habana, donde tk 
rÁ„ las pertouoK de gusto lo mtjci 
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y BLiascoain, Iroti 
parque de Ma-ceo. 
Teléfonos Í.-6393 y A-4MÍ 
H O T E L P A L A C I O COLO» 
Propietario, señor Manuel Rodrírw 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien 
bladas, todas con balcón a la ctUe 
eléctrica y timbres, baños de aga 
líente y i r ía . Teléfono A-4718. Por 
ses, habitación, $40. l'or día, 5U 
midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
H O T E L R O M A 
1 7 N INt i lTSIDOR, 42, SE OFRECEN A 
JLj personas de gusto y moralidad, her-
mosas habitaciones claras y ventiladas con 
su lavabo da agua corriente y un esplén-
dido baño i , . 
18569 5 JL 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a i 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , | 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res-
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a - , 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
BIARR1TZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag 
nífica terraza con Jardín . Se admite-i 
abonados a la mesa, a $20 mensuales 
. ltr7!)4 10 Jl 
P A R K H 0 U S E 
E n A g u i l a , 120, se a lqu i l an dos am-
plias y frescas habitaciones, en casa 
de m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , a hombres 
solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
18S47 7 j l 
IPN M U R A L L A . 51, ALTOS, SE ALQUT-j la una espléndida y ventilada habi-
tación amueblada capaz para dos caba-
lleros. Casa pequeña, tranquila y de mo-
ralidad. Agua abundante. Se piden refe-
rencias. 
18018 5 fl. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elffva-
dor. Todos io» cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
16604 13 j l 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, con muebles o sin ellos, 
a hombre solo, que sea persona de orden 
y moralidad. Aguila, 23, altos, esquina a 
Trocadero. 
1S798 . 9 j l 
SE A L Q U I L A N COMODAS Y SAN IT A-rlas habitaciones, bien amuebladas, 
con todas comodidades modernas, en si-
tio fresco y céntrico. Monserrate, 5. 
18852 _ l l _ j l 
ESTRELLA, 53, SE ALQUILA UNA her-i mosa habitación, con vista a una te-
rraza a matrimonio solo a matrimonio 
solo a caballeros. Idem casa de moral i -
dad. 
1S834 7 j i 
firan casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al pfibltco el más mó-
dico hospedaje, excelente comida Trato 
esmerado. 
1«761 i_ag. 
T ^ N JESUS MARIA, 49, SE ALQUILA l 'NA 
JIÁ habitación amueblada, para dos hom-
bres. Informan en la misma casa, en los 
altos. 
1S71* 6 } t 
SE ALQUILA UNA ESQUINA EN SAN Mariano y Lawton. Informes en la bo-
dega. 
18722 e j , 
S E ALQUILAN HABITACIONES ALTAS y muy frescas, expresamente para hom-
bres solos o para matrimonio tranquilo. 
Con todos sus servicios a la moderna. I n -
forman : Paula, 79. Departamento 5. 
18731 6 JL 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y V E N T I L A -das habitaciones, con balcón a la ca-
lle, para oficinas, con servicios, cerca del 
uuevo Palacio Presidencial. Habana, 51. 
motaría Muñoz. 
^""S 6 Jl. 
Este hermoso y antiguo edificio t i l 
completamente reformado. Ihty en t i 
parlamentos con baños r demii J 
cios privados. Todas las habiUdoo«| 
nen lavabos de agua corriente. Su i 
tario, Joaqu ín Sucarrás. ofrece » i 
millas estable.-, el hospedaje mili 
módico y cómodo do la Uabant 
fono: A-9208. Hotel Boma; A-ltiH i 
ta Avenida: t A-1538. Prado. 101 
f l O N VISTA A L PRADO, SE AHI] 
KJ un apartamento amueblado ; 
habitaciones. Prado, tío, altos, 
a Trocadero. Comidas variadas, 
esmerada y estricto orden p non 
18080 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO Al merclo y oficinas, se alquila mJ 
pléndida habitación amueblada Wír 
a la calle y otras Interiores a p«r 
de moralidad. Limpieza y trato 




















P A R A O F I C I N A S 
Magníficos departamentos para oN 
ventilados y a precios módicos en. 
gura, 13. 
M I R A Ü L A , 117, ALTOS, SE ALQUILA, para oficinas, comisionistas u hom-
bres, una magnífica habitación. 
. 10 JL 
A U E J S ' C I A S 
D E M Ü D A M 
L a E s t r e l l a y L a Favorit» 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 J ^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono H 
Estas tres agencias, p r o P 1 ^ ? " , . 
López y Co., ofrecen al PÚbllM 1 
neral un servicio no mejorado por < 
gunu otra agencia,. dispon endo ^ 
de completo material de tracción ^ 
sonal Idóneo. 
C l BA, 71-73. SE A L Q U I L A N , CON servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Oómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57, 
17711 o j j ( 
E l D I A B I 0 D E ^ 
>'.4. es e l p e r i ó d i c o de ib»' 
y o r c i r c u l a c i ó n . — — " 
C O M P R A YIVENTA1 DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE SOLICITA UNA CASA, DE CINCO mil a 10 m i l , en punto céntrico de 
la capital, de azotea, que tenga Insta-
lación sanitaria y sin intervención/ de 
corredores. Avíseme a l Teléfono A-lOOü. 
urge. / 
18344 8 n 
R . R I A Ñ O 
Escritocio: Aguila, 60, altos; do 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono M-2010. Compro v 
vendo casas y solares en la Habana y 
•us Repartos, y doy dluero en hipoteca 
con módico interés . ' 
1S2^ 13 Jl 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barr ios y repar tos . T a m b i é n se fa-
c i l i t a d inero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca desde $ 1 0 0 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Bus to . Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 
10 y 1 a 4 . 
t ^ I N I N T K K VENCION DE CORRKDO-
O res, compro casa de 6 a 7 mi l pesos, 
libre • gravamen, dentro del radio de la 
Habana, escriba al seflor Martínez. Apar-
tado 1245. Habana. 
18831 7 j j 
ALOS PROPIETARIOS Y SIN INTER-venclón de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq, ,eñas, próximas a 
líneas de tranvía, con preferencias do 
construcción antigua para reedificar. D i -
rección: F. Ortega. San José, entre Pra-
d0,, >• Zulueta. TeL M-1137. Habana. 
17b30 8 j l 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
14G0.-: 6 JL 
VT ^ 1 8 : CERCA DE LOS MUELLES. 
mír iS» 2 Vna (:'í.sa por ?lü «)0, mide 11 ? „ ^ 0 t metru8- "cuta 120 pesos. En la calle Luz, entre Habana y Kgldo otr* 
SS ; ?" P-500' tlt:ne ÍS¿ metros En ™ 
calle Paula una casa moderna, por S8(*0 
y reconocer censo de .$700, ten¿o qu i ln la 
nUiulle por ^ pesos mensuales. En San 
Rafael, entre Infanta y Belascoaln a "5 
pesos el metro. En el Cerro una casa trio-
n o r " 0 ^ 0 ^ 4 ™ metro/ (1.e t^reno, la doy por $3.000. Para más Informes: diríjase 
Sflmero'w0 " NarClS0 
18957 • • 8 jL 
CASAS EN VENTA: TENGO 3 EN E L Cerro, varios precios; dos, casas en 
San Lázaro una en Vives; una en Mar-
qués Oonzále?-; tres en Luyanó cerca de 
Henry Clay. Informes: Luyanó, 115-B Ma-
nuel Ares. 18942 8 ' j l . 
N u e v o Vedado , Parque de L a Sierra . 
E n este sorprendente l uga r y dando 
frente a sus hermosos j a r d i n e s con 
f a n t á s t i c o a lumbrado , agua abundan-
t í s i m a y en donde hoy es cen t ro de 
fami l ias de a l ta p o s i c i ó n ; se vende 
u n l i ndo chalet de dos plantas y te-
r raza , l leno de comodidades, con j a r -
d í n y garaje . Se dan faci l idades pa-
ra el pago . E s t á s e ñ a l a d o con el n ú -
m e r o 2 . E n el mismo i n f o r m a n . 
1012 ^ j j 
U E \ K M > K , EN L A VIBORA, I N M l -
k3 lagros y Miguel Figueroa, a media 
cuadra del carrito, con una casita, y la 
esquina para establecimiento, más una 
casa alta con entrada Independiente y 
garaje, por tener que marchar su due-
ño. Se da barata. Informan en la mis-
ma, o en Salud, • número 2. Teléfono 
A-8003. 
18653 10 Jl 
URGENTE. SE VENDE LA MODERNA casa F, número 215, un paso de 23, Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro graudes 
cuartos, hall , baño callente y frío, salón 
comedor corrido, cuarto para criados, co-
cina, garaje, toda de azotea, techos de hle-
iro y comento, mucho terreno y arboleda. 
SI no hay todo se deja una parte en h i -
poteca. 
18571 5 Jl. 
EN LA CEIBA: SE VENDE LA CASA número 141, de la Calzada esquina a 
San Tadeo. Precio $2.900. Puede verse so-
lamente de 1 a 5 p. m., en la misma el 
dueflo. No corredores. 
18078 6 Jl 
P O R ENFERMO «Mi. EMBARCA: SE 
,. ven«c una casa para fabricar,' de 
M O ^ i J ? ? ^ V.0rSl vnlor del terreno, 
-50 metros, quedando gratis, las paredes 
y cimientos, que valen otro tanto Infor-
" ^ n : Habana, 63 3|4, sastrería. 
18802 7 Jl 
V i v a t r a n q u i l o y f e l i z : se vende el 
cha le t m á s l i ndo , mejor situado de la 
V í b o r a , esquina c o n frente a 3 calles, 
acabado de fabr ica r , con todas como-
didades, f a b r i c a c i ó n de p r imera , g ran 
j a r d í n , con toda clase de plantas . Se 
dan faci l idades para el negocio. T r a -
to d i r ec to . P rop ie t a r i a : s e ñ o r a S u á -
rez. San J o s é , 65 , bajos. 
18534 10 n 
MILAGROS, A UNA CUADRA DE LA calzada, gran casa a todo lujo, ga-
! lería frente a los cuartos, garaje, cuartos 
' de criados y dos altos para estudio, con 
todas las comodidades para larga fami-
lia, muy barata. Valor: $lrt.500. Para ver-
la y tratar directamente: Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5700 4d. 2 
E N M U R A L L A 
Lugar comercial y de gran méri to , vendo 
una gran casa de tres plantas, con seis-
cientos diez y seis metros y agua redimida. 
Precio: $100.000. Trato directo con com-
pradores. Obispo, 37. Tel. A-0273. Mazón. 
18603 0 Jl. 
1™ L A CALLE 23, Dk ESQUINA, MAG--J nífico negocio, terreno, casu que ren-
ta ?1H0, mide 1.833 metros, a $35 metro, 
terreno y fabricación. Habana y Obra-
pía, sombre re r í a ; de 10 a 11 y de 3 a i 
18518 6 j l 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la m á s merecida reco-
mendación para tudas aquellas personas 
que qulerau util izar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
cu el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenín éon una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los g i -
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
los ijue quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontamente servidos, guardando en 
las operaciones la mayor reserva. Su do-
mic i l io : Figuras, 78, entre Corrales v 
Gloria. Tel. A-Ü021: de 11 a 3 y de 0 a 9 
18586 , 5 j ! 
C E VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN 
lo m á s céntrico de la Calzada del 
Cerro, con 1.400 metros cuadrados pro-
pia para establecimientos Industriales pa-
ra producir alquiler con económica' re-
construcción o para confortable residen 
cía ; con Jardines, arboleda y otros atrae 
tlvos. Informes a compradores o renrp 
sentantes acreditados: O'l lell ly 30.A 
parlamento, n ú m e r o 11; solo' de 4 • 
5 p. m. 
18504 8 j j 
C E VENDEN 14 CASAS, TOD^jJ i ] 
kJ mentó armado, con sa' . di • 
tres cuartos. Y vendo una r, 1 
metros, sin columna, P[,op oquen^ 
le o Industria. Julio cu. 
"DASADO BELASCOAIN^ P * % j n * 
X nuevo Mercado en cf'^sOO fp 
dense cuatro casas Jun/* W a M ' 
quitando tabiques, propi** ¿Itad » , 
Industria. Precio : í ^ - " ^ : sobre 5 i 
tado y el resto reconocido b j «of ] 
mas, en primera hipoteca. « 3 §ií 
por 5 años. Dueño: de w • 
zaro, 246, bajos. 
18347 ^fTc***' 





















?etrc de 9 
"O EP RT  SANTOS S r ^ c ' ^ . . 
X Í portal, sala f l ^ ' T n » « 5 d 
lio, azotea de cielo raso, de ¡¿.I 
Suárez Cáceres. Habana, *A 
TTENDO UNA CASA, C A ^ V ^ 
V ralla, ^ flUimo P ^ . 11 
plantas, en $-120W' "hreref1*' 1 
baña y Obrapía , sombre^ 
11 y de 3 a 4. y 
18517 
S i g u e a l ^ 
•9 M i 
as 
das 
A N O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡ e n e d e l f r e n t e 
— " " 
I N E X P L I C A B L E 
dicho tantas Tecea. 
eefior; ntfcamoVTómo' haya toda-
nos V. Blanco l'olanco no f ^ r V ü ü e F . í 
QUleU ras: 
Lnc
vender casas y chalets ex-
dedi"1 ^ Jesús del Monte y la VI-
.Slvaniente en Jes tlene 8lempre 
rt y (lu i^fldes aue ofrecer al públi-
? á ¿ Praoplecílle Concepción. 15. altos, 
Ü í l c ' ^ . - Z y San Buenaventura. Vi -
ere Velic^ | e L ^ ^ g . ^ ^ 
Sita 





;s en ^ 
éfonc 
" n E G R A N í n t e r e s 
moderna8- con plantttB. con una 
' o s cuadrados. ^ 0 ^ uede elevar-
fi-rtl dlL^no4dldades que reu-
i MW^JjSjfl. (Venta exclusiva.) 
finca decires y media caballe-
^ . n o clase extra superior, cou chu-terreno emee un kU6_ 
I - d%^ntó a la S e t e n a 115.000. por 
tballer1*- — r -
^ rasa en el Prado^ 800 metros 
& en $05.000. Informa: U Po-
J j l i a b k u a . k altos. 
E f e * 
8 Jl. 
XSO-'? 
T>MJEDIATO A COKKEA Y L A CALZA-
X da. vendo preciosa casa de Jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, galería 
al frente de los cuartos con terreno de 
10 por 36. buenos pisos, en $8.500. No 
trato con corredores. Luis Suárez Cáceres. 
Habana. 80, de 2 a 4. 
C-5709 2 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
3 ag. 
L E A 
Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos magnífi-
cos solares de 500 y 700 varas, respec-
tivamente, situados en la parte más al 
r> KCk CXI r A N r A QK VENDEN" DOS L O T E S D E T E R R E - $1.000 VENDO ACCION' E1NCA CON 
\ , A J A Ctn l i A T l U A i ^3 no> en yanta Teresa, esquina a ( j - í vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos, 
F n el meior lueai del reoarto Santo* Manila, con mil cien varas, y el otro, ; aperos, palmar, arboleda, platanar, cas», 
l<u vi „* j - • Cn l'eüón y Monasterio, con novecientas va- , gallinero, chiyuero, 74 años contrato Jo-
S u á r e x , S a n Bernardmo, CASI a Oc- ras> Bin intervención de corredor, por te- se Diaa, Guanabacoa, en Villa María. 
J« m .»« í f i / .n raea ner que retirarse su dueño. Informan: ! 16814 n j l 
rrano, $e vende una magnifica casa, AmiB¿d> ^ £onda L a Keguiadora. ciau-1 -
de canter ía y hierro, compuesta de por- ( dio i 
tal, «ala , saleta, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, doble serví 
c i ó sanitario con un e s p l é n d i d o b a ñ o , 
garaje , patio y traspatio. Trato direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
1S776 j 31-
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una fluquita, de 
4a mil metros, cou árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasara por el 
frente una cañería de agua del acueduc-
to del Calabazar. .Está situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
CjB MON DE UN LOCAL AMPLIO V B I E N 
situado, propio para depósito de aves 
y huevos, en un Mercado de esta ciu-
dad. Informes: Acosta. 41. 
18073 6 j l 
ta de '¡San José de Bella Vista", inme- J * ^ finca E l Chico, del señor Ptesideu-
diato al crucero de la Víbora, donde el fe úe ^ Kepüblica. Tiene muchas íacili-
emlnente doctor Ortega ha fijado su re- .i» « ¿ « n n l . » t r . . ^ r 7 . . i  
sidencla particular, frente a "Sana Ama-
lla" y al lado de donde el Banco E s -
pañol está lenantando la urbanización más 
soberbia de Cuba que se llama "Víbora 
Park". Allí se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
pide por los de este anuncio. Informan de 
- a 5. en el bufete del doctor Carlos A. 
Obregóu. Aguiar. 84, altos. 
18808 18 j l . 
Vendo un chalet, frente al parte Mendo- ^ i b o r a . PASADO E L PARADERO DE 
ra, Víbora, San Mariano y Juan Bruno y i08 tranvías, reparto Kivero, se ven-
Zayas, más de 1000 varas fabricado, con den 1.000 metron de terreno, calle Terce-
planta alta y baja, cinco habitaciones en | ra( entre Gertrudis y Josefina. Baratísimo, 
el alto, baños modernos, terraza, portal, Informa: F . Blanco Polaneo, calle Con-
todo el rededor, jardines con sus rejas tepción, 15, altos, entre Delicias y San 
do hierro. Agua fria y callente, cou $7.000 buenaventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
al contado y el resto en hipoteca al < por no 1-1008. 
100 y al 8 Amistad. 
TeL A-3773. 
138. García y Com 
« " ó f l o V ^ e n d e la casa caUe de X I A-3T73. 
/osé en Jesús del Monte. T i e n e I B u e n negoc io c o n p o c o d i n e r o . 
I *« Alia cuartos, cocina. Ser- ! En Flores y San Bernardluo un hermoso 
saleta, no* c u a r w » , ^ | clm].et tiC:n(j au glU.aJe (,on haljitliei6n 
« n i t a i í o patio, etc. V é a s e SU en ei a]to, una cómoda casa cou portales 
i ' r -^J-^Ja A» Iakii» AP\ corridos y renta $120; seis meses de cons-
U ta lzaf la Ue JCSU» uei truI(l0( jarfiíni trescientos metros de su-
18701 7 Jl. 
en 
A'ifLi 2 altos entre L u z y perficle, cuatro habitaciones, sala, come-*>o-*¡*'» ^ _ ^ ^ dor̂  totlo m0(ierno> a cua(iraB de la 
Calzada, doble línea de carros. García y 
Co. Amistad, L'JtJ. TeL A-3773, 
Heno 
.to.' Además , un lindo solar de 10 
40 en C o n c e p c i ó n , entre S a n 
uio y San L á z a r o , a $6 el me-
Tiene aceras, 
|18S13 7 JL 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o tro . 
G R A N O C A S I O N 
^nde en proporción: Un precioso cha-
tn lo más pintoresco y elegante de 
' ristocrátlca barriada del Cerro, la 
ip está asfaltada y con aceras nuevas, 
rodean las mejores residencias, entre 
la gran mansión de la Legación 
¡Leuia. Se compone de Jardín, portal, 
i saleta grande, hall, seis buenos 
lortnl tres a cada lado, dos baños, ga-
rfa craude para dos máquinas. Está a 
I mítros de la calzada. Informa direc-
ite su dueño el señor U. Carrióu, en 
/ranclBCO, 7, Víbor* " »" Trní-nripro 
Leros 60-91 y 93, de 
En Marianao, tenemos un cómodo y ven-
tilado chalet, que tiene cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, portal', jardines, gara-
Je, instalaciones sanitarias, cuantos infor-
mes desee: García y Co. Amistad, 13tt, Te-
léfono A-377o. 
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S O B E R B I O N E G O C I O 
Lr tener que viajar, vendo la casa Po-
> números 12 y 14, compuesta de cua-
easas al frente y 22 habitaciones inte-
-es £8 toda de mampostería y azotea, 
'tiene modernísimos servicios, agua abun-
¿nte etc.; y solo tiene dos años de cons-
hídá. Resulta magnifica inversión de dl-
Wo pues gana $370 mensuales en la ac-
lldad. pudiendo ganar más. y se da en 
000 Si se quiere, puede dejarse, ade-
las uña hipoteca sobre ella de $20.000 al 
'por 100 por un año. Manuel Fernández 
tueba su propietario. Jesús Peregrino, 
[ Tel. A-7633. 
118800 18 Jl-
V E N D E M O S 
Casas dentro de la Habana y en repar-
tos, en precio desde $3.700 en adelante, 
esto es para que el público se dé cuenta 
que no hay cosa que se venda que nos-
otros no tengamos, dinero en hipoteca, 
fincas rústicas y urbanas, el deseo de es-
ta sociedad es que no se dirijan antea de 
vernos a nosotros a ninguna parte. Se-
riedad y reserva en nuestras operacio-
nes. García y Co. Amistad, 136. TeL A-3773. 
18513 6 Jl 
G a n g a : S e vende un m a g n í f i c o so-
lar en la A m p l i a c i ó n de Almendarcs, 
tiene 696 varas, a dos cuadras del 
t ranv ía de la P laya , a 25 minutos de 
la Habana . S e da regalado por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . Infor-
m a n : Mercaderes, 11 ; de 3 a 5. A n -
tonio M a r t í n e z . 
u j l 
QH V E N D E E N E L R E P A R T O O R I E N -
ij} tal, los solares número 12, 13, 14, 15, si-
tuados en ía Avenida Oriental, manzana 
número 10. E l mejor punto del Reparto 
Se da la vara en menos de su valor ac-
tual. Llamar al telefono 4412. Arroyo Na 
ranjo. 
laS47 9 Jn 
Laura 
vende, en $18.000, o se alquila 
$650 por semestre, o $1.200 por 
año, la nueva y preciosa ' 'Vi l la 
Alturas de la L i s a (Mar ia -
10 COLOi caue de Santa Br íg ida , entre 
" ione^Sf íSanta Rita y S a n Luis,_ con media 
5flosa la t,lltNnanzana üe terreno. Tiene en lo» 
a-4718. 'Abajos: sala, comedor, hal l , pantry, co-
jr^dia, íuuBin^ servicio y b a ñ o para criados; 
«portales al frente, costado y fondo. 
ÜMA K n los altos: 3 dormitorios, b a ñ o 
a edificio ttlompleto, pasillo lateral y amplias te-
lo, livy ti tBL c j • j 
demái Ipazas. Separado: un garaje y nos 
artos para criados. Dos glorietas, 
ancos, pérgola y muchas plantas y 
tales finos en su gran parque. P u n -
alto, sano y pintoresco, a una cua-
a del paradero de la "Havana C e n -
i y 4 de la Calzada. Informan 
"Villa F lora ," al fondo, el s e ñ o r 
Seeler, y el doctor Arturo de V a r -
a», en Habana, 35, altos. 
8 j l 
!> VBNMi UNA CASA EN E A C A L L E 
Jtlores. a media cuadra de Correa, en 
'¿u Pesos 0 86 cambia por otra aquí en 
, na- Informan: Correa y San I n -
"IS'o. bodega. Juan Calvo. 
t™2 ; s j i . 
>IEN NEGOCIO: VENDO CUATRO CA-
híSi J,de madera. con agua y luz, a 
i.m y dos a $L150, están rentando $20 
•ío mensuales, en este Reparto están 
lh.^a8aB' no quiero corredores ni palu-
lnT.„ vei}8an directamente los compra-
LaT p mi ^.sa- Calle la- Avenida y ca 
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'XT'ENDO 1.S54 METROS DE TERRENO, 
t entro Infanta y Ayesteráu. propios 
para una industria, a seis pesos el me-
tro, y vendo cuatro lotes, en Carlos I I I , 
a quince pesos el metro, y en Concepción 
y Lawton, 10X40. Julio CiL Oquendo, 
114. 
18217 S Jl 
/ ^ l A L L E D E SAN BENIGNO, GRAN CA-
KJ sa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, gran patio con arboleda, más de 15 
ms. de frente, toda de azotea y moderna, 
se da en $7.500. Para verla y tratarla 
directamente: Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4 p. m. 
C-5790 4d. 2 
M A N U E L L L E N 1 N 
EN $3.750, CASA, AZOTEA, SALA, Co-medor, tres babltaciones. •Calle de 
Lealtad, pegado a la linea de tranvías. F i -
guras, 78. TeL A-Ü02L L)e 1 a 9. Llenín. 
\ $2.600 T R E S CASAS, JUNTAS O S E -
X'X. paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 11 a 3. 
Llenín. 
\ $4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
.¿Ml portal, sala, columuas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. 
Calle buena. Figuras, 78. 
18588 6 Jl 
CJE V E N D E , E N SAN FRANCISCO, E N -
tre Armas y Porvenir, dos chalets, a 
la brisa, nuevos, en los mismos pre-
gunte por Manuel González. Se están ter-
minando y desocupados. 
15482 . 5 JL 
B u e n negocio: se vende la esp léndida 
casa de esquina, calle Milagros, 23 , y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
jardín , portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
n a ; para el alto, escalera de m á r m o l , 
siete cuartos, terraza, b a ñ o comple-
to. Precio de alquiler, $130 a l mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con su d u e ñ o . S i no agrada és ta , se 
vende otra m á s chica. 
18137 12 Jl 
D A í f f i 
i Fayorití 
A-3076 j H 
ATE" 
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: traccíín H 
1A MAtf 
;o de 
18S5U de 2 p. m. 7 Jl 
"IBORA, SIN CORKEDOR, VENDO 
elegante casa, dos plantas, 35 metros 
usfi-n Punto alto, siete cuartos, 
F & o T i ^ 8 ' garaJe' ctc- Iníoru3an: 
i^j 9 Jl 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Da y tí?^,k1at* vende CASAS 
1 ^OMA DINERO EN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
SE V E N D E , PARA PERSONAS D E gusto una espléndida casa, acabada 
de fabricar. 8 metros 23 centímetros 
de frente, por 40 de fondo, con portal, 
sala, corrida, entrada para automóvlL 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de fami-
lia completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
sólida. Venga con su arquitecto. No se 
trata con corredores. San Leonardo, 18. 
Jesús del Monte. 
17450 6 Jl 
Aven ida de Acosta, solar de esquina, 
vendo uno de 20 por 51, a la brisa, co-
lindando con hermosas residencias de 
lujo y valor. T e L 1-2730. 
18748-49 6 Jl. 
ANGA: SE V E N D E UN BONITO L O T E 
"OT de terreno, eu el Vedado, calle 4, es-
quina a 41, tieue 54 metros de frente 
por la calle 4 y 40 por la calle 21, es 
alto sobre el nivel de la acera y tiene 
arbolado por todo el' frente de la calle 
4; se pueden dejar $4.310 para amortizar, 
a razón de 30 pesos ai mes, pagando un 
interés del 3 por 100 al año. Informan 
en la calle 2. esquina Calzada. Ferrete-
ría. F-1Ü72. 
18C66 12 Jl 
^\7ENDO. E N L A AVENIDA ACOSTA, 
t un solar y otro en la calle José A. 
Cortina, junto a la esquina de O'Farrill. 
midiendo los dos más de 1.200 varas, eu 
^.500. Trato directo. Departamento, SOL 
Aguiar y Empedrado. E . ü i spen . 
18530 6 Jl 
dadea de cimiunícacioues, tranvía eléc 
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos de contado, y ti resto en 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
años. Puede verla al llegar a los Cuatro 
Caminos de E i Chico, pregunte por la 
tinca Santo Domingo, y aili se la ense-
ñarán. E s la marcada con el número 0. 
i ara más iuformes: Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
18614 12 Jl 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Dos bueuos negocios. Son dos colonias cer-
ca de la Habaua. Lna eu las Villas y otra 
en Camagüey. Cerca de la Habana, valen 
respectivamente $25.000 y $20.000. Más de 
3i yuntas de bueyes, carretas, etc." Las dos 
lincas pueden dedicarse a la cría y ceba 
de ganado por tener más de 10 caballe-
rías de yerba del parral, con ríos, cerca-
das en cuartones, todo tn magnificas con-
diciones. Un estimado de más de 320.000 
arrobas de caña pagándose unas 0 y tres 
cuartos arrobas de azúcar. Un automóvil 
nos deja en la finca. Se garantiza la bon-
uad del negocio. Pago al contado. L a 
colonia de las Villas tiene cerca de tres 
millones de arrobas de caña. Faltan unos 
lo años de contrato. Dan cinco arrobas 
de azúcar. Tiene 32 caballerías. Todo lo 
necesario de una gran finca. 2 transborda-
dores. Se garantiza ser uua magnífica fin-
ca con todo lo necesario y en suficiente 
cantidad. Valor: $110.«00. Se facilita el pa-
go. L a colonia de Camagüey reúne las mis-
mas condicionea. Estos negocios sólo se 
sostienen por diez o quince días, y tal vez 
menos. Para mayores informes el com-
puador debe identificar su personalidad. 
Dirigirse al Administrador de la Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 00, altos. Habaua. Importante: Llá-
mame^ la atención que las espléndidas vi-
viendas y demás bienechurías de estas fin-
cas valen un capital. Hay que conocer 
todo lo invertido pura palpar sobre el te-
rreno mismo la bondad de estos nego-
cios. Las colonias de la Habaua tienen 
monte y unas 30 caballerías. 
18029 5 JL 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serios y 
reservados. Visítenos . y se conveucerá; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad, 130. Oficina de Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
C A S A S D E I N Q Ü I U N A T Q 
Se venden tres, uua en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho mil 
pesos, deja libre en el mes $70; contrato 
cuatro años. Las otras en muy buenos 
I puntos. Informes: Amistadj^ 13U. Teléfo-
no A-3ii3. García y Compañía. 
A V I S O 
Se rende un café y restaurant en $5.000. 
que su diario es de $150, dando la mitad 
al contado. Informes: García y Compañía. 
Amistad, 130. TeL A-3773. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $0.000; 
otra en $s.000; $1.000 y $3.500; uua en 
$12.000, la que menos vende hace $80; 
todas muy cantineras y se admite socio 
para otra gran bodega, hay que aprove-
char esta ocasión. Informes: García y Co. 
Amistad, 13ti. TeL A-3773. 
G A N G A S 
! Se venden cuatro hermosas y acreditadas 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu-
lado y Prado; teuemos una desocupada 
con cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad. 130. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro ¡ 
eu $;¿.500, los dos con accesorios, y en' 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad. 130. Tel A-3773. 
C A F E S 
S» venden, uno en $2.000, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy bueuos negocios; no hay más 
que verlos. Jnformes: García y Co. Amis-
tad, 130. TeL A-3773. 
E S T A S I E S G A N G A 
Se vende una bodega en calle modelo, 
que se llama Gervasio, callo de lo mejor; 
pues no hay ninguno malo, contrato por 
ocho años y solo paga cinco pesos de 
alquiler, el precio que se pide lo deja 
de utilidad en un uño. Informau: Café La 
Lonja; de 0 a 10 y de 2 a 4. 
16303 4 j l . 
S e v e n d e u n a c a s a de p r é s -
t a m o s s i t u a d a e n ca l l e c o -
m e r c i a l de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 2 1 1 / s e ñ o r C e -
lor io , j o y e r í a . 
18273 « Jl. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O DE ropa bordada, de Islas Canarias, cou 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
negocio, por su dueña tener que ir al 
Norte. Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 JL 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender rápidamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, cou absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo bueuos com-
pradores para casas de huéspedes, de In -
quillnato y posadas. Si desea veuder al-
guna avíseme o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serlos. Para 
iuformes eu Monte. 155. Café, Fernández. 
18437 5 Jl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
^ E N D O UNA GKAN COLONIA D E CA-
V ña, situada entre don Centrales, en 
la Provincia de Santa Clara, con tres 
irasbordfdores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sar de vivienda, barracoues. gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, cou carretas, bueyes, caballos, 
crías de puercos, gallinas y aperos de 
labranza Precio módico y grandes fa-
ciüdades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Pt*la de Cuba. Habana. 
17907 11 Jl 
/"^ ANGA: SE VENDKN T K E S SOLAAES 
vJT de esquina, 7X30, San Francisco y 
Avenida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
llano y firme, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Trauvia 
en la puerta Véalo y se convencerá. Pro-
pietario : G. Aivarez. Galiano, 82. 
18533 9 Jl 
J?L. MEJOR SOLAR S E V E N D E A L 
XU costo, por marebarse su dueño, en el 
reparto y calle de Santos Suárez, en lo 
más alto y a media cuadra del tranvía, 
para personas de gusto. 12X41. Informan : 
Dolores y Rodríguez, bodega del catalán, 
la más próxima a lu Calzada; de 3 a 
5 p. m. 
18520 6 Jl 
A $8.50 METRO, SOLAR 626 METROS, terreno llano, calzada de Luyanó, pe-
gado a la esquina Toyo. baratísimo. F i -
guras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 9. 
Llenín. 
18587 s ; i 
RE P A R T O ALMENDAREtf, AMPLIA-ción. vendo a plazo, solar de centro, 
a la brisa, situado en lu Avenida 7, en-
tre 11 y 12. Informan: Ensebio Herre-
ro. Calle 10, número 101, entre 11 y 13, 
Vedado. 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril C e n L a l . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba , 52, bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
16006 8 Jl 
SE V E N D E UNA P A R C E L A , 
7X40. Informap 
enfrente, bodega. 
1810Ü 12 j l 
VEDADO! calle 27. entre 6 y S. 
E S T A B L h X I M l E N T O S V A R I O S 
G R A N B O D E G A 
18371 5 Jl 
C E V E N D E UNA CASA, PROPL4 PA-
kJ ra una industria. Larroque Manila, 
9. Cerro. 
18352 • 15 Jl 
I>EPARTO COLUMBIA, VENDO 3 SO-t lares, que miden cada uno 067 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Prlmelles, a 2 cuadras del ca-
rrito. Otro, calle Miramar, frente al Par-
que, mide 500 varas. Precio $2.00 vara, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado, jardín L a Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
18255 13 Jl 
SE V E N D E HERMOSO C H A L E T ACA-bado de fabricar en San Miguel 'y Ma-
zón (loma de la Universidad.) Informa 
Fernando Martínez. Edificio Banco de Ca-
nadá 506 
18766 6 Jl. 
• P H . £ 2 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno.. 
Precioso jard ín , con p é r g o l a s . E n plan-
ta ba ja , tiene portal, sala, living room, 
i dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, 
H I P O T E C A S Q U E H A C E R 1 Pan^y , h a b i t a c i ó n , b a ñ o y cuarto 
de criado. E n planta a l ta: portal, c in-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
ra criados y servicios. Todo nuevo y 
bien decorado. S u d u e ñ o : E . J . Me-
neses. Obispo, 21 . T e L A-4131 . 
18438 10 JL 
N O L O P I E N S E M A S 
F0ttprar ?*J? queda °tro remedio si no 
como * *'Jüe ,cada dI.a suben de va-
0- . • S J í r " ^ capitales del mun-
de o * - 0 Martínez en Empedrado, | 
0r «1 Pedid^ PmPr!ir. cada día es ma-
rl'-w8e por ro,d,e.^8as y no P^de fa-
"•as en ventj, u^6 do8 me8es no ^ r á Evello Maíü.fp?8".'6^ y. ^ V r e U una a 6 JMartíuez. Empedrado. 40: de 
Nuevo Vedado. Parque de L a Sierra. 
Los ú n i c o s terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o 2 , ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 12 Jl 
Reparto Almeudares. L a Sierra. Ofi-
c ina. Venta de solares a plazos. P a r a 
planos e informes, diríjase a : Mario 
A . Dumas, Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Abnendares. Marianao. 
17588 23 Jl 
de esquina, vendo situada en buen punto 
y bien surtida de todo contrato el que 
se quiera y poco alquiler. Precio: $4.000, 
que vale mucho más, tengo otras de di-
ferentes precios en el centro de la ciu-
dad y son muy cantineras y no pagan 
alquiler. Para informes: Indio y Monte, 
café. Fernández. 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Vendo en $1.600 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situado en una buena Cal-
zada sin competencia y con vida propia, 
esto es una gran ocasión para ei que 
quiera establecerse. Para informes: Mon-
te e Indio, café. 
18y44 9 Jl. 
F R U T E R I A S 
G R A N P U E S T O 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
calzada de la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad para vivir familia y bien surtidos. 
Aproveche ocasión. Véame pronto en Mon-
te e Indio. Café, Fernández. 
18437 5 Jl 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para si es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250, 300, $500 y 
más precio. Informes: García y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad. 136. 
S E A R R I E N D A 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años, $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vendo una en $1.000 dando $500 ai con-
tado, deja al mea $300 por el dueño te-
nerse que embarcar. Otra en $350 que de-
j a al mes un buen sueldo, cou buen con-
trato. (Jira en Egido, buena venta de 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de aiquiler 
cou hospedaje y comida. Amistad, 136; 
teléfono A-3773. García y Ca. 
P A N A D E R I A S 
F o t ó g r a f o s y aficionados. Vendo una 
f o t o g r a f í a por no poder atenderla. I n -
forman en Cuba y P e ñ a Pobre, foto-
g r a f í a ; y en la misma se solicita un 
f o t ó g r a f o . 
18793 7 JL 
G 
KAN NEGOCIO D E T R A N S P O R T E E N 
camiones con dos, de 2-l|2 y 5 tone-
ladas. Linea fija, con clientela segura, 
se vende por tres mil pesos. Escriba a 
A. S. Forteza. Lista de Correos. Habana. 
18885 7 j l . 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
y Soledad. 
18877 • • 7 Jl. 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muy cerca de la Ha-
bana. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bltacioues, todas amuebladas, tieue su 
garaje, muy buen contrato, en $9.000, de-
jó ei año pasado $10.000. Para informes: 
García y Co. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; en cafés de todos precios, y 
buenos • puntos. Puestos de frutas desde 
$50 eu adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y ai 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor así es el negocio y si desean local 
para panadería o para establecerse, en re-
sumen el que quiera hacer uu negocio nos 
baga una visita de 8 a 11 o de a 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va sin 
conseguir lo que desea y a su entera sa-
tlsíacción. Garda y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
S E V E N D E U N A 
gran vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, situada en una de las esquinas 
más céntrica de la ciudad, e*tá montada 
a la moderna y bien surtida fc tiene vi-
da propia y se deja a pruet». Precio: 
$1.800. Para informes en Indio y Monte, 
café, Fernández. 
Iü437 6 Jl 
C E TRASPASA UN MAGNIFICO L O -
cal, bien situado, con mercancías o 
sin ellas, la casa es de sedería y con-
fecciones y se da muy barata. Informan 
eu Bernaza, 10, en la cantina, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
18162 5 j l 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto céntrico y con 
buena comodidad para vivir familia y pa-
g:i 25 pesos de alquiler mcusuaL Precio: 
i|125, que vale mucho más. Para Informes 
eu Moute e Indio. Café. Fernández. 
17032 30 Jn. 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto de la Habana y bien amueblada, 
con buenos escaparates de lunas eu las 
habitaciones, casa moderna y contrato 
el que se quiera, está siempre llena y 
deja $350 Ubres mensual. Precio $3.500. 
Para informes: Monte, 155. Café. Fernán-
dez. 
18721 7 Jl 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan f 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vendedores fuera de mi ga. 
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A t A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades eu esta 
dudad. Vedado, Jesús del Moute, Cerro, 
y cu todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, luterei 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4V; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-L^IL 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo Je 
plaza, con toda prontitud y reserva, Mi-
guel P. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
n i ? A M T U l A T i r c 
Q E V E N D E N DOS MI'LAS Y DOS CA-
O rros de cuatro ruedas. Informan en 
Obispo, 22, 
18740 6 j l . 
SE V E N D E UNA BUENA MULA D E 7 cuartas y un mulo chico, por no ne-
cesitarse. Se dan muy hartos. Jesús del 
Monte, 183 y 185. Santabaila Berges. 
18755 6 L 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y viandas, sin competen-
cia, situado en buen punto y bien acredi-
tado. Se da en menos de" la mitad de su 
valor al que está dispuesto a comprarlo, 
por su dueño tener otro negocio Importan-
te y uo poder atenedrlo. Informan en Mon-
te, 155, café. 
18570 5 Jl. 
P O S A D A S 
i u \ i v P O 
H I P O T E C A S 
Se vende una en $4.00, que deja al mes 
libre $4c*l; si no es asi se devuelve el im-
porte de la compra. Su dueño necesita ha-
cer un viaje. Informa: García y Co. Amis-
tad. 136. TeL A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No tienen nada más que avisar todo el 
que quiera comprar algún establecimien-
to ; se vendeu al contado y a plazos. Te-
uemos grandes négocios de importancia. 
García y Co. Amistad, 136. TeL A-3773. 
18513 • 5 Jl 
G A R A J E 
Se vendj o se admite un socio. Egido, 18. 
18539 6 j l 
U N B A Z A R S E V E N D E 
E n la calzada del Moute, seis años de 
contrato y muy poco alquiler, tiene depar-
tamentos para st el que compra tiene fa-
milia o para realquilar. Se vende con mue-
bles y cocina de gas. Vidal Kobaina. Ber-
naza, 1, altos. Tel. A-5465, 
18581 5 Jl. 
C E V E N D D E UN T A L L E R D E L A V A 
O do, con buena marchantería y punto | 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu 
ñas, puesto de frutas. 
18849 H Jl 
"X TENDO UN E S P L E N D I D O C H A L E T 
V de esquina, fabricación de primera, 
con jardines, portal, sala, espléndido ga-
binete, hall, 4 hermosas habitaciones, co-: 
medor, baño completo, cocina modernis-
ta, cuarto y baño de criados, toda la ca-
sa pintada al óleo, situada en la Ave-
nida de J . Bruno Zayas, Víbora. Precio I 
$14.700. Julio C. Peralta. Trocadero, 40; • 
de 9 a 2. 
1S855 9 Jl j SE V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide I TT'STABLECIMIENTO, POR 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para ' Jl< giro, se vende una bodega 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
16749 17 J l 
|Sln ^ C A S A S E N " V E N T A 
$6.¿MWl;tI ' $15•5(X,• Merced, anti-
Serlfe; ' ^ o j a esquina. $8.000. T^-
Su*. ?S.üSo f-V ^ ^ . . J o s ú s María, antí-
^d"». 40: ¿«v- .L?eho ^ « n e z . Empe-de 
v e ^ A S E N E L V E D A D O 
PíJ*1-000 M Sir̂ wmi,. ̂ l6nte8 tal1": 19. 
jetfo ir.r>-^le cerca d« 
(de o , ^velio Martínez a 6. 
. y un 





9 « JL ~ 
LBEZ, 
•e* ¿ j a 
en &*tt 
S 5 ! £ * « 5 S S « J * " j * de Milagros, 
• « S i de forrea a ? s i « r ^ D o s ca8a8 en 
l ^ r r 1 . ^ n fondoB " V ^ t" la Calle «araiT ^ t a l , u í a - f ^anta Irene, con 
S f f & J toda¿ ffion8"1^- «neo cuirtos. 
P ? f i l ? ^ de terrena de?.?e^sarla8 
le 1 a 5. 
6 JL 
DO tV*% f 
^ítci,; eHn la caUe de ^ A ? T O ^AW-U k ? de nn^vó oanta Catalina un 
. • corrler ' ,1» 'r con esquina 
5 e f e i m ^ me-
f r e 
aadl o ^ e v - f ' ^ ^ . ^ ^ a d o s . Informan": 




5o ennf2rman é n T h o r t - 1 fondo Para 
L t S 1 ^ - . numero M4*!™**1 frente. 
SE VENDE, BARATA, Leonardo, número lo. LA CASA SAN 15, entre San Be-
nigno y Flores, Reparto Mendoza, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos, servicios dobles, salida indepen-
diente a la calle, patio corrido, traspa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma: de 6 a 8 p. m. Antonio Martínez 
y Víctor A. del Busto. Aguacate, 38; do 
6 a 10 a. m. 
18223 6 Jl 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 0 y 12. TeL 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
17589 23 JL 
D E E S Q U I N A , A $ 4 V A R A 
Prolongación del Vedado, Junto línea 
Playa, vendo solar de esquina, 500 va-
tas y las tres casas que tiene fabrica-
das alquiladas en 29 pesos mensuales, en 
mil pesos. Alrededor todo fabricado, tra-
to directo, libres de gravamen. M. Aran-
da. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
Otro solar con casa, teja francesa, al-
quilada eu 12 pesos mensuales, eu 1.000 
pesos. 
18530 8 j l 
 DEJAR EL 
en Calzada, 
mucha cantina, contrato, venta de $60 a 
$'.0. Precio: $8.000. 
fl^ENGO VARIAS PARA P R I N C I P I A N -
JL aes de $1.750 a $4.000, cafés de todos 
pícelos, vidrieras de tabacos y cigarroí! 
y un kiosco de bebidas, con venta dia-
ria de $55 a $65. Precio: $3.750. Informa: 
líuiz López, café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
18745 10 Jl 
R U S T I C A S 
ESQUINA EN 914 MIL, CON UNA CASA más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
ron cinco $76 mil. Hay necesidad de ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 27L 
1C201 9 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN CUARTO MANZANA, E L mejor situado del Reparto L a Concha 
y dos cuadras de Henry Clay. Informes: 
Luyano, 1I5-B; de 6 a 12 a. m. Manuel 
Ares. 
18042 8 JL 
\ REDADO. S E V E N D E N T R E S L O T E S de terreno en calles de letras y cerca 
de la línea de la calle ueva. Hay uno de 
800 metros, otro de 703 y uno de 2.500 y 
otros dos de esquina. Informan: San Ni-
colás. 166. 
18734 6 JL 
•\ /"ENDO UNA HERMOSA FINCA D E 
V recreo, de seis caballerías menos cuar-
to. A 20 minutos de la Habana. Para 
infonnesy verla: Luyanó, U5-B; de 6 a 
12 a. m Manuel Ares. 
18942 * 8 Jl. 
S e v e n d e u n a h a c i e n d a d e m á s 
d e 1 . 2 0 0 c a b a l l e r í a s . P a r a i n f o r -
m e s d i r ig i r se a A p a r t a d o 2 0 7 8 . 
H a b a n a . 
C 5059 8d-4 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
ra será la única eh la Isla de Cuba que 
tetará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y ei resto quedará impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. Se puede enseñar 
las fotografías y mostrando ei gran ar-
bolado p la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
10614 12 Jl 
V E N D O U N G R A N K I O S C O 
de bebidas, dulces, tabacos y cigarros, 
en $2.500, situado en el punto más cén-
trico de la Habana, paga poco alquiler 
y tiene vida propia, de día y de noche; 
es punto de mucho movimiento. Para 
informes: en Monte e ludio, café. Fer-
nández. _ 
18721 7 Jl 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado eu una esquina 
de las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes eu Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
18721 7 Jl 
C A F E , F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende, en una de las calles más cén-
tricas y comerciales un café, fonda y res-
taurant, con una venta de $6.000 a $7.000 
mensuales. E l que no pueda justificar que 
es el verdadero comprador no se le darán 
informes. Vidal Kobaina. Bernaza, 1, al-
tos. Tel. A-54(;5. 
18581 5 j l . 
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O 
a una cuadra de la esquina de Toyo se 
vende la mejor bodega del barrio; se 
vende por retirarse su dueño a descansar 
con eso le digo que es lo mejor para que 
una bodega dé para poderse retirar su 
dueño es porque es más qué buena. Ven-
gan a verme y se convencerán. Vidal 
Kobaina, Bernaza, 1, altos. TeL A-5465. 
18581 5 JL 
^ R A N NEGOCIO U R G E N T E , POR E N -
OT fermedad, se vende en la mejor Cal-
zada una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, buen contrato y poco al-
quiler; y otra eu $300 alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Kazdn • Bernaza, 47, 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
18512 0 Jl 
SE V E N D E E N ESQUINA, C A L L E céntrica, un puesto de frutas, bien 
surtido, eu $400, hace una venta dia-
ria mas de $25 y no paga más que $25 
de alquiler. Informara en Bernaza, 10, 
en la cantina, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
18162 5 Jl 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO^ 
kJ con buen contrato, casa moderna, po-
co aiquiler, buena marchantería, no tie-
ne fiados y se da eu $875, por enferme-
dad del dueño, informará: Bernaza, 19, 
en la cantina, de b a 10 y de 1 a 3. 
1816? , _ 5 j l 
^ f E N D O UN C R E D I T O H I P O T E C A R I O , 
* de $8,000, al 1 por 100. informes: L u -
yanó, 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel Ares, 
18942 8 JL 
r V Ñ É R O . $16.000, A I N T E R E S MODICO, 
juntos o eu dos partidas, se faci-
litan en hipotecas de casas. También va-
rias partiditas de $1.000, $2.000 y $3.0O0. 
F . Blanco Polaneo, calle Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de 1 a 3. TeL I-IOOS. 
18791 : 7 JL 
POR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS SE vende un perro de gran tamaño, hijo 
de leona, y piel de tigre, bueno para guar-
dar grandes haciendas o ingenios, por su 
ferocidad, tiene ahora 16 meses y es de 
gran talla, parece una fiera del monte: 
su precio es de $400. Se vende en el 
Hotel Luz. Para más detalles dirigirse 
a las oficinas del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
18650 6 Jl 
M U L O S Y V A C A S 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cil idad para el pago. Absoluta reserva. 
18685 1 ag 
TT»* l ' R I M E R A HJU'OTECA, SE TOMAN 
J L J 45.000 pesos, al 7 por ciento anual, 
buena garantía sobre propiedades urba-
nas de reciente construccióu, a tres cua-
dras del tranvía en Jesús del Monte, tra-
to directo con su dueña, María L . Gutié-
rrez. Santa Felicia, número 1, chalet, en-
tre Justicia y Luco. Teléfono 1-2857. 
18229 13 Jl 
C E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
kj $17.000 al 9 por 100, sobre dos oasas 
acabadas de fabricar. Bueua garantía y 
excelente titulación. No admito corredo-
res. Juan Lavielle Chaumont. Teléfono 
A-4957. De 1 a 3. Neptuno, 224-E. 
18142 5 j a 
C E V E N D E POR E N F E R M E D A D DE SU 
y d u e ñ o una buena farmacia en población 
Importante de la provincia de Santa Cla-
ra. Informes: Droguería Sarrá. 
18180 6 j l . 
C E V E N D E UN CAPE CERCA D E L P A R -
que, no paga alquiler, se da a prueba, 
contrato, 0 años, también se vende uua 
bodega en $2.500. L a mitad al contado, 
eu Monte y Cárdenas (nforma Domínguez, 
en el café. , 
18071 4 JL 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
KJ eos, cigarros, bomboues, muy billete-
ra, buen punto; ace esquina; tiene con-
trato utilidad de cinco a seis pesos diarios. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto 
18176 7 j j . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l e f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas í 
razaü, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vaca^ t a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad :n 
cabal-os enteros de Kentucky, paia 
ría burros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vive», 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
C a b a l l o s d e s i l l a de t ro te 
Se vende una jaca y una yegua de Ken-
tucky de trote, cinco y cuatro años res-
pectivamente, ambos dorados, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, airosos, de mu-
cha acción y sanos. Pueden verse en Co-
16n, L 
18411 ' 10 Jl 
L A C R I O L L A 
SE V E N D E UN PUESTO FRUTAS, T I E -
ne vivienda. Informan en el mismo. 
Teniente Rey, 59. 
18549 6 j l 
JU* L E OPORTUNIDAD: VENDO CA-fé con magnífica vidriera, diario SCO; 
contrato 5 años. Informes: Buenaventura, 
número 30, Víbora. 
18253 ' 11 
C E V E N D E UNA F A B R I C A D E U I E -
kJ lo, cen capacidad de 25 quintales, con 
motor de petróleo M:>•!.;, de 9 caballos 
ejes de trasmisión, poleas y correas, mo-
tor Waterloo y bomba para pozo pro-
fundo cou tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando eu Nueva Paz 
17770 a j j 
XÍODEGUEROS, A L E R T A : BUENA opor-
X J tunidad para hacerse de una buena 
bodega eu el mejor barrio, ventas slu 
competencia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. Informan • 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arlas. 
1S387 15 j ! 
OJ O : S E DAN $80,000 E N UIPOTEC V al 7 por 100 deutro de la llabaua T 
M. Abeillé. Uaratillo, 0. De 3 a 4 p m 
17477 y i t ' 
C 10817 ln 31 d 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 P- ™- ' a 0 de la noche. Teléfono A-5417 
L g g in 15 s 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUscoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, cou ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda« 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros eu bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
telefono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máxlijio Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Uabaua, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tieue esta casa, den sus que-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Rea l Estate. Aguacate, 38 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18196 27 ^ 
C A B A L L O S D E T I R O 
Vendo dos caballos de coche, de T y me-
dia cuartas; y un mulo de marcha y ti-
ro, tan ligero en coche como un caba-
llo; y dos limoneras nuevas. Todo bara-
to. Colón, 1, Establo 
; 7 _ j i _ 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de lo 
mejor de ¿.entucky, caballos hermosos, 
sanos, sin resabios y verdaderamente fl-
nos y naturales en sus andares. 
Los sementales y tas yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
j.edlgrees. E l que necesite un buen ca-
bal o que veugu a ver esto. Colón. 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se eihlben 
todas las tardes montados en la Avenid» 
de las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán, Administrador. 
17883 5 j i 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R i N A y w i u n c í é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 5 de 1 9 1 9 . J^XXVli 
r S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita una buena manejadora, 
car iñosa y práct ica para manejar a 
un n iño de dos a ñ o s y lavarle su re-
pita. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Se exigen buenas referen-
cias. Calle 9, n ú m e r o 46 , entre B a -
ñ o s y F , Vedado. 
18S57 T Jfc_ 
X T N LAGUNAS, «7, L K T K A A (BAJOS), 
XJ se solicita una manejadora que sepa 
cumplir cen su oblignclón: sea cariñosa 
con los niños y traiga referencias. Suel-
<io, 2,'5 jHíRoa, ropa 11 rupia y imiforruc». 
SK SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que esté acostumbra-
da a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-
me y ropa limpia. Belascoaín, 120. Señora 
18311 ? » Jí-
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, peninsular, que sea Joven y traiga 
referencias de las casas en que haya 
servido Compostela, número 114-A, altos, 
de 12 del' día en adelante puede presen-
tarse. 
18523 o Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHA CHITA D E „ 11 a 10 años, para ayudar a otra en 
In ilmpi^za. Sueldo: 15 pesos y ropa Ilm-
pi. Consulado, 45, terctr piso. 
18961 S Ji. 
Q E SOI.ICITA UNA CRIADA D E MA-
JO no, blanca, española, que sepa su obli-
gacUln. Estrella, 103, bajos, derecha; de 
ISOTJO 8 Jl. 
S<B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, ) que duerma en la casa. Monserrate, 
327 altos de L * Uispano-Cubana. 
18886 r, J1», 
Se solicita manejadora blanca, que sea 
prác t i ca . S i no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, n ú -
mero 183, entre J e I , Vedado . T e l é -
fono F-5493 . 
1SS17 7 Jl-
E L VEDADO, C A L L E 26, E N T R E 
Ü i 4 y 6, Villa Caridad, se solicita una 
buena criada de mano. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpi*1- _ „ 
18874 7 Jl. 
Deseo saber el paradero de mis 3 
hermanos que se llaman Mar ía L u i s a , 
Cec i l ia y Francisco J o s é , que e s t á n 
con su padre Luis Lage, es tá su her-
mana Candita, p r e s é n t e n s e en J e s ú s 
Mar ía , 97. 
1S678 « Jl 
Q K áOLICIT/. UNA CRIADA <ÍÜK KJi- , Necesitamos Dará embarcar hoV do$ I V E 
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 1 " ^ - ^ " " " " w » para emoarcar noy uu* y m(>g uno ^ ^ ^ ^ ^ IIa i— — ..1.11«... «i A_ - - - — - H Am A vi W« A*. ¿ — _] f' á^oir . • i AA. KNNN ' J sabe su obligación que no presente 
San Rafael 31 alto». 
0-1271 IB. 4 t. 
CHAUFFEURS 
NECESITO U N C H A U F F E U R 
para una señora sola, español, de media-
na edad, que entienda algo de mecánica 
Sueldo, $60. Necesito dos chauffeurs más 
para otras casas, sueldo $50; que tengan 
referencias particulares y sean españolee. 
Habana, 12(i. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
N D E D O R D E V I V E R E S : N E C E S I T A - , 
SI USTED NECESITA 
i i • i 1 mos uno, para la plaza de la Ua-1 .« . .wnn n^rao-
dependientes de c a f é . $25. provmcia de buna, es necesario tenga exnerlencia de papel y sobres imPr.e8,0f' Hre8 pnen-
1. Habana , 2 d . p . n d ¡ » t e ' . P f . n J a , Í 2 5 , 1 S í ^ . f - | 0 ^ ^érL^V^i H I T K 
un a t e n d i e n t e b o d ^ a p « ^ r ^ ^ ^ S S ^ - . A-oi'ío s » » " 
m u t a provmcia Habana $35, ropa a 4 p. m. Oficios, 20. Esquelas mortuorias a todas horas <iei a .i 
MmmmAm. J *»au«u« v 12 Jl y de la noche. Nuestro lema pronUtua 
l impia, dos segundos cocineros $ob 
CRIADOS DE M A N O 
X>ASEO, 1«, VIBORA, SE N E C E S I T A UN 
JL hombre blanco, de mediana edad, para 
criado de mano; ha do traer buenas refe 
rendas. Sueldo: 30 pesos. 
18049 8 JL 
l ^ N L A C A L L E 11, E N T R E H E I , V E -
JLJ dado, se solicita un criado que tenga 
bunas referencias. Se da buen sueldo. 
18003 6 JL 
CH A U F F E U R F A R A CAMION HABANA al campo, que tenga mil pesos, para 
asociarlo, clientela fija, casa antigua. E s -
criba a A. S. Furteza. Lista de Correos. 
Habana. 
18884 7 JL 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chaa-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruccldu. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. KeUy. San Lá-
¿aro, 248. Habana. 
C E SOLICITA UN CRIADO DK MA-
no. que dé buenas referencias, se pa-
ga buen sueldo y no es mucho el traba-
Jo. E n Campanario, üa, altos. 
18155 6 Jl 
ttRIADA D E MANO, BLANCA O DK / color con referencias, se solicita en 
Santo Tomás, 7. casi esquina a Tulipán, 
Cerro, que duerma en la col'ocacldn. Suel-
do: $20 y ropa limpia. 
18889 T A 
ÍpN MALECON, 828, S E S O L I C I T A , PA-\ ra la Playa <!«• Mnrlanao, una criada, 
española, sueído 23 pesos y ropa limpia, 
que sepa cumplir con su obligación. 
18843 7 Jl 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de l a casa . 
Sueldo: $20, puede dormir fuera. S a n 
Francisco , n ú m . 72, esquina a S a n 
Anastasio. V í b o r a . 
18»32 8 JL 
C E SOLICITA UNA COCINERA F A R A 
kJ corta familia, en Oquendo, 34 (sin le-
tra), bajos. 
18940 8 JL 
C E S O L I C I T A UNA 
kJ para un ulfio de tres años, ijue tral 
ga buenas referencias Sueldo $2». F , nú 
mero 14, entre 11 y 13, Vedado. 
18838 ' 7 3̂  
C K N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-
kJ ra limpiar en una casa dos horas al 
día. Sueldo $12. Tacón, 8. 
18S08 1 
RIADA PARA MATRIMONIO SIN N i -
ños, que entienda algo de cocina y 
tenga referencias, buen sueldo. Animas, 
3K.', altos. „ „ 
18821 7 Jl 
Se solicita cocinera e s p a ñ o l a , que 
duerma fuera y haga parte de la l im-
M A N E J A D O R A , ¡ pieza. Calle 19, n ú m e r o 183, entre J 
e 1, Vedado, l e í F - 5 4 9 3 . 
18817 7 j l . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA 
habitaciones, en Campanario. 
tos. 
1S848 
F A R A 
70, al-
7 Jl 
EN CHACON, NUMERO 4, BAJOS, SE solicita una criada de mano, blanca, 
gallega, que sepa su obligación. Sueldo: 
S2."i v ropa limpia. 
18741 6 Jl. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ nlusular, para un matrimonio solo, 
sueldo 2y pesos, no se da plaza ni duer-
me en el acomodo. Baños, 257, entre 25 
y 27, Vedado. 
1SS40 7 Jl 
PERSONAS DE 
IGNORADO P A R A D E R O 
ronda, viajes pagos a todos. Inrorman 
Vi l layerde y C a . O'Reil ly, 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
18000 7 Jl. 
C E S O L I C I T A A EFRNANDO MOLINA 
kJ y Ilodriguez, para un asunto que le es 
de mucho interés. Informan en Aguila, 
uúmero 141). 
181)23 8 Jl. 
C E D E S E A SABER D E A D E L A I D A 
VJ Uques, que ha sido maestra de escue-
la en Sierra Morena; el Interesado, Fran-
cisco Fanjui, quinta Centro Gallego, pa-
bellón número 1, cuarto, número 18. Fran-
cisco FanJuL 
18804 7 Jl 
J UAN F E R N A N D E Z GAOOSO, MARCHO de la Habana Noviembre de 1917, pa-
ra asuntos do familia: se desea su pre-
sencia en Manrique, ¿97. Manuel Diaz. 
18811 7 Jl 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juan de la Rosa, nacido en Islas Ca-
narias, Santa Cruz de Tenerife, Qüimar L a 
Medirla, hijo de Ollra de la Rosa y Fe-
lipe Rodrigues. Lo solicitan ane hermano* 
José y María de la Rosa, que rlveu en 
Habana, Calzada de Jesús del Monte, 174. 
18707 7 L 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Teresa Saborido Sobrado, natural de la 
Habana, la solicita su primo Gumersindo 
Saborido para tratar de un asunto de fa-
milia urgente. Diríjase a San Rafael, 125. 
Ciudad. 
16612 9 JL 
TT^N MALECON, 364, ALTOS, S E S O L I -
JLJ cita una buena cocinera, blanca o de 
color, ha de saber hacer dulces y ser 
muy limpia. Sueldo $1:5. 
187S7 7 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
una corla familia, en ei Vedado. Ca-
lle H, 148, entre 15 y 17. 
187% 11 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIAD A D E MA-
no, con recomendación. Consulado. 20, 
bajos. 
18773 l i . L — 
EN OQUKNDO, 36-1), BAJOS, S E So-licita una criada peninsular, limpia y 
trabajadora, para todos los quehaceres de 
una casa cbica y cocinar para una seño-
ra sola. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo: ¡Jl-'ü, ropa limpia y buen tra-
tO; 18713 . ^ . J 1 ^ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
V ) para la limpieza de una casa de corta 
familia, no hay niños. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. Ha de tener buenas referen-
cias. Calzada. 827, antiguo. Tel. 1-1404. 
1.S710 6 JL 
Q K S O L I C I T A l NA M A N K J A D O R A PA-
O ra una niña de cuatro meses, que ten-
ga práctica en el cuidado de niños de 
esa edad. Sueldo: treinta pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34, entre San Lá-
zaro v San Anastasio. Víbora. 
18712 0 JL 
SOLICITAMOS UNA S I R V I E N T A . S E prefiere joven, que sepa planchar, lavar, 
siendo entendida en el manejo de una ca-
ea. Pagamos 30 pesos. Dormirá en el aco-
modo. No hay niños, matribonlo solo. 
Avenida de Acosta. V<hr.ra. T»L 1-1481. 
1S717 6 Jl. 
I™ J , NUMERO 244, E N T R E 25 Y 27, j se solicita una buena criada, para el 
eervicio de un matrimonio. Sueldo 
18039 0 Jl 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
18683 C Jl 
C E SOLICITA UNA COCINEKA, UNA 
criada y una lavandera. Todas que 
sepan su obligación y que sean muy 
aseadas. Se pagan buenos sueldos. I l a r l -
man. Calle L lüL bajos, entre 1U y !íL 
1885Ü 7 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, F A R A CO-
cinar a una familia corta y ayudar a 
la limpieza de la casa; sueldo $25, ropa 
limpia y habitación. Diríjase al Telélo-
no K-óoatí. 
18605 7 j i 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
para uu matrimonio, extranjero, en 
un ingenio en la provincia de -Matanzas 
También una criada de mano. t¿ue trai-
gan referencias. Buen sueldo. Iníonnan 
en la calle C, 101, altos, entre 10 y 21. 
18753 7 Jl. 
/^1ASO U R G E N T E : S E D E S E A SAIIKR 
\ J el paradero de Carlos Noguelra Sán-
chez, que estaba en Jagüey Grande y se 
mudó para Cidra y no se sabe del pa-
radero ; que le está su esposa en la Ha-
bana, Virginia Rodríguez Méndez; si 
aparece que venga a Uflelos, 68. Habana. 
18002 6 Jl 
" A Y U D A M U T U A " 
Necesia urgententemente : 
Un tenedor de libros competente en in-
gbJs-eepañol, $125; un competente teuedor 
de libros en español solamente, para el 
campo, $100, casa y comida; dos princi-
piantes de taquigrafía en inglés que ha-
blen espajol, $150; dos principiantas do 
mecanografía, en inglés-espaflol, $00; una 
scflorlta taquígrafa en inglés-español com-
petente, $200; una señorita taquígrafa en 
español quo sea mecanógrafa, $00-75; un 
Jefe de oficina para casa americana, que 
sea tenedor do libros, $150; un correspon-
sal en español, soliimente, $100; cinco ta-
quígrafos en inglés-español, competentes, 
$200; un taquígrafo en español que hable 
Inglés, para New York, $125; un mucha-
cho de oficina que escriba en máquina, 
con ortografía, y tenga buena letra. $40; 
un competente taquígrafo en español, 110 
pesos; un Jovencito para atender el te-
léfono, $40 y comida y otros varios pues-
tos. Ño cobramos cuota de inscripción 
ni comisiones adelantadas. 
A C A D E M I A " P 1 T M A N " 
Departamento de Colocaciones. Manzana 
ide Gómez, 201-202. Teléfono A-448L 
SE SOLICITA 
una perfecta mecanógrafa y taquígrafa, 
Inglés-espaflol. Dirigirse Apartado 1078. 
Habana. 18024 5 Ojl. 
Se necesita urgentemente una taquí -
grafa e n ing lés -español , pero especial 
mente en e s p a ñ o l . No queremos prin-
cipiantes. S e p a g á buen sueldo. Tbe 
Engincering and Commercial Co. of 
C u b a . H a b a n a , 78, entre S a n Juan de 
Dios y Empedrado. 
18010 5 JL 
y 
y esmero. 
: ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un hortelano, un vaquero, suel-
do $70; dos sirvientes clínica y un fre-
gador, $30; dos peones para Jardín, $-, 
1 diez para fábrica, $2.50; un portero, $30. 
Habana, 120. . 
18420 0 V-
SE V E N D E N n o s te sistema ¿ B o L . * ^ ^ 
dad de 05 galonSa0?^:- ^ ^ í ^ 
de gasolina sistema n, Uno. 
cldad de 280 galó L or,!er. con''O 
píos para un gf n f"' ^ »u h V 
ALOS C A Z A D O R Ü r - r r - - ^ ; escopeta Sarrasquot^ 
lio í n f o ^ a / ^ 1 1 1 ' a r a V „ V * 
s aiVn\"o"despuaén8COd?^cKf ^ f 18824 üe las 5 H. ^ 
MUCHACHO: SE SOLICITA UNO, PA-ra la limpieza, en Lamparilla, 74, 
botica. 
18485 5 Jl 
K N D E : 
pies por 
truído peso 46 toneladlR ^ ». 
ee vende barato. Escrlií.f' entfega 1 
nos. AnartRdn oorr lbaine n ««í 
NECESITO EN SEGUIDA 
Dos dependientes para fábricas y tres 
neones de almacén, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, número 31, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
18543 9 J1 
ZA P A T E R O : S E S O L I C I T A UNO, PA-I C-313M ra hacer composición de calzado, si 
paga bien, para tratar: Calzada de Con 
cha esquina Infanzón. 
18359-00 6 Jl 
Se solicita un pai lero de pr imera . 
Nat ional Steel Co., Lonja del Co-
mercio , 4 4 1 . 
ind. 0 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R -te para el reparto de mandados; si 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo $18.00 y manteuido. Cuba, 47 y 
medio, frutería. 
18304 8 Jl 
ÍJOLICITO DOS A G E N T E S PARA V E N -
kJ der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
solicito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigirse a 
K. r . Izquierdo. San Joaquín, 03. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 Jn 
C-5942 8d 4 
LAVANDERA: S E SOLICITAN DOS, D E color, para lavar en la casa, en Sol, 
79. 
18818 7 Jl 
NE C E S I T O UN MAESTRO JABONERO, que sea hombre formal, tendrá buen 
porvenir. Informan: Herrero, 38, Jesús 
del Monte. 
18830 7 JI 
V A R I O S 
S e solicita un cobrador de unos 30 a 
40 a ñ o s , con buenas referencias. D i -
rigirse a l Apartado $654. Ciudad. 
18030 8 JL 
SE S O L I C I T A UN CRL4DO D E MEDIA-na edad, para cuidar un enfermo, pa-
ralitico. Se da buen sueldo y se exigen re-
ferencias. Calle 17. número 7, altos. Ve-
dado. Llamar por teléfono F-4007. 
18047 8 Jl. 
I 7 N MALECON, 3, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera. Sueldo: $̂ 0. Informes: el por-
\ 18772 0 j l . tero 
SOLICITA UNA BUENA COCINEKA. 
kJ sueldo $25. Reina, 83 (.antiguo), alioá. 
1M75 0 Jl. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ matrimonio solo. Preferible duerma en 
el acomodo. Se requieren referencias. Cal-
zada, 57, eutre JJ y D. 
1S711 8 JL 
O E S O L I C I T A UN JOVEN F A R A L A 
O taquilla de un cine. Industria, 04; de 
11 a 12. 
18958 7 Jl. 
S O L I C I T A UN BUEN D E I ' E N U I E N -
kJ te para el giro de ropa hecha; ha de 
tener referencias. Belascoaín, 22. grau Ra-
zar Americano. 
Vb's: 6 j l . 
Necesitamos inmedia tamente : 
Un buen vendedor de papelería, $120; un 
buen vendedor de tejidos, $120; un em-
pleado de correspondencia, $125; una ex-
perta mecanógrafa en espafiol, $50; una 
señorita principlante taquígrafa, en es-
pañol, $50; cuatro señoritas taquígrafas en 
español competentes, $90 hasta $100; un 
taquígrafo principlante en Inglés, $100; 
un mecanógrafo práctico en asuntos de 
abogados, $70; tres mecanógrafos o me-
canÓRrafas en Inglés, $85; dos Institutri-
ces, $50; un tenedor de libros, $100; otro 
tenedor de libros que sepa inglés, $150; 
doce taquígrafos o taquígrafas infflés-espff* 
fiol, $150; un taquígrafo Dará .Matanzas, 
en espafiol, $120; un Jovencito que sepa 
Inglés, $30; una señorita taquígrafa prin-
cipiante en espafiol, $00; un empleado de 
Ilstadístlca que sepa bien Inglés, $150; dos 
Jovencitos de oficina, $25 y otros muchos 
puestos. Kl alto comercio cubano acude 
a nuestras oficinas por su personal téc-
ico. Más de 200 personas desfilan por nues-
tras amplias oficinas diariameiito. Milla-
res de colocados. C. Morales and Company. 
Rrokers. Obrapía, 25, altos. Centro Pri-
vado: A-0817, A-5153, A-5074. 
A UNA O B R E R I T A D E C E N T E Y HON-
X X rada que sepa leer, escribir y contar 
se le ofrece una colocación para ayudar 
al trabajo de tienda en un establecimien-
to serio en el Vedado. Informes en " E l 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
horas. Línea, 00, esquina a D. 
18295 8 Jl. 
Se sol ic i tan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre , se 
paga buen j o r n a l y se da t rabajo 
por contra ta a l que quiera . In for -
man en las Oficinas de Consulado, 
n ú m e r o 5 5 . 
16008 SO Jn 
ÍJE N E C E S I T A UNA PERSONA, D E M E -
¡3 diana edad, que sea seria y traiga re-
comendacionfes a satisfacción, para la 
limpieza de oficina, habitaciones y ca-
ballerizas, se pagan $35 de sueldo, casa 
y comida. No pierda tiempo para condi-
ciones distintas. Taller Felipe üutlérrez. 
Fábrica, 2 y 3. 
18820 7 Jl 
COSTURERAS 
P A R A COSER EN SU CASA 
P r á c t i c a s en ropa de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , pagando buenos precios, se 
sol ic i tan en los A ü m a c e s c s de Zu-
loaga y Ca., S. en C. A g u i l a , 137,, 
entre San J o s é y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
S O L A M E N T E DE 1 A 5. 
T a m b i é n necesitamos una para 
coser en e l tal ler toda clase de r o -
pa de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
nos. Apartado 2277 
18833 Para 
E L M E J O R REVERBERO 
^ AL 
$1.00 
C-2578 Ind. 29 mz. 
CJE S O L I C I T A UN JOVEN, I N T E L I O E N -
kJ te eu cálculos y con conocimientos 
generales de oficina. Dirigirse por escri-
to dando referencias al Apartado 054. 
Habana. 
18005 6 Jl 
PASKO, 16, VEDADO, S E N E C E S I T A un hombre, blanco, de mediana edad, 
para fregar dos automóviles, ha de te-
ner buenas referencias. Sueldo 25 pesos. 
18494 5 Jl__ 
O E S O L I C I T A ' UN MUCHACHO, FARA 
kJ regar un jardín y hacer otro pequeño 
trabajo; y una criada de mano. Sueldo 
25 pesos. Que sean formales. Línea, nú-
mero 5. Vedado. 
18820 7 Jl 
Taqu ígra fo -corresponsa l . Solicitamos 
un t aqu ígra fo -corresponsa l en español , 
experto ú n i c a m e n t e . American Im-
porting Company. Teniente Rey , 55 . 
7 j i 13832 
T A Q U I G R A F O 
1S750 6 j l . 
S ' C Í 
C , , ^ , . - ' JMUUCIO uei uanco .^acioi 
be SOUClta una joven , educada, que Preguntar por el señor Kug. B. Bacacl 
sepa ing lés , para cuidar y e n s e ñ a r una 
n i ñ a . H a de traer referencias. Infor 
m a r á n : Bernaza , 27. 
18742-43 6 JL 
B O C I N E R A PAKA T R E S PERSONAS, S E 
KJ solicita en Sol, 9, altos. Tel. A-5533. 
Que ayude algo a limpiar y duerma en la 
casa. 8d 3. 
I* ARA 
( J E SOLICITA UNA COC1NKKA, F K -
VJ nlusular, de mediana edad y que 
ayude algo a la limpieza. Se da buen 
sueldo. Informan: San Rafael, 105. al-
tos. 
18050 6 j l 
SOLICITA COCINERA, BLANCA, 
kj sueldo $25. 11, 175, altos, entre 17 y 
19, Vedado. 
18087 6 j l CJE NKCESITA UNA CRIADA, 
O limpiar unas habitaciones y cuidar ! Ü F SOLICITA UNA BUENA COCINE una niña. Sueldo î 'S y ropa limpia. In-
forman : 23 y 2. Vedado. 
1S0S9 6 JI 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA, QUE no duerma en la colocación. Para ser-
Hotel Crisol. Leal-vir en el comedor, 
tad, 102. 
18705 6 Jl 
ra, para corta familia, que sepa su 
obligación y sea aseada. Sueldo $25, pre-
ferible del Vedado. Calle 19, uúmero 117, 
esquina L . 
18083 6 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-o para !a casa y otra para cuartos y 
coser. Vedado, calle 2, 85. Entre Línea y 
Once. 
IMiOC 5 Jl. 
QOL1CITO UNA CRIADDA D E MANO ! 
lO que tenga buenas referencias. Doy buen 
bueldc 13. númeíro 30, entre 10 y 12. Ve-
dado. 
18585 6 fi L 
ZAPATKROS: N E C E S I T O DOS O P E R A -rios. que sean expertos en remiendos, 
para trabajar en la reparación de calza-
do a máquina, de Monte 54. 
18719 fl Jl. 
CON SUELDO F I J O D E f50 A ?10O MEN-sualea, y comisión, se solicitan agentes 
verdaderamente prácticos e inteligentes en 
Campanario, 145. De 1 a 3 p. m. Si no 
reúnen jas condiciones exigidas no se pre-
senten. 
18708 0 JL 
ALBAÍ5ILES. SOLICITAMOS CUATRO albañiles competentes. Jornal desde 
cuatro pesos en adelante, según aptitudes. 
Informan: calle Gertrudis y Carlos Manuel. 
Víbora. Tel. I-14S1. 
18718 10 JI. 
SE d S O L I C I T A N BUENAS O P E R A R I A S e sombreros de señora, con bueuaa 
referencias, no Importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila. 107. 
18807 11 Jl 
O E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
k_) criada de mano, en Kstiella. 79, al-
tos. 
18048 7 j l 
X T N E L VEDADO, E N L A C A L L E B. , 
número 173, se solicita una cocinera, i Quincalla. Dirigirse a S. Soucbar. Monto. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para rendedorosí podiendo hacer depósito) 
por oí valor de las mercancías que lleve, 
artículos de buen provecho y venta fácil. 
D E S E A UN BUEN VENDEDOR D E 
calzado en peneral, asimismo que de 
pieles, para hacerse cargo de su venta t>l 
por mayor, en esta Isla. Tiene que ser 
persona entendida, activa y de buenas 
relaciones entre los Importadores de di-
chas mercancías; o no presentarse. Cuarto 
414. Edificio del Banco Nacional, Habana, 
por 
1S784 0 Jl. 
Necesitamos uno, InRlés español, o espa-
ñol solamente, para nuestra oficina Cen-
tral de Cárdenas. Unen sueldo y porve-
nir. Para referencias pueden dirigirse a 
nuestra oficina de la Habana, Banco Ca-
nadá. Departamentos 521-522, Teléfono 
A-9283, Manuel Caldo y Cía. 
C 5006 8d-29 
Alcan ta r i l l ado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antouio. 4L Guanabacoa, 
17431 20 ag 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
CENTRO DE COLOCACIONES 
"Kl Comercio". Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-4909, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarlos, mecánicos, carpinteros y to-
da cláse de personal en general. 
18938 19 Jl. 
Si necesita usted un REVERft 
SEGURO Y FUERTE vea ¿J 
seguramente l o comprará \ 
de H I E R R O GALVANIZADO, 
bada una bote l la . De venta a 
h o j a l a t e r í a L A SEVILLANA. | 
b a ñ a , W / * entre Obií», 
O 'Re i l ly . 
7987 
Tanqnes cilindricos de I T p i ^ M a 1 ^ 
capacidad 2.500 galones, vendeaM^ü"1 
de dicha medida, dos de fonna J K S A . 
tas de 10 pies x6x2 de 800 g a S ^ n 
t a m b i é n tenemos de 200 g a l o n e T B ^ ' 
bores de 110 y 55 galones, p a t B í í I ' i 
coholes, mieles, etc. Todo muy bue> 
— - - - - - ' "^•arse 
'18609 
Calzada de J e s ú s del Monte, 185,¡Kar « 
taballa y Berges. 
18754 
L A N C H A DE GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina, t 
pies de largo por 7 de ancho. Motor 
20-24 I IP . , carburador Zenith, nuj 
Boscb, camarote a proa con dos ft 
e índoro y cubierta de caoba, con cr. 
les. Todo en perfectas condiciones. & 
barata. Informan: Habana, 00, altoi 
léfono A-1307. 
18017 
AGENCIA B E L K N , COMPOSTELA, 112, por .Luz, Hoque Gallego, 2404| .Necesi-
to 10 dependientes bodega, un chauffeur, 
un matrimonio, 500 criados, lüü peones, 60 
criadoti para toda la isla. 
IXrtU 7 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, I>E 14 a 10 años, para algunos quehaceres 
de la casa. Tulipán, 20. Teléfono A-4319 
18510 5 Jl ' 
DE L U X E A D D E R 
NECESITO T R A B A J A D O R E S 
para almacenes de hierro, de una em-
presa americana. Jornal $2-25, ocho horas 
¡ de trabajo y algunas veces hay horas ex-
traordinarias pagadas dobles. Informan 
en Habana, 120 
18031 5 L 
Suma, rosta y multiplica hasta $990.909.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, TÍajantes, cobradores, pa-
ra I03 comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha 
baña. 
18096 7 j l 
BUEN NEGOCIO: SOLICITO SOCIO para abrir casa de efectos religiosos, 
tengo representaciones de imágenes, or-
fedrería, etc., de las casas más acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla, 70, al-
tos, primer piso. 
18507 9 Jl 
X^USCA USTEO UN EMPLEADO7 L L A -
X J me a " K l Galol de Oro." Tel. A-9049. 
Tenemos con referencias y garantías toda 
clase de empleados y sirvientes que fin 
costo alguno facilitamos con rapidez, esta 
ci» la única casa por su seriedad y rec-
titud en el servicio. A-9049. Zulueta, 44. 
18783 G JL 
que ayude a la limpieza, sueldo 30 pe- Habana. 
sos y rupa limpia, 1. 
18045 
casa es chica. 
0 Jl 
18709 « Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIABA D E MANO 
O que sepa su obllgacldt. y con referen-
cias, en Uclna. 08, vito». 
18592 
C E S O L I C I T A PKONTO UNA BCENA 
VJ i'riada, que sepa cocinar, para un ma-
trimonio aufóricaao. Calle (.., 191, altos. 
Mitre l'J y 21, Vedado; de 9 a 3 
18tH2 * 0 Jl 
5 Jl. 
8 E S O L I C I T A ICV MALOJA, 19, BAJOS, unn criada de mano, peiuiisular. 
¿JE SOLICITA UNA SESOKA, D E M E -
O diana edad, blanca o parda, quo no 
tenga muchachos, para cocina de u dos | tografia Cuba y España. 
T T N SOCIO: MUJER U HOMBRE, CON 
KJ $200 o $400, que se ganan en un mes 
nada tle palucha, con pruebas; no noce-
silo engañar; lo quo necesito es una 
persona con vergllenza, activa v decente, 
para ponerlo al frente de una fotografía. 
Usted mismo maneja el dinero y le ense-
fio a retratar, se puede poner una vidrie-
ra de billetes. Informes: Cuba, 1. Vo-
sln 
pretensiones. 
18593 3 JL 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O ayudar en la limpie»^ de la casa. Tu-lipán, 20, 
18509 
Cerro. Teléfono A-4319. 
3 Jl 
personas y limpiar una habitación chica. 
Se lo darán un cuarto, diez pesos y ropa 
limpia. Municipio, 177, raoderuo. Vieguu-
teu por Oliva 
1S022_ Í , J t 
/ B O C I N E R A : E N CONOEPSION, 9, P A R -
\ J que del Tuilpáii, se solicita una co-
cinera, repofitera quo haga plaza. Sueldo: 
30 peso». 
18590 9 Jl. 
SE S O L I C I T A U>-A CRIADA, D E M E - . diana edad, española, en San ll«fueL l I ^ D C I N E R A , $27, SE S O L I C I T A UNA CO-
47, altos de la bodega. Buen sueldo y I KJ c'"«>ra, aseada, (¿ue duerma en el aco-
buen trato. SI no sabe leer y escribir que Í"0"0 J' ayude los quehaceres de la casa, 
no se presonte. Son pocos do familia. I';tue 68 pequeña. Sueldo: $27. Se le tratará 
18500 6 ü i bien. Informan: Habana, 90. altos. 
J 1 18028 5 IL 
SE S O L I C I T A UVV BUENA MANEJA-dora, en la callt C, número 4 y me-
dio, esquina a Ba., buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes, que sea peninsular 
y Joven. 
1H529 6 Jl 




NECESITO U N A COCINERA 
para una señora sola extranpera y una 
criada que duerman en la colocación, 25 
pesos de sueldo cada una y ropa limpia. 
, fambién necesito un muchacho que sepa 
para seflors sola. San Nicolás, 170. ¡ ordeñar una vaca. Sueldo. $30. Habana 
número Wo, 
18032 5 Jl 
D E S O L I C I T A UTíA CRIA1>A I>E MA-




SE SOLICITA UNA CRIADA, PAKA 
los quehaceres de una casa y cocinar 
>ara tres persona». Sueldo $25. Prime-
Ies. 29, Corro. Teléfono I-277ft 
- jggg 5 Jl EN CASA DK MATRIMONIO SOLO Lealtad, 85, altos, se solicita una cría-
la, que también cocino y duerma en el 
icomodo. Sueldo $25, ropa limpia y ha-
maclrtn. 
5 JI 
Se solicita una manejadora, para un 
l iño de un a ñ o , para la casa Paseo, 
;squina a Quinta, en el Vedado . S e 
í x i g e n referencias. 
I»t35 g 
dríada de mano, que sepa de costn-
a y cumpla su o b l i g a c i ó n , se desea 
ín la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. 
ie requieren buenas referencias. Suel-
(o 2 5 pesos, roña limpia y unifor-
aes. 
17739 U Jl 
^ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
j nlusular, para criada de mano y nue 
ntlenda algo de cocina, en Cerro, 785 
Itos. ' 
1S118 5 5! 
5 JL 
'.M912 7 Jl. 
NECESITO U N M A T R I M O N I O 
para un hotel en el campo, él para ca-
marero, ella para lavar la ropa del ho-
tel. Sueldo $50 y gastos pagos. También 
necesito una ama de llaves y un fregador, 
$30. Habana, 120. 
18890 7 JI 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, que sea aseada y no sea vieja, eu 
Línea, número 92 esquina a 2, Vedado 
iyj74 5 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QLK 
O sea limpia. Puede dormir en su casa 
Ks curta familia. Cuba, 105. bajos. 
18425 ^ 
COCINEROS 
C E SOLICITA EN L I N E A 129, ALTOS 
kJ esquina u 10. un cocinero, honrado y 
formal sueldo $25, y una criada para todo 
el servicio, $15 y ropa limpia. Tel. F-ia34 
8 j l 
/ B O C I N E R O <J C O C I N E K A I P A R A T7>n 
\ j finca, cerca de la S K w i Se £ £ £ 
sita uno bueno no hay plaza, buen suel-
do, hablar de 7 a 0 de la mañana o de 
18836 7 J l 
P a r a e l W a j a y se solicita un buen co-
cinero y qne tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Informan en Mural la , 
66 68, a l m a c é n de sombreros. 
18550 5 Jl. 
O E SOLICITA, PARA L A LOM^ D E L 
O Mazo un buen cocinero, de color, que 
tenga referenclaa. Sueldo de $35 a «Jíi 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
IB 2» n. 
IT̂ N SAN LAZARO, 226, SOLICITAN UN ^ portero, ha de traer Informes de su 
última colocación, cuyo Informante sea 
persona respetable. Sin Informes que no 
se presente. De 8 a 12 de la mañana se 
le recibirá únicamente. 
18500 5 JI 
SOLICITO UN SOCIO 
Con $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba. Para 
informes García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
18613 5 JI 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
do cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
7 A AGENCIA L A UNION. D E MAR-
X~Á colino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para don-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
183lty 6 JI 
r p K J A C R I O L L A . MOSTRADORES, • / niui 
X drieras, puertas metálicas, railes, Kada i 
gas, tejas de zinc, maderas de uso, ?Mara d( 
chuelas, cabillas retorcidas, un caraKeturei 
co propio para repartir leche, etc., cbiĵ po, J 
de hierro todo lo vendemos muy btiiKeláo 
Santaballa y Berges. Jesús del ilontoi'íene 
y 185._ Aguacal 
18757 6;- 18842 
AVIS( E n ISO A LOS MAESTROS DB 01 Bn San Ignacio esquina a Sol, 
venden materiales de desbarate. Pm 
de cedro, tabla de cedro, tirantes di 
dera dura de nueve pulgadas y sel 
tros de largo, se da barato todo, d 
a cuatro está allí su dueño. También 
forman por teléfono A-01)54, de <io«Bj'di;11 
<18C44 - _ ? u ^ : r 
S'J. ... i 
|_18801 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas d í ^ T ^ 
rro, mil' puertas tablero, mil paloi apjna S 
dera dura; mil rejas de hierro, mil pntí , 
corr'ontes, cuatro puertas de calle, ^011, 
carros de cuatro ruedas; cinco mil 
sas de mármol. Un taller de carplnti 
con máquinas, rali lúcelas, 10 columni! 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero1 
sus marcos, cuatro muías grandei 
arreos. Infanta y San Martín. N. *« 
C-5400 3Od20ji 
V E N D O 
M I S C E L A N E A 
PL A N C H A D O R E S : UNICO DEPOSITO de los agarradores, de todas clases, 
fabricados por Arenas, en Salud, 117, an-
tiguo. Habana. 
18872 7 Jl 
Q E V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES 
O de tres toneladas, marca Lage Co., en 
|800. Salud, 2, el portero. 
18690 8 Jl 
Y e s o calcinado "Standard." 
Escayo la , piedra pulimentar, sedt 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso f 
techos. 
Planchas de yeso prensado». 
Forros de "Adamantes" para d 
ia« y tubos de vapor. 
A D O L P H U S T I C S H E R 
Tejadil lo , n ú m . 2 1 . Tel. 





» 0 ¿ 
P A R A L A S D A M A S 
Extienda la mano y obtendrá nuestra 
ayuda en u n negocio positiro, para la 
agencia de un producto de gran mar-
gen. Se trata de una sota oportuni-
dad. A p r o v é c h e l a hoy. Dirigirse a 
Sociedad Mercantil e Industrial. S a n 
A n d r é s , 22 , Marianao. H a b a n a ? 
. 7 JI 
O ©LICITAMOS D E P E N D I E N T E S prftr-
p ticos para el trabajo de un a l m J X 
le^U0i;?Calla- Se exl8re W rengan rect 
mondados por una casa de comercio v 
es necesario que tengan letra legible v 
conocimientos de aritmética suficientes 
para Jos cá culos precisos. Informan en 
'La Verdad ' Casa Maluf, Monte, 15 es" 
quina a Cárdenas, Habana, 
U A P R E N D A A C H A U F F E U R M 
Se gana mejor sueldo, con meuus traba 
Jo que ea ningún otro oficio. 1 
Mil. KJCLL1' le enseña a manejar y todo 1 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo j una buena colocación. La 
Kacuela de Mr. K E L L Y es la Unica eu 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta grau escuela, eu el ex-
perto más conocido en la líepública de 
[Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
MR- K E L L Y 
1» aconseja a usted quo vaya a todos los 
lugares donde le digau que se euseúa pe-
ro no •« deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuelo 
Veuga hoy mismo o escriba por uii ll-
bro da Instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T 0 M 0 V I U S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía* del Vedado pasan ñor 
F l t E N T K A L PARQUE D E MACEO 
17281 3o Jn 
/"lAJANTE E N V I V E R E S : S O L I C I T A -
> mos dos Inteligentes p presentables. 
Que sean prácticos en las reglones de 
Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar 
del Rio. Es condición precisa buenas re-
ferencias y que estén actualmente ejer-
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
si hay pericia. Informan: Apartado, 3̂6 
Habana. 
1HG41 12 JJ 
$ 2 0 0 MENSUALES 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-
te en el Interior, »ara varios urtlculoq 
de necesidad. Escrl ían remitiendo ve n! 
te centavos sellos para muestras, oros-
gectos. informes. A. Zaidlvar. Industrll, 
18670 „ ' 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E ; 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
M mpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O DE CEJAS: 5 0 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba qut 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
poi malas y pobres de pelos qire es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor algun-y 
poniendo antes una cierna especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
lan s eñoras . 
•ernanda Luyanó. 
1 
U N HOMBRK, SU SOLICITA, VxiTi limpieza de casa en horas de la ma 
Sana a medio día, ha de saber su OMI" 
gaclón; y una criada de mano para hn 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi« 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t ambién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Miytura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 9 . 
SOMBREROS PARA LUTO 
" L A P L U M A DE O R O " 
¿Dónde compras tus novelas que todas son 
de novedad y de los mejores autores? Pues 
las compro en mi tienda favorita, " L a 
Pluma de Oro." 
Prado, 9 3 - A , bajos, de Payre t . 
Allí ay de todo, muy barato Perfumería 
francesa y del país, papel para cartas fi 
gurlnes, postales y artículos para re¡ra 
los; en Jabones de bafio y tocador un in 
menso surtido de todos loa oreclrn v 
te olvides que ea w< 
L a m á s a t t a n o v e d a d , en <^ 
p o , g r a n a d i n a y georgetlc 
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L SIGLO X r 
G A L I A N 0 , 126. ^ 
C reiNADORA-MANlCURE 
Ondulacldn M a r c e l . ^ ^ 
ra novia, teatro, baile, ete 
Madrilefix. es la ^eluadora^. 
predilecta de la 
y 
Vedado 
domicilio. j ^ ^ V . CrreL0A^SO& j j l 
a * * 
1S192 
" L A P L U M A D E O R O " 
BAJOS D E PAVRJET 
5 Jl. 
A L A 8 DAMAS E L E G A N T E S Y TV» 
xA. buen tono. Joven modisto, aue OPOK 
de llegar de París, ofrece siia .a.ba 
para confección de' toda''claT d ^ v S t T 
dos última moda, con especialidad fr« 
jes para novias y confección de somi,^ 
ros; ofrece también dar clases « 7 
cillo^ informes: Monte. 5; c o a r t o ^ 
S II ' 
S e ñ o r a : ¿usted tener «n cuAca 
gante? ¿ P o r qué «<» va a ' a j 
Ideal , donde usted ^ 
coreets y trajes a l ^ e » Acr 
esta A c a d e m i a ? Nota: v i s ^ ^ 
demia para ver los n i o a e I í ^ Safl í> 
s e ñ a n z a s . Amistad, 63, en 
fael y S a n José» 
18044 
R E S T A U R A N T j ^ 
O' R E I L L Y , ©3, ALTOS-lar, -.e admiten a^mó*100*"!»! 
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^ E R Q 
D E ALCO 
• H A D A S D E M A N O 
l * - 4 ^ y M A N E J A D O R A S 
viuda. P » » ^ n los quehaceres de BU 
y a / u d ; ^ « » U o t c l t-lor de Cuba . 
10. S J Í u . 
'^lull:f de ntuno o manejadora . 
^ U r a s o n e » , 7. , ^ 
——̂  r ^ . - \ T l S K U V A J O \ K N > K8» 
^ C 0 . n a e ¿ ^ de costura. In forman 
> ü ü t ^ n ú m e r o 4 ' A entre W y 
ja calle -w. 
solar. < J l . 
^ r r r s F B X I N S U I A B , D E S E A 
/ a ? s e E í . á r a cr iada de mano. l n -
'Cean Soi: & altos. 
["para 
ijans* 
U S » 4 , 
— í T T ' r o I . O C A R U N A J O V E N , D E 
. - £ S t V p manejadora , va a l a V í b o r a . 
R e d a d o , d e ^ a buen sueldo. Z » ^ . 00, 
R E V E í 
E v e a 
e venta 
1 L L A N A . 
e Obijp,] 
17 p iesx í | 
es, vendea 




do muy bag 
¡onte , 185. S 
\ S 0 U N A 
gasolina, í j 
clio. Motor G'J 
Zenlth, nuJ 
con dos I 
aoba, con cii 
mdiciones. Sil 




as de uso, m 
is, un carro Í 
íche. etc., i 
nos muy I 
ts del Monte, í 
TROS DB 
luina a Sol] 
sbarate. Pii« 
tirantes del 
adas y seis i 
ato todo, del 
fío. También i 
JOW, de dócil 
12 J 
¿ W í X ' c a L O C A B U N A P E N I N S Ü ^ 
p E í 5 criada para las a f u A a s . I n -
¿ f l l calle Ci. n ú m e r o 71. Vedado, 
"entre 0 y Calzada^ ^ ^ 
^ - T T i ^ r B N I N S U L A R , D E S E A 
^ v ^ a V s e de cr iada o m a n e j a d o r a ; sa -
colocarse " referencias. I n f o r m a n 
ff ", 2 ^ ' e"tre 25 y 27- Veda80Jl . 
^tfgy^á - " — 
merr^KV C O E O C A K U N A J O V E N , P E -
V i salar de criada de uumo o maneja -
^ l u í o r m a n en Prado, 32. 8 ^ 
^ ¡ ¡ T ' C Ó E O C Á K S E D E C K I A D A D E 
'^ano una señor: i peninsular . In for -
men Carlos 111, numero 12. g ^ 
r T T s E S O B I T A A M E R I C A N A , F I N A Y 
\ AC. buena e d u c a c i ó n , se ofrece p a r a 
I noñiir eu el c a r á c t e r de in t erpre ta -
familia o un matr imonio eu a l g ú n 
K a los Estados Unidos o a E u r o p a . 1)1-
E r J a ••interpreter". ejo A t t a c h é M i -
fr Americano. E d i f i c i o K o b i u s u05 o 
H i T — - = í c -
I r r J O V E N ! P E N I N S U E A R , D E S E A 
cuiocarse de criada de comedor o de 
rtos sabe cumpl ir cou su o b l i g a c i ó n ; 
se coloca meuos de 30 pesos. T e j a -
fe _ 7 J1" , 
teJ JOVKÍJ P K J í I N S U L A R , D E S E A C O -
iMarse para ios quehaceres de una 
, de corta famil ia , sabe algo de co-
[• au d o m i c i ü o Apodaca, 36, antiguo, 
y l l 7 3L 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S P E N I N -sulares, dos para criadas y una de 
cr iandera . In formes en Inquis idor , 14. 
1S»73 7 j l . 
UNA J O V K N , IS.STAÍÍOUA, D E S E A C o -locarse de criada. I n f o r m a n : Univer-
s idad y Santa R o s a l í a . _ _ 
18S1U ? J1 
Q K D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsuiar , es formal y trabajadora p 
sabe cumpl i r coa su o b l i g a c i ó n ; tiene 
buenas referencias; no gana menos de 30 
peso*. l u f o r m e s : en Campanar io , 220, a n -
1,S746 0 Jt-
1 ~ \ L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j , / n insuiar , de manejadora o cr iada de 
cuartos. Clenfuegos, 3, altos. 
1 ^ 2 6 Jl-
SE D E S E A C O l i O C A R U N A J O V E N , D E criada ü e mano. In forman en Merced 
i.limero 71. . „ 
18700 - 0 Jl-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A i 
lar, do manejadora. In forman 
ta, 86. 
18774 
P E N I N . S U -
en Acos-
C JL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ¡ 
O cha, e s p a ñ o l a , para l impieza de cuarto* 
y coser. I n f o r m e s : San Indalecio, m i -
mero 30, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, Je-1 
B-s del Monte. 
1SG38 6 Jl 
I^ C S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , / e s p a f í o l a s , l a una para cr iada de 
( n a n o s y la otra para comedor, en casa 
de moral idad. In forman eu Suspiro , 16. I 
18511 5 j l 
UX A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en c a s a . p a r -
t i cu lar o establecimiento; tiene quien l a 
garantice. No admite tarjetas . I n f o r m a n 
en la calle Indio, n ú m e r o 30 y 41 
187SC 7 ' j i 
t í E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J peninsular, para cuartos o comedor o 
para todo; no se coloca menos de 30 
pesos. I n f o r m a r á n eu Reforma, n ú m e r o 
3, entre V o l ü z q u e z y E n m a . 
18550 5 J l 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
> ? cha, peninsular, de c r i a d a de mano, 
en la ciudad. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e -
ro 31, altos. 
18501 5 j l 
UN A J O V E N , E . S I ' A S O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o de habi -
taciones, s i eíi posible, que no salga de 
la Habana . In formes : F a c t o r í a , 61. 
. 18611 5 JL 
( J E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
KJ e s p a ñ o l a s , u n a para cr iada de mano, 
ü e comedor, y la otra de cocinera. I n -
forman : Fernaud ina , 70, Cerro . 
185537 5 j l 
UN A J O V E N , D E C O L O R , Q U E H A E S -tado en e l Norce, desea encontrar una 
famil ia de moralidad, con quien v i a j a r , 
bien para n i ñ o o para s e ñ o r a . Concordia, 
17, cuarto 6. 
18613 5 Bj l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , de criada de cuartos . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , 11. T e l . A-l)ü70. 
18765 6 j l . 
Q £ D E S E A C O L L C A R , D E C R I A D A D E 
k J mauo, para habitaciones, entiende de 
costura, no duerme eu la c o l o c a c i ó n . G a -
na $30. S a n Miguel, 130. 
18635 6 j l 
f S r ' j c r V B N D E S E A C O L O C A R S E D E 
rmanejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
'fina d irecc ión: Blanco, 35. Cuarto 16. 
7 JI-
ÑA J O V E N , F R A N C E S A , C O N M U Y 
h u e ñ i s recomendaciones, desea co-
larse de doncella, prefiriendo p a r a 
Ijar en lo que es p r á c t i c a . M a l e c ó n , <6 
7 1 
kOS J O V E > E S , P E N I N S U L A R E S , P A -
* ra criadas de mano o m a n e j a d o r a s ; 
-Den quien las gtrantice. I n f o r m a n en 
rular, «5. V idr iera de tabacos. 
16878 7 J1- _ 
¡1>GLISH 8 P E E K I N G C O L O R D G I R D 
rdisies poeion wl th engl ish speeking 
aily as nurse a n t w l l l do a h l t t l i hoa-
, worke and good refances. A p p l y 
o 17, indicion H . A . Scott. 
18&45 7 31 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
niusul'ar, para casa de moral idad, de 
ida de mano o de cuartos, lo mismo 
a doncella o para manejadora o de 
turara, para la ciudad o p a r e l V e -
lo, $30 y no le importa ir a l camoo. 
ido para el campo, í<35, viajes pagos, 
.•ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
uacate, n ú m e r o 51, c a r p i n t e r í a . 
'18842 7 j l 
J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V c r i a -
da de mano, para matr imonio , con un 
ño. Sueldo $25, en B a y o , 47, altos, iz-
ierda. 
187ÜU 7 j l 
¡VA S E S O K A , E S P A S O L A , D E M E -
diana edad,* desea encontrar una casa 
moralidad, para cr iada de mano, sabe 
ipñr con s u o b l i g a c i ó n . Inqu i s idor , 
| , altos. 
,18801 7 J l 
DE S E A C O L O C A R S E l N A M U C H A C H A , peninsular, d é cr iada de m a n o o ma-
nejadora. I n f o r m a n : R e i n a , 122. 
186íl> 6 j l 
T T N A P E N I N S U L A R , D B M E D I A N A 
c J edad, desea colocarse de manejadora . 
T iene buenas referencias. I n f o r m a n ; P r a -
do, 56, altos. 
18664 6 j l 
UN A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A B S E de manejadora de un n i ñ o p e q u e ñ o , 
es c a r i ñ o s a y formal , desea con fami l ia 
respetable, s i no es as í que no se mo-
leste, prefiere sea el campo. Oquendo, 5. 
bajos. 
18704 6 J l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -las, de cr iadas de m a n o : tienen refe-
rencias. I n f o r m a n en Inqui s idor , 29. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de l impieza, de edad, de 40 a ñ o s , l ' a -
ru en la fonda "l^a Paloma," en S a n t a 
C l a r a , 16. 
1847» 6 J l 
P k E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
JLJ para l impieza de cuartos o cr iada de 
mauo, en casa de poca f a m i l i a ; sabe 
cumpl i r con su o b i i g a a i ó u . I n f o r m e s : 
Santa C l a r a , n ú m e r o 10. 
18573 5 j l 
C E D E S E A N C O L O C A R 2 C R I A D A S , P K -
k J n insulares , para cuar tos ; saben z u r -
c ir y coser a m á q u i n a ; no admite tar-
jetas. Clenfuegos, 16, bajos. 
18360 4 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, de criada de cuarto o de 
comedor. T iene referencias. A n t ó n Rec io , 
37. 
18377 4 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pura la l impieza de cuartos o 
criada de mano. I n f o r m e s en I n d u s t r i a , 
36, bajos. 
18400 6 J l 
SE Ñ O R A , E S P A S O L A , S E O F R E C E P A -ra l impieza de habitaciones y coser , 
tiene m u y buenas referencias. Sun N i -
c o l á s , 18!), altos, i n f o r m a r á n . 
18251 6 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -sulares, para cr iadas de cuartos o m a -
n e j a r un n i ñ o . Sueldo ?30, que sea casa 
de mora l idad , I n f o r m a n en Vedado, calle 
8, esquina 25, pregunten en la bodega de 
la e squ ina; saben coser a mano y a m á -
quina. 
18583 5 JL 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular , de pr imer cr iado de mano o 
dependiente de comedor. B e r n a z a , 30, i n -
forman. 
1SÜ54 8 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A , D E mediana edai, t rabajasora , para la co-
c i n a ; no nuerme en e l acomodo E s pe-
n i n s u l a r . Sol , 12. 
1S870 7 j L 
O F D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , E S -
O p a ñ o l a , para cocina, con casa de buena 
fami l ia , que den buen sueldo y d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . In formes : A r m a s , letra I 
V í b o r a , de 8 a 12. 
^ ' 4 4 o J t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -cluera, francesa, es repostera y tiene 
referencias; d i r ig i r se : calle 4, n ú m e r o 14», 
a l fondo, altos, casi esquina 17, a l iado 
de l a bodega. Vedado. 
18780 6 Jl . 
U N B U E N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , desea colocarse en casa part i cu-
l a r o comerc ia ; no tiene pretensiones; 
maestro en toda clase de m á q u i n a s y con 
inmejorables referencias . H a b a n a , 126. T e -
l é f o n o A-4702. 
18U51 8 J l . 
C H A U F F E U R P R A C T I C O 
Ofrece sus servicios, p r á c t i c o eu cualquier 
m a r c a de a u t o m ó v i l y tiene quien lo r e -
comiende. I n f o r m a n : T e L A140ÜO. 
18037 8 j l . 
T I N J O V E N , H O N R A D O Y T R A B A J A -
O dor, desea colocarse de ayudaute de 
chauffeur, eu casa de comercio o par t i -
c u l a r ; tiene muy buenas recomendacio-
nes. D i r i g i r s e por escrito a J o s é P r i e -
to. J e s ú s del Monte, 303. 
1S7U5 7 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O y repostera, de mediana edad, penin-
su lar . I n f a n t a 47. T iene buena referencia. 
Puesto de frutas . 
I S O ^ 5 J l . 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A EI)A1>, l ' E -ninsuiar , desea colocarse. Sueldo: $30; 
sabe su o b l i g a c i ó n . S a n Rafae l , 141, entra-
da por Oquendo. 
18184 l J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
k J p a ñ o l , do c h a u y e u r en casa part i cu lar , 
s in pretensiones, tiene t í t u l o . I n f o r m a n : 
i T e l é f o n o F-3581. Vedado. Cal le B a ñ o s , 
entre 13 y 15. 
18815 9 J l 
Q E O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 
k J ciiauffeur, para una casa part icu lar o 
comercio, no tiene inconveniente eu i r a l 
campo. P a r a m á s Informes: l lamen a l te 
l é f o n o 1-1708. 
18715 0 J l . 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J U / de color, tiene p r á c t i c a en cocina y 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c l ó u . Sue ldo: 
30 pesos. Calle F , n ú m e r o 8, Vedado. No 
Bale del Vedado. 
18580 5 I . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de color, tiene referencias m u y bue-
nas de donde ha trabajado , sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c l ó u , para la H a b a -
n a y sus alrededores. Sueldo de $25 en 
adelante, y es repostera; en R a y o , 45. 
18565 5 j l 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cocinera, entiende algo de 
r e p o s t e r í a , no se coloca menos de 25 pe-
sos, n i admite tarjetas . Vive en Ange-
les, 47, entre Monte y Corrales . 
18500 5 j l 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ J m u y limpio y p r á c t i c o en francesa, es-
p a ñ o l a , , amer icana y criol la , p a r a p a r t i -
cular, r ica. T e l . A-30001 
18725 - ' " " '6 j l . 
r p A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O H A B I L , O E Ñ O B E 8 A B O G A D O S . U N A C O L E C C I O N 
X corresponsal en e s p a ñ o l , me ofrezco p a - O completa de la Gaceta de la Habana , 
ra trubaur horas de l a noche. B u e n a s re 
ferencias. B . Barbosa , para D . B . S a n 
Miguel, 140. 
18751 6 j l . 
"IT'hPAÑOL, 33 A Ñ O S D E E D A D , S E 
A J ofrece p a r a ayudante carpeta o cosa 
a n á l o g a . Tiene buena letra y nociones 
de contabi l idad. D l r g i r s e a F lorenc io G i l . 
Monte, 2-A. 
18735 6 JL 
publicada durante la i n t e r v e n c i ó n 1800 a 
J u n i o de 1902, en 80 pesos. R e c o p i l a c i ó n 
de disposiciones publicadas en la Gace-
ta de la H a b a n a , a ñ o de 1899, un tomo 
| 1 I d e m 1001, dos tomos, $2. I d e m 1002. 
dos tomos, $2. Reales ó r d e n e s publ ica-
das en ia Gaceta de la H a b a n a por el 
Gobierno e s p a ñ o l , a uu peso cada a ñ o . 
De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s pe-
didos a M. Ricoy . 
T V C S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E - C E C O M B R A N L I U R O S D E T O D A S 
jj n insuiar , para hacer l impieza de ofi- ^ J ^ ' eu UbIsl,0• ^ librt;rIa- a „ 
c i ñ a s . Cuenta cou referencias. Informan 
al T e l . A-18SL 
18738 6 Jl . 
H f A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
á.fX colocarse, para dentro o fuera de la 
H a b a n a . Cal le Zapata, 1. Quinta I n t e g r i -
dad. Departamento 60. 
18723 6 Jl . 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\ j locarse en casa p a r t i c u l a r ; no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n : Maloja , 53. T e l é -
fono A-3090. 
18527 5 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , en casa par t i cu lar o de co-
mercio, t rabaja toda clase de m á q u i -
nas , tiene referencias de donde ha t r a -
bajado. T e l é f o n o F-3556. 
1857Í 5 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T - N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
<U centrar una casa part icular o de co-
mercio, donde colocarse de ayudante de 
ccauffeur. T i e n e referencias . I n f o r m a n eu 
Camiianarlo , 42. 
18508 5 j l . 
T T N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -
O vicios en casa de f a m i l i a respetable, 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un buen 
servicio, puede presentar referencias. G a -
n a bueu sueldo. I n f o r m e s : A-4969. 
1SU5.' 8 J l . 
18608 5 j l . 
C R I A D A S F Á R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" P R E S E A C O L O C A R S E jtJNA J O V E N , A 8 -
J_y tur lana , para l impieza de habitaciones 
y costura, en casa de s e ñ o r a s o l a o donde 
sean pocos de fami l ia , s in n i ñ o s . No sale 
a hacer mandados. Sueldo: el que se t r a -
te. Inmejorables referencias. In formes por 
escrito a l A p a r t a d o 1000. H a b a n a . 
18936 8 j l . 
SE O F R E C E U N C R I A D O F"INO P A R A mozo de comedor o a y u d a de c á m a r a ; 
ha trabajado en las mejores casas de la 
H a b a n a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo recomiende. D i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o F-1016. 
18770 6 Jl . 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca en casa par t i cu lar , de c r i a -
do de mano o portero, con m é d i c o no, n i 
oficinas. T iene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
A-3000. 
lS(5dS 6 j l 
C R I A D O P R A C T I C O 
Ofrece sus servicios para casa de f a m i l i a 
respetable, tiene referencias y sabe c u m -
pl i r bien con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n a l 
T e l é f o n o A-4969. 
1857&-76 5 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero, que hace todas clases de repos-
ter ía , cocina a l a francesa, e s p a ñ o l a y 
cr io l la . I n f o r m a n : T e l . A-5163. 
18601 5 j l . 
C J E O F R E C E U N C O C I N E R O . M I G U E L 
KJ Gonzá lez . Dragones , 1, Tel'. 45S0. 
18616 5 J l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O -
JLS clnero, de color. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte, 197. P r e g u n t a d por Fldenoia . 
18555 5 j l 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R O , 
Í J para un matrimonio o casa de co-
merc io chica, tiene referencias. I n f o r m e s : 
Galiano, 119, v idr iera . 
18519 5 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad, e s p a ñ o l , en casa de comer-
cio o part icular, t r a b a j a a la cubana y 
e s p a ñ o l a y algo a l a francesa, dan r a -
z ó n en Empedrado, n ú m e r o 45. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9081. No v a a l campo. 
18486 5 j l 
C R I A N D E R A S 
ni l tejas de: 
mil paloi .-J 
írro, mil poff 
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; cinco mil i 
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i a s e ñ o r i t a , d e r e f i n a d a e d u c a -
ion, d e l e s t a d o d e N u e v a Y o r k , 
;sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a -
d e u n a f a m i l i a d e d i s t i n c i ó n , 
)mo a c o m p a ñ a n t a y t u t o r a d e 
ios o s e ñ o r i t a s . E s c a t ó l i c a . M i ^ s 
i n g s , 3 6 E a s t 3 5 t h . S t . , N e w 
)rk , C i t y . 
3d-4 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J L ^ de mediana edad, para cuartos y co-
ser ; otra señora . Joven, quiere que le 
t d m i t a u un n i ñ o de 5 a ñ o s , muy t r a n -
qui lo ; v a n a l campo, no muy lejos de la 
H a b a n a ; sino prefieren el Vedado; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
p a n a d e r í a Nuestra S e ñ o r a del R o s a r l o , 
C a l z a d a y C , Vedado. 
18844 7 J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E Z A 
± J de cuartos o para cr iada de m a n o ; 
desea g a n a r buen sueldo. E s p e n i n s u l a r ; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; puede informar en 
I l u y a n ó y J u a n A l o n s o 148 . 
18733 6 j l . 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E mediana edad, desea colocarse. I n f o r -
mes: Sol , 8. T e l é f o n o A-8082. 
18521 5 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , entrada en abundante leche, espa-
ñ o l a y c a r i ñ o s a . Vedado. Calzada , 445 mo-
derno, entre 8 y 10. 
¿8891 7 j l . 
C O C I N E R A S 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para l impieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y a m á -
quina. I n f o r m a n en Corrales , 45. 
18727 6 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para l impiar unas hab i ta -
ciones y coser. Cal le 17, entre F y G , 
n ú m e r o 228, Vedado. 
18893 6 J l 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , una para cuartos y 
otra para comedor, sueldo de $25 a $30, 
tienen referencias. Paseo, n ú m e r o 3, en-
tre T e r c e r a y Quinta. 
18500 5 J l 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JW e s p a ñ o l a , sabe cocinar bien y sabo 
de r e p o s t e r í a . G a n a 30 pesos. Calle 21, 
n ú m e r o 456, entre 8 y 10. Vedado. 
18962 8 j l . 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N L A R G A 
X p r á c t i c a , buenas referencias y con co-
nocimiento del i n g l é s , ofrece sus servi -
cios. . Sea para esta c i u d a d . o prov inc ia . 
D irocq^ón: H . A D a n i a . Vi l legas , 68. 
18207 . . ' 6 J l 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , 8 E ofrece a casa part i cu lar o de comer-
c i ó , es p r á c t i c o en todo lo que se refie-
r a al chauffeur y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : a l t e l é f o n o A-7653. A g u i -
l a y S á n J o s é , bodega. 
18609 6 JL 
V A R I O S 
SE O l ' J t E C E , H O M B R E D E 3« A Ñ O S , serlo , honrado y de buenas condicio-
nes, como empleado o trabajador para 
l a C a p i t a l o el campo, es activo en cual -
quier trabajo , t a m b i é n desea como ven-
dedor en la Capita l o el campo, con su 
inteligenf-la precisa poca p r á c t i c a , da ga-
r a n t í a personal . Establec ido en esta C a -
pi ta l . D i r i g i r s e : Consulado , 87. Silve-
rio Casas . 
18058 6 Jl 
6 J l 
X > O R U N P E S O , D A M O S L A B R U J E R I A 
X y los brujos de Cuba, E l arte de h a -
cerse rico, Derechos y deberes del c i u -
dadano cubano, L a C o n s t i t u c i ó n de C u -
ba, C u b a en la cartera, Un plano de l a 
H a b a n a , V i s tas de los puertos de la I s -
la , dos a lbums con vistas del p a í s . T o -
do por un peso. D e venta en Obispo, 80, 
l i b r e r í a . L o s pedidos a M. Rlcop. 
18055 6 J l 
A R T E S Y O F I C I O S 
T J O M B R E , D E 37 A Ñ O S D E E D A D , S E 
X X ofrece como i n t é r p r e t e I n g l é s - e s p a ñ o l , 
cobrador o cosa a n á l o g a , p r á c t i c o en la 
p laza y con m a g n í f i c a s referencias. P o r 
escrito a : A B . Cabrera . A m i s t a d , 01. 
18602 • 6 1 
UN A J O V E N , M E C A N O G R A F A , D E S E A colocarse en oficinas o casa de comer-
cio. No tiene pretensiones. Avisos en 
P lazue la A n t ó n Recio, 13, esquina R e u -
n i ó n . 
18071 6 J l 
T > E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N , 
de todos t a m a ñ o s , clases y precios, 
desde 6 p o r dos pesetas, se entregan en 
seguida y a las veinticuatro horas. C r e -
yones a $5. F o t o g r a f í a Cuba y E s p a ñ a , de 
J o s é R . R o d r í g u e z u l invencible) , decano 
de los f o t ó g r a f o s de la H a b a n a . P intor y1 
creyonlsta . Cuba , 1 a l lado de l a t a b a - ¡ 
quer ía . No confundirse con los apren-
dices. 
18013 7 J l . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
S e o f r e c e l o v e n e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a - ^ ^ Z T J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 
J , 7 . J . i • J ^ * A v e n d e n s u m a m e n t e b a r a t o s , p o r 
d o , p r a c t i c o e n t r a b a j o s d e j a r d m e - 1 . j - j • ' F 
, * H , r ' j a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , d o s p i a n o s , u n o 
n a , a y u d a n t e q u e f u e d e u n c o r o n e l , , p i _ „ . „ , u i. J / 
* * J . i r v r i e y e l , e n m u y b u e n e s t a d o ( q u e s e 
d e s e a c a s a s e n a , p a r t i c u l a r . D i g a n ! , ' , / . . . V4 c , 
i? .* T . n a o j a e n l o q u e d e n ) ; o t r o e n m a g n i -
f i c o e s t a d o , p r e c i o s o p i a n o a m e r i c a n o . 
s u e l d o y c o n d i c i o n e s . e n i e n t e R e y , 
8 5 . T e l . A - 7 9 6 8 . E . O t e r o . 
18591 . 5 I j . 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , I N G L E S A , desea colocarse con c o r t a fami l ia cu-
bana o amer icana . Sabe cocinar t a m b i é n . 
B u e n sueldo y trato. In formes : Desam-
parados, 32, segundo p iso; cuarto, 10. 
18544 5 j l 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , C O N m u -chas nociones de t a q u i g r a f í a , l e tra 
c lara y buena o r t o g r a f í a , desea colocar-
se como principiante. D ir ig i r se a S u á -
rez, 104, ba jos ; de 3 a 5 p. m. o por 
escr i to . 
18478 5 Jl 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E R S O N A 
O de 42 a ñ o s , de portero o sereno o en-
cargado de f inca, dentro o fuera de l a c iu -
dad. D i r i g i r s e con sueldo y condiciones 
por escrito o personal a San J o s é , 67, H a -
bana. Sabe hablar I n g l é s , i ta l iano y es-
p a ñ o l . R i c a r d o Alvarez . 
18959 8 Jl . 
r p A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O H A B I L 
X corresponsal en e s p a ñ o l , con conoci-
mientos de trabajos de oficinas y m a g -
n í f i c a s referencias de comerciantes p par-
t iculares , aceptar la c o l o c a c i ó n en casa que 
ofreciese buenas ventajas . B . B a r b o s a . 
S a n Miguel , 140. 
81904 7 JL 
C E O F R E C E U N O P A R A H A C E R S E 
O cargo de la l impieza de una oficina, 
por l a noche y da referencias. I n f o r m a n 
en Z a n j a , 90; de 5 a 7 p. m. 
18894 7 Jl . 
C E Ñ O R A F I N A , C U L T A , C O N B U E N A S 
O referencias, desea colocarse de s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a p coser o p a r a cuidar y dar 
clases de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , a n i ñ a o n i -
ño m a y o r de cinco a ñ o s . T a m b i é n a c e i -
tar la otro trabajo que fuera decente. É s 
persona activa. T e l . A-7666. 
18702 6 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -vandera , de ropa fina. Tiene persona 
que la garantice. L a m p a r i l l a , 51. 
18532 5 j l 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A C u i -dados y arreglos v s i embras de par-
que y Jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios m ó d i c o s , es formal y cumplidor. I n -
formes : Vedado, calle 2 3 y 10, j a r d í n L a 
Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosquera 
17889 6 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , peninsular, con buena y a b u n -
dante leche entera y tiene 4 meses de 
par ida y certificado de Sanidad. Ange-
les, n ú m e r o 62. 
18699 6 J l 
C H A U F F E U R S 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -n a edad, s i n hijos, desean colocarse; 
ella cocinera general; é l de criado o l i m -
pieza oficinas. Tienen referencias. Ca l l e 
8, n ú m e r o 37-A, i zquierda . Vedado. 
18016 8 j l . 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
O cocinera, para casa part icular . L a se-
ñora es blanca. Hace plaza. No sale fuera 
de 1 H b a n a . Sol, 74. 
18906 7 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de cocinera, para coc ina solo. Infor-
mes : Dragones, n ú m e r o L 
18803 7 j l 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLf e s p a ñ o l a , en casa part icu lar o de co-
mercio. In formes : Zulueta, 32 -A 
18792 7 J l 
/ " I H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E C O L O C A 
\ J en casa par t i cu lar o comercio; tiene 
racomendaciones. I n f o r m e s : : S a n Miguel 
y Lucena , bodega. T e l . 8111. 
18P60 8 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N C A B A L L E R O , 
k J aunque sea rec i én llegado, pues se le 
e n s e ñ a r á los primeros d ías . S a n R a m ó n 
y Cerrada , informan. 
18822-23 0 j l 
SF. D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -paño l , de chauffeur, en c a s a par t i cu -
lar , da referencias de buena fami l ia y 
sabe cuidar bien l a m á q u i n a ; no recla-
ma mucho sueldo, s i no gente de m o r a l i -
dad. A-2535. 
18924 8 j l . 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N I N M E J O R A -bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur, en buena casa par t i cu lar o de 
comercio. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-196C. 
18860 7 I 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
k5 e s p a ñ o l e s , de ayudantes de chauffeurs, 
s in pretensiones. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-0383. 
18701 6 j l 
T J N S E Ñ O R , C O N G R A N P R A C T I C A E N 
O e l manejo de hoteles, desea aceptar 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n establecimiento 
de este giro, o t a m b i é n p a r a casa de 
h u é s p e d e s grande. Aceptarla t a m b i é n em-
pleo como mayordomo de una quinta de 
lecreo, encargado de d e p ó s i t o u otra co-
s a a n á l o g a . G r a n exper iencia y contabi-
l idad. I n f o r m e s : Apartado 1405. 
18805 8 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , p r á c t i c o , con dieciocho a ñ o s en e í 
p a í s , sueldo 80 pesos y la comida o su 
equivalente. I n f o r m a c i ó n : C e n t r a l A l t a -
mira , provincia Santa C l a r a , Zulueta. 
18858 8 j l 
UN P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N V i -gi lante de noche, se ofrece para se-
reno de f á b r i c a o de casa part icu lar , tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de t r a b a j ó . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 66, por 
escrito. J o s é P l ñ e i r o . 
18868 7 Jl' 
ES P A Ñ O L , D E 32 A Ñ O S D E E D A D , S E ofrece para portero o criado de m a -
no; no se coloca menos de 30 pesos, tie-
ne referencias. D i r i g i r s e a F lorenc io G i l . 
Monte, 2 - A 
18738 6 J L , 
MA T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E C I E N llegado de E s p a ñ a , Madrid, desean 
c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ; ella sabe 
bien de modis ta y é l para criado, cobra-
dor o portero, buenos i n f o r m e s . Antonio 
H e r m l d a Rulz . San Ignacio , n ú m e r o 74. 
18514 6 1 
f H R A D U C T O R C O M P E T E N T E , E S P A Ñ O L 
X i n g l é s , corresponsal , m e c a n ó g r a f o ex-
perto, trabajo concienzudo, ofrece sus 
servicios, cuatro horas d i a r i a s ; conoci-
mientos generales, comercio con E s t a d o s 
Udinos . " P r á c t i c o " , D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
18720 6 JL 
UN A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L Y con inmejorables referencias, se ofre-
ce p a r a encargada de un hotel o casa 
part icu lar . Sabe leer y escr ibir . I n f o r -
man : O b r a p í a , 67, al tos . 
18608 5 J l 
d e c u e r d a s c r u z a d a s , e n $ 2 0 0 . C a l l e 
1 9 , n ú m e r o 1 8 3 , e n t r e J e I . V e d a d o . 
P u e d e n v e r s e d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a 
e n a d e l a n t e , 
7 j i 
T ^ N $2^5 S E V E N D E U N P I A N O N U E -
X J vo, fabr icante R i c h a r d s , en su caja 
t o d a v í a , cuerdas cruzadas. Cine Niza. P r a -
do, 97; de 1 en adelante. 
. Í8760 5 j L 
X > I A N O S D E A L Q U I L E R A $3. A E I N A -
X clones grat is . Pianos de venta a $40, 
^50, $00, $80 y $100. I n d u s t r i a , 94 
13750 5 j j . 
1 7 N Z A N J A , 55, A L T O S , S E V E N D E U N 
JLJ piano P l e y e l y unos muebles a d e m á s . , 
18728 « J l . 1 
C E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , cuer-
KJ das cruzadas , en perfecto estado, cos-
t ó ¡£400, se d a r á eu menos de $100. Urge 
Cal le E , 180, altos, entre 19 y 21, V e -
dado. 
1»661 o j ! 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 3 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de 5 1 0 a l m e s . Am 
t o p i a n o s d e tos m e j o r e s f a b r i c a n t e s ^ 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a s f a f i n a n p i a n o s y a c t o * 
p í a n o s . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DOS L I B R O S U T I L E S . E L A R T E D E escr ib ir secretamente y el Arte de 
aver iguar el porveuir por s í mismo. 60 
centavos. De venta en Obispo, 86, l ibrer ía . 
L o s pedidos a M. i l lcoy . 
18655 6 J l 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A H I P O -teca y pora alqui leres de casas y ha-
bitaciones. C a r t a s de f i a n z a y para fon-
do. Carte le s para casas y habitaciones 
v a c í a s . Informes para demandas. De ven-
t a en Obispo, 86, l ibrer ía . 
18655 6 j l 
SE C O M P R A G B A F O F O N O , D E U S O , con discos , cualquier c a n t i d a d ; no 
importa que e s t é en buenas o malas con-< 
rtlciones, h a y famil ias que tienen grafó - . 
fonos y discos que no hacen uso de e l l o » 
y le estorban. Av i sen a l T e l é f o n o A-7464. 
18524 9 j i 
MA G N I F I C O P I A N O , P A R A E S T U D I O » por no necesitarlo lo doy hasta en 
^40. C a r m e n , letra H , bajos, entre C a m -
panario y L e a l t a d . 
18675 6 Jl 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O D E P O C O , uso, de 88 notas con 45 . ro l l o s ; precio 
m ó d i c o . Puede verse en S a n Miguel , 97, < 
altos. 
18020 11 , 'L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A L U T O 
O T O C I C L E T I N D I A N , S E V E N D E 
«na con carro, se da barata . Z a n j a , 
^u-en de bicicletas. 
9 j l . 
P A I G E 
[ E V E N I ' E UNO D E L U L T I M O M O D B -
f0, P I N T A D 0 D E A Z U L O S C U R O , D E 7 
N 5 A J E R O S , I G U A L Q U E N U E V O ( C O N 
^ G N E T O Y B O M B A D E A I R E A L MO-
JOR. TODO E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
f § t C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A -
rB8q D X * » Ó S E E M B A U C A A L N O R T E . 
GANGA I N F O R M E S : E . W . M I L E S . 
PRADO Y G E N I O S . 
| N a d i e p u e d e m e j o r a r n u e s t r o s e r v i c i o 
I e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s d e t u r i s -
' m o y L i m o s i n p a r a b o d a s y b a u t i z o s j 
a t o d o l u j o ; v e n d e m o s u n S u p e r S i x 
b i e n e q u i p a d o , se i s r u e d a s , p i n t a d o y 
v e s t i d o d e n u e v o , y u n D o g B r o d e s , 
d e s iete p a s a j e r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . 
R e b o l l a r y F e r n á n d e z . C u b a , 2 2 . T e -
l é f o n o A 4 3 2 8 . 
18812 2 ag. 
AU T O M O V I L E S : T E N G O 1 I U D S O N S U -per Six, tiene quince d í a s de uso ; so 
e m b a r c ó el d u e ñ o a Barcelona, se da ba-
rato, ú l t i m o modelo, uno con fuelle V i c -
toria Super Six . Neptuno, 205, t e l é f o n o 
M-1157. J o s é S i lva . 
18953 12 j l . 
SE V E N D E UN M . U i N I E I C O C A R K O White , de seis pasajeros, en $2.500. 
Se vende por haber adquirido otro m a -
yor. I n f o r m a n : Obispo. 31. 
18677 6 J l 
GA N G A Y O P O R T U N I D A D . S E V E N D E barato un a u t o m ó v i l H u d s o n . E s t á 
. andando y su motor es excelente. Cuanto 
¡ fe diga de él es poco. Puede verse en 
el garaje Cuba. J e s ú s del Monte, 849. 
6007 10d 4 
i d , en f 
•gette 
I C U R E 
hacera 
t r e S a » ^ 
tf 
P A I G L 
ÍAR ^ J E R O S . A C A B A D O D E P1N-
r ' A U A N T ^ ' S ü M 0 T O R - A J U S T A D O Y 
K ÜVPV 0 C O M p L E T A M E N T E . T I E -
/ ^ I C O ^ T O ^ T E N ^ S 1 S T E M A 
i ^ D l c i n v . . / E N I ' E R F E C T A S 
R E S E « . Ü A N G A : 5850- I N F O R -
• W- M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
P A I G E 
I S E V E x n » . 
h ^ ^ O D Í ^ U L T I M « M O D E L O . 
h 0 ^ n O E ¿ ^ T ^ E ^ R V E R -
B K E . r O D f i i r R L E D A S D E A L A M -
C 1 0 ^ S Y SP í P E R F E C T A S C O N D 1 -
r E N T E E S r A ^ T I Z A C O M P L E T A -
h 1 ^ - P R A D O T i x f o r m e s : E w . 
" A D Q y G E N I O S . 
_J8830 
C i ^ ~ ~ ^ r ~ ; lo j l . 
n0n ^ de" r £ M < £ « f f i í ? ^ Humante , 
PrDPlo n „ . rePuesto eiVá ^ de8montables 
caní \ ? * r a P a r ü S u ? . " ? i 7 elegante • eá 
n ^ o . S í r e U ? » ! * ; verse eñ 8 
UN S T U D E B A K E R D E L 17, E N E X -relentes rondll iones, proclo p a r a quien 
desee una m á q u i n a m ó d i c a de precio, de 
poco consumo y que s irva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba . J e s ú s del Monte, 31'.). 
C-6006 10d 4. 
2 c a m i o n e s K I S S E L K A R , 
n u e v o s , s i n u s a r . 2 * 4 t o n e -
l a d a s d e c a r g a , s e l i q u i d a n 
a c o s t o . I n f o r m e s : A l b e r t o 
E p p i n g e r . A m a r g u r a , 1 1 , o 
C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A u -
t o s y M a q u i n a r í a . D e s a g ü e , 
7 7 . 
á C A M I O N E S , l ' I E R C E A R R O W , D E T R E S 
\ j toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocer ía y a lumbrado e l é c t r i c o , casi 
nuevos, se venden en el garaje E u r e k a . 
Concordia, 140, pregunten por A r a n a . 
18303 15 Jl 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u a y o • d e u s o s i n a n t e s i n f o r " 
m a r £ « a c e r c a d e l 
18C07 7 j l 
C » Xem,3 « r Ü M Í * « ¡ 7 ; l 
^ W " " 0 - 205 I n t r e n,6 Ver8e ™ V 
i m r ^ l e z . G¿raje de " s ü v a 7 Mar 
^ U t i 
\ t O R E B A J O UN C E N T A V O . E N $760 
JLl vendo c a m i ó n cerrado, m a r c a france-
sa, oarrorerfa nueva, pintado I d e m ; 4 c i -
l indros, doble encendido, magneto a l e m á n 
Boch, a l ta t e n s i ó n y en condiciones de 
no gastarse en él ni un real lo menos en 
un a ñ o ; trabajando dirlamente. L o vendo 
p o r q u e . . . me d a la gana. P a r a in formes: 
Sr. V i l l a r , l a . n ú m e r o 30. V í b o r o . 
18007 7 J l . 
HU D S O N S U P E R S I X , D E L O S U L T I -mos modelos, l i s to de todo en ge-
neral , se vende o negocia por Dodge o 
Bu ick , cinco personas, de los ú l t i m o s mo-
delos. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 
a 6. 
18560 7 j l 
C h a n d l e r , m o d e l o 4 p a s a j e -
r o s , p i n t a d o d e v e r d e , ú l t i m o 
m o d e l o . S e v e n d e a p r e c i o d e 
s a c r i f i c i o p o r c u e n t a d e s u 
d u e ñ o . E n M a r i n a , 1 2 , H a -
v a n a A u t o C o . 
1S460 5 Jl . 
SE V E N D E U N L O R A I N D I E T R I C H , en buen estado y una l imousine H u d -
scn . Se dan baratos. Fa lgueraa , 20. 
18553 5 Jl 
UR G E L A V E N T A D E 1 C A M I O N , r u e -das macizas , magneto Bosch , c a r b u -
rador Strombert , Un F o r d , del 17; y una 
l á m p a r a de sala, con 5 brazos, de elec-
t r i c i d a d ; y 5 de gas, con su i n s t a l a c i ó n 
y chucho de c o m b i n a c i ó n . I n f o r m a n : 13, 
n ú m e r o 79, esquina a 10, Vedado. T e l é -
fono F-4042. 
18378 8 j l 
G A N G A 
P o r n o t e n e r d ó n d e g u a r d a r l o , v e n d o 
u n S t u d e b a k e r , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o , m a g n e t o B o s c h , 3 g o m a s M i -
c h e l í n de r e p u e s t o , s i n e s t r e n a r , e n 
$ 6 0 0 . R e a l , 1 9 8 . M a r i a n a o . 
18525 7 Jl 
SE V E N D E UN H I S P A N O S U I Z A , P R O -plo para par t i cu lar o cufia, de 15 a 20 
caballos, se da barato, se puede ver a 
todas horas e Informes: Ca lzada de J e -
s ú s del Monte, 06. T e l é f o n o A-9523. 
18600 6 J l 
C A M I O N 
CGH ^ o t o r F o r d , c a s i nuevo; ganga. E g l -
18538 5 j l 
C E V E N D E N L O S A C C E S O R I O S U S A -
kJ dos de a u t o m ó v i l de sesenta mode-
los diferentes. Monte, n ú m e r o 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 j l 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , U N I O N Be l l , de tonelada y m e d í a ; se puede 
ver a todas horas. Medrano, n ú m e r o 14, 
frente a i H i p ó d r o m o Marianao. 
18249-50 6 Jl 
N U E V O C A M I O N , $ 8 0 5 
para reparto, r á p i d o , c a r g a , 1.500 l i b r a s ; 
l lene c a r r o c e r í a de estacas. Su motor exce-
lente y muy e c o n ó m i c o , hace 34 mi l las 
por g a l ó n ; tiene magneto Bosch. I n f o r -
man en Compostela, 1)0, antiguo, altos. 
18768 ? Jl-
P A R A R E P A R T O R A P I D O 
de bultos, envases, m e r c a n c í a s , etc., con 
c a m i ó n r á p i d o se ofrece casa comercial , 
cobrando una m ó d i c a cuota mensual . Se 
garant i za la buea entrega y se s irve con 
referencias . D ir ig i r se "Reparto R á p i d o . " 
Apartado 1733. H a b a n a . 
18768 Ji-
T A P E R S O N A Q U E Q U I E R A C O M P R A R 
XJ un Buick, tipo mediano, le ruego no 
deje pasar esta oportunidad, medio que 
se regala por causas que omito. Puede 
verse en el" garaje de P r a d a y Puente, ca-
lle 17, n ú m e r o 26, entre G y F , Vedado. 
18841 9 Jl 
• \ ^ E N D O UN F O R O E N M U Y B U E N A S 
\ condiciones p a r a t r a b a j a r ; se puede 
ver en San Is idro, 63-l|2. 
18582 . 6 j l . 
0 V E R L A N D 
Se vende un a u t o m ó v i l de cinco as ientos 
en buenas condiciones. Se d a barato. I g -
nacio Cuervo. Monte. 54. 
1S444 8 j l . 
" I 7 I A T A M E R I C A N O . 65 H . P . 6 C I L I N -
JT dros, modelo S. 7 pasajeros . A r r a n -
que y luz e l éc tr i ca . Doble chispa. Mag-; 
neto y bater ía . T o u r l n g carr , con vest i -
dura de cuero f r a n c é s v con fundas y 
fuelle Impermeables, rec ién a jus tado y 
pintado de verde oscuro. L l a n t a s desmon-
tables e intercambiables . G o m a s nuevas 
y 2 de repuesto. P a r a verlo y t ra tar 
de su precio: Manteca. Cuba , 70-78. 
18646 17 j l 
1 e o a n u M t a m b i é n d e o t r a s m a r « a J 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• T A B A N A • 
9 POS m 2f • 
DA I M L E R , 10 H . P . , 4 C I L I N D D R O S , s in v á l v u l a s , arranque y luz e l é c t r i -
ca, r ec i én ajustado, t e l é g r a f o especial con 
el chauffeur, vest idura inter ior de p a ñ o 
verde oscuro y p intura exter ior del m i s -
mo color, tipo landaulet, transformable 
en c o u p é , 6 asientos, c a r r u a j e r í a f r a n -
cesa de corte elegante en perfecto es ta-
do, ruedas de a l a m b r e intercambiables de 
34 por 4. P a r a verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. Cuba, 76-78. 
18(H7 17 j l 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s i n v i s i t a r 
l a a g e n c i a d e l a " I n -
d i a n " , d o n d e e n c o n -
r á n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e m o t o c i c l e t a s , n u e v a s , 
d e s e g u n d a m a n o . E s t a 
e s l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
q u e a c a b a d e e s t a b l e c e r 
e l r e c o r d d e v e l o c i d a d 
e n l a s p i s t a s d e C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y C a . J e -
s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
T a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , 
d e M é n d e z y P e n k h e t T e n e m o s g o -
m a s i m p o n c h a b l e s , q u e g a r a n t i z a m o t 
p o r m á s d e u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . 
C a r l o s I I I , 2 5 1 , y L u a c e s , 2 . N o t i e n e 
n e c e s i d a d d e i r . A v i s e y se p a s a r á * 
d o m i c i l i o . 
15829 6 j l 
SE V E N D E U N H U D S O N E N M U Y B U E N * estado o se cambia por una c u ñ a do-»1 
ble. Campanar io . 145, bajos. 
18700 6 J L ! 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M l C H t U N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 Jl 
C-555S 15 d. 27 
CH A N D L E R , 1918. S E V E N D E E X A C -tamente igua l que nuevo, rad iador y 
faroles niquelados, se somete a la prue-
ba que desee e l comprador. Se d a por 
la mi tad de su valor. Puede verse a to-
das horas. Cal le Animas , 173-B, entre 
t)quendo y Soledad. 
18853 7 j l 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C -tas condiciones, se da barato. P laza 
del Vapor, n ú m e r o 11, ca fé B I C e n t r a l , 
por R e i n a ; de 11 a 12 a. m. y de 5 a 
0 p. m. 
18493 5 2i 
AU T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S , C A -si nuevo, cou vest idura y fuelle, aca-
llado de colocar, de Pnntasote, de la me-
j o r calidad, con cuatro gomas nnevas 
en uso y u n a de repuesto, es propio pa-
r a persona de gusto y se da en $1.100 
por no necesitarse. Se puede ver en L í -
nea, n ú m e r o 51, Vedado; de 9 a. m a 
4 p. m. 
18505 9 j ! 
m C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E í M á s P o d e r o s o 
D E l a lYz T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E N D O S A U T O S , UNO F O R D , l isto para trabajar , en $500, y otro 
m a r c a Metz, con su carrocer ía de R e p a r -
to, en $150. I n f o r m a n : Concha, n ú m e r o 
3. F á b r i c a de mosaicos. 
18148 5 j ! 
A U T O M O V I L I S T A S 
S e v e n d e n y c o m p r a n a u t o m ó v i l e s d e 
t o d a s l a s m a r c a s y p r e c i o s . H a y ex i s -
t e n c i a d e m á q u i n a s c a s i n u e v a s , S t u t z , 
H u d s o n , C a d i l l a c , C o l é y C u m h g a n , 
q u e se v e n d e n p o r a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s p a r a E u r o p a . A . D o v a l y H e r -
m a n o . E x p o s i c i ó n : R e f u g i o , 3 0 . H a -
b a n a . 
17888 ^ 
P E R D I D A S 
AV I S O I M P O R T A N T E : H A B I E N D O S E , extraviado en los t r a n v í a s de Male-
c ó n y L u y a n ó unos documentos re lat ivos 
a un contrato de arrendamiento y a u n , 
poder relacionados con B . P. L l ' . se g r a -
t i f i c a r á a l a persona que los presente en 
el departamento 505 de l a Manzana de 
G ó m e z . 
18883 7 j l . 
LA P E R S O N A Q U E S E H A Y A E N C O N - I trado un paquetlco, perdido en l a 
cuadra de Bernaza , entre Mural la y T e -
niente R e y , conteniendo unos aretes v 
dos sort i jas , envuelto en papel t imbrado 
de la casa Gervasio F e r n á n d e z , puede 
entregarlo en Mural la , 66 y 68, donde, 
a d e m á s de a g r a d e c é r s e l o , s e r á grat i f i -
cada. 
1S837 7 j i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Q E \ E N D E U N A U T O C A D I L L A C , E N 
perfecto estado, de siete pasajeros se 
P ^ d e v e r a todas horas. 10 yP ü , V e d V o 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 S 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n el e s t a -
b l o y tre4 v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . P J -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d a 
a f e c c i o n e s in t e s t ina l e s y sus t i tu ir s m 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
J u l i o 5 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 D E 
A T R A V E S D E J I ^ A V I D A 
A R G U M E N T O 
| Todo el mundo se ha enterado que 
en la Cámara de Diputados, en Fran-
cia, se votó por 344 voces contra 91 
el derecho de sufragio para la mu-
jer. En los Estados Unidos realizaron 
otro tanto los señores Representantes, 
que por 304 votos contra 88, le han 
hecho una enmienda a la Constitu-
ción en favor de igual derecho para 
el sexo "soi-disant" débil. Sólo el 
Senado, en ambos países, se muestra 
recalcitrante como el último baluar-
te de la intransigencia. 
Los adversarios de la reforma no 
tienen más argumento en contra de 
la ley, que los vulgarísimos de que 
la mujer es apasionada, débil y poco 
juiciosa para expresar sus sentimien-
tos, y dará su voto sugestionada por 
un vestido, una arrogante figura o 
cuatro chicoleos. No he visto nada 
más inconsistente e injusto porque es 
fama que el hombre vende el suyo 
por un plato de lentejas y hasta por 
un vaso de lager-beer, cuando no lo 
da, sin discernuniento alguno, porque 
ae lo manda el cacique del lugar. 
Dicen las mujeres y los que las de-
fienden que en esta última guerra ellas 
han sido utilizadas para todos los ser-
vicios, desde hacer balas hasta curar 
'heridos y que es justo que cuando se 
está a las verdes se debe también go-
zar de las maduras. 
En esto no opino como las estima-
bles sufragistas si estiman que es una 
ventaja eso de votar. Todas las veces 
que he icfc a los comicios he sufrido 
contrariedades y disgustos, al extremo 
que me he propuesto no ir más si 
piister Crowder no me garantiza que 
no he de andar de la Ceca a la Meca 
buscando mí colegio, y que cuando lo 
encuentre no han de hacerme sufrir 
humillaciones y vejámenes para de-
cirme luego que yo soy un impostor 
y que ya "había votado" desde muy 
temprano. 
No saben las mujeres en lo que 
van a meterse ni las acechanzas a que 
han de verse expuestas cuando ten-
gan el voto. La mitad de las declara-
ciones de amor que las hagan serán 
persiguiendo la elección y para arran-
carles el sufragio. El que jure que-
rerla eternamente no se acordará de 
ella cuando salga electo, porque eso 
lo hacen los hombres con los otros 
hombres, con que ¡figúrense ustedes 
qué no harán con las mujeres con la 
práctica que tienen en engañarlas! 
Es un nuevo riesgo y una preocupa-
ción más a la que yo no me expon-
dría si fuera mujer. Además es signo 
de astuta sagacidad dejar a los demás 
que carguen con la responsabilidad y 
con la culpa, a más del trabajo que 
da la elección. 
En cuanto a que lograrían, alguna 
vez, ejercer el mando sacando triun-
fante al candidato mujeriego (esta 
es una palabra no muy adecuada aquí, 
pero que empleo porque no tengo 
otra) en lo que respecta, vuelvo a 
decir, a la autoridad, es un nuevo 
error, porque, como están las cosas, 
son las mujeres las que vienen ejer-
ciéndola solapadamente y sin límites, 
desde que existe el mundo, y preci-
samente por su condición de débiles. 
No trato de disuadirlas, sino que 
doy un consejo muy práctico. No vale 
la pena, el trabajo, para lo que va 
a conseguirse, sobre todo desde que 
se está advirtiendo que bastan cuatro 
hombres, solamente, para dividir el 
mundo en infinitos pedazos. 
Del Juzgado de Guardí¡ 
Diurna. 
— • r • •" 
LESIONADO 
En el Centro de socorroa del ser 
gundo distrito fué asistido ayer de la 
fractura del brazo izquierdo el me-
nor Gabriel Zuñiga y Carrillo, de 14 
años de edad y vecino de Reina nú-
mero 94, lesión que se produjo al 
¡caerse en Salud y Gervasio en oca-
isióu de estar patinando. 
NUMERO AliTERADO 
Ante la policía Secreta se presen-
¡tó ayer Cirilo Calleja Hernández, de 
• 21 años de edad y vecino d3 Obispo 
i 23, denunciando que el día anterior 
(se presentó un individuo en su esta-
I blecimiento y después que examinó 
!la lista oficial del sorteo pasado le 
imbió distintas fracciones del nú-
mero 12674 que aparecía premiado en 
1000 por lo que le entregó la suma 
de $198.00, enterándose más tardo 
que le había alterado la lista, suplan 
tando dicho número. 
IMPORTANTE ROBO 
E l señor Juan Antonio Cosculluela 
y Barreras, vecino de L . número 157 
y 159 en el Vedado participé ayer a 
la policía nacional que durante la 
madrugada le robaron de su domici-
lio prendas y dinero por valor do 
925 pesos. 
Los ladrones violentaron la puerta 
de entrada. 
OTRO ROBO 
Claudio Conde Cid, vecino de San 
Felipe número 4 denunció ante la po-
licía del Cerro que de una carpeta 
que tiene en su domicilio le han sus 
traído pesos 451.31 en efectivo. Igno-
ra quien o quienes sean los autores 
del hecho. 
SUSTRACCION 
Cándido Cortina Cortina, vecino de 
la habitación número 7 de la casa 
Blanco número 21 altos, dió cuenta 
ayer a la policía nacional que le han 
robado de su residencia ropas y otros 
objetos que estima en ochenta y siete 
pesos. 
PROCLAMA SUBVERSIVA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1264, Angel Gómez ocupo 
ayer en la esquina de Cerro y Churru-
ca un ejemplar del periódico "Rena-
cimiento" donde aparece inserto un 
artículo excitando a la raza de co-
lor para que acometa a la blanca a 
la que acusa de múltiples depreda-
ciones". 
Abelardo Pacheco, edictor del pe-
f C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a , ^ 
C o m u n i c a a l e g r í a s , d i s i p a l a d e b i l i d a d , r e n u e v a l a s 
( f u e r z a s d e s g a s t a d a s e n e l b a i l e , e n l a g r a n fiesta. 
F o r t a l e c e a l d é b i l , m u l t i p l i c a n d o s u v i g o r , r e a n i m a 
a l a g o t a d o , v o l v i é n d o l e l a s e n e r g í a s . 
No hay amor perfecto s in C R E M E D E V I E / 
* Pruébela en el café p restaurant. 
j Compréla en botica* y -vivar©» fino*. 
Unicos (fistribuidores: GALBAN LOBO y Ca. Sao Ignado No. 32. ^ 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
¡ L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
1 ^ " ñ 2521. In 2 S _ » f 
riódico fué detenido y presentado an-
te el señor Juez de Guardia Dhima 
ayer, que lo instruyó de cargos de-
jándolo prpovisionalmente en libertad 
HERIDO 
Traliajando con una sierra sinfín, 
G-erman García Navarro, vectino de 
Infanta y Cintra, Reparto Las Cañas 
se produjo una herida grave en la 
mano Izquierda, siendo asistido en el 
centro de socorros del tercer distrito. 
ROBO EN SITIOS 
¡En la Jefatura de la Policía Secre-
ta Nacional compareció ayer José Ro-
dríguez Machín, vecino de Sitios 60, 
denunciando que durante la madruga-
da le sustrajeron de una silla que te-
nía colocada al lado de su cama pren 
das que estima en pesos 85. 
ACUSACION 
Ayer fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia Diurna Carlos Huer-
ta Condal, vecino de Aguila 345, que 
había sido detenido por el vigilante 
1205 en Trocadero esquina a Consu 
lado por acusarlo Sarah María de 
León, védna de !Fermín 27 en el 
Calabazar y accidentalmente de Con-
sulado 16, de que le había estafado 
pesos 55 en efectivo y una cadenita 
valorada en pesos 5i cantidad que la 
entregó por el alquiler de un mes de 
urna habitación del hotel Boston, de 
donde dijo que era encargado cosa 
que resultó ser incierta. 
E l acusado dice que la León lo acu-
sa en venganza de que él ya no quiere 
vivir con ella, que fué durnnte seis 
meses su amante. Quedó en libertad. 
ESTUDIANTE ACUSADO 
E l director de la Academia Politéc-
nica '"Manrique de Lara", situada en 
Consulado 130, nombrado Rodrigo 
Manrique do Lara, natural do La Se-
rena, Chile, compareció ayer ante el 
oficial de guardia en la Jefatura de 
la Policía Secreta denunciando que 
hace días notó que de un bui eau que 
üene en su domicilio le habían saa-j 
traído pesos 75, por cuyo hecho for-
muló la oorrespondiente denuncia an 
te el señor Juez do Instrucción de la 
Sección Segunda, y que, ayer para 
ver si lograba descubrir al autor do 
las sustracciones colocó en la misma 
gaveta del mencionado burean cinco ¡ 
pesos billete americano contramarca-
dos con un punto rojo, dinero que lo 
fué ocupado al discípulo de dicha 
academia Claudio Luis Fernández Mo 
néndez, de 17 años do edad y vecino 
de 11 número 144. 
El acusado ante la policía secreta 
confesó que había sustraído tanto los 
cinco pesos como los setenta y cinco 
que gastó en paseos con unos amigo» 
uiyos. 
Ante el Juzgado negó la acusación, 
diciendo que ante la policía dijo que 
1 era el autor porque le prometieron 
in,o su padre no se enteraría. 
El señor Juez de Guardia Diurna 
decretó su detención si no prestaba 
fianza de doscientos pesos. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza. 
L A S C H A P A S P A R A 
L O S A U T O M O V I L E S 
£31 señor Alcalde, como resultado de la 
lnvestlgraci6n que ordenó practicar acer-
ca de las chapas entregadas por el con-
tratista oeñor Vicente Santos Verdú pa-
ra el tráfico de automóviles, se ha ser-
vido dictar un decreto, cuya parte dis-
positiva dice as í : 
/ 
" R E S U E L V O : 
t 
P R I M E R O : que se continúe por el 
Departamento de Gobernación la entre-
ga do las chapas para el tráfico sumi-
nistradas por el contratista a los contri-
buyentes ;)or ese concepto y a medida 
que vayan satisfaciendo el Impuesto. 
SEGUNDO: que se conceda un plazo 
de cuarenta días al señor Vicente Santos 
Verdú para que sustituye las chapas en-
tregadas por otras que llenen los requi-
sitos de la subasta, las cuajes serán can-
jeadas a los contribuyentes por las que 
tengan en su poder del actual ejercicio, 
en la fecha que se convocará oportuna-
mente. 
T E R C E R O : que vencido ese término, 
hubiere hecho acreedor por los perjuldoa 
dispuesto, se proceda a la incautación 
de la fianza de mil doscientos peso* que 
tiene constituida a reserva de exigí rsele 
todas aquellas responsabilidades a que se 
bupiere hecho acreedor por los perjuicios 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por m á s 
de yeinticinco años 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las renden en todas las famaciaa 
a 25c la Caja Grande 
que haya ocasionado a la Administración 
los cuales serán apreciados oportuna-
mente. 
CUARTO: por último, que se de a esta 
resolución la mayor publicidad posible 
para que jleguo a conocimiento de los In-
teresados. 
(F. ) M . V A R O N A 
Alcalde Municipal. 
c e n t a v , 
P W V I L E G I O D E ^ 
El señor Secr¡t¡^ \ 
ra ha concedido a i * » ^ 
djch y F e r n á n d e z ^ 4^1 dón por un "proc^V^o d7 í 
ducir luz e l C ^ ^ t o H 
de arco". ^ ^ ( k N 
L A B R U J E R I A E N C R U C E S 
Cruces, 4 de Julio a las 10 a m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
La policía Muntcipal procedió ano-
che a la detención de los morenos Jo-
sé Rlvas y Bruno More, acusados de 
practicar la brujería. 
También ocupó on la sociedad "San 
ta Bárbara" distintos objetos destina-
dos a dichas prácticas. 
Se están efectuando registros en 
distintas casas de individuos que son 




PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE L A GRIPE. DE PUL-
MONIA Y D E FIEBRE TIFOIDEA. 
« f e p r f e & J 
m s t r u m e n i o M 
' n d i c a r 
r e g u l a r 1 
d^emperaturCuN 
otra casa en el n̂'111̂  
muestra tadUcSS! 
nuestra aptitud ¿ i ^ 
p o s £ £ 8 l e i n ^ 
Los instrumento. - I 
ac uso corriente 
noftar como en WaSs 
La envidiable ¿ S I 
de que gozan nuJr *? 
cuetos se debe a i 
encía de casi tet^Ñ 
en esta industria , í 
crupuloso cuidado'n J 
tamos hasta el m w ü 
detalle del i 
de fabricación. 




Reguladores de Temptrn, 
Presión y de Ti¿¡? 
Hidrómetros BU» 
Barómetros Brújulas i 
Brújulas de A n f i i 
ContadoresdeAire.Kivtlta 
Esfigmomanómetra 
I ennómetros para Fui» 




Hay un TermómeitoU, 




JUNA y ani'jjcie? 
LA MARINA 
3 . 
G I H E B R i l AKOMATICA OE W O L F E 
^ U H I C A L E G I T I M f l 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléíoM A-1694. - Obrapia, 18. - Habana 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc. 
P l e g a b l e s 
para dulces, café, tabacos, velas, Jabón, quesos, boticas, bo-
lados, etc., etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mlkado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y Jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café y 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
G r a n Fábrica L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . - H A B A N A . 
DIARIO DE LA 
en el DlAülO 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a l ? ^ 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
HABANA 
"La Vlfia;,, Reina, 21. 
Sucursal de " L a Vlfl*;'* Acosta, í í . 
" E l Progreso del País;" Oaliano, 78 
('£>! Brazo Fuerte;" Oaliano 132. 
"Cuba Cataluña;" Oaliano, 9?. 
"La Flor Cubana;'* Oaliano, 9& 
" E l Bombero:" Oaliano, 120. 
''La Eminencia;" Oaliano. 124. 
Casa de Potin; O'Rellly, 38. 
Casa de Mendy; O'Rellly. 1 y «. 
" L a Cubana;" Oaliano 9. 
"La Abeja Cubana:" fteina. Vi. 
"El Cetro de Oro;'* Kelna y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptimo e lados-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Bellljw 80. 
H. Sánchez; Belascoaln, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 41 
"La Ceiba;" Monte» 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo, 8L 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Vlctorlo Fernández; Oeryaslo y Saa 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio. 48. 
" L a Flor Cubana;" Compostela, ITS. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a NlvaJia;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reflly j 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Coldn, 
Sánchez y Cía.; Consulado, TL 
Viuda de Aira reda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Oer-
rasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Oalin y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del PolTorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polrorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del PolTorfn, 
Saüjurjo y Hno.; Plaza del Polrorfa. 
Mannel Menéndez; Plaza del Polre-
ríu. 
García y Qiadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
"Bl Ledn de Oro :'• Teniente Rey, 82. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia;'Sol y Compostela. 
José Alrarlfio; Sol r San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" virtudes 
y Amistad. 
American Grocerr y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
" L a Rosalía;" Campanario, 28. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Vlrtndea. 
Angel Vázquez: Neptuno y Eseobarl 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jeslls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptnno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San MIgnel y Agrilla. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Peña; Agalla y Snn José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
c^lás. 
Slmfin Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Mlgael y San 
Francisco. 
Emilio del Bnsto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael j 
Hospital. 
José Airare» • Hospital T San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lflzaro y 
I>*ltad. 
"Los Tres Reyes;" Monte 481 
Mansel Her ía ; Habana y Empedra-
do. 
José Sdnchez; Zanja y Aguila. 
Julián Bolbnena; Teniente Bey y Ber-
nnza. 
Valdé» y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Oa-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y Son Lá-
zaro. 
Gol mar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salad y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
Garría y Palmelras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y LO pez; Virtudes y Man-
rique. 
Vlgil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y Gorda; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Mlsldn y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agaiar y Cía.; San Miguel, 13S 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. B. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Torafta Negrete* Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y San R a -
mén. 
García y Hno.; Cuba y Paulo. 
Gregorio Orelas; Paula y Damas. 
Vlfinelas y Hno.; Panla y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardüa; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sOs María. 
Mannel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gflmez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
Lrtpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Joan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pito; San Ignado y Empe-
drado. 
Genraaio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Darán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfla Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero» 
AveMno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Snlsomendi; Ravo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Frandsco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernos; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancla. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicia»;" Línea y 12. 
Severo Tañes; 14 y Danos, 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y Janmlna; 17 y C. 
Toyos Luege y Betanconrt: 9 t i 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñelra; 23 y 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Vlllamil y García; 21 y U 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y*16. 
Antonio Cunnda; Calzada r Pal» 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardlsano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; P>* 
y 15. 
RamOn Díaz; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baw 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández: 2." y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Rainrtn Rodripnez; H y ^- ^ 
Sanzo y González; Linea y «. 
Mannel Pérez: 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco Garría; Calzada y A 
Salvador Paz: B y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jestls « 
Monte. . . i 
Jiménez y Nflfiez; JesUs del Mon«' 
Estrada Palma. . , «„. 
García v V. Alegret; Jesús del 
te 4Í4 v 
Manuel 'Lrtpez: Estrada Palm».^ 
Panadería de Toyo; Jesfls del • 
Manuel7 Alvarez; San Frsnclsco I 
Lawton „ 0 
David Otero: Jesds del M n̂te, 
Mosquera y Alvarez; Buenaventur»• 
Santa Catalina. Milsirr* 
Agustín Ragas; Lawton ? f"c¡Ü-
Lnls Ragas; Lawton y Santa ^ 
Antonio Alonso; Jesds del » 
Benigno Oonzález-^ího™- ^ T,:-
Toyos Luege y Betancourt. i « | 
niela y Primera. . T 1̂  
José María Noceda; Gertrndií 7 
BaUwHsno Martínez; O'FarVm J 
trtn Saco. , ÍBB* 
José Freiré; Concepción y 
tasio. _ ,„ j . i Mon'«' 
González y Hno.; JesAa del » 
San Mariano. ufarla"0' 
Abrnldo y Lrtpez; San Mar 
Buenaventura. T-w+nnr"' 1 José Dorado y Hno.; Lawton J 
^ T c o n d e ; Lagaeraela f ? 
mera. _ „ r fiW"; 
Enrique Martínez: y ^ ^ V San ^ 
Alonso Martínez; Correa 7 
daleclo. 
CERRO 
"Bl Batey;" Cerro, ^v.obi9p» ... 
José Vidal; Cerro ? r f r l ° y ? W 
José R. Fernández: ^ " ¿ u 1 » 
Ricardo Casanovas; ín's11 
Rwa. „ _ „ v TiiM'w. 
Francisco Díaz: Ce^2,Jene3 1 ^ 
G. Prats y Hno.; Trín*" 
T o T S i a y Sala; P r i ^ ' ^ 
Teresa. *«raK0** • Francisco Balagner; ^ 
Ramrtn Maris: Cerro J 
José María Pérez: ^"Z^got»-. 
Tomás Pazo; Cerro y ^ H ^ ? ^ 
José Alvarez: Cerro y ? ¡gg, 
Gabriel de Diego; c ^ piflK»-
Pazo v Hno.: Cerro y ¿ ne t^ 
Jos Gi l ; L a Rosa y \ T r príO*1 
Rodríguez y Pefiamaria. 
San Cristóbal. y P C r 
Antonio Várela ; cerro í P° 
Constantino Rodriga*». ^ 
nos Aires 
1*8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o 
